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Teil I 
Der Generations and Gender Survey 

7Der Generations and Gender Survey (GGS) ist eine Bevölkerungsumfrage, die erstmals im Jahr 
2005 in Deutschland im Auftrag des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) durch TNS 
Infratest Sozialforschung durchgeführt wurde. Im Mittelpunkt der Umfrage stehen Fragen zu 
Fertilität, Partnerschaftsentwicklung und Generationenbeziehungen. 
Der GGS versteht sich in der Nachfolge des Family and Fertility Survey (FFS), welcher im Jahr 
1992 in Deutschland ebenfalls im Auftrag des BiB erhoben wurde. Wie bereits der FFS wird auch 
der GGS durch die Economic Commission for Europe der Vereinten Nationen (UNECE) in Genf 
koordiniert. Neben der UNECE waren an der Entwicklung des GGS verschiedene 
Bevölkerungsinstitute beteiligt, unter anderem das Centre for Analysis of Social Exclusion an der 
London School of Economics (Großbritannien); das Department of Demography der Universität 
Rom “La Sapienza” (Italien); das Ungarische Central Statistical Office; das Institut National 
d’Ètudes Démographiques (Frankreich); das Max-Planck-Institut für demografische Forschung 
(Deutschland); das Niederländische Interdisciplinary Demographic Institute und Statistics Canada. 
Die Koordination des GGS erfolgte zwar durch die UNECE, die Verantwortung für die 
Durchführung des jeweiligen nationalen GGS liegt aber bei den teilnehmenden Ländern selbst. 
Im Mittelpunkt des GGS steht das Ziel, durch eine multidisziplinäre, retrospektive, prospektive und 
international vergleichende Studie aktuelle Daten zu Familienbeziehungen in Industrieländern zu 
gewinnen. Die Umfrage baut auf Theorien unterschiedlicher sozialwissenschaftlicher Disziplinen 
auf. Dazu zählen Forschungsansätze der Demographie genauso wie der Soziologie, der 
Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Große Teile des Fragebogens des GGS sind 
Fragen zur eigenen familiären Situation zur Zeit des Interviews gewidmet. Daneben werden 
familienbezogene Ereignisse der Vergangenheit und die Handlungsabsichten der Befragten 
hinsichtlich wichtiger demographischer Verhaltensweisen (z.B. Partnerschaftsbildung, 
Fertilitätsverhalten, Verlassen des Elternhauses etc.) erfragt. Zusätzlich werden zahlreiche 
Informationen gesammelt, welche zur Erklärung der individuellen demographischen 
Verhaltensweisen beitragen sollen. Dazu zählen Informationen zum sozioökonomischen Kontext 
der Befragten, zu Erwerbstätigkeit und Bildungsstand, Einkommen und Vermögen, Gesundheit, 
sozialen Netzwerken, Werten und Einstellungen. 
Im Vergleich zu früheren Befragungen ist eine wichtige Neuerung des GGS der Fokus auf 
Generationen- und Geschlechterbeziehungen zur Erklärung individuellen demographischen 
Verhaltens. Dazu werden nationale Zufallsstichproben von 18 bis 79 Jahren alten Männern und 
Frauen erhoben. Die Daten des GGS sollen es z.B. ermöglichen, der Frage nach den Auswirkungen 
der Erwerbstätigkeit von Frauen auf Fertilität und Partnerschaftsbildung nachzugehen. Andere 
Beispiele für wichtige Fragestellungen, die sich mit Hilfe des GGS vertieft analysieren lassen, 
betreffen die Rollenverteilung zwischen den Partnern zur Erklärung der Fertilitätsentscheidung 
oder die Frage, wie der demographische Wandel (höhere Lebenserwartung, geringere Fertilität, 
abnehmende Partnerschaftsstabilität) die intergenerationale Solidarität beeinflusst. Der GGS 
versucht, die Generationen- und Geschlechterbeziehungen durch vier verschiedene Frageformen zu 
erfassen: (1) durch (teilweise) getrennte Antwortvorgaben für Männer und Frauen / Mütter und 
Väter; (2) durch Fragen zu den Werten und Einstellungen der Befragten hinsichtlich der Beziehung 
zwischen den Geschlechtern; (3) durch Fragen zur Beziehung zwischen den Generationen (z.B. 
Kontakthäufigkeit, Geldtransfer, emotionale Unterstützung) und (4) durch Fragen zur 
Arbeitsteilung im Haushalt sowie zur Entscheidungsfindung und Verwendung des 
Haushaltseinkommens zwischen den Partnern. 
Eine weitere Besonderheit des GGS, im Vergleich zum FFS und anderen internationalen 
demographischen und familiensoziologischen Erhebungen, ist das Panel Design. Es ist geplant, 
8mindestens drei Befragungswellen, jeweils im Abstand von drei Jahren, durchzuführen. Man geht 
davon aus, dass der Abstand von drei Jahren zwischen den einzelnen Wellen ausreicht, um 
wichtige demographische Ereignisse zu erfassen, dass er aber gleichzeitig gering genug ist, um die 
Panelmortalität auf einem akzeptablen Niveau halten zu können. Der Panel-Ansatz ermöglicht es 
auch, einen Schwerpunkt des GGS auf die Intentionen der Befragten zu legen. Nach Durchführung 
der zweiten Welle sind Analysen zu den Umständen möglich, welche die Umsetzung der 
Handlungsabsichten befördern bzw. verhindern. 
Weitere Informationen zum Generations and Gender Programm finden sich auf der Homepage der 
Population Activity Unit der UNECE in Genf unter http://www.unece.org/pau/ggp/Welcome.html. 
Dort werden der Hintergrund des Programms, der Stand der nationalen Befragungen und der 
internationalen Kooperation, der Aufbau des Fragebogens, der Stichprobenumfang und die 
beteiligten Konsortiumspartner dargestellt. 
Der vorliegende Materialienband des BiB bietet Informationen für alle Personen, die Interesse 
haben, die Daten des Generations and Gender Survey für ihre wissenschaftliche Arbeit zu 
verwenden. Er beinhaltet den Methodenbericht von TNS Infratest Sozialforschung, dem 
Umfrageinstitut, das den GGS in Deutschland durchgeführt hat. Darin sind detaillierte 
Informationen zur Grundgesamtheit, der Stichprobenziehung, der Ausschöpfung, der Datenqualität 
und der Wiederbefragungsbereitschaft enthalten. Weiterhin umfasst der Materialienband den 
Fragebogen sowie das Codebuch, welches eine Übersicht über den Datensatz und die Datenstruktur 
vermittelt. Hinzuweisen ist hier darauf, dass die Interviews computerassistiert (CAPI) durchgeführt 
wurden; der hier abgedruckte Fragebogen ist anders – der besseren Lesbarkeit halber herkömmlich 
– formatiert als die vom CAPI-Programm verwendeten Bildschirmseiten. Weitere Informationen 
zum GGS in Deutschland finden Sie auf der Homepage des Bundesinstituts für 
Bevölkerungsforschung unter http://www.bib-demographie.de. Vorgesehen sind die 
Dokumentation der Datensatzbereinigung sowie weitergehende Informationen zur Vergleichbarkeit 
mit den GGS der anderen Mitgliedsländer. 
Teil II 
Methodenbericht
des Erhebungsinstituts 
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1 Erhebungskonzeption 
Der vorliegende Methodenbericht bezieht sich auf die von TNS Infratest Sozialforschung im Jahr 
2005 durchgeführte Repräsentativerhebung zum Thema „Generations and Gender“ (Generations 
and Gender Survey „GGS“) in Deutschland. Auftraggeber ist das Bundesinstitut für 
Bevölkerungsforschung, Wiesbaden (BIB). 
Der Bericht dokumentiert unter methodischen Gesichtspunkten die Feldarbeit von der 
Stichprobenziehung bis zur Gewichtung. 
Der Fragebogen (vgl. Teil III) ist gemäß der Ausschreibung des GGS als persönlich-mündliche 
Befragung umgesetzt worden. Dabei wurde dies computergestützt als CAPI-Fragebogen 
(Computer-Assisted-Personal-Interviewing) realisiert. Die Möglichkeiten der 
Computerunterstützung wurden dafür genutzt, die komplexen Filterführungen im Hintergrund 
quasi „geräuschlos“ für Zielperson und Interviewer ablaufen zu lassen. Das computergestützte 
Fragebogenprogramm wurde von BIB und TNS Infratest Sozialforschung im Vorfeld der 
Haupterhebung ausführlich getestet und im Rahmen eines Pretests mit 115 Befragten geprüft. 
Der Fragebogen umfasst dabei insgesamt 11 inhaltlich unterscheidbare Bereiche mit zum Teil 
komplexen und schwierigen Themen, wie z.B.: 
? Familienbeziehungen und soziale Netzwerke (Haushalt) 
? Partnerbiografie
? Kinder bzw. Kinder des Partners in und außerhalb des eigenen Haushalts 
? Einstellungen gegenüber Partnerschaft, Familie, Kinderwunsch und Gesellschaft. 
Die Erhebung wurde im Zeitraum vom Ende Februar bis Mitte Mai 2005 in Form von persönlich-
mündlichen CAPI-Interviews von erfahrenen Interviewern des TNS Infratest-Interviewerstabes 
durchgeführt. Die Interviewereinweisung erfolgte anhand eines schriftlichen Schulungsmaterials, 
das sowohl die Art des Auswahlverfahrens und die Vorgaben zur Befragung der jeweiligen 
Zielperson enthält. 
Zur Umsetzung des computergestützten Fragenprogramms standen den Interviewern Listenhefte 
zur Verfügung, die den Befragten als eine visuelle Unterstützung bei den jeweiligen Skalen oder 
Antwortvorgaben dienten. 
2 Stichprobenbildung und Feldarbeit 
Die Grundgesamtheit des deutschen GGS bilden deutschsprachige Personen im Alter zwischen 18 
und 79 Jahren, die in Privathaushalten in Deutschland leben. Damit wurden alle Personen der 
deutschen Wohnbevölkerung einbezogen, die unabhängig von ihrer Nationalität oder ethnischen 
Herkunft sprachlich in der Lage waren, dem Interview zu folgen. 
Die Stichprobe wurde auf Grundlage einer Random-Route-Erhebung nach ADM-Design gezogen. 
Die Auswahleinheiten der ersten Stufe der Stichprobenbildung sind die so genannten Sample 
Points. Hierbei stützen wir uns auf die seit Neuestem verfügbare Aktualisierung der ADM-
Auswahlgrundlage (neues ADM-Modell), die auf dem aktuellen Gebietsstand sowie der 
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Bevölkerung zum 31.12.2002 aufsetzt und damit das ursprüngliche Mastersample mit Stand von 
1994/95 ersetzt. 
In der ersten Auswahlstufe werden sämtliche Gemeinden des Untersuchungsgebietes nach 
regionalen Kriterien in Schichten eingeteilt. Als Schichtungsmerkmale dienen 
? Bundesländer
? Regierungsbezirke
? BIK-Gemeindetypen1
Die Aufteilung der Auswahleinheiten der ersten Auswahlstufe (Sample Points) erfolgt proportional 
zur Zahl der Haushalte in den Schichten (Zellen), und zwar so, dass auch die jeweiligen 
Randbesetzungen der Schichtungsmerkmale optimal die Haushaltsverteilungen der entsprechenden 
Randkategorien abbilden. Für die erste Auswahlstufe wird die Bundesrepublik Deutschland anhand 
der kommunalen, statistischen Bezirke und unter Zuhilfenahme eines geografischen 
Informationssystems (GIS) zur Straßeneinteilung in rund 53.000 Flächen aufgeteilt (Neues ADM-
Modell mit Stand vom 31.12.2002). Diese Flächen oder Sample-Points bilden die 
Auswahleinheiten der ersten Auswahlstufe und stellen damit das neue ADM-Mastersample dar. 
Mit Wahrscheinlichkeiten proportional zur Zahl der Haushalte in den Sample Points wurde dabei in 
jeder Zelle die erforderliche Anzahl Sample Points gezogen. Ein zusätzlicher Schichtungseffekt 
ergibt sich durch die Sortierung der Auswahleinheiten nach Kreisen, Gemeinden und ggf. nach 
Stadtbezirken innerhalb jeder Zelle. Die auf diese Weise definierten Sample Points stehen den 
ADM Mitgliedsinstituten in Gestalt der so genannten ADM-Stichprobennetze exklusiv zur 
Verfügung.
Ausgewählt wurden in diesem ersten Schritt insgesamt 1.475 Sample Points, davon  1.173 in den 
alten Bundesländern und 302 in den neuen Bundesländern. 
In der zweiten Auswahlstufe werden durch Zufallsauswahl die für die Stichprobe benötigten 
Haushaltsadressen erhoben. Hierfür wird den eingesetzten Interviewern eine pro Sample Point 
definierbare Startadresse vorgegeben. Anhand eines genau festgelegten Begehungsweges sind die 
Interviewerinnen und Interviewer gehalten, jeden dritten Zielhaushalt zu kontaktieren und, sofern 
dort eine Zielperson aus der definierten Grundgesamtheit im ersten Wohnsitz wohnt, ein Interview 
durchzuführen. Sofern im Haushalt mehrere der Grundgesamtheit zugehörige Personen wohnen, 
1 Gemeindetyp ( entsprechend der BIK Regionen): 
0 = 500.000 und mehr Einwohner ( Strukturtyp 1) 
1 = 500.000 und mehr Einwohner ( Strukturtyp 2,3,4) 
2 = 100.000 bis unter 500.000 Einwohner ( Strukturtyp 1) 
3 = 100.000 bis unter 500.000 Einwohner ( Strukturtyp 2,3,4) 
4 = 50.000 bis unter 100.000 Einwohner ( Strukturtyp 1) 
5 = 50.000 bis unter 100.000 Einwohner ( Strukturtyp 2,3,4) 
6 = 20.000 bis unter 50.000 Einwohner 
7 = 5.000 bis unter 20.000 Einwohner 
8 = 2.000 bis unter 5.000 Einwohner 
9 = unter 2.000 Einwohner 
Strukturtyp 1 Kernbereich der BIK Region 
Strukturtyp 2 Verdichtungsbereich der BIK Region 
Strukturtyp 3 Übergangsbereich der BIK Region 
Strukturtyp 4 Peripherer Bereich 
Die Größenzuordnung bezieht sich auf die Einwohnerzahl der betreffenden BIK Region. Bei 
Gemeinden außerhalb dieser Regionen erfolgt die Zuordnung entsprechend der politischen 
Gemeindegrößenklasse. 
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ermitteln die Interviewer auch in diesem Fall die zu befragende Zielperson streng zufällig in einer 
dritten Auswahlstufe. Dies geschieht mit Hilfe eines systematischen Auswahlschlüssels 
(Schwedenschlüssel), der allen zum Haushalt gehörenden Personen der Grundgesamtheit die 
gleiche Chance gewährleistet, in die Stichprobe zu gelangen, und die Zielperson eindeutig festlegt. 
Jeder subjektive Einfluss der Interviewer auf die Auswahl der Befragungspersonen ist damit 
ausgeschlossen.
Die Feldarbeit wurde dabei in vier Wellen (vier unterschiedliche Zeitpunkte des Versands von 
Sample Points an Interviewer) realisiert. Die folgende Übersicht 1 fasst die wichtigsten Ergebnisse 
in der Realisierung der Feldarbeit zusammen. 
Tab. 1: Ergebnisse pro Bearbeitungswelle 
Die Erhebung wurde im Zeitraum vom 22. Februar bis 12. Mai 2005 durchgeführt. Zum Einsatz 
kamen dabei insgesamt 528 Interviewer. Realisiert werden konnten 10.017 auswertbare Interviews, 
davon 7.760 in den alten und 2.257 in den neuen Bundesländern.  
Tab. 2: Dauer der Interviews 
 Realisierte 
Interviews
Zahl der Points Interviews pro 
Point
Zahl der 
Interviewer
Welle 1 2.728 400 6,8 384
Welle 2 2.756 400 6,9 369
Welle 3 2.685 400 6,7 375
Welle 4 1.848 275 6,7 269
Insgesamt 10.017 1.475 6,8 528
 Angaben in Minuten
Mittelwert 57
Median 53
Minimum 27
Maximum 164
25%-Perzentil 42
75%-Perzentil 66
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Tab. 3:  Dauer der Interviews nach Haushaltsgröße und Anzahl der Partnerschaften 
Die Dauer der Interviews variierte beim GGS relativ stark. Der Mittelwert lag laut Tabelle 2 bei 57 
Minuten. Dadurch, dass der Median unterhalb des Mittelwerts liegt, wird dieser Mittelwert durch 
einzelne eher längere Interviews angehoben. Unterhalb einer halben Stunde waren Interviews sehr 
selten anzutreffen. Da alle Interviews, die unter 35 Minuten dauerten, in die Kontrolle gelangt sind 
und nur dann als gültige Interviews akzeptiert wurden, wenn von der Zielperson eine Bestätigung 
der korrekten Durchführung des Interviews vorlag, sind diese seltenen kurzen Interviews als Fakt 
hinzunehmen. 
Tabelle 3 gibt Erklärungsansätze für die Variation der Interviewlänge. Kurze Interviews gab es vor 
allem bei Menschen mit kurzer Partnerbiographie in kleinen Haushaltseinheiten. Lange Interviews 
hingegen sind eher ein Kennzeichen von Großhaushalten, in denen die Zielperson über eine längere 
Partnerbiographie verfügte. 
Die vorgegebenen Points konnten nicht immer voll ausgeschöpft werden, d.h. nicht in jedem 
Haushalt kam ein Interview zustande. Tabelle 4 liefert eine Übersicht über die Ausschöpfung und 
die Häufigkeit der einzelnen Ausfallgründe. Um die relativ hohe Ausschöpfung von 55,3 % 
bewerten zu können, ist es zentral, nicht nur diese absolute Größe vor Augen zu haben, sondern vor 
allem die realisierten Interviews hinsichtlich ihrer soziodemographischen Struktur im Vergleich zu 
den Sollstrukturen der amtlichen Statistik zu betrachten (vgl. Abschnitt 2.1). 
 Mittelwert Median Minimum Maximum
Haushaltsgröße
 1-Personen-HH 52 48 27 120
 2-Personen-HH 57 53 30 148
 HH mit mehr als 2 Personen 60 55 29 164
Anzahl der bisherigen Partnerschaften 
 Keine Partnerschaft 49 46 27 145
 1 Partnerschaft 57 53 28 142
 Mehr als 2 Partnerschaften 63 59 30 164
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Tab. 4:  Ausschöpfung 
Samplepoints 1.475 
Adressen pro Point 14 
Bruttoansatz 20.650 
Keine Person in der Zielgruppe 1.320 6,4%
Sonstige stichprobenneutrale Ausfälle 1.207 5,8 %
Verbleibendes Stichprobenbrutto 18.123 100 %
 Im Haushalt niemanden angetroffen 1.948 10,7 %
 Zielperson (ZP) nicht angetroffen 487 2,7 %
 ZP verreist / im Urlaub 69 0,4 %
 ZP krank / nicht in der Lage 218 1,2 %
 ZP hat keine Zeit 2.156 11,9 %
 ZP nicht bereit, sonstiger Grund 2.829 15,6 %
 Sprachschwierigkeiten 223 1,2 %
 ZP beantwortet keine gesellschaftlichen Themen 149 0,8 %
Ausfälle gesamt 8.079 44,6 %
Durchgeführte Interviews 10.044 55,4 %
 Zu spät eingetroffen 6 0,0 %
 Nicht auswertbar 21 0,1 %
Ausgewertete Interviews 10.017 55,3 %
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2.1 Validierung der Nettostichprobe anhand amtlicher Statistik 
Die Validierung beinhaltet den Abgleich der Merkmalsverteilung in der Stichprobe mit einer 
Referenzstatistik, von der angenommen wird, dass sie die Grundgesamtheit richtig abbildet. Ein 
solcher Vergleich sollte berücksichtigen, ob in beiden Datenquellen bei den Merkmalen Effekte 
unterschiedlicher Fragen- und Messkonzepte auf die Verteilung der Merkmale weitgehend 
ausgeschlossen werden können. Diese Bedingung ist, soweit man die Ergebnisse der amtlichen 
Statistik als Referenz heranzieht, in der Regel nur für wenige Merkmale der Sozialstruktur erfüllt. 
Unter Berücksichtigung bisheriger Veröffentlichungen zu dem Thema der Nettovalidierung von 
Bevölkerungsstichproben2 sind folgende soziodemographische Merkmale Gegenstand der 
Betrachtung:
? Geschlecht und Alter 
? Schulbildung
? Haushaltsgröße
? Gemeindegrößenklasse
Der Abgleich mit der amtlichen Statistik erfolgt für diesen Methodenbericht mit den Daten des 
Mikrozensus 2004. Die Tabellen 5 bis 7 weisen aus, dass die Stichprobe in den 
soziodemographischen Randverteilungen in einem sehr guten Maße den Randverteilungen der 
amtlichen Statistik entspricht. 
Die größte Abweichung gibt es in den alten Bundesländern bezogen auf die Bildung der 
Zielpersonen. Während in der ungewichteten Stichprobe nur etwas mehr als 40% der Befragten 
angaben, eine niedrige Schulbildung zu haben, beträgt dieser Anteil in der Gesamtbevölkerung in 
dieser Altersgruppe etwas mehr als 50%. Hier zeigt sich, dass vor allem Zielpersonen mit besserer 
Schulbildung eher bereit waren, am GGS teilzunehmen. 
Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei der Haushaltsgröße. Hier sind es vornehmlich Zielpersonen 
aus Ein-Personen-Haushalten, die in der realisierten Stichprobe des GGS im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung seltener vorkommen3. Dabei sind die Unterschiede zwischen den alten und 
neuen Bundesländern gering. In den neuen Bundesländern leben 27,5% der Stichprobe in Ein-
Personen-Haushalte, während es laut amtlicher Statistik 36,5% sind (alte Bundesländer: 24,5% zu 
37,1%). Durch die Gewichtung (siehe Abschnitt 2.4) ließen sich diese Untererfassungen ohne 
weiteres korrigieren, so dass die gewichteten Daten an dieser Stelle auch bevölkerungsrepräsentativ 
sind.
Bezogen auf die Altersverteilung und die Gemeindegrößenklasse lässt sich festhalten, dass die 
Stichprobe in weiten Teilen bereits vor der Gewichtung sehr gut die Strukturen aus der amtlichen 
Statistik abbildet. 
2  Schneekloth, Ulrich; Leven, Ingo (2003): Woran bemisst sich eine "gute" allgemeine 
Bevölkerungsumfrage?. In: ZUMA-Nachrichten, 53, S. 16-57 
3  Sicherlich offen ist die Frage nach den Ursachen für diese generelle Untererfassung. Ein nicht 
unwesentlicher Grund besteht unseren Erfahrungen nach in der unterschiedlichen Definition, was ein 
Haushalt ist. So werden im Mikrozensus Wohngemeinschaften per Definition oft in einzelne Ein-
Personen-Haushalte unterteilt, während Interviewer von Umfrageinstituten diese Unterteilung nicht 
vornehmen und dies als einen Mehr-Personen-Haushalt ansehen. 
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Tab. 5:  Vergleich der Nettostichprobe mit amtlicher Statistik: Geschlecht und Alter 
getrennt nach West- und Ostdeutschland 
 Stichprobe Struktur nach 
Gewichtung
Sollstruktur (Bev-
Fortschr. 2003)
West / männlich 
 18 bis 24 Jahre 5,1 % 5,3 % 5,1 %
 25 bis 34 Jahre 6,3 % 8,4 % 8,4 %
 35 bis 44 Jahre  10,0 % 11,4 % 11,4 %
 45 bis 54 Jahre 8,2 % 8,9 % 8,9 %
 55 bis 64 Jahre 8,0 % 7,7 % 7,7 %
 65 bis 79 Jahre 9,0 % 7,8 % 7,9 %
 Gesamt 46,7 % 49,4 % 49,4 %
West / weiblich 
 18 bis 24 Jahre 4,9 % 5,1 % 5,1 %
 25 bis 34 Jahre 8,8 % 8,2 % 8,2 %
 35 bis 44 Jahre 13,2 % 10,9 % 10,9 %
 45 bis 54 Jahre 10,1 % 8,9 % 8,9 %
 55 bis 64 Jahre 7,2 % 7,8 % 7,8 %
 65 bis 79 Jahre 9,1 % 9,7 % 9,8 %
 Gesamt 53,3 % 50,6 % 50,6 %
Ost / männlich 
 18 bis 24 Jahre 5,3 % 6,4 % 6,2 %
 25 bis 34 Jahre 5,5 % 7,7 % 7,8 %
 35 bis 44 Jahre  8,1 % 10,9 % 10,7 %
 45 bis 54 Jahre 8,0 % 9,4 % 9,6 %
 55 bis 64 Jahre 7,9 % 7,6 % 7,6 %
 65 bis 79 Jahre 8,8 % 7,8 % 7,9 %
 Gesamt 43,5 % 49,8 % 49,8 %
Ost / weiblich 
 18 bis 24 Jahre 5,8 % 5,5 % 5,5 %
 25 bis 34 Jahre 7,9 % 6,8 % 6,8 %
 35 bis 44 Jahre 11,3 % 10,0 % 10,0 %
 45 bis 54 Jahre 11,6 % 9,4 % 9,3 %
 55 bis 64 Jahre 9,1 % 8,0 % 8,0 %
 65 bis 79 Jahre 10,8 % 10,4 % 10,6 %
 Gesamt 56,5 % 50,2 % 50,2 %
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Tab. 6: Vergleich der Nettostichprobe mit amtlicher Statistik: Bildung und 
Haushaltsgröße getrennt nach West- und Ostdeutschland 
 Stichprobe Struktur nach 
Gewichtung
Sollstruktur (Bev-
Fortschr. 2003)
Bildung / West 
 Noch Schüler 1,5 % 1,7 % 1,5 %
 Niedrig 40,2 % 51,9 % 51,9 %
 Mittel 30,3 % 22,6 % 23,2 %
 Hoch 28,0 % 23,8 % 23,3 %
Bildung / Ost 
 Noch Schüler 0,7 % 1,1 % 1,9 %
 Niedrig 28,4 % 31,1 % 30,7 %
 Mittel 48,4 % 47,1 % 47,7 %
 Hoch 22,5 % 20,8 % 19,7 %
Haushaltsgröße / West Hier: Haushaltsgewichtung 
 1-Personen-HH 24,5 % 37,1 % 37,2 %
 2-Personen-HH 33,7 % 33,5 % 33,5 %
 HH mit mehr als zwei 
 Personen 
41,5 % 29,4 % 29,4 %
Haushaltsgröße / Ost Hier: Haushaltsgewichtung 
 1-Personen-HH 27,5 % 36,5 % 36,5 %
 2-Personen-HH 38,9 % 35,3 % 35,3 %
 HH mit mehr als zwei 
 Personen 
33,6 % 28,2 % 28,2 %
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Tab. 7: Vergleich der Nettostichprobe mit amtlicher Statistik: Gemeindegrößenklasse
(BIK) getrennt nach West- und Ostdeutschland 
Verglichen mit anderen Umfragen in Deutschland4 liegen die Abweichungen beim GGS im 
Rahmen der auch sonst zu beobachtenden Untererfassungen spezieller Teile der Bevölkerung. 
4  Als in Deutschland Richtung weisende Arbeit sei an dieser Stelle ausdrücklich auf die Publikation von 
Achim Koch verwiesen: 
Koch, Achim (1998): Wenn "mehr" nicht gleichbedeutend mit "besser" ist: Ausschöpfungsquoten und 
Stichprobenverzerrungen in Allgemeinen Bevölkerungsumfragen. In: ZUMA-Nachrichten 42, S. 66-90 
 Stichprobe Struktur nach 
Gewichtung
Sollstruktur (Bev-
Fortschr. 2003)
BIK / West (Einwohnerzahl) 
 Kerngebiet 500.000+ 28,9 % 26,1 % 24,2 %
 Randgebiet 500.000+ 8,2 % 8,6 % 9,1 %
 Kerngebiet 100.000 - 499.999 18,0 % 17,0 % 16,3 %
 Randgebiet 100.000 - 499.999 15,7 % 16,7 % 17,5 %
 Kerngebiet 50.000 - 99.999 1,9 % 1,8 % 1,8 %
 Randgebiet 50.000 - 99.999 6,8 % 6,9 % 7,3 %
 20.000 - 49.999 9,6 % 10,8 % 11,1 %
 5.000 - 9.999 7,4 % 7,9 % 8,3 %
 2.000 - 4.999 1,9 % 2,4 % 2,5 %
 bis 1.999 1,7 % 1,6 % 1,8 %
BIK / Ost (Einwohnerzahl) 
 Kerngebiet 500.000+ 16,9 % 16,9 % 16,6 %
 Randgebiet 500.000+ 6,6 % 7,0 % 6,8 %
 Kerngebiet 100.000 - 499.999 15,7 % 14,1 % 14,0 %
 Randgebiet 100.000 - 499.999 11,0 % 11,0 % 10,7 %
 Kerngebiet 50.000 - 99.999 5,0 % 4,5 % 4,7 %
 Randgebiet 50.000 - 99.999 12,0 % 11,8 % 13,0 %
 20.000 - 49.999 16,5 % 15,8 % 15,3 %
 5.000 - 9.999 8,6 % 9,0 % 9,0 %
 2.000 - 4.999 4,1 % 5,4 % 5,4 %
 bis 1.999 3,5 % 4,3 % 4,4 %
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2.2 Interviewereinsatz und Ergebnisse der Interviewerkontrolle 
Zum Einsatz kamen insgesamt 528 Interviewer. Tabelle 8 gibt die soziodemographische Verteilung 
dieser Interviewer und die Anzahl der Interviews pro Interviewer wieder. 
Es fällt auf, dass der Durchschnitt von ca. 19 Interviews pro Interviewer sich sehr unterschiedlich 
auf die Interviewer verteilt. 9 Interviewer haben sich vergeblich um Interviews bemüht, während 
ein Interviewer das Maximum von 180 Interviews realisiert hat. 
Bezogen auf die soziodemographischen Angaben fällt auf, dass der Anteil der männlichen 
Interviewer mit 53% leicht erhöht ist. Die Altersverteilung verdeutlicht, dass die Interviewer in der 
Regel älter sind, so sind fast zwei Drittel der eingesetzten Interviewer 50 Jahre und älter. Für die 
erreichte Schulbildung gilt, dass die Interviewer im Vergleich zur gleichaltrigen Bevölkerung eine 
bessere Schulbildung aufweisen. Insgesamt muss bei Betrachtung dieser Verteilungen festgehalten 
werden, dass die Abweichungen zur Gesamtbevölkerung nicht gravierend sind. 
Interviewerkontrolle ist Standard bei den Projekten von TNS Infratest. In die schriftliche 
Basiskontrolle sind beim GGS 2.931 Interviews von 353 Interviewern aus 587 Sample Points 
gegangen. Der Rücklauf dieser schriftlichen Qualitätskontrolle lag bei 1.616 Antworten (55%). 
1.322 Interviews wurden dabei als korrekt durchgeführt bestätigt. 244 Interviews wiesen auf den 
ersten Blick Rücklaufmängel auf, 171 Kontrollkarten kamen als unzustellbar zurück. 160 Fälle 
konnten geklärt werden; 21 Interviews wurden als „nicht auswertbar“ aus der Auswertung 
genommen und die beiden betreffenden Interviewer entlassen. Bei den positiv geklärten Fällen 
wurde die Adressdatenbank aktualisiert. 66 Interviews wurden „als nicht mit Laptop durchgeführt“ 
gemeldet. In allen Fällen erbrachte eine Klärung seitens der zentralen Interviewerkontrolle bei TNS 
Infratest bei der Zielperson, dass es sich um korrekt durchgeführte Interviews gehandelt hat. Diese 
positive Klärung wurde auch bei den 7 Interviews erreicht, wo auf der Rücklaufmeldung in der 
Qualitätskontrolle die Durchführung des Interviews (vorschnell von anderen 
Haushaltsangehörigen) verneint wurde. 
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Tab. 8: Informationen zu den eingesetzten Interviewern: Anzahl der durchgeführten 
Interviews, Geschlecht, Alter und Bildung 
2.3 Datenprüfung
Beim GGS wurde anfänglich auf eine intensive nachträgliche Plausibilitätsprüfung und ggf. 
Korrektur der Datensätze verzichtet. Stattdessen wurde die Möglichkeit genutzt, im Rahmen der 
computergestützten Erhebung Plausibilitätsprüfungen bereits in das Interview zu integrieren. Dies 
umfasste vor allem Jahresangaben im Interview. Die Plausibilitätsprüfungen sind in Abschnitt 3 
des Methodenberichts dokumentiert. 
Anzahl der eingesetzten Interviewer 528
Anzahl der durchgeführten Interviews 
 0 Interviews 9 
 Bis zu 5 Interviews 158 
 6 bis 10 Interviews 117 
  11 bis 20 Interviews 93 
 21 bis 30 Interviews 61 
 31 bis 40 Interviews 34 
 41 bis 50 Interviews 15 
 51 bis 75 Interviews 19 
 Mehr als 75 Interviews 22 
Geschlecht der Interviewer 
 Männlich 280 53,0 %
 Weiblich 248 47,0 %
Alter der Interviewer 
 Bis 30 Jahre 16 3,0 %
 30 bis unter 40 Jahre 53 10,0 %
 40 bis unter 50 Jahre 116 22,0 %
 50 bis unter 60 Jahre 190 36,0 %
 60 Jahre und älter 153 29,0 %
Bildung der Interviewer 
 Volksschulabschluss 97 18,4 %
 Realschulabschluss 233 44,1 %
 Abitur / Hochschulreife 198 37,5 %
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Dabei zeigte sich, dass trotz dieser Plausibilitätsprüfungen Jahreseingaben im Interview vorkamen, 
die jenseits der vorgesehenen Werteangaben lagen. Technisch bestand die Umsetzung dieser 
Plausibilitätsprüfungen darin, dass bei Werten jenseits des vorgesehenen Wertebereichs ein 
Nachfragebildschirm erschien, wo der Interviewer sich noch einmal bei der Zielperson 
vergewisserte, ob beide Angaben korrekt waren. Es bestand dabei die Möglichkeit, die jeweils 
fehlerhaften Angaben zu korrigieren oder aber die Korrektheit der Angabe zu bestätigen. Letzten 
Endes handelt es sich bei diesen Werten um zweifach von den Zielpersonen bestätigte Angaben. 
Die Daten wurden vom Auftraggeber einer intensiven Überprüfung unterzogen und unplausible 
Angaben (v. a. zu Geburtsjahrangaben von leiblichen Kindern und Eltern der Zielperson) wurden 
im Nachgang versucht, weitestgehend durch vorliegende Zusatzinformationen über u. a. die 
Zielpersonenauswahl im Haushalt zu bereinigen. In etlichen Fällen erwies es sich als richtiger 
Ansatz, die im Interview gemachten vermeintlichen Jahresangaben als Altersangaben zu nehmen, 
da hier im Interview beides miteinander verwechselt wurde. So entstand am Ende ein auch in dieser 
Hinsicht maximal plausibler Datensatz. 
2.4 Gewichtung 
Nicht in allen von den Interviewern angegangenen Haushalten kam ein Interview zustande. Diese 
Ausfälle können sich disproportional zur Grundgesamtheit verteilen und so Verzerrungen der 
Stichprobe hervorrufen. Derartige Verzerrungen wurden durch aufeinander folgende 
Faktorengewichtungen ebenso ausgeglichen, wie die von der Haushaltsgröße abhängende 
Auswahlchance für die Zielperson (sog. Designgewichtung). 
In einem ersten Schritt erfolgte die Gewichtung der Haushaltsstichprobe sowohl nach 
Bundesländern und Gemeindegrößeklassen (BIK) als auch nach der Haushaltsgröße. Diese Stufe 
korrigiert Abweichungen vom ursprünglichen haushaltsproportionalen Sample-Ansatz. 
Das Random-Route-Verfahren nach ADM-Design führt nach diesem ersten Schritt zu einer 
haushaltsrepräsentativen Stichprobe, wobei jeder Haushalt die gleiche Chance hatte, in die 
Auswahl zu gelangen. 
In jedem der ausgewählten Haushalte wurde durch ein systematisches, gleiche Auswahlchancen 
innerhalb eines Haushalts produzierendes Verfahren  (Schwedenschlüssel) nur eine Person als 
Zielperson bestimmt, unabhängig davon, wie viele zur Grundgesamtheit gehörende Personen in 
dem betreffenden Haushalt lebten. 
Die Chancen für die in Privathaushalten lebenden Personen der Grundgesamtheit, als 
Befragungsperson ausgewählt zu werden, waren demnach umgekehrt proportional zur Anzahl der 
zur Grundgesamtheit gehörenden Personen in ihren Haushalten. 
Um eine repräsentative Personenstichprobe zu erhalten, wurde die realisierte Stichprobe 
mathematisch im Nachhinein so umgeformt, dass jede Person der Grundgesamtheit 
stichprobentheroetisch die gleiche Auswahlchance erhielt. 
Die Gesamtstichprobe wurde nun an die aus der amtlichen Statistik bekannten Sollstrukturen der 
Merkmale Bundesland, Altersgruppen, Geschlecht und Bildung angepasst. Als Datenbasis diente 
für die Merkmale Bundesland, Altersgruppen und Geschlecht die aktuelle 
Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Bundesamts (2003). Für die Randgewichtung nach 
Ost/West, Altersgruppen und Bildung dienten die Angaben aus dem Mikrozensus 2003 als 
Referenzstatistik. 
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In einer letzten Gewichtungsstufe wurden die durch die Personengewichtung erzielten zusätzlichen 
qualitativen Verbesserungen der Stichprobe auf die Haushaltsstichprobe zurückprojiziert, so dass 
nun mehr auch Auswertungen von Haushaltsmerkmalen den gleichen Repräsentationsgrad 
aufweisen wie personengewichtete. 
2.5 Wiederbefragungsbereitschaft
Zentrales Element der Konzeption des GGS ist eine erneute Befragung der Nettostichprobe in drei 
bis vier Jahren. Dazu ist allerdings die Bereitschaft der Befragten notwendig, dafür zur Verfügung 
zu stehen. 
Wie der Tabelle 9 zu entnehmen ist, erklärten sich insgesamt mehr als 60% der Befragten bereit, an 
einer erneuten Befragung zu diesem Thema teilzunehmen. Dabei sind die Unterschiede zwischen 
den alten und neuen Bundesländern quasi zu vernachlässigen. Beim Vergleich zwischen 
gewichteten und ungewichteten Zahlen fällt auf, dass der Anteil der wiederbefragungsbereiten 
Personen nach Gewichtung leicht sinkt. 
Tab. 9: Anteile der wiederbefragungsbereiten Personen aufgeteilt nach Ost und West 
Um zu analysieren, warum mit der Gewichtung der Daten der Anteil der Wiederbefragungsbereiten 
„abnimmt“, bietet es sich an, die Verteilung der Wiederbefragungsbereiten hinsichtlich der 
soziodemographischen Hintergrundvariablen, die bereits bei der Nettovalidierung der Stichprobe 
(vgl. Abschnitt 1.1) herangezogen wurden, zu betrachten. Die Tabellen 10 bis 12 verdeutlichen 
dabei, dass vor allem bei Älteren, geringer Gebildeten und in Ein-Personen-Haushalten die 
Wiederbefragungsbereitschaft geringer ist. Von daher erklärt sich auch, dass der ungewichtete 
Anteil der Wiederbefragungsbereiten etwas höher ist als der gewichtete, da die eh schon in der 
Stichprobe leicht überrepräsentierten Zielpersonen auch etwas wiederbefragungsbereiter sind. Dies 
ist jedoch insgesamt auf einem sehr niedrigen Niveau und steht dem Erkenntnisinteresse des GGS 
nicht im Wege, da vor allem die jüngeren, von ihrem Reproduktionsverhalten eher interessierenden 
Zielpersonen wiederbefragungsbereit sind und gerade ihre Entwicklung im Panel nach drei Jahren 
von größerem Interesse ist. 
Anteile der wiederbefragungsbereiten Personen ungewichtet gewichtet
Westdeutschland  
 Ja 64,1 %   63,4 %
 Nein 35,9 % 36,6 %
Ostdeutschland  
 Ja 63,1 %   62,6 %
 Nein 36,9 % 37,4 %
Insgesamt
 Ja 63,9 %   63,2 %
 Nein 36,1 % 36,8 %
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Tab. 10: Vergleich der Wiederbefragungsbereiten (ungewichtet) mit Nettostichprobe und 
amtlicher Statistik: Geschlecht und Alter getrennt nach Ost / West 
 Teilstichprobe der 
Wiederbefragungs-
bereiten
Gesamt-
stichprobe
(ungewichtet)
Sollstruktur (Bev-
Fortschr. 2003) 
West / männlich 
 18 bis 24 Jahre 4,8 % 5,1 % 5,1 %
 25 bis 34 Jahre 6,0 % 6,3 % 8,4 %
 35 bis 44 Jahre  10,4 %  10,0 % 11,4 %
 45 bis 54 Jahre 8,5 % 8,2 % 8,9 %
 55 bis 64 Jahre 8,4 % 8,0 % 7,7 %
 65 bis 79 Jahre 8,9 % 9,0 % 7,9 %
 Gesamt 46,9 % 46,7 % 49,4 %
West / weiblich 
 18 bis 24 Jahre 4,8 % 4,9 % 5,1 %
 25 bis 34 Jahre 9,4 % 8,8 % 8,2 %
 35 bis 44 Jahre 14,1 % 13,2 % 10,9 %
 45 bis 54 Jahre 9,9 % 10,1 % 8,9 %
 55 bis 64 Jahre 7,1 % 7,2 % 7,8 %
 65 bis 79 Jahre 7,7 % 9,1 % 9,8 %
 Gesamt 53,1 % 53,3 % 50,6 %
Ost / männlich 
 18 bis 24 Jahre 5,7 % 5,3 % 6,2 %
 25 bis 34 Jahre 5,6 % 5,5 % 7,8 %
 35 bis 44 Jahre  8,5 %  8,1 % 10,7 %
 45 bis 54 Jahre 8,3 % 8,0 % 9,6 %
 55 bis 64 Jahre 7,1 % 7,9 % 7,6 %
 65 bis 79 Jahre 8,4 % 8,8 % 7,9 %
 Gesamt 43,7 % 43,5 % 49,8 %
Ost / weiblich 
 18 bis 24 Jahre 5,9 % 5,8 % 5,5 %
 25 bis 34 Jahre 8,8 % 7,9 % 6,8 %
 35 bis 44 Jahre 11,7 % 11,3 % 10,0 %
 45 bis 54 Jahre 11,5 % 11,6 % 9,3 %
 55 bis 64 Jahre 9,1 % 9,1 % 8,0 %
 65 bis 79 Jahre 9,4 % 10,8 % 10,6 %
 Gesamt 56,3 % 56,5 % 50,2 %
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Tab. 11: Vergleich der Wiederbefragungsbereiten (ungewichtet) mit Nettostichprobe und 
amtlicher Statistik: Bildung und Haushaltsgröße getrennt nach Ost und West 
 Teilstichprobe der 
Wiederbefragungs-
bereiten
Gesamt-
stichprobe
(ungewichtet)
Sollstruktur
(Bev-Fortschr. 
2003)
Bildung / West 
 Noch Schüler 1,3 % 1,5 % 1,5 %
 Niedrig 37,6 % 40,2 % 51,9 %
 Mittel 30,1 % 30,3 % 23,2 %
 Hoch 31,0 % 28,0 % 23,3 %
Bildung / Ost 
 Noch Schüler 0,7 % 0,7 % 1,9 %
 Niedrig 26,1 % 28,4 % 30,7 %
 Mittel 48,4 % 48,4 % 47,7 %
 Hoch 24,8 % 22,5 % 19,7 %
Haushaltsgröße / West 
 1-Personen-HH 22,9 % 24,5 % 37,2 %
 2-Personen-HH 32,9 % 33,7 % 33,5 %
 HH mit mehr als zwei 
 Personen 
44,2 % 41,5 % 29,4 %
Haushaltsgröße / Ost 
 1-Personen-HH 25,9 % 27,5 % 36,5 %
 2-Personen-HH 38,5 % 38,9 % 35,3 %
 HH mit mehr als zwei 
 Personen 
35,6 % 33,6 % 28,2 %
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Tab. 12: Vergleich der Wiederbefragungsbereiten (ungewichtet) mit Nettostichprobe und 
amtlicher Statistik: Gemeindegrößenklasse (BIK) getrennt nach Ost und West 
 Teilstichprobe der 
Wiederbefragungs-
bereiten
Gesamt-
stichprobe
(ungewichtet)
Sollstruktur (Bev-
Fortschr. 2003) 
BIK / West    
 Kerngebiet 500.000+ 27,9 % 28,9 % 24,2 %
 Randgebiet 500.000+ 8,6 % 8,2 % 9,1 %
 Kerngebiet 
 100.000 - 499.999 
17,9 % 18,0 % 16,3 %
 Randgebiet 
 100.000 - 499.999 
16,5 % 15,7 % 17,5 %
 Kerngebiet 
 50.000 - 99.999 
1,4 % 1,9 % 1,8 %
 Randgebiet 
 50.000 - 99.999 
6,5 % 6,8 % 7,3 %
 20.000 - 49.999 9,6 % 9,6 % 11,1 %
 5.000 - 9.999 7,6 % 7,4 % 8,3 %
 2.000 - 4.999 1,9 % 1,9 % 2,5 %
 bis 1.999 2,1 % 1,7 % 1,8 %
BIK / Ost 
 Kerngebiet 500.000+ 17,1 % 16,9 % 16,6 %
 Randgebiet 500.000+ 6,0 % 6,6 % 6,8 %
 Kerngebiet 
 100.000 - 499.999 
17,5 % 15,7 % 14,0 %
 Randgebiet 
 100.000 - 499.999 
10,3 % 11,0 % 10,7 %
 Kerngebiet 
 50.000 - 99.999 
5,8 % 5,0 % 4,7 %
 Randgebiet 
 50.000 - 99.999 
12,0 % 12,0 % 13,0 %
 20.000 - 49.999 16,7 % 16,5 % 15,3 %
 5.000 - 9.999 7,8 % 8,6 % 9,0 %
 2.000 - 4.999 3,9 % 4,1 % 5,4 %
 bis 1.999 3,1 % 3,5 % 4,4 %
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3 Datenprüfungen im Interview 
Die Angabe von Jahreszahlen war Gegenstand folgender Prüfungen 
F010400 (das Geburtsjahr der Zielperson (ZP)): ist Gegenstand folgender Prüfungen: 
F010700: Wohnsitz Deutschland nicht vor F010400 
F010718: Staatsbürgerschaft nicht vor F010400 
F011002: leibliche Kinder (F10100 = 2 oder 3) nicht vor F010400 + 13 
F011200: gemeinsamer Haushalt (HH) nicht vor F010400 
F012200: beruflicher Ausbildungsabschluss ZP nicht  vor F010400+13 
F030100: gemeinsamer HH mit Partner nicht vor F010400 
F030302: Heirat nicht vor F010400+10 
F030700: Intime Bez. nicht vor F010400+10 
F031002: Heirat nicht vor F010400+5 
F031004: Scheidung nicht vor F010400+5 
F032600: gemeinsamer HH nicht vor F010400+ 5 
F033100: Ende Partnerschaft nicht vor F010400+ 5 
F033402: Scheidung nicht vor F010400+ 10 
F050600: Tod leibliche Mutter nicht vor F010400 
F050700: Geburt leibliche Mutter nicht vor F010400+ 15 
F052100: Geburt leiblicher Vater nicht vor F010400+15 
F053300: Geburt leiblicher Vater nicht vor F010400+15 
F053700: Geburt leibliche Mutter nicht vor F010400+ 15 
F053800: Tod leibliche Mutter nicht vor F010400 
F057600: Trennung Eltern nicht vor F010400 
F060300: geplante Geburt Kind nicht vor F010400+ 10 
F060800: Schwangerschaftsmaßnahmen nicht vor F010400+ 10 
F061000: Schwangerschaftsverhütung nicht vor F010400 
F061302: Sterilisation nicht vor F010400 
F061400: Unfruchtbarkeit nicht vor F010400 
F061900: Schwangerschaftsmaßnahmen nicht vor F010400+ 10 
F062100: Schwangerschaftsverhütung nicht vor F010400 
F080300: Mutterschutz nicht vor F010400+ 10 
F080800: Arbeitslosigkeit nicht vor F010400+ 10 
F081200: Ausbildung nicht vor F010400+ 10 
F081600: Rente nicht vor F010400+10 
F082200: Hausfrau/mann  nicht vor F010400+10 
F083300: aktuelle Stelle nicht vor F010400+ 10 
F011002: das Geburtsjahr von Kindern (F010100=2-6) ist Gegenstand folgender Prüfungen 
F022000: Ende gem. HH mit Kind leiblich nicht vor F011002 
F021601: Kind leiblich (23100=1) GJ nicht vor F011002 
F021700: Kind gestorben nicht vor F011002 
F023000:  das Geburtsjahr von Stiefkindern ist Gegenstand folgender Prüfungen 
F023200: Einzug in HH nicht vor F023000 
F023300: Tod nicht vor F023000 
F023400: Ende gemeinsamen HH mit Kind  nicht vor F023000 
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F031100: das Geburtsjahr des Partners außerhalb des HH ist Gegenstand folgender Prüfungen 
F031002: Heirat nicht vor F031100 
F030700: Beginn Beziehung nicht vor F031100 
F031203: Aufenthalt in Deutschland nicht vor F031100 
F031208: Staatsbürgerschaft nicht vor F031100 
F010900: das Geburtsjahr des Partners im HH ist Gegenstand folgender Prüfungen  
F030100: gem. HH nicht vor F010900 
F030202: Heirat nicht vor F010900+10 
F030303: Aufenthalt in Deutschland nicht vor F010900 
F030318: Staatsbürgerschaft nicht vor F010900 
F032600: das Zusammenziehen mit weiteren Partnern wird wie folgt überprüft: 
F032800: Geburt des Partners: F032600-10 > F032800 
F033100: Trennung nicht vor F032600 
Teil III 
Fragebogen
des Generations and Gender Surveys 
für die erste Welle in Deutschland 
Anmerkung 
Der Generations and Gender Survey wurde durch TNS Infratest Sozialforschung als CAPI-
Fragebogen (Computer-Assisted-Personal-Interviewing) realisiert. Für die Dokumentation der 
Befragung haben wir uns entschieden nicht die CAPI Bildschirmseiten und die schwer 
verständliche CAPI-Programmierung wiederzugeben, sondern den Fragebogen in einer 
leserfreundlicheren Art und Weise abzudrucken. Der Fragebogen gibt im Folgenden die 
Fragenummer, den Fragetext und die jeweiligen Antwortvorgaben wieder. Weiterhin beinhaltet der 
Fragebogen die Filterführung sowie in der Spalte „Schlüssel“ den Umsteigeschlüssel zum Core 
Questionnaire, wie er durch die Population Activity Unit (PAU) der UNECE in Genf für den GGS 
vorgegeben wurde. Ein fehlender Schlüssel weist auf Fragen hin, die zusätzlich in den deutschen 
Fragebogen aufgenommen wurden. Der Core Questionnaire steht auf der Homepage der PAU zum 
download bereit. (http://www.unece.org/pau/ggp/materials/GGS_Qre_Core.pdf) 
Fragenr. Frage / Antwortvorgaben Filter Anmerkung Schlüssel
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Einleitung
F00101 Diese Umfrage hat das Thema "Generationen und 
Geschlechterrollen" zum Gegenstand. Es geht um Fragen, die sich 
um Kinder, Partnerschaft, Arbeit und Alltagsleben drehen. Das Ziel 
der Studie ist es, die Faktoren zu erkennen, die die Gründung von 
Familien, die Frage, ob man überhaupt Kinder haben möchte, und 
die Beziehungen zwischen der älteren und der jüngeren Generation 
beeinflussen. Die Studie ist Teil eines internationalen Projektes, das 
von der Europäischen Wirtschaftskommission der UN koordiniert 
wird. Ihre Teilnahme ist freiwillig, aber trotzdem sehr wichtig, weil 
Sie viele andere Menschen repräsentieren. Jede Information, die Sie 
uns mitteilen, werden wir streng vertraulich behandeln und nur für 
die statistische Datenverarbeitung nutzen. Es wäre außerdem gut, 
wenn wir dieses Interview zu zweit durchführen könnten, ohne 
andere Personen im Raum. Wenn Sie noch Fragen haben, dann 
fragen Sie mich einfach. 
   
F00200 Intervieweranweisung: Schreiben Sie auf, wer zu Beginn des 
Interviews noch im Raum war. 
  002 
 Personen [text]    
Werte und Meinungen 
F111461 Beginnen möchte ich mit einigen allgemeinen Aussagen zum 
Verhältnis zwischen den Geschlechtern und Generationen. In 
welchem Ausmaß stimmen sie den folgenden Aussagen zu? Wenn 
Arbeitsplätze knapp sind, sollten Männer größere Anrechte auf eine 
Arbeit haben als Frauen. 
  1114a 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111462 Wenn Arbeitsplätze knapp sind, sollten junge Menschen größere 
Anrechte auf eine Arbeit haben als Ältere. 
  1114b 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111463 Wenn Arbeitsplätze knapp sind, sollten Menschen mit Kindern 
größere Anrechte auf eine Arbeit haben als solche ohne. 
  1114c 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111301 Bei einem Paar ist es besser, wenn der Mann älter ist als die Frau.   1113a 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F111302 Wenn eine Frau mehr verdient als ihr Partner, ist das nicht gut für 
die Beziehung. 
  1113b 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111303 Alles in allem sind Männer bessere politische Führer als Frauen.   1113c 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111304 Frauen sollten die Möglichkeit haben, alleine darüber zu 
entscheiden, wie sie das Geld ausgeben, das sie verdienen, ohne ihre 
Männer fragen zu müssen. 
  1113d 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111305 In welchem Ausmaß stimmen sie den folgenden Aussagen zu? Sich 
um Haushalt und Kinder zu kümmern ist genauso erfüllend wie eine 
bezahlte Arbeit. 
  1113e 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111306 Ein Vorschulkind wird darunter leiden, wenn seine Mutter arbeitet.   1113f 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111307 Kinder leiden oft darunter, dass sich ihre Väter zu sehr auf die 
Arbeit konzentrieren. 
  1113g 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111308 Wenn sich Eltern scheiden lassen, ist es besser, wenn das Kind bei 
der Mutter bleibt und nicht beim Vater. 
  1113h 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F111309 Kinder sollte man erst bekommen, wenn man sich sicher ist, dass 
man als Paar zusammenbleibt. 
   
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
Haushalt
F010100 Jetzt möchte ich Ihnen gerne zu allen Personen, die in Ihrem 
Haushalt leben, ein paar Fragen stellen. Wer lebt noch mit Ihnen im 
Haushalt? Unter Haushalt verstehen wir dabei alle Personen, die mit 
Ihnen zusammen wohnen und wirtschaften. Nennen Sie mir bitte 
den Vornamen der Person und wie sie mit Ihnen verwandt ist. 
 101 
 1 - (Ehe-)Partner/in   
 2 - leibliches Kind von gegenwärtigem/r (Ehe-)Partner/in   
 3 - leibliches Kind von früherem/r (Ehe-)Partner/in   
 4 - Stiefkind   
 5 - Adoptivkind   
 6 - Pflegekind   
 7 - leiblicher oder Adoptivelternteil   
 8 - Stiefeltern- oder Pflegeelternteil   
 9 - leiblicher oder Adoptivelternteil des/der gegenwärtigen (Ehe-) 
Partners/in 
 10 - Stiefeltern- oder Pflegeelternteil meines gegenwärtigen Partners 
bzw. Ehepartners 
 11 - Enkel oder Urenkel (meine oder die meines Partners  bzw. 
Ehepartners) 
 12 - Groß- oder Urgroßeltern (meine oder die meines Partners  bzw. 
Ehepartners) 
 13 - Geschwister   
 14 - Geschwister meines Partners bzw. Ehepartners   
 15 - Andere Verwandte von mir   
 16 - Andere Verwandte meines gegenwärtigen Partners  bzw. 
Ehepartners 
 17 - Personen, die weder mit mir noch meinem Partner  bzw. 
Ehepartner verwandt sind 
 97 - Keine (weitere) Person im HH   
 99 - keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 17 
Haushalts-
mitglieder 
F010201 Gibt es weitere Haushaltsmitglieder, die normalerweise hier 
wohnen, aber im Augenblick unterwegs sind, z.B. auf Dienstreise, in 
der Schule, im Internat, an der Universität, im Krankenhaus oder 
ähnliches? 
  102 
 1 - ja ? F010202 
 2 - nein ? F010300 
 8 - Weiß nicht ? F010300 
 9 - Keine Angabe ? F010300 
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F010202 Nennen Sie mir bitte ihre Vornamen und in welcher Beziehung sie 
zu Ihnen stehen. 
 1 - (Ehe-)Partner/in   
 2 - leibliches Kind von gegenwärtigem/r (Ehe-)Partner/in   
 3 - leibliches Kind von früherem/r (Ehe-)Partner/in   
 4 - Stiefkind   
 5 - Adoptivkind   
 6 - Pflegekind   
 7 - leiblicher oder Adoptivelternteil   
 8 - Stiefeltern- oder Pflegeelternanteil   
 9 - leiblicher oder Adoptivelternteil des/der gegenwärtigen (Ehe-) 
Partners/in 
 10 - Stiefeltern- oder Pflegeelternteil meines gegenwärtigen Partners  
bzw. Ehepartners 
 11 - Enkel- oder Urenkel (meine oder die meines Partners  bzw. 
Ehepartners) 
 12 - Groß- oder Urgroßeltern (meine oder die meines Partners  bzw. 
Ehepartners) 
 13 - Geschwister   
 14 - Geschwister meines Partners bzw. Ehepartners   
 15 - Andere Verwandte von mir   
 16 - Andere Verwandte meines gegenwärtigen Partners  bzw. 
Ehepartners 
 17 - Personen, die weder mit mir noch meinem Partner  bzw. 
Ehepartner verwandt sind 
 97 - Keine (weitere) Person im HH   
 99 - keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 17 
weitere
Haushalts-
mitglieder.  
F010300 Geschlecht des Befragten   103 
 1 - männlich    
 2 - weiblich    
F010400 Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Fragen über Sie selbst stellen. Wann 
sind Sie geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr. 
  104 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F010500 Sind Sie in Deutschland geboren?    
 1 - ja ? F010700  105 
 2 - nein ? F010602 
 8 - Weiß nicht ? F010700 
 9 - Keine Angabe ? F010700 
F010602 In welchem Land sind Sie geboren?   106 
 siehe Länderliste    
F010700 Seit welchem Monat und Jahr haben Sie - oder hatten Sie erstmals 
Ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland? 
  107 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F010711 Was ist Ihre Muttersprache?   A01 
 siehe Sprachenliste    
F010713 Welche Sprache sprechen Sie normalerweise bei sich zu Hause? 
Erste Sprache 
  A02 
 siehe Sprachenliste    
F010714 Welche Sprache sprechen Sie normalerweise bei sich zu Hause? 
Zweite Sprache 
  A02 
 siehe Sprachenliste    
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F010715 Würden Sie sich bitte diese Liste ansehen und mir sagen, zu welcher 
dieser Gruppen Sie sich selbst zählen? 
  A03 
 10 - der Deutschen    
 20 - aus einem EU-Staat (EU bis 2003)    
 30 - aus einem 2004 hinzugekommenen EU-Land (Polen usw.)    
 40 - aus Russland/GUS    
 50 - aus einem anderen europäischen Land    
 60 - Türkei    
 90 - aus einem sonstigen Land und zwar …    
 99 - keine Angabe    
F010716 Welche Staatsbürgerschaft haben Sie gegenwärtig?   A04 
 siehe Länderliste    
F010717 Haben Sie diese Staatsbürgerschaft seit Ihrer Geburt?   A05a 
 1 - ja ? F010800 
 2 - nein ? F010718 
 8 - Weiß nicht ? F010800 
 9 - Keine Angabe ? F010800 
F010718 In welchem Jahr haben Sie die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten?   A05b 
 Jahr [JJJJ]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F010800 Welche der Aussagen zur Beschäftigung auf der Karte trifft am 
ehesten auf Sie zu? 
  108 
 1 - abhängig beschäftigt oder selbständig    
 2 - mithelfender Familienangehöriger in einem Unternehmen oder in 
der Landwirtschaft 
   
 3 - arbeitslos    
 4 - Student, Schüler, in Ausbildung    
 5 - Rentner, Pensionär    
 6 - Mutterschutz oder Erziehungszeit    
 7 - langfristig oder permanent krank oder behindert    
 8 - Hausfrau/Hausmann    
 9 - Bundeswehr/Zivildienst    
 10 - sonstiges    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Lebt Befragte/r allein? 
 ja ? F011400 
 nein ? F010900 
F010900 Jetzt würde ich gerne etwas über die anderen Personen erfahren, die 
mit Ihnen hier im Haushalt leben. Kann ich kurz klären, ob (Person) 
männlich/weiblich ist? 
 109 
 1 - männlich   
 2 - weiblich   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe  
für alle 
Personen im 
HH-Raster 
F011001 Wann wurde (Person) geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und 
Jahr. 
  110 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F011003 Wo wurde (Person) geboren?    
 siehe Länderliste    
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Intervieweranweisung: F011100 für jedes Haushaltsmitglied über 14 Jahre erfragen 
F011100 Jetzt würde ich gerne etwas über die anderen Personen erfahren, die 
mit Ihnen hier im Haushalt leben. Welche der Aussagen auf der 
Karte trifft am ehesten auf ihn/sie zu? 
  111 
 1 - abhängig beschäftigt oder selbständig    
 2 - mithelfender Familienangehöriger in einem Unternehmen oder in 
der Landwirtschaft 
   
 3 - arbeitslos    
 4 - Student, Schüler, in Ausbildung    
 5 - Rentner, Pensionär    
 6 - Mutterschutz oder Erziehungszeit    
 7 - langfristig oder permanent krank oder behindert    
 8 - Hausfrau/Hausmann    
 9 - Bundeswehr/Zivildienst    
 10 - Sonstiges    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F011200 Ab wann wohnten Sie und [Name] zum ersten Mal zusammen in 
einem Haushalt? 
  112 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F011400 Nun würde ich Ihnen gerne einige Fragen zu Ihrer Wohnung/Ihrem 
Haus stellen. Wie viele Zimmer gibt es in der Wohnung/dem Haus, 
in der/dem Sie wohnen, ohne Küchen, Bäder und Toiletten? 
Schließen Sie bitte auch reine Geschäftsräume, Flure und 
Arbeitsräume aus. 
  114 
 Zimmer [##]    
 98 - Weiß nicht    
 99 - keine Angabe    
F011600 Sind Sie oder ein anderes Mitglied Ihres Haushaltes Eigentümer 
oder Mieter der Wohnung/des Hauses oder ist es mietfrei? 
  116 
 1 - Eigentümer    
 2 - Mieter oder Untermieter, zahlt Miete    
 3 - Wohnung wird mietfrei gestellt    
 4 - sonstiges    
 98 - Weiß nicht    
 99 - keine Angabe    
F011700 Nun würde ich Ihnen gerne einige Fragen zu Ihrer Wohnung/Ihrem 
Haus stellen. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnung/Ihrem 
Haus? Auf einer Skala von 0 bis 10, welche Zahl würde Ihre 
Zufriedenheit mit Ihrer Wohnung am besten wiedergeben? 
   
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden   117 
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F011800 Haben Sie vor, in den nächsten drei Jahren umzuziehen?   118 
 1 - sicher nicht ? F012000 
 2 - wahrscheinlich nicht ? F012000 
 3 - wahrscheinlich ja ? F011900 
 4 - sicher ja ? F011900 
 8 - Weiß nicht ? F012000 
 9 - Keine Angabe ? F012000 
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F011900 Wäre dieser Umzug in ein anderes Land, eine andere Gemeinde 
oder Stadt oder würden Sie in der gleichen Gemeinde bzw. Stadt 
bleiben? 
  119 
 1 - in ein anderes Land    
 2 - in eine andere Gemeinde/Stadt    
 3 - innerhalb der Gemeinde/Stadt    
 4 - innerhalb des Landes, kann aber noch nicht sagen welche 
Gemeinde/Stadt 
   
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F012000 Jetzt würde ich gerne mehr über Ihre Ausbildung wissen. Haben Sie 
den Abschluss einer allgemeinbildenen Schule? 
   
 1 - ja ? F012001 
 2 - nein, noch Schüler ?
Interviewer-
anweisung 
vor
F020301 
 3 - nein, Schule ohne Abschluss beendet ? F012002 
 8 - weiß nicht ? F012002 
 9 - Keine Angabe ? F012002 
F012001 Welchen höchsten Bildungsabschluss haben Sie erreicht?   120 
 1 - Haupt-/ (Volks-)schulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule 
mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse 
   
 2 - Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische 
Oberschule mit Abschluss der 10. Klasse 
   
 3 - Fachhochschulreife    
 4 - Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur)    
 5 - Anderer Schulabschluss    
 98 - weiß nicht    
 99 - keine Angabe    
F012002 Jetzt würde ich gerne mehr über Ihre Ausbildung wissen. Welchen 
beruflichen Ausbildungsabschluss haben Sie? Bitte geben Sie den 
höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss an. 
   
 1 - kein beruflicher Ausbildungsabschluss    
 2 - noch in Ausbildung    
 3 - Abschluss einer Anlernausbildung    
 4 - Abschluss einer Lehre oder gleichwertiger 
Berufsfachschulabschluss 
   
 5 - Berufliches Praktikum    
 6 - Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss    
 7 - Fachhochschulabschluss    
 8 - Hochschulabschluss ohne Promotion    
 9 - Hochschulabschluss mit Promotion    
 10 - Anderer beruflicher Ausbildungsabschluss, und zwar …    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F012200 Wann haben Sie diesen Abschluss erreicht? Bitte nennen Sie mir 
Monat und Jahr. 
  122 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
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Kinder
Intervieweranweisung: Leben Kinder, die jünger sind als 14 Jahre im Haushalt? 
 ja ? F020301 
 nein ? F020801 
F020301 Erhalten Sie bei der Kinderbetreuung regelmäßige Unterstützung 
durch Kindertageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort), vor- 
oder nachschulische Betreuungseinrichtungen, selbstorganisierte 
Betreuungsgruppen, Babysitter oder von anderen institutionellen 
oder bezahlten Anbietern? 
  203 
 1 - ja ? F020302 
 2 - nein ? F020121 
 8 - Weiß nicht ? F020121 
 9 - keine Angabe ? F020121 
F020302 Bitte nennen Sie mir alle Alternativen auf der Karte, die Sie 
regelmäßig nutzen. 
  203b 
 01 - Tagesmutter/Kindermädchen    
 02 - Kinderkrippe    
 03 - Kindergarten oder Vorschule    
 04 - Betreuung nach der Schule (Kinderhort)    
 05 - Selbstorganisierte Kinderbetreuung (z.B. Elterngruppe)    
 06 - Babysitter oder andere bezahlte Kinderbetreuung    
 07 - Nichts davon    
 09 - Keine Angabe    
F020302a Wie häufig nutzen Sie Tagesmutter/Kindermädchen?   203c 
 1 - täglich    
 2 - jeden Wochentag    
 3 - mehrmals in der Woche    
 4 - einmal in der Woche    
 5 - mehrmals im Monat    
 6 - einmal im Monat    
 7 - seltener    
 8 - Keine Angabe    
F020302b Wie häufig nutzen Sie Kinderkrippe?   203c 
 01 - täglich    
 02 - mehrmals in der Woche    
 03 - einmal in der Woche    
 04 - mehrmals im Monat    
 05 - einmal im Monat    
 06 - mehrmals im Jahr    
 07 - einmal im Jahr    
 08 - seltener    
 09 - nie    
 10 - Keine Angabe    
F020302c Wie häufig nutzen Sie Kindergarten oder Vorschule?   203c 
 01 - täglich    
 02 - mehrmals in der Woche    
 03 - einmal in der Woche    
 04 - mehrmals im Monat    
 05 - einmal im Monat    
 06 - mehrmals im Jahr    
 07 - einmal im Jahr    
 08 - seltener    
 09 - nie    
 10 - Keine Angabe    
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F020302d Wie häufig nutzen Sie Betreuung nach der Schule?   203c 
 01 - täglich    
 02 - mehrmals in der Woche    
 03 - einmal in der Woche    
 04 - mehrmals im Monat    
 05 - einmal im Monat    
 06 - mehrmals im Jahr    
 07 - einmal im Jahr    
 08 - seltener    
 09 - nie    
 10 - Keine Angabe    
F020302e Wie häufig nutzen Sie selbstorganisierte Kinderbetreuung (z.B. 
Elterngruppe)? 
  203c 
 01 - täglich    
 02 - mehrmals in der Woche    
 03 - einmal in der Woche    
 04 - mehrmals im Monat    
 05 - einmal im Monat    
 06 - mehrmals im Jahr    
 07 - einmal im Jahr    
 08 - seltener    
 09 - nie    
 10 - Keine Angabe    
F020302f Wie häufig nutzen Sie Babysitter oder andere bezahlte 
Kinderbetreuung? 
  203c 
 01 - täglich    
 02 - mehrmals in der Woche    
 03 - einmal in der Woche    
 04 - mehrmals im Monat    
 05 - einmal im Monat    
 06 - mehrmals im Jahr    
 07 - einmal im Jahr    
 08 - seltener    
 09 - nie    
 10 - Keine Angabe    
F020500 Zahlt Ihr Haushalt für Kinderbetreuung und wenn ja, wie viel ist das 
normalerweise im Monat? 
  205 
 [###] Euro pro Monat    
 0 - 0 Euro pro Monat    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Antwortvorgaben an Zusammensetzung des Haushaltes anpassen 
F020121 Ich werde Ihnen jetzt verschiedene Aufgaben vorlesen, die anfallen, 
wenn man mit Kindern zusammenlebt. Sagen Sie mir bitte, wer 
diese Aufgaben in Ihrem Haushalt normalerweise erledigt. Wählen 
Sie dazu eine der Antworten auf der Karte aus. 
Kinder ankleiden oder darauf achten, dass sie richtig angezogen sind
  201a 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4 - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 6 - das machen die Kinder selbst    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F020122 die Kinder zu Bett bringen und/oder dafür sorgen, dass sie zu Bett 
gehen
  201b 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4 - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 6 - das machen die Kinder selbst    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
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F020123 zu Hause bei den Kindern bleiben, wenn sie krank sind   201c 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4 - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 6 - das machen die Kinder selbst    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F020124 mit den Kindern spielen und/oder die Freizeit mit ihnen verbringen   201d 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4 - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 6 - das machen die Kinder selbst    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F020125 den Kindern bei den Hausaufgaben helfen   201e 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4 - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 6 - das machen die Kinder selbst    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F020126 die Kinder zur Schule, zum Kindergarten, zum Babysitter oder zu 
Freizeitaktivitäten bringen bzw. von dort abholen 
  201f 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4 - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 6 - das machen die Kinder selbst    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Lebt ein (Ehe-)Partner/-in im Haus? 
 ja ? F020200 
 nein ? F020401 
F020200 Wie zufrieden sind Sie damit, wie die Aufgaben der 
Kinderbetreuung zwischen Ihnen und Ihrem/Ihrer (Ehe-)Partner/in 
aufgeteilt sind? Nehmen Sie bitte diese Karte zu Hilfe und nennen 
Sie mir den Wert auf der Skala. 
  202 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
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F020401 Erhalten Sie (auch) von Verwandten, Freunden oder von Personen, 
die sich nicht beruflich um Kinder kümmern, regelmäßig 
Unterstützung bei der Kinderbetreuung? 
  204a 
 1 - ja ? F020402 
 2 - nein ? F020600 
 8 - Weiß nicht ? F020600 
 9 - Keine Angabe ? F020600 
F020402 Nennen Sie mir bitte den Vornamen und in welcher Beziehung sie 
zu ihnen steht 
  204b 
 01 - Partner /Ehepartner    
 02 - Mutter    
 03 - Vater    
 04 - Mutter des Partners / Ehepartners    
 05 - Vater des Partners / Ehepartners    
 06 - Sohn    
 07 - Tochter    
 08 - Stiefsohn    
 09 - Stieftochter    
 10 - Großmutter    
 11 - Großvater    
 12 - Enkelin    
 13 - Enkel    
 14 - Schwester    
 15 - Bruder    
 16 - andere Verwandte    
 17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen    
 18 - andere Personen    
 19 - eine Organisation oder ein Unternehmen    
 97 - keine weitere Person    
 99 - kein Angabe    
F020403 Wie oft hilft Ihnen [genannte Person] bei der Kinderbetreuung?   204c 
 01 - täglich    
 02 - jeden Wochentag    
 03 - mehrmals in der Woche    
 04 - einmal in der Woche    
 05 - mehrmals im Monat    
 06 - einmal im Monat    
 07 - seltener    
 08 - keine Angabe    
F020600 Denken Sie jetzt bitte an die Kinder, die gegenwärtig in Ihrem 
Haushalt leben. Bei welchem waren Sie in 
Erziehungsurlaub/Elternzeit 
  206 
 01 - Person 1    
 02 - Person 2    
 03 - Person 3    
 04 - Person 4    
 bis 17 - Person 17    
 97 - bei keinem Kind    
 99 - keine Angabe    
F020700 Und bei welchem Kind war der Vater / Mutter des Kindes in 
Erziehungsurlaub/Elternzeit? 
  207 
 01 - Person 1    
 02 - Person 2    
 03 - Person 3    
 04 - Person 4    
 bis 17 - Person 17    
 97 - bei keinem Kind    
 99 - keine Angabe    
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F020721 Wieviel Monate oder Jahre nach der Geburt dieses Kindes haben 
[Sie] [Ihre Partnerin] wieder eine Vollzeit-Erwerbstätigkeit 
aufgenommen? 
   
 Monate [MM]    
 Jahre [JJJJ]    
 00 - nie (wieder) erwerbstätig    
 97 - trifft nicht zu    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Wenn Befragter einen Beruf ausübt, der mit Kinderbetreuung zu tun hat, nur Betreuungshilfe neben 
dem Beruf berücksichtigen 
F020801 Haben Sie in den letzten zwölf Monaten anderen Personen 
regelmäßig bei der Kinderbetreuung geholfen? 
  208a 
 1 - ja ? F020802 
 2 - nein ? F020901 
 8 - Weiß nicht ? F020901 
 9 - Keine Angabe ? F020901 
F020802 Wem haben Sie {noch} geholfen?  208b 
 01 - Partner /Ehepartner   
 02 - Mutter   
 03 - Vater   
 04 - Mutter des Partners / Ehepartners   
 05 - Vater des Partners / Ehepartners   
 06 - Sohn   
 07 - Tochter   
 08 - Stiefsohn   
 09 - Stieftochter   
 10 - Großmutter   
 11 - Großvater   
 12 - Enkelin   
 13 - Enkel   
 14 - Schwester   
 15 - Bruder   
 16 - andere Verwandte   
 17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen   
 18 - andere Personen   
 19 - eine Organisation oder ein Unternehmen   
 97 - keine weitere Person   
 99 - kein Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 5 
Haushalts-
mitglieder. 
F020803 Hat diese Person zu dieser Zeit mit Ihnen im gleichen Haushalt 
gelebt? 
  208c 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Hat Befragter Kinder, die im Haushalt leben? 
 ja ? F020901 
 nein ? F020902 
F020901 Wir haben schon über die Kinder gesprochen, die gegenwärtig in 
Ihrem Haushalt leben. Haben Sie außerdem noch andere leibliche 
Kinder oder haben Sie jemals ein Kind adoptiert? 
  209 
 1 - ja    
 2 - nein ? F022600 
 8 - Weiß nicht ? F022600 
 9 - Keine Angabe ? F022600 
F020902 Haben Sie jemals leibliche Kinder gehabt oder adoptiert?   209 
 1 - ja    
 2 - nein ? F022600 
 8 - Weiß nicht ? F022600 
 9 - Keine Angabe ? F022600 
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F021000 Nennen Sie mir doch bitte zunächst die Namen aller Kinder, die 
nicht mehr bei Ihnen im Haushalt wohnen. Beginnen Sie mit dem 
ältesten, damit ich Ihnen leichter folgen kann. Die Kinder, die noch 
in Ihrem Haushalt wohnen und die Sie bereits am Anfang des 
Interviews genannt haben, brauchen Sie nicht nochmals 
aufzuzählen.
 210 
 Kind [text]   
 97 - kein weiteres Kind ? F022600 
 99 - keine Angabe ? F022600 
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Kinder. 
F021111 Leben Ihre Kinder alle noch?   211a 
 1 - ja ? F021200 
 2 - nein ? F021112 
 8 - Weiß nicht ? F021200 
 9 - Keine Angabe ? F021200 
F021112 Sagen Sie mir bitte, welches Kind nicht mehr lebt.  211b 
 0 - nicht gestorben   
 1 - gestorben   
 99 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Kinder.  
F021200 {Ist war} {Kind} männlich/weiblich?  212 
 1 - männlich   
 2 - weiblich  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Kinder. 
F021300 Ist [Name] Ihr leibliches Kind oder adoptiert?  213 
 1 - leiblich ? F021500 
 2 - adoptiert ? F021400 
 3 - Pflegekind ? F021400 
 9 - Keine Angabe ? F021500 
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Kinder. 
F021400 Seit wann lebte (Person) in Ihrem Haushalt? Nennen Sie mir bitte 
Monat und Jahr. 
  214 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F021500 Ist dieses Kind auch das leibliche Kind Ihres derzeitigen 
(Ehe)Partners/in? 
 215 
 1 - ja   
 2 - nein   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Kinder. 
F021601 Wann wurde {Kind} geboren? Nennen Sie bitte Monat und Jahr.   216 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Lebt Kind noch? 
 ja ?
Interviewer-
anweisung 
vor
F021800 
 nein ? F021700 
F021700 Jetzt würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen zu jedem Kind stellen, 
das nicht mehr in Ihrem Haushalt lebt. Wann ist [Name] gestorben? 
Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr. Alle nicht mehr lebenden 
Kinder 
  217 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
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Intervieweranweisung (nach F021700): Weitere Kinder? 
 ja ? F021200 
 nein ? F022600 
Intervieweranweisung (vor F021800): Kind jünger als 14 Jahre? 
 ja ? F022000 
 nein ? F021800 
F021800 Haben Sie bei [Name] Erziehungsurlaub/Elternzeit genommen?  218 
 1 - ja   
 2 - nein   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Kinder. 
F021900 Hat [Name]s Vater/Mutter bei [Name] Erziehungsurlaub/Elternzeit 
genommen? 
 219 
 1 - ja   
 2 - nein   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Kinder. 
F022000 Seit welchem Monat und Jahr wohnen Sie und [Name des Kindes] 
nicht mehr zusammen in einem Haushalt? 
  220 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F022100 Wie lange brauchen Sie, um von ihrer Wohnung/Ihrem Haus aus zu 
[Name] zu gelangen, also zu seiner/ihrer derzeitigen Wohnung oder 
Haus? 
  221 
 Stunden [hh]    
 Minuten [mm]    
 00 - wohnt im gleichen Haus    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Kind jünger als 14 Jahre? 
 ja ? F022000 
 nein ? F023000 
F022200 Wie oft kümmern Sie sich um [Name]?  222 
 01 - täglich   
 02 - mehrmals in der Woche   
 03 - einmal in der Woche   
 04 - mehrmals im Monat   
 05 - einmal im Monat   
 06 - mehrmals im Jahr   
 07 - einmal im Jahr   
 08 - seltener   
 09 - nie   
 10 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Kinder.  
F022300 Wie oft sehen Sie [Name]?  223 
 01 - täglich   
 02 - mehrmals in der Woche   
 03 - einmal in der Woche   
 04 - mehrmals im Monat   
 05 - einmal im Monat   
 06 - mehrmals im Jahr   
 07 - einmal im Jahr   
 08 - seltener   
 09 - nie   
 10 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Kinder. 
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F022400 Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Beziehung zu [Name]? Nehmen 
Sie bitte diese Karte zu Hilfe und nennen Sie mir den Wert auf der 
Skala. 
 224 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden   
 1 - 1   
 2 - 2   
 3 - 3   
 4 - 4   
 5 - 5 = mäßig zufrieden   
 6 - 6   
 7 - 7   
 8 - 8   
 9 - 9   
 10 - 10 = sehr zufrieden   
 98 - Weiß nicht   
 99 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Kinder. 
Intervieweranweisung: Weitere Kinder? 
 ja ? F021200 
 nein ? F022600 
F022600 Als nächstes würde ich gerne mehr über Stiefkinder wissen, das 
heißt Kinder Ihres jetzigen (Ehe-)Partners/Ihrer jetzigen (Ehe-) 
Partnerin, die aber nicht in ihrem Haushalt wohnen. Hat Ihr(e)  
(Ehe-) Partner/in Kinder, die nicht in Ihrem Haushalt wohnen? Bitte 
nennen Sie auch Kinder, die bereits verstorben sind. 
  226 
 1 - ja ? F022700 
 2 - nein ? F023800 
 8 - Weiß nicht ? F023800 
 9 - Keine Angabe ? F023800 
F022700 Nennen Sie mir doch bitte zunächst wieder die Namen der Kinder, 
damit ich Ihnen leichter folgen kann. 
 227 
 Kind [text]   
 97 - Kein weiteres Kind ? F023800 
 99 - Keine Angabe ? F023800 
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Kinder. 
F022801 Als nächstes würde ich gerne mehr über Stiefkinder wissen, das 
heißt Kinder Ihres jetzigen (Ehe-) Partners/Ihrer jetzigen (Ehe-) 
Partnerin, die aber nicht in ihrem Haushalt wohnen. Leben diese 
Kinder alle noch? 
  228a 
 1 - ja ? F022900 
 2 - nein ? F022802 
 8 - Weiß nicht ? F022900 
 9 - Keine Angabe ? F022900 
F022802 Nennen Sie mir bitte die Kinder, die nicht mehr leben. [text]  Erfasst 
werden bis 
zu 10 
Kinder. 
228b
F022900 Stimmt es, dass [Name] männlich/weiblich ist?  229 
 1 - ja   
 2 - nein   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Kinder. 
F023000 Wann wurde (Person) geboren? Nennen Sie bitte Monat und Jahr   230 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
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F023100 Hat [Name] jemals für mindestens drei Monate in Ihrem Haushalt 
gelebt? 
 231 
 1 - ja ? F023200 
 2 - nein ?
Interviewer-
anweisung 
vor
F023200 
 8 - Weiß nicht ? F023800 
 9 - Keine Angabe ? F023800 
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Kinder.  
Intervieweranweisung: Weitere Stiefkinder? 
 ja ? F022900 
 nein ? F023800 
F023200 Wann ist (Person) in Ihrem Haushalt eingezogen? Nennen Sie mir 
bitte Monat und Jahr. 
 232 
 Jahr [JJJJ]   
 Monat [MM]   
 9998 - Weiß nicht   
 9999 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Kinder.  
Intervieweranweisung: Lebt Kind noch? 
 ja ? F023400 
 nein ? F023300 
F023300 Wann ist (Person) gestorben? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr.   233 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Weitere Stiefkinder? 
 ja ? F022900 
 nein ? F023800 
F023400 Seit welchem Monat und Jahr wohnen Sie und [Name des Kindes] 
nicht mehr zusammen in einem Haushalt? 
  234 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F023500 Wie lange brauchen Sie, um von ihrer Wohnung/Ihrem Haus zu 
[Name] zu gelangen, also zu seiner/ihrer derzeitigen Wohnung oder 
Haus? 
  235 
 Stunden [hh]    
 Minuten [mm]    
 00 - wohnt im gleichen Haus    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F023600 Wie oft sehen Sie [Name]?  236 
 01 - täglich   
 02 - mehrmals in der Woche   
 03 - einmal in der Woche   
 04 - mehrmals im Monat   
 05 - einmal im Monat   
 06 - mehrmals im Jahr   
 07 - einmal im Jahr   
 08 - seltener   
 09 - nie   
 10 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Kinder.  
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F023700 Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Beziehung zu [Name]? Nehmen 
Sie bitte diese Karte zu Hilfe und nennen Sie mir den Wert auf der 
Skala. 
 237 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden   
 1 - 1   
 2 - 2   
 3 - 3   
 4 - 4   
 5 - 5 = mäßig zufrieden   
 6 - 6   
 7 - 7   
 8 - 8   
 9 - 9   
 10 - 10 = sehr zufrieden   
 98 - Weiß nicht   
 99 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Kinder.  
Intervieweranweisung: Weitere Stiefkinder? 
 ja ? F022900 
 nein ? F023800 
F023800 Wie viele Enkelkinder haben Sie?   238 
 1 Enkelkind ? F023902 
 mehr als 1 Enkelkind [##] ? F023901 
 00 - Kein Enkelkind ? F111241 
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F023901 Wann wurde Ihr ältestes Enkelkind geboren? Nennen Sie mir bitte 
Monat und Jahr. 
  239a 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F024000 Und wann wurde Ihr jüngstes Enkelkind geboren? Nennen Sie mir 
bitte wieder Monat und Jahr. 
  240 
 Jahr [JJJJ] ? F024100 
 Monat [MM] ? F024100 
 9998 - Weiß nicht ? F024100 
 9999 - Keine Angabe ? F024100 
F023902 Wann wurde Ihr Enkelkind geboren? Nennen Sie mir bitte Monat 
und Jahr. 
  239b 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F024100 Wie oft kümmern Sie sich um Ihr Enkelkind/Ihre Enkelkinder?   241 
 01 - täglich    
 02 - mehrmals in der Woche    
 03 - einmal in der Woche    
 04 - mehrmals im Monat    
 05 - einmal im Monat    
 06 - mehrmals im Jahr    
 07 - einmal im Jahr    
 08 - seltener    
 09 - nie    
 10 - Keine Angabe    
F024201 Haben Sie Urenkel?   242a 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F024202 Wie viele?   242b 
 Urenkel [##]    
 9998 - weiß nicht    
 9999 - keine Angabe    
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Werte und Meinungen 
F111241 Kinder können für ihre Eltern sehr verschiedene Bedeutungen 
haben. Geben Sie bitte anhand dieser Liste an, wie stark Sie den 
folgenden Aussagen zustimmen bzw. nicht zustimmen - unabhängig 
davon, ob Sie Kinder haben oder nicht.  
Glücklich und zufrieden kann man sich in unserer heutigen 
modernen Welt nur in der Familie, zu Hause mit seinen Kindern 
fühlen.
   
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111242 Ich genieße es immer, wenn ich Kinder um mich habe.    
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111243 Ohne Kinder kann man nicht wirklich glücklich sein.    
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111244 Wenn man sich als Vater oder Mutter bewährt hat, kann man mit 
seinem Leben rundum zufrieden sein. 
   
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111245 Ich habe Kinder gern, weil sie einem das Gefühl geben, wirklich 
gebraucht zu werden. 
   
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111246 Kinder zu haben ist eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft.    
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F111247 Die engste Beziehung, die man überhaupt zu jemandem haben kann, 
ist die Beziehung zum eigenen Kind. 
   
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111248 Ich glaube, dass man auch ohne Kinder glücklich sein kann    
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111249 Wenn die Arbeitsmarktlage schwierig ist, ist Kinder haben eine gute 
Alternative
   
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111451 Bitte geben Sie an, wie stark Sie den folgenden Aussagen 
zustimmen oder nicht zustimmen. 
Es ist gut für die Entwicklung eines Kindes, wenn sich schon in sehr 
jungem Alter teilweise andere Familienmitglieder/Freunde um es 
kümmern. 
   
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111452 Kinder, die den Großteil der Woche in einer Tagesstätte verbringen, 
werden mit einer größeren Wahrscheinlichkeit später im Leben 
Probleme haben. 
   
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111453 Die beste Betreuung für ein Kind sind die eigenen Eltern.    
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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Partnerschaft
Intervieweranweisung: Lebt Befragte(r) mit Partner/in zusammen? 
 ja ? F030100 
 nein ? F030600 
F030100 Seit wann wohnen Sie zusammen? Nennen Sie mir bitte Monat und 
Jahr. 
  301 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F030201 Ich würde Ihnen jetzt gerne ein paar Fragen über ihre(n) 
gegenwärtige(n) Partner/in stellen. Sind Sie und Ihr(e) Partner/in 
gesetzlich verheiratet bzw. haben Sie eine eingetragene 
Partnerschaft? 
  302a 
 1 - ja ? F030202 
 2 - nein ? F030301 
 8 - Weiß nicht ? F030301 
 9 - Keine Angabe ? F030301 
F030202 Wann haben Sie geheiratet bzw. haben Sie diese Partnerschaft 
eintragen lassen? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr. 
  302b 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F030301 Ist Ihr(e) (Ehe-)Partner/in in Deutschland geboren?   303a 
 1 - ja ? F030311 
 2 - nein ? F030302 
 8 - Weiß nicht ? F030311 
 9 - Keine Angabe ? F030311 
F030302 In welchem Land wurde (Person) geboren?   303b 
 siehe Länderliste    
F030303 Seit wann lebt (Person) dauerhaft in Deutschland?   303c 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F030311 Was ist die Muttersprache Ihres(r) (Ehe-)Partners/in?   A06 
 siehe Sprachenliste    
F030315 Ich würde Ihnen jetzt gerne ein paar Fragen über ihre(n) 
gegenwärtige(n) Partner/in stellen. Würden Sie sich bitte diese Liste 
ansehen und mir sagen, zu welcher dieser Gruppen sich Ihr(e) (Ehe-) 
Partner/in selbst zählt? 
  A07 
 10 - Deutschland    
 20 - EU-Staat (EU bis 2003)    
 30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)    
 40 - anderes europäisches Land    
 50 - Russland/GUS    
 60 - Türkei    
 90 - sonstiges    
F030316 Welche Staatsbürgerschaft hat Ihr(e) (Ehe-)Partner/in gegenwärtig?   A08 
 siehe Länderliste    
F030317 Hat (Person) diese Staatsbürgerschaft seit seiner/ihrer Geburt?   A09a 
 1 - ja ? F030400 
 2 - nein ? F030318 
 8 - Weiß nicht ? F030318 
 9 - Keine Angabe ? F030318 
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F030318 In welchem Jahr hat (Person) die deutsche Staatsbürgerschaft 
erhalten? 
  A09b 
 Jahr [JJJJ]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F030400 Welchen höchsten Bildungsabschluss hat Ihr(e) (Ehe-)Partner/in 
erreicht? 
  304 
 1 - noch Schüler / noch in der Ausbildung    
 2 - Schule ohne Abschluss beendet    
 3 - Haupt-/ (Volks-)schulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule 
mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse 
   
 4 - Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische 
Oberschule mit Abschluss der 10. Klasse 
   
 5 - Fachhochschulreife    
 6 - Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur)    
 7 - Anderer Schulabschluss    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F030411 Ich würde Ihnen jetzt gerne ein paar Fragen über ihre(n) 
gegenwärtige(n) Partner/in stellen. Welchen beruflichen 
Ausbildungsabschluss hat Ihr(e) (Ehe-)Partner/in? Bitte geben Sie 
den höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss an. 
   
 1 - kein beruflicher Ausbildungsabschluss    
 2 - noch in Ausbildung    
 3 - Abschluss einer Anlernausbildung    
 4 - Abschluss einer Lehre oder gleichwertiger 
Berufsfachschulabschluss 
   
 5 - Berufliches Praktikum    
 6- Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss    
 7 - Fachhochschulabschluss    
 8 - Hochschulabschluss ohne Promotion    
 9 - Hochschulabschluss mit Promotion    
 10- Anderer beruflicher Ausbildungsabschluss, und zwar …    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F030421 Bitte sagen Sie mir anhand dieser Liste, welchen Beruf Ihr(e) (Ehe-) 
Partnerin zur Zeit ausübt bzw. zuletzt ausgeübt hat. 
? F031900 
 01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. Genossenschaftsbauer 
/bäuerin
   
 02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), Rechtsanwalt 
/anwältin, Steuerberater/in 
   
 03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, Die    
 04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)    
 05 - Angestellte(r)    
 06 - Arbeiter(in)    
 07 - In Ausbildung    
 08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r)    
 99 - Keine Angabe    
F030600 Haben Sie gegenwärtig eine intime Beziehung zu jemandem, mit 
dem Sie nicht zusammen wohnen? Das kann auch Ihr(e) 
Ehepartner/in sein, wenn Sie nicht zusammen wohnen. Unsere 
Befragung umfasst nicht nur heterosexuelle Beziehungen, sondern 
auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Wenn Sie einen 
gleichgeschlechtlichen Partner haben, dann beantworten Sie die 
folgenden Fragen bitte auch. 
  306 
 1 - ja ? F030700 
 2 - nein ? F031900 
 8 - Weiß nicht ? F031900 
 9 - Keine Angabe ? F031900 
F030700 Seit wann besteht diese Beziehung? Nennen Sie mir bitte Monat und 
Jahr: 
  307 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
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F030801 Wohnen Sie getrennt, weil Sie das so wollen oder weil es die 
Umstände nicht zulassen, zusammen zu ziehen? Wählen Sie bitte 
eine Antwort auf der Karte aus. 
  308a 
 1 - ich will getrennt wohnen ? F030802 
 2 - beide, mein(e) (Ehe-)Partner/in und ich wollen getrennt wohnen ? F030802 
+ F030803 
 3 - mein(e) (Ehe-)Partner/in will getrennt wohnen ? F030803 
 4 - die Umstände zwingen uns dazu ? F030804 
 8 - Weiß nicht ? F030900s   
 9 - Keine Angabe ? F030900s   
F030802 Warum wollen Sie getrennt wohnen? Nennen Sie mir bitte den 
wichtigsten Grund. 
  308b 
 1 - aus finanziellen Gründen    
 2 - um meine Unabhängigkeit zu bewahren    
 3 - wegen der Kinder    
 4 - ich bin noch nicht soweit, um mit einem(r) Partner/in zusammen 
zu wohnen 
   
 5 - andere Gründe    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Wenn F030801 gleich … 
 „2“ ? F030803 
 „Sonstiges“ ? F030900s   
F030803 Warum will Ihr(e) (Ehe-)Partner/in getrennt wohnen? Nennen Sie 
mir bitte den wichtigsten Grund. 
  308c 
 1 - aus finanziellen Gründen    
 2 - um meine Unabhängigkeit zu bewahren    
 3 - wegen der Kinder    
 4 - ich bin noch nicht soweit, um mit einem(r) Partner/in zusammen 
zu wohnen 
   
 5 - andere Gründe    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F030804 Welche Umstände sind das? Nennen Sie mir bitte den wichtigsten.   308d 
 1 - berufliche Umstände    
 2 - finanzielle Umstände    
 3 - wohnungsbedingte Umstände    
 4 - rechtliche Umstände    
 5 - mein(e) Partner/in hat eine andere Familie    
 6 - andere Gründe    
 8 - weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F030900s Sagen Sie mir bitte, ob Ihr(e) Partner/in männlich oder weiblich ist.   309 
 1 - männlich    
 2 - weiblich    
 9 - keine Angabe    
F031001s Waren Sie jemals gesetzlich mit ihm/ihr verheiratet bzw. hatten Sie 
eine eingetragene Partnerschaft? 
  310a 
 1 - ja ? F031002 
 2 - nein ? F031100 
 8 - Weiß nicht ? F031100 
 9 - Keine Angabe ? F031100 
F031002 Wann haben Sie geheiratet? Nennen Sie bitte Monat und Jahr.   310b 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
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F031003 Sind Sie immer noch mit ihm/ihr verheiratet?   310c 
 1 - ja ? F031100 
 2 - nein ? F031004 
 9 - Keine Angabe ? F031100 
F031004 Wann wurden Sie geschieden? Nennen Sie bitte Monat und Jahr.   310d 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F031100 Wann wurde Ihr(e) (Ehe-)Partner/in geboren? Nennen Sie bitte 
Monat und Jahr. 
  311 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F031201 Ist Ihr(e) (Ehe-)Partner/in in Deutschland geboren?   312a 
 1 - ja ? F031300 
 2 - nein ? F031202 
 8 - Weiß nicht ? F031300 
 9 - Keine Angabe ? F031300 
F031202 In welchem Land wurde (Person) geboren?   312b 
 siehe Länderliste    
F031203 Seit wann lebt (Person) dauerhaft in Deutschland?   312c 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F031204 Was ist die Muttersprache Ihres(r) (Ehe-)Partners/in?   A06 
 siehe Sprachenliste    
F031205 Würden Sie sich bitte diese Liste ansehen und mir sagen, zu welcher 
dieser Gruppen sich Ihr(e) (Ehe-)Partner/in selbst zählt? 
  A07 
 10 - Deutschland    
 20 - EU-Staat (EU bis 2003)    
 30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)    
 40 - anderes europäisches Land    
 50 - Russland/GUS    
 60 - Türkei    
 90 - aus einem sonstigen Land und zwar …    
 99 - Keine Angabe    
F031206 Welche Staatsbürgerschaft hat Ihr(e) (Ehe-)Partner/in gegenwärtig?   A08 
 siehe Länderliste    
F031207 Hat (Person) diese Staatsbürgerschaft seit seiner/ihrer Geburt?   A09a 
 1 - ja ? F031300 
 2 - nein ? F031208 
 8 - Weiß nicht ? F031300 
 9 - Keine Angabe ? F031300 
F031208 In welchem Jahr hat (Person) die deutsche Staatsbürgerschaft 
erhalten? 
  A09b 
 Jahr [JJJJ]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
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F031300 Welchen höchsten Bildungsabschluss hat Ihr(e) (Ehe-)Partner/in 
erreicht? 
  313 
 1 - noch Schüler / noch in der Ausbildung    
 2 - Schule ohne Abschluss beendet    
 3 - Haupt-/ (Volks-)schulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule 
mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse 
   
 4 - Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische 
Oberschule mit Abschluss der 10. Klasse 
   
 5 - Fachhochschulreife    
 6 - Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur)    
 7 - Anderer Schulabschluss    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F031311 Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr(e) (Ehe-) 
Partner/in? Bitte geben Sie den höchsten beruflichen 
Ausbildungsabschluss an. 
   
 1 - Abschluss einer Anlernausbildung    
 2 - Abschluss einer Lehre oder gleichwertiger 
Berufsfachschulabschluss 
   
 3 - Berufliches Praktikum    
 4 - Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss    
 5 - Fachhochschulabschluss    
 6 - Hochschulabschluss ohne Promotion    
 7 - Hochschulabschluss mit Promotion    
 8 - Anderer beruflicher Ausbildungsabschluss, und zwar ...    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F031312 Bitte sagen Sie mir anhand dieser Liste, welchen Beruf Ihr(e) (Ehe-) 
Partnerin zur Zeit ausübt bzw. zuletzt ausgeübt hat. 
   
 01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. Genossenschaftsbauer 
/bäuerin"
   
 02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), Rechtsanwalt 
/anwältin, Steuerberater/in" 
   
 03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, Die"    
 04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)"    
 05 - Angestellte(r)"    
 06 - Arbeiter(in)"    
 07 - In Ausbildung"    
 08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r)    
 99 - Keine Angabe"    
F031500 Welcher der Begriffe auf der Karte beschreibt am besten, was 
(Person) gerade tut? 
  315 
 1 - abhängig beschäftigt oder selbständig    
 2 - mithelfender Familienangehöriger in einem Unternehmen oder in 
der Landwirtschaft 
   
 3 - arbeitslos    
 4 - Student, Schüler, in Ausbildung    
 5 - Rentner, Pensionär    
 6 - Mutterschutz oder Elternzeit    
 7 - langfristig oder dauerhaft krank oder behindert    
 8 - Hausfrau/Hausmann    
 9 - Bundeswehr/Zivildienst    
 10 - sonstiges    
 98 - Weiß nicht    
 99 - keine Angabe    
F031600 Wie lange brauchen Sie, um von ihrer Wohnung/Ihrem Haus an den 
Ort zu gelangen, an dem [Name] wohnt? 
  316 
 Stunden [hh]    
 Minuten [mm]    
 00 - wohnt im gleichen Haus    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
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F031700 Wie oft sehen Sie sich?   317 
 01 - täglich    
 02 - mehrmals in der Woche    
 03 - einmal in der Woche    
 04 - mehrmals im Monat    
 05 - einmal im Monat    
 06 - mehrmals im Jahr    
 07 - einmal im Jahr    
 08 - seltener    
 09 - nie    
 10 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Lebt Befragte(r) mit Partner/in zusammen und ist er/sie mit Partner/in verheiratet? 
 m. Partner/in zusammenlebend + verheiratet ? F040101p   
 m. Partner/in zusammenlebend + nicht verheiratet ? F032400 
 m. Partner + nicht zusammenlebend  ? F031900 
 ohne Partner ? F031900 
F031900 Haben Sie vor, in den nächsten drei Jahren mit einem(r)/Ihrem(r) 
Partner/in zusammenzuziehen? 
  319 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F032101 Wie stark würde Ihre Entscheidung, in den nächsten drei Jahren mit 
einem(r)/Ihrem(r) Partner/in zusammenzuziehen, von den folgenden 
Dingen abhängen? Wählen Sie Ihre Antworten bitte von dieser 
Karte.  
Ihrer finanziellen Situation 
  321a 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F032102 Ihrer Arbeit   321b 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F032103 Ihrer Wohnsituation   321c 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F032104 Ihrer Gesundheit   321d 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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Intervieweranweisung: Hat Befragte(r) Partner/in, mit dem/der er/sie nicht zusammenlebt? 
 ja ? F032200 
 nein ? F032301 
F032200 Findet Ihr(e) Partner/in, dass sie zusammenziehen sollten?   322 
 1 - ja    
 2 - nein    
 3 - (Person) ist sich nicht sicher    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F032301 Auch wenn Sie der Meinung sind, dass die Entscheidung, mit 
Ihrem(r) Partner/in zusammenzuziehen allein Ihre (und die Ihres(r) 
Partners/in) ist, ist es doch möglich, dass auch andere Personen eine 
Meinung dazu haben, was Sie tun sollten. Ich lese Ihnen jetzt einige 
Aussagen darüber vor, was andere Personen davon halten könnten, 
ob Sie sich in den nächsten drei Jahren mit einem(r)/Ihrem(r) 
Partner/in zusammenziehen sollten. Sagen Sie mir bitte, wie stark 
Sie diesen Aussagen zustimmen, indem Sie ihre Antwort von dieser 
Karte wählen. 
Die meisten Ihrer Freunde finden, dass Sie mit einem(r)/Ihrem(r) 
Partner/in zusammenziehen sollten. 
  323a 
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F032302 Ihre Eltern finden, dass Sie mit einem(r)/Ihrem(r) Partner/in 
zusammenziehen sollten. 
  323b 
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
Intervieweranweisung: Hat Befragte(r) Kinder? 
 ja ? F032303 
 nein ? F032304 
F032303 Ihre Kinder finden, dass Sie mit einem(r)/Ihrem(r) Partner/in 
zusammenziehen sollten. 
  323c 
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F032304 Die meisten Ihrer anderen Verwandten finden, dass Sie mit 
einem(r)/Ihrem(r) Partner/in zusammenziehen sollten. 
  323d 
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
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F032400 Haben sie vor, in den nächsten drei Jahren zu heiraten?   324 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
Haushaltsorganisation und Partnerschaftsqualität
Intervieweranweisung: Haushaltsraster prüfen 
 B lebt alleine ? F040101a   
 B lebt nicht alleine + es lebt ein Partner im Haushalt ? F040101p   
 B lebt nicht alleine + es lebt kein Partner im Haushalt ? F040101w
F040101p Jetzt würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu stellen, wer in 
Ihrem Haushalt welche Aufgaben erledigt. Sagen Sie mir bitte, wer 
die folgenden Aufgaben bei Ihnen im Haushalt verrichtet. Wählen 
Sie Ihre Antwort von der Karte. 
Die täglichen Mahlzeiten zubereiten 
  401a 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4 - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040102p Geschirr spülen   401b 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4 - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040103p Essen einkaufen   401c 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4 - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040104p Staubsaugen   401d 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4  - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040105p Kleinere Reparaturen rund ums Haus   401e 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4  - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
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F040106p Rechnungen bezahlen und sich um finanzielle Angelegenheiten 
kümmern 
  401f 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4 - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040107p Gemeinsame gesellige Aktivitäten organisieren ? F040200  401g 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4  - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040101w Jetzt würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu stellen, wer in 
Ihrem Haushalt welche Aufgaben erledigt. Sagen Sie mir bitte, wer 
die folgenden Aufgaben bei Ihnen im Haushalt verrichtet. Wählen 
Sie Ihre Antwort von der Karte. 
Die täglichen Mahlzeiten zubereiten 
  401a 
 1 - Normalerweise ich    
 2  - Normalerweise eine andere Person im HH    
 3 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040102w Geschirr spülen   401b 
 1 - Normalerweise ich    
 2  - Normalerweise eine andere Person im HH    
 3 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040103w Essen einkaufen   401c 
 1 - Normalerweise ich    
 2  - Normalerweise eine andere Person im HH    
 3 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040104w Staubsaugen   401d 
 1 - Normalerweise ich    
 2  - Normalerweise eine andere Person im HH    
 3 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040105w Kleinere Reparaturen rund ums Haus   401e 
 1 - Normalerweise ich    
 2  - Normalerweise eine andere Person im HH    
 3 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040106w Rechnungen bezahlen und sich um finanzielle Angelegenheiten 
kümmern 
  401f 
 1 - Normalerweise ich    
 2  - Normalerweise eine andere Person im HH    
 3 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
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F040107w Gemeinsame gesellige Aktivitäten organisieren ? F040300  401g 
 1 - Normalerweise ich    
 2  - Normalerweise eine andere Person im HH    
 3 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040101a Jetzt würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu stellen, wer in 
Ihrem Haushalt welche Aufgaben erledigt. Sagen Sie mir bitte, wer 
die folgenden Aufgaben bei Ihnen im Haushalt verrichtet. Wählen 
Sie Ihre Antwort von der Karte. 
Die täglichen Mahlzeiten zubereiten 
  401a 
 1 - Normalerweise ich    
 2 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040102a Geschirr spülen   401b 
 1 - Normalerweise ich    
 2 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040103a Essen einkaufen   401c 
 1 - Normalerweise ich    
 2 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040104a Staubsaugen   401d 
 1 - Normalerweise ich    
 2 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040105a Kleinere Reparaturen rund ums Haus   401e 
 1 - Normalerweise ich    
 2 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040106a Rechnungen bezahlen und sich um finanzielle Angelegenheiten 
Kümmern 
  401f 
 1 - Normalerweise ich    
 2 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040107a Gemeinsame gesellige Aktivitäten organisieren ? F040300  401g 
 1 - Normalerweise ich    
 2 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040200 Wie zufrieden sind Sie mit der Aufgabenteilung zwischen Ihnen und 
Ihrem Partner in Ihrem Haushalt? Nehmen Sie bitte diese Karte zu 
Hilfe und nennen Sie mir einen Wert auf der Skala. 
  402 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
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F040300 Wer unterstützt Ihren Haushalt regelmäßig bei der 
Haushaltsführung? 
  403 
 01 - Partner /Ehepartner    
 02 - Mutter    
 03 - Vater    
 04 - Mutter des Partners / Ehepartners    
 05 - Vater des Partners / Ehepartners    
 06 - Sohn    
 07 - Tochter    
 08 - Stiefsohn    
 09 - Stieftochter    
 10 - Großmutter    
 11 - Großvater    
 12 - Enkelin    
 13 - Enkel    
 14 - Schwester    
 15 - Bruder    
 16 - andere Verwandte    
 17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen    
 18 - andere Personen    
 19 - eine Organisation oder ein Unternehmen    
 97 - keine weitere Person    
 99 - kein Angabe    
F040400 Hat Ihr Haushalt eine regelmäßige bezahlte Hilfe?   404 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Haushaltsraster prüfen 
 Befragte/r lebt alleine ? F032500 
 Befragte/r hat einen Partner, der nicht im Haushalt lebt ? F040700 
 Befragte/r lebt nicht alleine + es lebt ein Partner im Haushalt ? F040501 
F040501 Wer entscheidet in Ihrem Haushalt über die folgenden 
Angelegenheiten? Können Sie mir sagen, welches der 
Haushaltsmitglieder das ist? 
Routineeinkäufe für den Haushalt 
  405a 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4  - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040502 Gelegentliche größere Anschaffungen für den Haushalt   405b 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4  - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040503 Den Umfang Ihrer eigenen Erwerbstätigkeit   405c 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4  - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
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F040504 Den Umfang der Erwerbstätigkeit Ihres(r) (Ehe-)Partners/in   405d 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4  - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040505 in Erziehungsfragen   405e 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4  - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040506 Geselligkeit und Freizeitgestaltung   405f 
 1 - Normalerweise ich    
 2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft    
 3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner    
 4  - Normalerweise eine andere Person im HH    
 5 -  Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH wohnt    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F040600 Wie organisieren Sie und Ihr(e) (Ehe-)Partner/in das 
Haushaltseinkommen? Welche der Aussagen auf der Karte trifft am 
ehesten zu? 
  406 
 1 - Ich verwalte das ganze Geld und gebe meinem(r) (Ehe-) 
Partner/in seinen/ihren Anteil 
   
 2 - Mein(e) (Ehe-)Partner/in verwaltet das ganze Geld und gibt mir 
meinen Anteil 
   
 3 - Wir legen das gesamte Geld zusammen und jeder nimmt sich, 
was er braucht 
   
 4 - Wir legen einen Teil des Geldes zusammen und jeder behält 
einen Teil für sich 
   
 5 - Jeder verwaltet sein eigenes Geld    
 6 - Sonstiges    
 9 - Keine Angabe    
F040700 Wie zufrieden sind Sie mit der Beziehung zu Ihrem(r) (Ehe-) 
Partner/in? Verwenden Sie bitte diese Karte und nennen Sie mir den 
Wert auf der Skala. 
  407 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
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F040801 Ich werde Ihnen jetzt eine Liste mit Dingen vorlesen, über die sich 
Paare streiten können. Wie oft hatten Sie in den letzten zwölf 
Monaten mit Ihrem(r) (Ehe-)Partner/in Streit über [Hausarbeit]? 
Wählen Sie Ihre Antwort bitte von dieser Karte. 
Hausarbeit
  408a 
 1 - nie    
 2 - selten    
 3 - manchmal    
 4 - häufig    
 5 - sehr oft    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F040802 Geld   408b 
 1 - nie    
 2 - selten    
 3 - manchmal    
 4 - häufig    
 5 - sehr oft    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F040803 Freizeitgestaltung   408c 
 1 - nie    
 2 - selten    
 3 - manchmal    
 4 - häufig    
 5 - sehr oft    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F040804 Sex   408d 
 1 - nie    
 2 - selten    
 3 - manchmal    
 4 - häufig    
 5 - sehr oft    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F040805 Beziehung zu Freunden   408e 
 1 - nie    
 2 - selten    
 3 - manchmal    
 4 - häufig    
 5 - sehr oft    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F040806 Beziehung zu Eltern und Schwiegereltern   408f 
 1 - nie    
 2 - selten    
 3 - manchmal    
 4 - häufig    
 5 - sehr oft    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F040807 Erziehungsfragen   408g 
 1 - nie    
 2 - selten    
 3 - manchmal    
 4 - häufig    
 5 - sehr oft    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F040808 Ob man Kinder haben soll   408h 
 1 - nie    
 2 - selten    
 3 - manchmal    
 4 - häufig    
 5 - sehr oft    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F040809 Alkoholkonsum   408i 
 1 - nie    
 2 - selten    
 3 - manchmal    
 4 - häufig    
 5 - sehr oft    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Fragen  F040801 bis F040809 mit „nie“ beantwortet? 
 ja ? F041000 
 nein ? F040901 
F040901 Mit ernsthaften Meinungsverschiedenheiten gehen Paare in ganz 
unterschiedlicher Weise um. Wenn Sie eine ernsthafte 
Meinungsverschiedenheit mit Ihrem(r) (Ehe-)Partner/in haben, wie 
oft ...
behalten Sie ihre Meinung für sich 
  409a 
 1 - nie    
 2 - selten    
 3 - manchmal    
 4 - häufig    
 5 - sehr oft    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F040902 diskutieren Sie die Meinungsverschiedenheit ruhig aus   409b 
 1 - nie    
 2 - selten    
 3 - manchmal    
 4 - häufig    
 5 - sehr oft    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F040903 streiten Sie und werden laut   409c 
 1 - nie    
 2 - selten    
 3 - manchmal    
 4 - häufig    
 5 - sehr oft    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F040904 endet es in Gewalttätigkeit   409d 
 1 - nie    
 2 - selten    
 3 - manchmal    
 4 - häufig    
 5 - sehr oft    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F041000 Auch Personen, die mit Ihrem(r) (Ehe-) Partner/in gut auskommen, 
fragen sich manchmal, ob Ihre Ehe oder Beziehung funktionieren 
wird. Haben Sie in den letzten zwölf Monaten darüber nachgedacht, 
Ihre Beziehung zu beenden? 
  410 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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Partnerschaft
F032500 Außer Ihrer gegenwärtigen Partnerschaft oder Ehe, haben Sie jemals 
zuvor mit Jemanden als Paar zusammen gewohnt oder waren Sie 
jemals verheiratet? Wie ich vorher schon erwähnt habe, umfasst 
unsere Befragung auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Wenn 
Sie jemals eine(n) gleichgeschlechtliche(n) Partner/in hatten, dann 
beantworten Sie die folgenden Fragen bitte auch. 
  325 
 1 - ja ? F032550 
 2 - nein ? F110701 
 8 - Weiß nicht ? F110701 
 9 - Keine Angabe ? F110701 
F032550 Ich würde Ihnen gerne zu jeder/m Ihrer ehemaligen (Ehe-) 
Partner/innen einige Fragen stellen. Wenn Sie mit einem(r) (Ehe-) 
Partner/in öfters als einmal zusammen gewohnt haben, zählt jedes 
Mal als eigene Partnerschaft. Fangen wir mit Ihrer ersten 
Partnerschaft an. 
   
 Partner [text] ? F032600 
 8 - kein weiterer Partner ? F110701 
 9 - keine Angabe ? F110701 
F032600 Wann sind Sie mit Ihrem(r) ersten/zweiten/ ... Partner/in 
zusammengezogen? Nennen Sie bitte Monat und Jahr. 
 326 
 Jahr [JJJJ]   
 Monat [MM]   
 9998 - Weiß nicht   
 9999 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
weitere
Partner.
F032701 Waren Sie mit ihm/ihr gesetzlich verheiratet?  327a 
 1 - ja ? F032702 
 2 - nein ? F032800 
 8 - Weiß nicht ? F032800 
 9 - Keine Angabe ? F032800 
Erfasst
werden bis 
zu 10 
weitere
Partner.
F032702 Wann haben Sie geheiratet? Nennen Sie bitte Monat und Jahr. Alle 
früheren Partnerschaften 
 327b 
 Jahr [JJJJ]   
 Monat [MM]   
 9998 - Weiß nicht   
 9999 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
weitere
Partner.
F032800 Wann ist Ihr(e) Partner/in geboren? Nennen Sie bitte Monat und 
Jahr. 
 328 
 Jahr [JJJJ]   
 Monat [MM]   
 9998 - Weiß nicht   
 9999 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
weitere
Partner.
F032900 Als Sie zusammenzogen, hatte Ihr(e) Partner/in damals bereits 
Kinder, die nicht von Ihnen waren und wenn ja, wie viele? Bitte 
zählen Sie auch adoptierte und Pflegekinder dazu. 
 329 
 Kinder [text]   
 00 - Keine Kinder   
 97 - Trifft nicht zu   
 98 - Weiß nich   
 99 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Partner.
F033000 Wie endete diese Partnerschaft? Bitte wählen Sie eine Antwort von 
der Karte. 
 330 
 1 - Trennung   
 2 - Partner gestorben   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
weitere
Partner.
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F033100 Wann war das? Nennen Sie bitte Monat und Jahr.  331 
 Jahr [JJJJ]   
 Monat [MM]   
 9998 - Weiß nicht   
 9999 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
weitere
Partner.  
F033200 Hatten Sie gemeinsame Kinder?  332 
 1 - ja ? F033300 
 2 - nein ? F033401 
 8 - Weiß nicht ? F033401 
 9 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
weitere
Partner.
F033300 Bei wem haben Ihre Kinder im Jahr nach der Trennung 
hauptsächlich gewohnt? Wählen Sie bitte eine Antwort von der 
Karte. Sie können auch mehr als eine Antwort wählen, wenn Ihre 
gemeinsamen Kinder nicht zusammen an einem Ort gewohnt haben. 
 333 
 1 - bei mir   
 2 - bei meinem Ex-Partner   
 3 - abwechselnd bei beiden von uns   
 4 - bei Verwandten   
 5 - bei anderen   
 6 - in einem Kinderheim   
 7 - sie sind ausgezogen   
 8 - sie waren schon ausgezogen   
 9 - sonstiges   
 98 - Weiß nicht   
 99 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
weitere
Partner.
Intervieweranweisung: Partner verstorben? (siehe F033000) 
 ja ? F033600 
 nein ?
Interviewer-
anweisung 
vor
F033401 
Intervieweranweisung: War Befragte/r mit Partner/in verheiratet? 
 ja ? F033401 
 nein ? F033600 
F033401 Wurde die Ehe geschieden?  334a 
 1 - ja ? F033402 
 2 - nein ? F033600 
 8 - Weiß nicht ? F033600 
 9 - Keine Angabe ? F033600 
Erfasst
werden bis 
zu 10 
weitere
Partner.
F033402 Wann wurde sie geschieden? Nennen Sie bitte Monat und Jahr.  334b 
 Jahr [JJJJ]   
 Monat [MM]   
 9998 - Weiß nicht   
 9999 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
weitere
Partner.  
F033500 Wer hat die Scheidung eingereicht?  335 
 1 - Ich   
 2 - Ich und Partner zusammen   
 3 - Partner / in   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
weitere
Partner.
F033600 Hatten Sie danach weitere Partnerschaften (außer Ihrer 
gegenwärtigen Partnerschaft)? 
  336 
 1 - ja ? F032600 
 2 - nein ? F033701 
 8 - Weiß nicht ? F033701 
 9 - Keine Angabe ? F033701 
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F033701 Wie ich bereits erwähnt habe, umfasst unsere Befragung auch 
gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Darf ich Sie fragen, ob einige 
Ihrer früheren Partner/innen das gleiche Geschlecht hatten wie Sie? 
  337 
 1 - ja ? F033702 
 2 - nein   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe 
?
Interviewer-
anweisung 
vor
F033800 
F033702 Darf ich Sie fragen, welche Ihrer früheren Partner/innen das gleiche 
Geschlecht hatten wie Sie? 
 0 - nicht gleiches Geschlecht   
 1 - gleiches Geschlecht   
 97 - Trifft nicht zu   
 98 - Weiß nicht   
 99 - keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
weitere
Partner.
Intervieweranweisung: Hatte Befragte/r gemeinsame Kinder mit früheren Befragten? 
 ja ? F033800 
 nein ? F034600 
F033800 Erhalten Sie gegenwärtig Unterhaltszahlungen für irgendeines der 
Kinder, das Sie mit einem(r) früheren (Ehe-)Partner/in hatten? 
Schließen Sie bitte eventuelle Unterhaltszahlungen für sich selbst 
aus. 
  338 
 1 - ja ? F034100 
 2 - nein ? F034200 
 8 - Weiß nicht ? F034200 
 9 - Keine Angabe ? F034200 
F034100 Wie oft haben Sie diese Zahlungen in den letzten zwölf Monaten 
erhalten? 
  341 
 [##] mal    
 97 - Trifft nicht zu    
 98 - Weiß nicht    
 99 - keine Angabe    
F034200 Zahlen Sie gegenwärtig Unterhalt für eines dieser Kinder?   342 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F034600 Erhalten Sie selbst gegenwärtig Unterhaltszahlungen oder andere 
Zahlungen Ihres früheren (Ehe-)Partners? Schließen Sie bitte 
eventuelle Unterhaltszahlungen für Kinder aus. 
  346 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F035000 Zahlen Sie gegenwärtig Unterhalt für eine(n) frühere(n) (Ehe-) 
Partner/in? 
  350 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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Werte und Meinungen 
F110701 Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
Die Ehe ist eine überholte Einrichtung 
  1107a 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F110702 Es ist in Ordnung, wenn ein Paar zusammenwohnt ohne die Absicht 
zu heiraten 
  1107b 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F110703 Die Ehe ist eine lebenslange Verbindung und sollte nicht beendet 
werden
  1107c 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F110704 Es ist in Ordnung, wenn sich ein Paar in einer unglücklichen Ehe 
scheiden lässt, auch wenn sie Kinder haben 
  1107d 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F110705 Eine Frau braucht Kinder, um ein erfülltes Leben zu haben   1107e 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F110706 Ein Mann braucht Kinder, um ein erfülltes Leben zu haben   1107f 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F110707 Ein Kind braucht ein Zuhause mit Vater und Mutter, um glücklich 
aufzuwachsen 
  1107g 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F110708 Wenn eine alleinstehende Frau ein Kind, aber keine feste 
Partnerschaft will, so sollte das akzeptiert werden 
  1107h 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F110709 Kinder im Alter zwischen 18 und 20 sollten anfangen selbständig zu 
leben
  1107i 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F110710 Homosexuelle Paare sollten die gleichen Rechte wie heterosexuelle 
Paare haben 
  1107j 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
Eltern und Elternhaus 
F050100 Jetzt würde ich ihnen gerne einige Fragen zu Ihren Eltern und Ihrem 
Elternhaus stellen. Am Beginn des Interviews, als wir über Ihren 
Haushalt gesprochen haben, haben Sie gesagt, dass Sie ... 
  501 
 1 - mit Ihren beiden Eltern zusammen wohnen ? F050200 
 2  - mit Ihrem Vater zusammen wohnen (nicht Ihrer Mutter) ? F050300 
 3  - mit Ihrer Mutter zusammen wohnen (nicht Ihrem Vater) ? F050400 
 4  - nicht mit Ihren Eltern zusammen wohnen ? F053300 
F050200 Sind beide Eltern, die mit Ihnen hier im Haushalt wohnen, Ihre 
leiblichen Eltern? 
  502 
 1  - ja beide ? F056411 
 2  - nein, nur mein Vater ? F050421 
 3  - nein, nur meine Mutter ? F051911 
 4  - nein, beides sind Adoptiv-, Pflege- oder Stiefeltern ? F053300 
 8  - Weiß nicht ? F053300 
 9  - Keine Angabe ? F053300 
F050300 Ist Ihr Vater, mit dem Sie hier im Haushalt wohnen, Ihr leiblicher 
Vater? 
  503 
 1 - ja ? F050421 
 2 - nein ? F053300 
 8 - Weiß nicht ? F053300 
 9 - Keine Angabe ? F053300 
F050400 Ist Ihre Mutter, mit der Sie hier im Haushalt wohnen, Ihre leibliche 
Mutter? 
  504 
 1 - ja ? F051911 
 2 - nein ? F053300 
 8 - Weiß nicht ? F053300 
 9 - Keine Angabe ? F053300 
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F050421 Wurde Ihr Vater in Deutschland geboren?   A10a 
 1 - ja ? F050423 
 2 - nein ? F050422 
 8 - Weiß nicht ? F050423 
 9 - Keine Angabe ? F050423 
F050422 In welchem Land wurde er geboren?   A10b 
 siehe Länderliste    
F050423 Würden Sie sich bitte diese Liste ansehen und mir sagen, zu welcher 
dieser Gruppen sich Ihr Vater selbst zählt? 
  A11 
 10 - Deutschland    
 20 - EU-Staat (EU bis 2003)    
 30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)    
 40 - Russland/GUS    
 50 - anderes europäisches Land    
 60 - Türkei    
 90 - sonstige    
 99 - keine Angabe    
F050424 Welche Staatsbürgerschaft hat Ihr Vater gegenwärtig?   A12 
 siehe Länderliste    
F050425 Hat er diese Staatsbürgerschaft seit seiner Geburt?   A13 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F050500 Darf ich Sie fragen, ob Ihre leibliche Mutter noch lebt?    
 1 - ja, lebt noch ? F050700  505 
 2 - nein, lebt nicht mehr ? F050600 
 3 - ich weiß nicht, ob sie noch lebt ? F050700 
 4 - ich weiß überhaupt nichts über meine leibliche Mutter ? F056601a   
 9 - Keine Angabe ? F056601a   
F050600 In welchem Jahr ist sie gestorben?   506 
 Jahr [JJJJ]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F050700 In welchem Jahr ist sie geboren?   507 
 Jahr [JJJJ]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F050711 Wurde Ihre Mutter in Deutschland geboren?   A10a 
 1 - ja ? F050713 
 2 - nein ? F050712 
 8 - Weiß nicht ? F050713 
 9 - Keine Angabe ? F050713 
F050712 In welchem Land wurde sie geboren?   A10b 
 siehe Länderliste    
F050713 Würden Sie sich bitte diese Liste ansehen und mir sagen, zu welcher 
dieser Gruppen sich Ihre Mutter selbst zählt? 
  A11 
 10 - Deutschland    
 20 - EU-Staat (EU bis 2003)    
 30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)    
 40 - Russland/GUS     
 50 - anderes europäisches Land    
 60 - Türkei    
 90 - sonstige    
 99 - keine Angabe    
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F050714 Welche Staatsbürgerschaft hat Ihre Mutter gegenwärtig?   A12 
 siehe Länderliste    
F050715 Hat sie diese Staatsbürgerschaft seit ihrer Geburt?   A13 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F050800 Haben sich Ihre leiblichen Eltern jemals getrennt?   508 
 1 - ja ? F050900 
 2 - nein, sie haben nie zusammen gewohnt   
 3 - nein, sonstiges   
 8 - Weiß nicht 
? Wenn 
F050500 = 
„1“ gehe zu 
F051300 
Wenn
F050500 = 
„Sonstiges“ 
gehe zu 
F056601a  
F050900 In welchem Jahr war das?   509 
 Jahr [JJJJ]   
 9998 - Weiß nicht   
 9999 - Keine Angabe 
F051300 Welcher der Begriffe auf der Karte trifft auf die Lebensform Ihrer 
Mutter zu? Bitte nennen Sie Alle Kategorien, die zutreffen. 
 513 
 1 - wohnt alleine   
 2 - wohnt mit ihrem Partner/Ehepartner zusammen   
 3 - wohnt bei ihrem Sohn/einem ihrer Söhne   
 4 - wohnt bei ihrer Tochter/einer ihrer Töchter   
 5 - wohnt mit ihrem Partner/Ehepartner und ihrem/einem ihrer 
Kind(er) zusammen 
 6 - wohnt mit einem Verwandten zusammen (kein Kind)   
 7 - wohnt mit einem Freund zusammen (kein Partner/Ehepartner)   
 8 - wohnt in einer Pension   
 9 - wohnt in einer betreuten Wohnanlage für Ältere (betreutes 
Wohnen) 
 10 - wohnt in einem Altenheim   
 11 - wohnt in einem Pflegeheim   
 98 - Weiß nicht   
 99 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Lebensform
en der 
Mutter.
F051400 Ist Ihre Mutter aufgrund von körperlichen oder geistigen Problemen 
oder Behinderungen in ihrer Fähigkeit eingeschränkt, normale 
Alltagsverrichtungen auszuführen? 
  514 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F051500 Wie lange brauchen Sie, um von ihrer Wohnung/Ihrem Haus an den 
Ort zu gelangen, an dem Ihre Mutter jetzt wohnt? 
  515 
 Stunden [hh]    
 Minuten [mm]    
 00 - wohnt im gleichen Haus    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
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F051600 Wie oft sehen Sie Ihre Mutter?   516 
 01 - täglich    
 02 - mehrmals in der Woche    
 03 - einmal in der Woche    
 04 - mehrmals im Monat    
 05 - einmal im Monat    
 06 - mehrmals im Jahr    
 07 - einmal im Jahr    
 08 - seltener    
 09 - nie    
 998 - Weiß nicht    
 999 - Keine Angabe    
F051700 Wie zufrieden sind Sie mit der Beziehung zu Ihrer Mutter? 
Verwenden Sie bitte diese Karte und nennen Sie mir den Wert auf 
der Skala. 
  517 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F051800 Haben Sie vor, in den nächsten drei Jahren mit Ihrer Mutter 
zusammenzuziehen? 
  518 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F051911 Wurde Ihre Mutter in Deutschland geboren?   A10a 
 1 - ja ? F051913 
 2 - nein ? F051912 
 8 - Weiß nicht ? F051913 
 9 - Keine Angabe ? F051913 
F051912 In welchem Land wurde sie geboren?   A10b 
 siehe Länderliste    
F051913 Würden Sie sich bitte diese Liste ansehen und mir sagen, zu welcher 
dieser Gruppen sich Ihre Mutter selbst zählt? 
  A11 
 10 - Deutschland    
 20 - EU-Staat (EU bis 2003)    
 30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)    
 40 - Russland/GUS     
 50 - anderes europäisches Land    
 60 - Türkei    
 90 - sonstige    
 99 - keine Angabe    
F051914 Welche Staatsbürgerschaft hat Ihre Mutter gegenwärtig?   A12 
 siehe Länderliste    
F051915 Hat sie diese Staatsbürgerschaft seit ihrer Geburt? ? F056601a  A13 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F051921 Darf ich Sie fragen, ob Ihr leiblicher Vater noch lebt?   519 
 1 - ja, lebt noch ? F052100 
 2 - nein, lebt nicht mehr ? F052000 
 3 - ich weiß nicht, ob er noch lebt ? F052100 
 4 - ich weiß überhaupt nichts über meinen leiblichen Vater ? F052100 
 9 - Keine Angabe ? F052100 
F052000 In welchem Jahr ist er gestorben?   520 
 Jahr [JJJJ]    
 9998 - weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F052100 In welchem Jahr ist er geboren?   521 
 Jahr [JJJJ]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F052111 Wurde Ihr Vater in Deutschland geboren?   A10a 
 1 - ja ? F052113 
 2 - nein ? F052112 
 8 - Weiß nicht ? F052113 
 9 - Keine Angabe ? F052113 
F052112 In welchem Land wurde er geboren?   A10b 
 siehe Länderliste    
F052113 Würden Sie sich bitte diese Liste ansehen und mir sagen, zu welcher 
dieser Gruppen sich Ihr Vater selbst zählt? 
  A11 
 10 - Deutschland    
 20 - EU-Staat (EU bis 2003)    
 30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)    
 40 - Russland/GUS    
 50 - anderes europäisches Land    
 60 - Türkei    
 90 - sonstige    
 99 - keine Angabe    
F052114 Welche Staatsbürgerschaft hat Ihr Vater gegenwärtig?   A12 
 siehe Länderliste    
F052115 Hat er diese Staatsbürgerschaft seit seiner Geburt?   A13 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F052200 Haben sich Ihre biologischen Eltern jemals getrennt?   522 
 1 - ja ? F052300 
 2 - nein, sie haben nie zusammen gewohnt   
 3 - nein, sonstiges   
 8 - Weiß nicht 
? Wenn 
F051921 = 
„1“ gehe zu 
F052700 
Wenn
F051921 = 
„Sonstiges“ 
gehe zu 
F056601a 
F052300 In welchem Jahr war das?   523 
 Jahr [JJJJ]   
 9998 - Weiß nicht   
 9999 - Keine Angabe 
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F052700 Welcher der Begriffe auf der Karte trifft auf die Lebensform Ihres 
Vaters zu? Bitte nennen Sie alle Kategorien, die zutreffen. 
 527 
 1 - wohnt Alleine   
 2 - wohnt mit seiner Partnerin/Ehepartnerin zusammen   
 3 - wohnt bei seinem Sohn/einem ihrer Söhne   
 4 - wohnt bei seiner Tochter/einer ihrer Töchter   
 5 - wohnt mit seiner Partnerin/Ehepartnerin und ihrem/einem ihrer 
Kind(er) zusammen 
 6 - wohnt mit einem Verwandten zusammen (kein Kind)   
 7 - wohnt mit einem Freund zusammen (kein Partner/Ehepartner)   
 8 - wohnt in einer Pension   
 9 - wohnt in einer betreuten Wohnanlage für Ältere (betreutes 
Wohnen) 
 10 - wohnt in einem Altenheim   
 11 - wohnt in einem Pflegeheim   
 98 - weiß nicht   
 99 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Lebens-
formen des 
Vaters. 
F052800 Ist Ihr Vater aufgrund von körperlichen oder geistigen Problemen 
oder Behinderungen in seiner Fähigkeit eingeschränkt, normale 
Alltagsverrichtungen auszuführen? 
  528 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F052900 Wie lange brauchen Sie, um von ihrer Wohnung/Ihrem Haus an den 
Ort zu gelangen, an dem Ihr Vater jetzt wohnt? 
  529 
 Stunden [hh]    
 Minuten [mm]    
 00 - wohnt im gleichen Haus    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F053000 Wie oft sehen Sie Ihren Vater?   530 
 01 - täglich    
 02 - mehrmals in der Woche    
 03 - einmal in der Woche    
 04 - mehrmals im Monat    
 05 - einmal im Monat    
 06 - mehrmals im Jahr    
 07 - einmal im Jahr    
 08 - seltener    
 09 - nie    
 10 - Keine Angabe    
F053100 Wie zufrieden sind Sie mit der Beziehung zu Ihrem Vater? 
Verwenden Sie bitte diese Karte und nennen Sie mir den Wert auf 
der Skala. 
  531 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F053200 Haben Sie vor, in den nächsten drei Jahren mit Ihrem Vater 
zusammenzuziehen? 
? F056601a  532 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F053300 Jetzt möchte ich Ihnen gerne ein paar Fragen zu Ihren leiblichen 
Eltern stellen. Darf ich Sie fragen, ob Ihr leiblicher Vater noch lebt? 
  533 
 1 - ja, lebt noch ? F053500 
 2 - nein, lebt nicht mehr ? F053400 
 3 - ich weiß nicht, ob er noch lebt ? F053500 
 4 - ich weiß überhaupt nichts über meinen leiblichen Vater ? F053600 
 9 - Keine Angabe ? F053500 
F053400 In welchem Jahr ist er gestorben?   534 
 Jahr [JJJJ]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F053500 In welchem Jahr ist er geboren?   535 
 Jahr [JJJJ]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F053511 Wurde Ihr Vater in Deutschland geboren?   A10a 
 1 - ja ? F053513 
 2 - nein ? F053512 
 8 - Weiß nicht ? F053513 
 9 - Keine Angabe ? F053513 
F053512 In welchem Land wurde er geboren?   A10b 
 siehe Länderliste    
F053513 Würden Sie sich bitte diese Liste ansehen und mir sagen, zu welcher 
dieser Gruppen sich Ihr Vater selbst zählt? 
  A11 
 10 - Deutschland    
 20 - EU-Staat (EU bis 2003)    
 30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)    
 40 - Russland/GUS     
 50 - anderes europäisches Land    
 60 - Türkei    
 90 - sonstige    
 99 - keine Angabe    
F053514 Welche Staatsbürgerschaft hat Ihr Vater gegenwärtig?   A12 
 siehe Länderliste    
F053515 Hat er diese Staatsbürgerschaft seit seiner Geburt?   A13 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F053600 Und lebt Ihre leibliche Mutter noch?   536 
 1 - ja, lebt noch ? F053800 
 2 - nein, lebt nicht mehr    
 3 - ich weiß nicht, ob sie noch lebt ? F053800 
 4 - ich weiß überhaupt nichts über meine leibliche Mutter ? F056601a   
 9 - Keine Angabe ? F053800 
F053700 In welchem Jahr ist sie gestorben?   537 
 Jahr [JJJJ]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F053800 In welchem Jahr ist sie geboren?   538 
 Jahr [JJJJ]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F053811 Wurde Ihre Mutter in Deutschland geboren?   A10a 
 1 - ja ? F053813 
 2 - nein ? F053812 
 8 - Weiß nicht ? F053813 
 9 - Keine Angabe ? F053813 
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F053812 In welchem Land wurde sie geboren?   A10b 
 siehe Länderliste    
F053813 Würden Sie sich bitte diese Liste ansehen und mir sagen, zu welcher 
dieser Gruppen sich Ihre Mutter selbst zählt? 
  A11 
 10 - Deutschland    
 20 - EU-Staat (EU bis 2003)    
 30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)    
 40 - Russland/GUS    
 50 - anderes europäisches Land    
 60 - Türkei    
 90 - sonstige    
 99 - keine Angabe    
F053814 Welche Staatsbürgerschaft hat Ihre Mutter gegenwärtig?   A12 
 siehe Länderliste    
F053815 Hat sie diese Staatsbürgerschaft seit ihrer Geburt?   A13 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F053900 Haben sich Ihre leiblichen Eltern jemals getrennt?   539 
 1 - ja ? F054000 
 2 - nein, sie haben nie zusammen gewohnt ? F054100 
 3 - nein ? F054100 
 8 - Weiß nicht ? F054100 
 9 - Keine Angabe ? F054100 
F054000 In welchem Jahr war das?   540 
 Jahr [JJJJ]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F054100 Lassen Sie mich zusammenfassen:   541 
 1 - Ihre beiden leiblichen Eltern leben noch und haben sich nie 
getrennt
? F055500 
 2 - Ihre beiden leiblichen Eltern leben noch, haben sich aber getrennt 
oder haben nie zusammen gewohnt 
? F056601a   
 3 - Ihr leiblicher Vater lebt noch, aber Ihre leibliche Mutter 
(wahrscheinlich) nicht mehr 
? F054300 
 4 - Ihre leibliche Mutter lebt noch, aber Ihr leiblicher Vater 
(wahrscheinlich) nicht mehr 
? F054900 
 5 - keiner Ihrer beiden Eltern lebt (wahrscheinlich) noch ? F056601a   
 6 - Nichts davon ? F056601a   
F054300 Welcher der Begriffe auf der Karte trifft auf die Lebensform Ihres 
Vaters zu? Bitte nennen Sie alle Kategorien, die zutreffen. 
 543 
 1 - wohnt Alleine   
 2 - wohnt mit seiner Partnerin/Ehepartnerin zusammen   
 3 - wohnt bei seinem Sohn/einem ihrer Söhne   
 4 - wohnt bei seiner Tochter/einer ihrer Töchter   
 5 - wohnt mit seiner Partnerin/Ehepartnerin und ihrem/einem ihrer 
Kind(er) zusammen 
 6 - wohnt mit einem Verwandten zusammen (kein Kind)   
 7 - wohnt mit einem Freund zusammen (kein Partner/Ehepartner)   
 8 - wohnt in einer Pension   
 9 - wohnt in einer betreuten Wohnanlage für Ältere (betreutes 
Wohnen) 
 10 - wohnt in einem Altenheim   
 11 - wohnt in einem Pflegeheim   
 98 - weiß nicht   
 99 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Lebens-
formen des 
Vaters. 
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F054400 Ist Ihr Vater aufgrund von körperlichen oder geistigen Problemen 
oder Behinderungen in seiner Fähigkeit eingeschränkt, normale 
Alltagsverrichtungen auszuführen? 
  544 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F054500 Wie lange brauchen Sie, um von ihrer Wohnung/Ihrem Haus an den 
Ort zu gelangen, an dem Ihr Vater jetzt wohnt? 
  545 
 Stunden [hh]    
 Minuten [mm]    
 00 - wohnt im gleichen Haus    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F054600 Wie oft sehen Sie Ihren Vater?   546 
 01 - täglich    
 02 - mehrmals in der Woche    
 03 - einmal in der Woche    
 04 - mehrmals im Monat    
 05 - einmal im Monat    
 06 - mehrmals im Jahr    
 07 - einmal im Jahr    
 08 - seltener    
 09 - nie    
 10 - Keine Angabe    
F054700 Wie zufrieden sind Sie mit der Beziehung zu Ihrem Vater? 
Verwenden Sie bitte diese Karte und nennen Sie mir den Wert auf 
der Skala. 
  547 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F054800 Haben Sie vor, in den nächsten drei Jahren mit Ihrem Vater 
zusammenzuziehen? 
  548 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F054900 Welcher der Begriffe auf der Karte trifft auf die Lebensform Ihrer 
Mutter zu? Bitte nennen Sie alle Kategorien, die zutreffen. 
 549 
 1 - wohnt Alleine   
 2 - wohnt mit ihrem Partner/Ehepartner zusammen   
 3 - wohnt bei ihrem Sohn/einem ihrer Söhne   
 4 - wohnt bei ihrer Tochter/einer ihrer Töchter   
 5 - wohnt mit ihrem Partner/Ehepartner und ihrem/einem ihrer 
Kind(er) zusammen 
 6 - wohnt mit einem Verwandten zusammen (kein Kind)   
 7 - wohnt mit einem Freund zusammen (kein Partner/Ehepartner)   
 8 - wohnt in einer Pension   
 9 - wohnt in einer betreuten Wohnanlage für Ältere (betreutes 
Wohnen) 
 10 - wohnt in einem Altenheim   
 11 - wohnt in einem Pflegeheim   
 98 - weiß nicht   
 99 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 11 
Lebens-
formen der 
Mutter.
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F055000 Ist Ihre Mutter aufgrund von körperlichen oder geistigen Problemen 
oder Behinderungen in ihrer Fähigkeit eingeschränkt, normale 
Alltagsverrichtungen auszuführen? 
  550 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F055100 Wie lange brauchen Sie, um von ihrer Wohnung/Ihrem Haus an den 
Ort zu gelangen, an dem Ihre Mutter jetzt wohnt? 
  551 
 Stunden [hh]    
 Minuten [mm]    
 00 - wohnt im gleichen Haus    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F055200 Wie oft sehen Sie Ihre Mutter?   552 
 01 - täglich    
 02 - mehrmals in der Woche    
 03 - einmal in der Woche    
 04 - mehrmals im Monat    
 05 - einmal im Monat    
 06 - mehrmals im Jahr    
 07 - einmal im Jahr    
 08 - seltener    
 09 - nie    
 10 - Keine Angabe    
F055300 Wie zufrieden sind Sie mit der Beziehung zu Ihrer Mutter? 
Verwenden Sie bitte diese Karte und nennen Sie mir den Wert auf 
der Skala. 
  553 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F055400 Haben Sie vor, in den nächsten drei Jahren mit Ihrer Mutter 
zusammenzuziehen? 
? F056601a  554 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F055500 Welcher der Begriffe auf der Karte trifft auf die Lebensform Ihrer 
Eltern zu? Bitte nennen Sie alle Kategorien, die zutreffen. 
 555 
 1 - leben zu zweit, ohne weitere Haushaltsmitglieder   
 2 - wohnen bei ihrem Sohn/ ihren Söhnen   
 3 - wohnen bei ihrer Tochter/ ihren Töchtern   
 4 - wohnen bei einem Verwandten   
 5 - wohnen bei einem Freund   
 6 - wohnen in einer Pension   
 7 - wohnen in einer betreuten Wohnanlage für Ältere (betreutes 
Wohnen) 
 8 - wohnen in einem Altenheim   
 9 - wohnen in einem Pflegeheim   
 10 - wohnen mit Tochter/Töchtern bzw. Sohn/Söhnen im gleichen 
Haus 
 98 - weiß nicht   
 99 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 10 
Lebens-
formen der 
Eltern.
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F055600 Ist Ihr Vater aufgrund von körperlichen oder geistigen Problemen 
oder Behinderungen in seiner Fähigkeit eingeschränkt, normale 
Alltagsverrichtungen auszuführen? 
  556 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F055700 Und Ihre Mutter? (Ist sie aufgrund von körperlichen oder geistigen 
Problemen oder Behinderungen in ihrer Fähigkeit eingeschränkt, 
normale Alltagsverrichtungen auszuführen?) 
  557 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F055800 Wie lange brauchen Sie, um von ihrer Wohnung/Ihrem Haus an den 
Ort zu gelangen, an dem Ihre Eltern jetzt wohnen? 
  558 
 Stunden [hh]    
 Minuten [mm]    
 00 - wohnt im gleichen Haus    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F055900 Wie oft sehen Sie Ihren Vater?   559 
 01 - täglich    
 02 - mehrmals in der Woche    
 03 - einmal in der Woche    
 04 - mehrmals im Monat    
 05 - einmal im Monat    
 06 - mehrmals im Jahr    
 07 - einmal im Jahr    
 08 - seltener    
 09 - nie    
 10 - Keine Angabe    
F056000 Wie oft sehen Sie Ihre Mutter?   560 
 01 - täglich    
 02 - mehrmals in der Woche    
 03 - einmal in der Woche    
 04 - mehrmals im Monat    
 05 - einmal im Monat    
 06 - mehrmals im Jahr    
 07 - einmal im Jahr    
 08 - seltener    
 09 - nie    
 10 - Keine Angabe    
F056100 Wie zufrieden sind Sie mit der Beziehung zu Ihrem Vater? 
Verwenden Sie bitte diese Karte und nennen Sie mir den Wert auf 
der Skala. 
  561 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
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F056200 Wie zufrieden sind Sie mit der Beziehung zu Ihrer Mutter? 
Verwenden Sie bitte wieder diese Karte und nennen Sie mir den 
Wert auf der Skala. 
  562 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F056300 Haben Sie vor, in den nächsten drei Jahren mit Ihren Eltern 
zusammenzuziehen? 
  563 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F056411 Wurde Ihr Vater in Deutschland geboren?   A10a 
 1 - ja ? F056413 
 2 - nein ? F056412 
 8 - Weiß nicht ? F056413 
 9 - Keine Angabe ? F056413 
F056412 In welchem Land wurde er geboren?   A10b 
 siehe Länderliste    
F056413 Würden Sie sich bitte diese Liste ansehen und mir sagen, zu welcher 
dieser Gruppen sich Ihr Vater selbst zählt? 
  A11 
 10 - Deutschland    
 20 - EU-Staat (EU bis 2003)    
 30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)    
 40 - Russland/GUS     
 50 - anderes europäisches Land    
 60 - Türkei    
 90 - sonstige    
 99 - keine Angabe    
F056414 Welche Staatsbürgerschaft hat Ihr Vater gegenwärtig?   A12 
 siehe Länderliste    
F056415 Hat er diese Staatsbürgerschaft seit seiner Geburt?   A13 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F056421 Wurde Ihre Mutter in Deutschland geboren?   A10a 
 1 - ja ? F056423 
 2 - nein ? F056422 
 8 - Weiß nicht ? F056423 
 9 - Keine Angabe ? F056423 
F056422 In welchem Land wurde sie geboren?   A10b 
 siehe Länderliste    
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F056423 Würden Sie sich bitte diese Liste ansehen und mir sagen, zu welcher 
dieser Gruppen sich Ihre Mutter selbst zählt? 
  A11 
 10 - Deutschland    
 20 - EU-Staat (EU bis 2003)    
 30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)    
 40 - Russland/GUS    
 50 - anderes europäisches Land    
 60 - Türkei    
 90 - sonstige    
 99 - keine Angabe    
F056424 Welche Staatsbürgerschaft hat Ihre Mutter gegenwärtig?   A12 
 siehe Länderliste    
F056425 Hat sie diese Staatsbürgerschaft seit ihrer Geburt?   A13 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F056451 Haben sich Ihre leiblichen Eltern jemals getrennt?   564 
 1 - ja ? F056500 
 2 - nein, sie haben nie zusammen gewohnt ? F056601a   
 3 - nein. sonstiges ? F056601a   
 8 - Weiß nicht ? F056601a   
 9 - Keine Angabe ? F056601a   
F056500 In welchem Jahr war das?   565 
 Jahr [JJJJ]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F056601a Wie viele Brüder haben Sie?   566a 
 Brüder [##]    
 9997 - Kein Bruder    
 9998 -  Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F056601b Wie viele Schwestern haben Sie?   566a 
 Schwestern [##]    
 9997 - Keine Schwester    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F056602a Wie viele Brüder leben noch?   566b 
 Brüder [##]    
 9997 - Kein Bruder    
 9998 -  Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F056602b Wie viele Schwestern leben noch?   566b 
 Schwestern [##]    
 9997 - Keine Schwester    
 9998 -  Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F056700 Wie viele Ihrer Großeltern leben noch?   567 
 Großeltern [##]    
 9997 - Keine(r)    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F056711 Sind Alle Ihre Großeltern in Deutschland geboren?    
 1 - ja ? F056800 
 2 - nein ? F056712 
 8 - Weiß nicht ? F056800 
 9 - Keine Angabe ? F056800 
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F056712 Wieviele sind im Ausland geboren?    
 Großeltern [##]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F056713 Wo sind sie geboren?    
 siehe Länderliste    
F056800 Wo haben Sie die meiste Zeit Ihrer Kindheit verbracht, bis Sie 15 
Jahre alt waren? 
  568 
 1 - in diesem Land    
 2 - Ausland    
 9 - keine Angabe    
F056900 Haben Sie die meiste Zeit Ihrer Kindheit bis zum Alter 15 
zusammen mit Ihren beiden leiblichen Eltern zusammen gewohnt? 
  569 
 1 - ja ? F057200 
 2 - nein ? F057000 
 8 - Weiß nicht ? F057200 
 9 - Keine Angabe ? F057200 
F057000 Bei wem haben Sie die meiste Zeit Ihrer Kindheit gewohnt, bis Sie 
15 Jahre alt waren? Bitte wählen Sie Ihre Antwort von der Karte. 
  570 
 1 - bei der leiblichen Mutter (Mutter ohne Partner) ? F057400 
 2 - beim leiblichen Vater (Vater ohne Partnerin) ? F057200 
 3 - bei der leiblichen Mutter und einem Stiefvater ? F057100 
 4 - beim leiblichen Vater und einer Stiefmutter ? F057100 
 5 - bei den Großeltern/einem Großelternteil ? F057600 
 6 - bei anderen Verwandten ? F057600 
 7 - bei Adoptiveltern/einem Adoptivelternteil ? F057100 
 8 - bei Pflegeeltern/ einem Pflegeelternteil ? F057100 
 9 - in einem Internat ? F057600 
 10 - in einem Waisenhaus ? F057600 
 11- in einem speziellen Kinderheim ? F057600 
 12 - sonstiges ? F057600 
 99 - Keine Angabe ? F057600 
F057100 Jetzt würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen zu [Antwort aus 57000] 
stellen, mit dem/der/denen Sie den größten Teil Ihrer Kindheit 
verbracht haben.Wie war die Beziehung zwischen Ihren Eltern bis 
zu Ihrem 15. Geburtstag? Wie würden Sie die Beziehung zwischen 
Ihren Eltern damals Alles in Allem bewerten, wenn Sie eine Skala 
haben, auf der 0 sehr schlecht und 10 sehr gut ist? 
  571 
 0 - 0 = sehr schlecht    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr gut    
 98 - weiß nicht ? F057600 
 99 - Keine Angabe ? F057600  572 
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F057200 Was hat Ihr Vater beruflich gemacht, als Sie 15 Jahre alt waren?    
 01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. Genossenschaftsbauer 
/bäuerin
   
 02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), Rechtsanwalt 
/anwältin, Steuerberater/in 
   
 03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, 
Dienstleistung bzw.PGH-Mitglied 
   
 04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)"    
 05 - Angestellte(r)    
 06 - Arbeiter(in)    
 07 - In Ausbildung    
 08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r)    
 09 - Arbeitslos    
 10 - Hausmann    
 11 - Rentner    
 12 - in der Ausbildung    
 99 - Keine Angabe    
F057300 Welchen höchsten Bildungsabschluss hat Ihr Vater erreicht?   573 
 1 - noch Schüler / noch in der Ausbildung    
 2 - Schule ohne Abschluss beendet    
 3 - Haupt-/ (Volks-)schulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule 
mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse 
   
 4 - Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische 
Oberschule mit Abschluss der 10. Klasse 
   
 5 - Fachhochschulreife    
 6 - Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur)    
 7 - Anderer Schulabschluss    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F057311 Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Vater erreicht?    
 1 - kein beruflicher Ausbildungsabschluss    
 2 - noch in Ausbildung    
 3 - Abschluss einer Anlernausbildung    
 4 - Abschluss einer Lehre oder gleichwertiger 
Berufsfachschulabschluss 
   
 5 - Berufliches Praktikum    
 6- Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss    
 7 - Fachhochschulabschluss    
 8 - Hochschulabschluss ohne Promotion    
 9 - Hochschulabschluss mit Promotion    
 10- Anderer beruflicher Ausbildungsabschluss, und zwar …    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F057400 Was hat Ihre Mutter beruflich gemacht, als Sie 15 Jahre alt waren?   574 
 01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. Genossenschaftsbauer 
/bäuerin
   
 02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), Rechtsanwalt 
/anwältin, Steuerberater/in 
   
 03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, 
Dienstleistung bzw.PGH-Mitglied 
   
 04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)"    
 05 - Angestellte(r)    
 06 - Arbeiter(in)    
 07 - In Ausbildung    
 08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r)    
 09 - Arbeitslos    
 10 - Hausmann    
 11 - Rentner    
 12 - in der Ausbildung    
 96 - weiß nichts über seine/ihre Mutter ? F057600 
 98 - weiß nicht ? F057600 
 99- Keine Angabe ? F057600 
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F057500 Welchen höchsten Bildungsabschluss hat Ihre Mutter erreicht?   575 
 1 - noch Schüler / noch in der Ausbildung    
 2 - Schule ohne Abschluss beendet    
 3 - Haupt-/ (Volks-)schulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule 
mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse 
   
 4 - Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische 
Oberschule mit Abschluss der 10. Klasse 
   
 5 - Fachhochschulreife    
 6 - Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur)    
 7 - Anderer Schulabschluss    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F057511 Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Mutter erreicht?    
 1 - kein beruflicher Ausbildungsabschluss    
 2 - noch in Ausbildung    
 3 - Abschluss einer Anlernausbildung    
 4 - Abschluss einer Lehre oder gleichwertiger 
Berufsfachschulabschluss 
   
 5 - Berufliches Praktikum    
 6- Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss    
 7 - Fachhochschulabschluss    
 8 - Hochschulabschluss ohne Promotion    
 9 - Hochschulabschluss mit Promotion    
 10- Anderer beruflicher Ausbildungsabschluss, und zwar …    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Lebt Befragte/r gegenwärtig mit mindestens einem Elternteil zusammen? 
 ja ? F057701 
 nein ? F057600 
F057600 Wann haben Sie das erste Mal mindestens drei Monate von Ihren 
Eltern getrennt gewohnt? 
  576 
 Jahr [JJJJ] ? F111101 
 Monat [MM] ? F111101 
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F057701 Haben Sie jemals mindestens drei Monate getrennt von Ihren Eltern 
gewohnt? 
  577a 
 1 - ja ? F057702 
 2 - nein ? F057800 
 8 - Weiß nicht ? F057800 
 9 - Keine Angabe ? F057800 
F057702 Wann war das das erste Mal? Nennen Sie bitte Monat und Jahr.   577b 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F057800 Haben Sie vor, innerhalb der nächsten drei Jahre getrennt von Ihren 
Eltern zu wohnen? 
  578 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F057901 Nehmen wir jetzt einmal an, Sie würden innerhalb der nächsten drei 
Jahre aus Ihrem Elternhaus ausziehen. Ich würde gerne wissen, 
welche Folgen das für verschiedene Bereiche Ihres Lebens hätte. 
Wählen Sie Ihre Antworten bitte von dieser Karte. Wenn Sie in den 
nächsten drei Jahren aus Ihrem Elternhaus ausziehen würden, wäre 
das für die folgenden Bereiche besser oder schlechter: 
die Möglichkeit, das zu tun, was Sie wollen 
  579a 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F057902 Ihre Beschäftigungschancen   579b 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F057903 Ihre finanzielle Situation   579c 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F057904 Ihr Sexualleben   579d 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F057905 was die Leute von Ihnen denken   579e 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F057906 Ihre Lebensfreude und -zufriedenheit   579f 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F058001 Wie stark würde Ihre Entscheidung, in den nächsten drei Jahren aus 
Ihrem Elternhaus auszuziehen von den folgenden Dingen abhängen? 
Wählen Sie Ihre Antworten bitte von dieser Karte. 
Ihrer finanziellen Situation 
  580a 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F058002 Ihrer Arbeit   580b 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F058003 Ihrer Wohnsituation   580c 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F058004 Ihrer Gesundheit   580d 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F058005 der Gesundheit Ihrer Eltern   580e 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Hat Befragte/r gegenwärtig einen Partner/eine Partnerin? 
 ja ? F058100 
 nein ? F058006 
F058006 der Frage, ob Sie eine Partnerschaft eingehen ? F058201  580f 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F058100 Wie stark würde Ihre Entscheidung, in den nächsten drei Jahren aus 
Ihrem Elternhaus auszuziehen von den folgenden Dingen abhängen? 
Wählen Sie Ihre Antworten bitte von dieser Karte. Findet Ihr (Ehe-) 
Partner, dass Sie ausziehen sollten? 
  581 
 1 - ja    
 2 - nein    
 3 - (Person) ist sich nicht sicher    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F058201 Auch wenn Sie der Meinung sind, dass die Entscheidung, aus Ihrem 
Elternhaus auszuziehen allein Ihre ist, ist es doch möglich, dass auch 
andere Personen eine Meinung dazu haben, was Sie tun sollten. Ich 
lese Ihnen jetzt einige Aussagen darüber vor, was andere Personen 
davon halten könnten, ob Sie in den nächsten drei Jahren aus Ihrem 
Elternhaus ausziehen sollten. Sagen Sie mir bitte, wie stark Sie 
diesen Aussagen zustimmen, indem Sie Ihre Antwort von dieser 
Karte wählen. 
Die meisten Ihrer Freunde finden, dass es für Sie an der Zeit ist, aus 
Ihrem Elternhaus auszuziehen 
  582a 
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F058202 Ihre Eltern finden, dass es für Sie an der Zeit ist, aus Ihrem 
Elternhaus auszuziehen 
  582b 
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F058203 Die meisten Ihrer anderen Verwandten finden, dass es für Sie an der 
Zeit ist, aus Ihrem Elternhaus auszuziehen 
  582c 
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F058204 Ihre Kinder finden, dass es für Sie an der Zeit ist, aus Ihrem 
Elternhaus auszuziehen 
  582d 
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
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Werte und Meinungen 
F111101 In welchem Ausmaß stimmen sie den folgenden Aussagen zu?  
Großeltern sollten sich um ihre Enkelkinder kümmern, wenn es die 
Eltern dieser Kinder nicht können. 
  1111a 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111102 Eltern sollten ihre erwachsenen Kinder unterstützen, wenn diese 
finanzielle Probleme haben. 
  1111b 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111103 Wenn ihre erwachsenen Kinder Probleme haben, sollten die Eltern 
ihr eigenes Leben so umorganisieren, dass sie ihnen helfen können. 
  1111c 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111201 Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen dazu vor, wer sich um einen 
älteren Elternteil kümmern sollte. Bitte sagen Sie wieder, wie stark 
Sie diesen Aussagen zustimmen, indem Sie Ihre Antwort von dieser 
Karte wählen. 
Kinder sollten die Verantwortung für ihre Eltern übernehmen, wenn 
diese Hilfe brauchen. 
  1112a 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111202 Kinder sollten ihr Arbeitsleben umorganisieren, um den 
Bedürfnissen ihrer Eltern nachkommen zu können. 
  1112b 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111203 Wenn Eltern Probleme haben, sollten Töchter sich mehr darum  
kümmern als Söhne. 
  1112c 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F111204 Kinder sollten ihre Eltern unterstützen, wenn diese finanzielle 
Probleme haben. 
  1112d 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F111205 Kinder sollten ihre Eltern zu sich nehmen, wenn diese nicht mehr 
selbst für sich sorgen können. 
  1112e 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
Kinderwunsch 
Intervieweranweisung: Befragte(r) ist … 
 Frau, älter als 49 und jünger als 55 ? F062300 
 Frau, älter als 54 ? F063211 
 Frau, jünger als 50, mit Partnerschaftserfahrung ? F060201 
 Mann, mit Partnerin über 49 ? F062300 
 Mann, mit Partnerin unter 50 ? F060202 
 Mann ohne Partnerin ? F060203 
F060201 Jetzt würde ich gerne mit einigen Fragen zu Schwangerschaft und 
Kindern fortfahren. Sind Sie denn gerade schwanger? 
  602 
 1 - ja ? F060300 
 2 - nein ? F061021 
 8 - vielleicht, weiß ich noch nicht sicher ? F061021 
 9 - Keine Angabe ? F061021 
F060202 Ist Ihre (Ehe-) Partnerin denn gerade schwanger?   602 
 1 - ja ? F060300 
 2 - nein ? F061021 
 8 - vielleicht, weiß ich noch nicht sicher ? F061021 
 9 - Keine Angabe ? F061021 
F060203 Gibt es eine Frau, die gerade von Ihnen schwanger ist?   602 
 1 - ja ? F060300 
 2 - nein ? F061021 
 8 - vielleicht, weiß ich noch nicht sicher ? F061021 
 9 - Keine Angabe ? F061021 
F060300 In welchem Monat und Jahr soll das Kind geboren werden?   603 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F060400 Wie war das kurz vor dieser Schwangerschaft, wollten Sie selbst 
damals irgendwann ein (weiteres) Kind? 
   
 1 - ja ? F060500  604 
 2 - nein ? F060600 
 8 - Weiß nicht ? F060500 
 9 - Keine Angabe ? F060500 
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F060500 Kam diese Schwangerschaft früher als Sie wollten, später oder 
genau richtig? 
  605 
 1 - früher    
 2 - später    
 3 - genau richtig    
 9 - Keine Angabe    
F060600 Paare sind sich nicht immer einig darüber, wann und wie viele 
Kinder sie haben möchten. Wie war das kurz vor Ihrer 
Schwangerschaft, wollte Ihr Partner ein (weiteres) Kind? 
  606 
 1 - ja    
 2 - nein    
 3 - er war sich nicht sicher    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Wenn …    
 F060400 = 2 und F060600 = 2 ? F060900 
 sonst ? F060711 
F060711 Haben Sie oder Ihr (Ehe-)Partner irgendwelche Maßnahmen 
ergriffen, um schwanger zu werden? 
  607 
 1 - ja ? F060800 
 2 - nein ? F060900 
 8 - Weiß nicht ? F060800 
 9 - Keine Angabe ? F060800 
F060800 Wann haben Sie damit begonnen, etwas zu unternehmen, um 
schwanger zu werden? Nennen Sie bitte Monat und Jahr. 
? F062612  608 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F060900 Haben Sie oder Ihr (Ehe-)Partner eine der Maßnahmen auf dieser 
Karte benutzt, um eine Schwangerschaft zu diesem Zeitpunkt zu 
verhüten? 
   
 1 - ja ? F060911 
 2 - nein ? F061100 
 8 - Weiß nicht ? F061100 
 9 - Keine Angabe ? F061100 
F060911 Bitte zählen Sie alles auf, was Sie getan haben.  609 
 1 - Kondom   
 2 - Pille   
 3 - Intrauterin-Pessar (Kupfer-T/Spirale/Plastik)   
 4 - Diaphragma (Scheidenpessar)   
 5 - Schaumzäpfchen, Gelee, Pasten, Creme   
 6 - Hormonspritze/Drei-Monats-Spritze   
 7 - Implantat (z.B. Norplant)   
 8 - Zykluscomputer z.B. Persona   
 9 - "Pille danach" (postkoitale Verhütung)   
 10 - Coitus interruptus (unterbrochener Geschlechtsverkehr)   
 11 - natürliche Verhütung (Temperaturmethoden)   
 98 - Weiß nicht   
 99 - keine Antwort  
Erfasst
werden bis 
zu 11 
Verhütungs-
methoden 
F061000 Wann haben Sie das letzte Mal etwas unternommen, um eine 
Schwangerschaft zu verhüten? 
  610 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F061021 Haben Sie in den letzten drei Monaten ernsthaft darüber 
nachgedacht, ob Sie ein (weiteres) Kind haben wollen? 
   
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F061100 Möchten Sie selbst jetzt (noch) ein (weiteres) Kind?   611 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F061200 Manche Menschen sind körperlich nicht dazu in der Lage, Kinder zu 
bekommen. Soweit Sie selbst es wissen, wäre es für Sie denn rein 
körperlich möglich, Kinder zu bekommen? 
  612 
 1 - sicher nicht ? F061301 
 2 - wahrscheinlich nicht ? F061301 
 3 - wahrscheinlich ja ? F061500 
 4 - sicher ja ? F061500 
 8 - Weiß nicht ? F061500 
 9 - Keine Angabe ? F061500 
F061301 Sind Sie sterilisiert oder hatten Sie eine Operation, die es Ihnen 
unmöglich macht, (weitere) Kinder zu bekommen? 
  613a 
 1 - ja ? F061302 
 2 - nein ? F061400 
 8 - Weiß nicht ? F061400 
 9 - Keine Angabe ? F061400 
F061302 Wann war diese Operation? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr   613b 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F061400 Wann haben Sie herausgefunden, dass Sie (wahrscheinlich) keine 
Kinder mehr bekommen können? Nennen Sie mir bitte Monat und 
Jahr 
  614 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F061500 Paare sind sich nicht immer einig darüber, wann und wie viele 
Kinder sie haben möchten. Möchte Ihr(e) (Ehe-) Partner/in jetzt ein 
(weiteres) Kind? 
  615 
 1 - ja    
 2 - nein    
 3 - (Person) ist sich nicht sicher    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F061600 Denken Sie, es wäre rein körperlich für Ihr(e)n (Ehe-)Partner/in 
möglich, ein eigenes Kind zu bekommen, wenn (Person) wollte? 
  616 
 1 - sicher nicht ? F061701 
 2 - wahrscheinlich nicht ? F061701 
 3 - wahrscheinlich ja ? F061811 
 4 - sicher ja ? F061811 
 8 - Weiß nicht ? F061811 
 9 - Keine Angabe ? F061811 
F061701 Ist Ihr(e) (Ehe-)Partner/in sterilisiert oder hatte (Person) eine 
Operation, die es ihm/ihr unmöglich macht, (weitere) Kinder zu 
bekommen? 
  617a 
 1 - ja    
 2 - nein ? F061811 
 8 - Weiß nicht ? F061811 
 9 - Keine Angabe ? F061811 
F061702 Wann war diese Operation? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr   617b 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
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F061811 Haben Sie oder Ihr (Ehe-)Partner irgendwelche Maßnahmen 
ergriffen, um schwanger zu werden? 
  618 
 1 - ja ? F061900 
 2 - nein ? F062011 
 8 - Weiß nicht ? F062011 
 9 - Keine Angabe ? F062011 
F061900 Wann haben Sie damit begonnen, etwas zu unternehmen, um 
schwanger zu werden? Nennen Sie bitte Monat und Jahr. 
? F062200  619 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Wenn … 
 F061200 = 1 oder F061600 = 1 ? F062300 
 sonst ? F062011 
F062011 Haben Sie oder Ihr(e) (Ehe-)Partner/in irgendwelche Maßnahmen 
ergriffen, um eine Schwangerschaft zu verhüten? 
 620 
 1 - Kondom   
 2 - Pille   
 3 - Intrauterin-Pessar (Kupfer-T/Spirale/Plastik)   
 4 - Diaphragma (Scheidenpessar)   
 5 - Schaumzäpfchen, Gelee, Pasten, Creme   
 6 - Hormonspritze/Drei-Monats-Spritze   
 7 - Implantat (z.B. Norplant)   
 8 - Zykluscomputer z.B. Persona   
 9 - "Pille danach" (postkoitale Verhütung)   
 10 - Coitus interruptus (unterbrochener Geschlechtsverkehr)   
 11 - natürliche Verhütung (Temperaturmethoden)   
 98 - Weiß nicht  
Erfasst
werden bis 
zu 11 
Verhütungs-
methoden 
 99 - keine Antwort    
F062100 Wann haben Sie das letzte Mal etwas unternommen, um eine 
Schwangerschaft zu verhüten? Nennen Sie bitte Monat und Jahr. 
  621 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F062200 Haben Sie vor, in den nächsten drei Jahren ein Kind zu bekommen?   622 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062300 Haben Sie vor, in den nächsten drei Jahren ein Kind zu adoptieren 
oder ein Pflegekind aufzunehmen? 
  623 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Wenn … 
 F062200 = 3 oder 4 oder F062300 = 3 oder 4 ? F062500 
 sonst ? F062400 
F062400 Nehmen wir einmal an, Sie würden in den nächsten drei Jahren kein 
(weiteres) Kind bekommen, möchten Sie denn überhaupt noch 
(weitere) Kinder? 
  624 
 1 - sicher nicht ? F062421 
 2 - wahrscheinlich nicht ? F062421 
 3 - wahrscheinlich ja ? F062500 
 4 - sicher ja ? F062500 
 8 - Weiß nicht ? F062701 
 9 - Keine Angabe ? F062701 
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F062421 Es gibt verschiedene Gründe, warum man kein (weiteres) Kind 
haben möchte. Wie wichtig sind die folgenden Gründe für Sie ganz 
persönlich, warum Sie (sicher oder wahrscheinlich) kein (weiteres) 
Kind (mehr) wollen? Antworten Sie bitte anhand dieser Liste. 
Ich habe schon so viele Kinder, wie ich möchte, bzw. ich möchte 
keine Kinder. 
   
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F062422 Mein Gesundheitszustand erlaubt es nicht.    
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
Intervieweranweisung: Partner/in vorhanden? 
 ja ? F062423 
 nein ? F062424 
F062423 Mit Kindern hätten mein(e) (Ehe-)Partner/in und ich zu wenig Zeit 
füreinander. 
   
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F062424 Ich könnte es nicht mit meiner Berufstätigkeit vereinbaren.    
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F062425 Ich müsste Freizeitinteressen aufgeben.    
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F062426 Ich möchte meinen jetzigen Lebensstandard beibehalten.    
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
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F062427 Ein (weiteres) Kind würde zu hohe Kosten verursachen.    
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F062428 Ich mache mir zu viele Sorgen darüber, welche Zukunft meine 
Kinder erwartet. 
   
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F062429 Um Kinder zu haben, benötige ich einen sicheren Arbeitsplatz.    
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
Intervieweranweisung: Partner/in vorhanden? 
 ja ? F062430 
 nein ? F062431 
F062430 Um Kinder zu haben, benötigt mein(e) (Ehe-)Partner/in einen 
sicheren Arbeitsplatz. 
   
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F062431 Meine/unsere finanzielle Situation erlaubt es nicht.    
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F062432 Ich könnte mein Leben nicht mehr so genießen wie bisher.    
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F062433 Ich bin / Mein Partner ist zu alt.    
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
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F062434 Ich lebe alleine und habe keinen festen Partner.    
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
Intervieweranweisung: Partner/in vorhanden? 
 ja ? F062435 
 nein ? F062701 
F062435 Mein Partner ist dagegen.    
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F062436 Meine Partnerschaft funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle.    
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F062437 Ein (weiteres) Kind würde mich zu sehr an meinen Partner binden. ? F062701 
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F062500 Würden Sie als erstes/nächstes Kind lieber einen Jungen oder ein 
Mädchen haben? 
  625 
 1 - Junge    
 2 - Mädchen    
 3 - ist mir egal    
 9 - Keine Angabe    
F062611 Wie viele (weitere) Kinder möchten Sie insgesamt (noch) haben?   626 
 Kinder [##]    
 9998 - weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F062612 Wenn Sie Ihre aktuelle Schwangerschaft nicht mitzählen, wie viele 
weitere Kinder möchten Sie noch? 
  630 
 Kinder [##]    
 9998 - weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F062701 Nehmen wir jetzt einmal an, Sie würden in den nächsten drei Jahren 
ein (weiteres) Kind bekommen. Ich würde gerne wissen, welche 
Folgen das für verschiedene Bereiche Ihres Lebens hätte. 
Die Möglichkeit, das zu tun, was Sie wollen 
  627a 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 7 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F062702 Ihre Beschäftigungschancen   627b 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 7 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062703 Ihre finanzielle Situation   627c 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 7 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062704 Ihr Sexualleben   627d 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 7 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062705 was die Leute von Ihnen denken   627e 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 7 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062706 Ihre Lebensfreude und -zufriedenheit   627f 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 7 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Partner/in vorhanden? 
 ja ? F062707 
 nein ? F062709 
F062707 die Enge der Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem(r) (Ehe-) 
Partner/in 
  627g 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 7 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F062708 die Beschäftigungschancen Ihr(e)s (Ehe-)Partners/in   627h 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 7 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062709 wahrscheinliche Fürsorge und Sicherheit, wenn Sie alt sind   627i 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 7 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062710 Sicherheit in Ihrem Leben   627j 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 7 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062711 die Enge der Beziehung zwischen Ihnen und Ihren Eltern   627k 
 1 - viel besser    
 2 - besser    
 3 - weder besser noch schlechter    
 4 - schlechter    
 5 - viel schlechter    
 7 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062801 Wie stark würde Ihre Entscheidung, in den nächsten drei Jahren ein 
(weiteres) Kind zu bekommen, von den folgenden Dingen 
abhängen? 
Ihrer finanziellen Situation 
  628a 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062802 Ihrer Arbeit   628b 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062803 Ihrer Wohnsituation   628c 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F062804 Ihrer Gesundheit   628d 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062805 einem passenden Partner   628e 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062806 der Arbeit Ihres(r) (Ehe-)Partner/in   628f 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062807 der Gesundheit Ihres(r) (Ehe-)Partner/in   628g 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062808 den Kinderbetreuungsmöglichkeiten   628h 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062809 Ihren Möglichkeiten, Elternzeit zu nehmen   628i 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F062901 Auch wenn Sie der Meinung sind, dass die Entscheidung, ein 
(weiteres) Kind zu bekommen, allein Ihre (und die Ihres(r) (Ehe-) 
Partner/in) ist, ist es doch möglich, dass auch andere Personen eine 
Meinung dazu haben, was Sie tun sollten. Ich lese Ihnen jetzt einige 
Aussagen darüber vor, was andere Personen meinen, ob Sie in den 
nächsten drei Jahren ein (weiteres) Kind bekommen sollten. Sagen 
Sie mir bitte, wie stark Sie diesen Aussagen zustimmen, indem Sie 
Ihre Antwort von dieser Karte wählen. 
Die meisten Ihrer Freunde finden, dass Sie ein (weiteres) Kind 
bekommen sollten 
  629a 
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
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F062902 Ihre Eltern finden, dass Sie ein (weiteres) Kind bekommen sollten   629b 
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F062903 Die meisten Ihrer anderen Verwandten finden, dass Sie ein 
(weiteres) Kind bekommen sollten 
  629c 
 1 - 1 = trifft voll und ganz zu    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = trifft überhaupt nicht zu    
 8  - Weiß nicht    
 9 - keine Angabe    
F063211 Was halten Sie von den folgenden Maßnahmen, die es erleichtern 
sollen, Kinder zu bekommen, zu erziehen und für sie zu sorgen? 
bessere Regelungen zum Mutterschaftsurlaub für berufstätige 
Frauen 
   
 1 - sehr wichtig    
 2 - wichtig    
 3 - weder noch    
 4 - unwichtig    
 5 - völlig unwichtig    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063212 niedrigere Lohn- und Einkommenssteuern für Eltern minderjähriger 
Kinder 
   
 1 - sehr wichtig    
 2 - wichtig    
 3 - weder noch    
 4 - unwichtig    
 5 - völlig unwichtig    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063213 bessere Möglichkeiten zur Tagesbetreuung von Kindern unter drei 
Jahren 
   
 1 - sehr wichtig    
 2 - wichtig    
 3 - weder noch    
 4 - unwichtig    
 5 - völlig unwichtig    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063214 bessere Möglichkeiten zur Tagesbetreuung von Kindern ab drei 
Jahren bis zum Schulalter 
   
 1 - sehr wichtig    
 2 - wichtig    
 3 - weder noch    
 4 - unwichtig    
 5 - völlig unwichtig    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063215 ein finanzieller Zuschuss für Familien mit Kindern, dessen Höhe 
vom Familieneinkommen abhängig ist 
   
 1 - sehr wichtig    
 2 - wichtig    
 3 - weder noch    
 4 - unwichtig    
 5 - völlig unwichtig    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F063216 ein finanzieller Zuschuss bei der Geburt eines Kindes    
 1 - sehr wichtig    
 2 - wichtig    
 3 - weder noch    
 4 - unwichtig    
 5 - völlig unwichtig    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063217 finanzielle Unterstützung für Mütter oder Väter, die ihre 
Berufstätigkeit aufgeben, weil sie sich um ihre Kinder kümmern 
möchten, solange diese klein sind 
   
 1 - sehr wichtig    
 2 - wichtig    
 3 - weder noch    
 4 - unwichtig    
 5 - völlig unwichtig    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063218 ein beträchtlicher Anstieg des Kindergeldes auf 250 Euro pro Kind 
und Monat 
   
 1 - sehr wichtig    
 2 - wichtig    
 3 - weder noch    
 4 - unwichtig    
 5 - völlig unwichtig    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063219 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder nachmittags und in den 
Schulferien 
   
 1 - sehr wichtig    
 2 - wichtig    
 3 - weder noch    
 4 - unwichtig    
 5 - völlig unwichtig    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063220 flexible Arbeitszeiten für berufstätige Eltern mit kleinen Kindern    
 1 - sehr wichtig    
 2 - wichtig    
 3 - weder noch    
 4 - unwichtig    
 5 - völlig unwichtig    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063221 mehr und bessere Teilzeitarbeitsmöglichkeiten für Eltern mit 
Kindern 
   
 1 - sehr wichtig    
 2 - wichtig    
 3 - weder noch    
 4 - unwichtig    
 5 - völlig unwichtig    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063222 ein besseres Angebot an Ganztagesschulen    
 1 - sehr wichtig    
 2 - wichtig    
 3 - weder noch    
 4 - unwichtig    
 5 - völlig unwichtig    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F063223 Verbesserung der Wohnsituation für Familien mit Kindern    
 1 - sehr wichtig    
 2 - wichtig    
 3 - weder noch    
 4 - unwichtig    
 5 - völlig unwichtig    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063311 Wenn diese Maßnahmen, die Sie für wünschenswert halten, 
eingeführt würden, hätte das Folgen für Ihr eigenes Leben? Geben 
Sie bitte jeweils an, ob Sie den folgenden Aussagen zustimmen. 
Es wäre leichter für mich, so viele Kinder zu haben, wie ich mir 
wünsche 
   
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063312 Es würde mir ermöglichen, mein erstes/nächstes Kind früher zu 
bekommen 
   
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063313 Ich würde es mir noch einmal überlegen, ob ich nicht doch ein 
(weiteres) Kind möchte. 
   
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063314 Ich würde mich wahrscheinlich für ein (weiteres) Kind entscheiden.    
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063315 Ich möchte mit Sicherheit kein (weiteres) Kind.    
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063316 Ich meine, die Realisierung dieser Maßnahmen sollte eine 
Selbstverständlichkeit sein. 
   
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F063401 Angenommen, Sie würden ungewollt schwanger werden. Was 
würden Sie dann vermutlich tun? 
   
 1 - Das Kind bekommen und behalten    
 2 - Das Kind bekommen und es dann zur Adoption freigeben    
 3 - Die Schwangerschaft vielleicht abbrechen    
 4 - Die Schwangerschaft auf jeden Fall abbrechen    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F063402 Angenommen, Ihre Partnerin würde ungewollt schwanger werden. 
Welchen Rat würden Sie ihr dann geben? 
   
 1 - Das Kind bekommen und behalten    
 2 - Das Kind bekommen und es dann zur Adoption freigeben    
 3 - Die Schwangerschaft vielleicht abbrechen    
 4 - Die Schwangerschaft auf jeden Fall abbrechen    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
Gesundheit und Wohlbefinden 
F070100 Wie ist Ihr allgemeiner Gesundheitszustand   701 
 1 - sehr gut    
 2 - gut    
 3 - mittelmäßig    
 4 - schlecht    
 5 - sehr schlecht    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F070200 Haben Sie eine länger andauernde oder chronische Krankheit?   702a 
 1 - ja ? F070201 
 2 - nein ? F070300 
 8 - Weiß nicht ? F070300 
 9 - Keine Angabe ? F070300 
F070201 Wie lange haben Sie diese Krankheit schon?   702b 
 1 - kürzer als 6 Monate    
 2 - 6 Monate bis 1Jahr    
 3 - 1 Jahr bis 5 Jahre    
 4 - 5 Jahre bis 10 Jahre    
 5 - 10 Jahre und länger    
 9 - Keine Angabe    
F070300 Sind Sie aufgrund von körperlichen oder geistigen Problemen oder 
Behinderungen in ihrer Fähigkeit eingeschränkt, normale 
Alltagsverrichtungen auszuführen? 
  703a 
 1 - ja ? F070301 
 2 - nein ? F070400 
 8 - Weiß nicht ? F070400 
 9 - Keine Angabe ? F070400 
F070301 Seit wann?   703b 
 1 - kürzer als 6 Monate    
 2 - 6 Monate bis 1Jahr    
 3 - 1 Jahr bis 5 Jahre    
 4 - 5 Jahre bis 10 Jahre    
 5 - 10 Jahre und länger    
 9 - Keine Angabe    
F070400 Brauchen Sie regelmäßige Hilfe bei täglichen Verrichtungen, wie 
z.B. essen, aufstehen, anziehen, baden oder zur Toilette gehen? 
  704 
 1 - ja ? F070500 
 2 - nein ? F071000 
 9 - Keine Angabe ? F071000 
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F070500 Haben Sie in den letzten zwölf Monaten für diese täglichen 
Verrichtungen regelmäßig professionelle Hilfe von öffentlichen oder 
privaten Anbietern erhalten? 
  705 
 1 - ja, von einer öffentlichen Einrichtung    
 2 - ja, von einem privaten Unternehmen    
 3 - ja, aber ich weiß nicht, ob öffentlich oder privat    
 4 - nein    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F070600 Haben Sie in den letzten zwölf Monaten diese Art von Hilfe (auch) 
von Personen erhalten, die nicht in einem Pflegeberuf tätig sind? 
  706 
 1 - ja    
 2 - nein ? F071000 
 8 - Weiß nicht ? F071000 
 9 - Keine Angabe ? F071000 
F070700 Von wem haben Sie diese Hilfe erhalten?  707 
 01 - Partner /Ehepartner   
 02 - Mutter   
 03 - Vater   
 04 - Mutter des Partners / Ehepartners   
 05 - Vater des Partners / Ehepartners   
 06 - Sohn   
 07 - Tochter   
 08 - Stiefsohn   
 09 - Stieftochter   
 10 - Großmutter   
 11 - Großvater   
 12 - Enkelin   
 13 - Enkel   
 14 - Schwester   
 15 - Bruder   
 16 - andere Verwandte   
 17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen   
 18 - andere Personen   
 19 - eine Organisation oder ein Unternehmen   
 97 - keine weitere Person   
 99 - kein Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 5 
Personen / 
Einrichtunge
n, die Hilfe 
leisten.
F070800 Hat diese Person zu diesem Zeitpunkt mit Ihnen im gleichen 
Haushalt gewohnt? 
 708 
 1 - ja   
 2 - nein   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 5 
Personen / 
Einrichtunge
n, die Hilfe 
leisten.
F070900 Wurde [Person] für die Hilfe bezahlt?  709 
 1 - ja   
 2 - nein   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 5 
Personen / 
Einrichtunge
n, die Hilfe 
leisten.
F071000 Haben Sie in den letzten zwölf Monaten anderen Personen 
regelmäßig bei täglichen Verrichtungen, wie z.B. essen, aufstehen, 
anziehen, baden oder zur Toilette gehen, geholfen? Bitte zählen Sie 
Kinderbetreuung nicht dazu. 
  710 
 1 - ja ? F071100 
 2 - nein ? F071300 
 8 - Weiß nicht ? F071300 
 9 - Keine Angabe ? F071300 
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F071100 Wem haben Sie geholfen?  711 
 01 - Partner /Ehepartner   
 02 - Mutter   
 03 - Vater   
 04 - Mutter des Partners / Ehepartners   
 05 - Vater des Partners / Ehepartners   
 06 - Sohn   
 07 - Tochter   
 08 - Stiefsohn   
 09 - Stieftochter   
 10 - Großmutter   
 11 - Großvater   
 12 - Enkelin   
 13 - Enkel   
 14 - Schwester   
 15 - Bruder   
 16 - andere Verwandte   
 17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen   
 18 - andere Personen   
 19 - eine Organisation oder ein Unternehmen   
 97 - keine weitere Person   
 99 - kein Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 5 
Personen / 
Ein-
richtungen,
denen
Befragter
Hilfe
geleistet hat. 
F071200 Hat diese Person zu dieser Zeit mit Ihnen im gleichen Haushalt 
gewohnt? 
 712 
 1 - ja   
 2 - nein   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 5 
Personen / 
Ein-
richtungen,
denen
Befragter
Hilfe
geleistet hat. 
F071300 Haben Sie in den letzten zwölf Monaten mit irgendjemanden über 
Ihre persönlichen Erfahrungen und Gefühle geredet? 
  713 
 1 - ja ? F071400 
 2 - nein ? F071600 
 8 - Weiß nicht ? F071600 
 9 - Keine Angabe ? F071600 
F071400 Mit wem haben Sie gesprochen? Nennen Sie mir bitte den 
Vornamen und in welcher Beziehung sie zu dieser Person stehen. 
 714 
 01 - Partner /Ehepartner   
 02 - Mutter   
 03 - Vater   
 04 - Mutter des Partners / Ehepartners   
 05 - Vater des Partners / Ehepartners   
 06 - Sohn   
 07 - Tochter   
 08 - Stiefsohn   
 09 - Stieftochter   
 10 - Großmutter   
 11 - Großvater   
 12 - Enkelin   
 13 - Enkel   
 14 - Schwester   
 15 - Bruder   
 16 - andere Verwandte   
 17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen   
 18 - andere Personen   
 19 - eine Organisation oder ein Unternehmen   
 97 - keine weitere Person   
 99 - kein Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 5 
Personen / 
Ein-
richtungen,
mit denen 
der Befragte 
persönliche
Erfahrungen 
und Gefühle 
geredet hat. 
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F071500 Hat diese Person zu dieser Zeit mit Ihnen im gleichen Haushalt 
gewohnt? 
 715 
 1 - ja   
 2 - nein   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 5 
Personen / 
Ein-
richtungen,
mit denen 
der Befragte 
persönliche
Erfahrungen 
und Gefühle 
geredet hat.
F071600 Hat in den letzten zwölf Monaten irgendjemand mit Ihnen über 
seine persönlichen Erfahrungen und Gefühle geredet? 
  716 
 1 - ja ? F071700 
 2 - nein ? F072001 
 8 - Weiß nicht ? F072001 
 9 - Keine Angabe ? F072001 
F071700 Wer war das? Nennen Sie mir bitte den Vornamen und in welcher 
Beziehung die Person zu Ihnen steht. 
 717 
 01 - Partner /Ehepartner   
 02 - Mutter   
 03 - Vater   
 04 - Mutter des Partners / Ehepartners   
 05 - Vater des Partners / Ehepartners   
 06 - Sohn   
 07 - Tochter   
 08 - Stiefsohn   
 09 - Stieftochter   
 10 - Großmutter   
 11 - Großvater   
 12 - Enkelin   
 13 - Enkel   
 14 - Schwester   
 15 - Bruder   
 16 - andere Verwandte   
 17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen   
 18 - andere Personen   
 19 - eine Organisation oder ein Unternehmen   
 97 - keine weitere Person   
 99 - kein Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 5 
Personen / 
Ein-
richtungen,
die mit dem 
Befragten
über
persönliche
Erfahrungen 
und Gefühle 
geredet
haben.
F071800 Hat diese Person zu dieser Zeit mit Ihnen im gleichen Haushalt 
gewohnt? 
 718 
 1 - ja   
 2 - nein   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 5 
Personen / 
Ein-
richtungen,
die mit dem 
Befragten
über
persönliche
Erfahrungen 
und Gefühle 
geredet
haben.
F072001 Ich werde Ihnen sechs Aussagen über mögliche gegenwärtige 
Erfahrungen von Ihnen vorlesen. Bitte sagen Sie mir bei jeder, wie 
stark sie für Sie in letzter Zeit zugetroffen haben. 
Es gibt genug Menschen, auf die ich mich bei Problemen stützen 
kann.
  720a 
 1 - trifft zu    
 2 - trifft mehr oder weniger zu    
 3 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F072002 Ich fühle eine allgemeine Leere   720b 
 1 - trifft zu    
 2 - trifft mehr oder weniger zu    
 3 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F072003 Ich vermisse es, Menschen um mich zu haben   720c 
 1 - trifft zu    
 2 - trifft mehr oder weniger zu    
 3 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F072004 Es gibt genug Menschen, auf die ich mich absolut verlassen kann   720d 
 1 - trifft zu    
 2 - trifft mehr oder weniger zu    
 3 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F072005 Ich fühle mich oft im Stich gelassen   720e 
 1 - trifft zu    
 2 - trifft mehr oder weniger zu    
 3 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F072006 Es gibt genug Menschen, denen ich mich nahe fühle   720f 
 1 - trifft zu    
 2 - trifft mehr oder weniger zu    
 3 - trifft nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F071901 Wie stark ist Ihrer Meinung nach Ihre Kontrolle über die folgenden 
Bereiche Ihres Lebens in den nächsten drei Jahren? 
Ihre finanzielle Situation 
  719a 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F071902 Ihre Arbeit   719b 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F071903 Ihre Wohnsituation   719c 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F071904 Ihre Gesundheit   719d 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F071905 Ihr Familienleben   719e 
 1 - überhaupt nicht    
 2 - ein bisschen    
 3 - ziemlich stark    
 4 - sehr stark    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
Werte und Meinungen 
F110901 Ich nenne Ihnen jetzt einige Dinge, von denen man sagt, dass sie bei 
einer Arbeitsstelle wichtig seien. Sehen Sie sie sich bitte an und 
sagen Sie mir, welche davon Sie persönlich für wichtig halten bei 
einer Arbeitsstelle. Bitte wählen Sie drei aus und nennen Sie sie in 
der Reihenfolge der Wichtigkeit. 
Wichtigste Eigenschaft 
  1109 
 1 - gute Bezahlung    
 2 - nicht zu viel Druck    
 3 - große Arbeitsplatzsicherheit    
 4 - ein allgemein anerkannter Beruf    
 5 - gute Arbeitszeiten    
 6 - die Möglichkeit selbst die Initiative ergreifen zu können    
 7 - viel Urlaub    
 8 - ein Beruf, bei dem man das Gefühl hat, man kann etwas 
erreichen
   
 9 - ein verantwortungsvoller Beruf    
 10 - ein interessanter Beruf    
 11 - ein Beruf, der den eigenen Fähigkeiten entspricht    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F110902 Zweitwichtigste Eigenschaft   1109 
 1 - gute Bezahlung    
 2 - nicht zu viel Druck    
 3 - große Arbeitsplatzsicherheit    
 4 - ein allgemein anerkannter Beruf    
 5 - gute Arbeitszeiten    
 6 - die Möglichkeit selbst die Initiative ergreifen zu können    
 7 - viel Urlaub    
 8 - ein Beruf, bei dem man das Gefühl hat, man kann etwas 
erreichen
   
 9 - ein verantwortungsvoller Beruf    
 10 - ein interessanter Beruf    
 11 - ein Beruf, der den eigenen Fähigkeiten entspricht    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F110903 Drittwichtigste Eigenschaft   1109 
 1 - gute Bezahlung    
 2 - nicht zu viel Druck    
 3 - große Arbeitsplatzsicherheit    
 4 - ein allgemein anerkannter Beruf    
 5 - gute Arbeitszeiten    
 6 - die Möglichkeit selbst die Initiative ergreifen zu können    
 7 - viel Urlaub    
 8 - ein Beruf, bei dem man das Gefühl hat, man kann etwas 
erreichen
   
 9 - ein verantwortungsvoller Beruf    
 10 - ein interessanter Beruf    
 11 - ein Beruf, der den eigenen Fähigkeiten entspricht    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
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Erwerbstätigkeit und Einkommen der Befragten 
F080100 Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu ihrer aktuellen 
Beschäftigung und täglichen Aktivitäten stellen. Welche der 
Aussagen zur Beschäftigung auf der Karte trifft am ehesten auf Sie 
zu? 
  801 
 1 - abhängig beschäftigt oder selbständig ? F083200 
 2 - mithelfender Familienangehöriger in einem Unternehmen oder in 
der Landwirtschaft 
? F083200 
 3 - arbeitslos ? F080800 
 4 - Student, Schüler, in Ausbildung ? F081200 
 5 - Rentner, Pensionär ? F081600 
 6 - Mutterschutz oder Elternzeit ? F080200 
 7 - langfristig oder dauerhaft krank oder behindert ? F082000 
 8 - Hausfrau/Hausmann ? F082200 
 9 - Bundeswehr/Zivildienst ? F082600 
 10 - sonstiges ? F083100 
F080200 Sind Sie im Mutterschutz oder in Elternzeit?   802 
 1 - Mutterschutz    
 2 - Elternzeit    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F080300 Seit wann sind Sie im Mutterschutz/ Elternzeit? Bitte nennen Sie 
mir Monat und Jahr. 
  803 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F080400 Wie zufrieden sind Sie damit, im Mutterschutz/ Elternzeit zu sein? 
Nehmen Sie bitte diese Karte zu Hilfe und nennen Sie mir den Wert 
auf der Skala. 
  804 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F080501 Haben Sie in den sieben Tagen vor letztem Sonntag irgendeine 
bezahlte Tätigkeit ausgeübt, sei es als abhängig Beschäftigte(r) oder 
als Selbständige(r)? 
  805a 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F080521 Hatten Sie, bevor sie in Mutterschutz oder Elternzeit ging, eine 
Stelle oder waren Sie selbständig? 
   
 1 - ja ? F080600 
 2 - nein ? F086000 
 8 - Weiß nicht ? F086000 
 9 - Keine Angabe ? F086000 
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F080600 Werden Sie die Möglichkeit haben, Ihre Arbeitsstelle nach der 
Elternzeit wieder anzutreten? 
  806 
 1 - ja ? F080701 
 2 - nein ? F080702 
 8 - Weiß nicht ? F080702 
 9 - Keine Angabe ? F080702 
F080701 Haben Sie vor, Ihre Erwerbstätigkeit nach dem Ende der Elternzeit 
wieder aufzunehmen? 
? F082800  807a 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F080702 Würden Sie Ihre Erwerbstätigkeit nach dem Ende der Elternzeit 
gerne wieder aufnehmen? 
? F082800  807b 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F080800 Wann wurden Sie arbeitslos? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr.   808 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F080900 Wie zufrieden sind Sie damit, arbeitslos zu sein? Nehmen Sie bitte 
diese Karte zu Hilfe und nennen Sie mir den Wert auf der Skala. 
  809 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F081000 Haben Sie vor, innerhalb der nächsten drei Jahre eine Arbeitsstelle 
anzunehmen oder ein eigenes Unternehmen zu gründen? 
  810 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F081100 Hatten Sie direkt, bevor Sie arbeitslos wurden, eine Stelle oder 
waren selbständig? 
  811 
 1 - ja ? F082800 
 2 - nein ? F086000 
 8 - Weiß nicht ? F086000 
 9 - Keine Angabe ? F086000 
F081200 Seit wann sind Sie Student, Schüler oder in Ausbildung? Nennen 
Sie mir bitte Monat und Jahr. 
  812 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
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F081300 Wie zufrieden sind Sie damit, Student, Schüler oder in Ausbildung 
zu sein? Nehmen Sie bitte diese Karte zu Hilfe und nennen Sie mir 
den Wert auf der Skala. 
  813 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F081400 Haben Sie vor, innerhalb der nächsten drei Jahre Ihre Ausbildung zu 
beenden? 
  814 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F081500 Hatten Sie direkt, bevor Sie dieses Studium bzw. diese Ausbildung 
begonnen haben, eine Stelle oder waren selbständig? 
  815 
 1 - ja ? F082800 
 2 - nein ? F086000 
 8 - Weiß nicht ? F086000 
 9 - Keine Angabe ? F086000 
F081600 Seit wann sind Sie in Rente oder in Pension? Nennen Sie mir bitte 
Monat und Jahr. 
  816 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F081700 Wie zufrieden sind Sie damit, Rentner oder Pensionär zu sein? 
Nehmen Sie bitte diese Karte zu Hilfe und nennen Sie mir den Wert 
auf der Skala. 
  817 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F081800 Haben sie vor, innerhalb der nächsten drei Jahre eine Arbeit 
aufzunehmen? 
  818 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F081900 Hatten Sie direkt, bevor Sie in Rente oder Pension gingen, eine 
Stelle oder waren selbständig? 
  819 
 1 - ja ? F082800 
 2 - nein ? F086000 
 8 - Weiß nicht ? F086000 
 9 - Keine Angabe ? F086000 
F082000 Haben sie vor, innerhalb der nächsten drei Jahre eine Arbeit 
aufzunehmen? 
  820 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F082100 Hatten Sie direkt, bevor Sie krank oder behindert wurden, eine 
Stelle oder waren selbständig? 
  821 
 1 - ja ? F082800 
 2 - nein ? F086000 
 8 - Weiß nicht ? F086000 
 9 - Keine Angabe ? F086000 
F082200 Seit wann sind Sie Hausfrau/-mann? Nennen Sie mir bitte Monat 
und Jahr. 
  822 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F082300 Wie zufrieden sind Sie damit, Hausfrau/-mann zu sein? Nehmen Sie 
bitte diese Karte zu Hilfe und nennen Sie mir den Wert auf der 
Skala. 
  823 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F082400 Haben sie vor, innerhalb der nächsten drei Jahre eine Arbeit 
aufzunehmen? 
  824 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F082500 Hatten Sie direkt, bevor Sie Hausfrau/-mann wurden, eine Stelle 
oder waren selbständig? 
  825 
 1 - ja ? F082800 
 2 - nein ? F086000 
 8 - Weiß nicht ? F086000 
 9 - Keine Angabe ? F086000 
F082600 Haben sie vor, innerhalb der nächsten drei Jahre eine Arbeit 
aufzunehmen? 
  826 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F082700 Hatten Sie direkt, bevor Sie in den Wehrdienst/Zivildienst eintraten, 
eine Stelle oder waren selbständig? 
  827 
 1 - ja ? F082800 
 2 - nein ? F086000 
 8 - Weiß nicht ? F086000 
 9 - Keine Angabe ? F086000 
F082800 Ich würde Ihnen jetzt gerne ein paar Fragen zu Ihrer früheren 
Beschäftigung oder Selbständigkeit stellen. Wenn Sie zwei oder 
mehr Stellen oder Unternehmen hatten, würde ich gerne mit Ihnen 
über die- bzw. dasjenige sprechen, in der/dem Sie den größten Teil 
Ihrer Arbeitszeit verbracht haben. Was haben Sie beruflich gemacht 
bevor Sie in den Wehr/Zivildienst eintraten? 
  828 
 01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. Genossenschaftsbauer 
/bäuerin
   
 02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), Rechtsanwalt 
/anwältin, Steuerberater/in 
   
 03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, 
Dienstleistung bzw. PGH-Mitglied 
   
 04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)"    
 05 - Angestellte(r)    
 06 - Arbeiter(in)    
 07 - In Ausbildung    
 08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r)    
 09 - Keine Angabe"    
F082901 War diese Stelle oder dieses Unternehmen   829 
 1 - Arbeit für einen Arbeitgeber als abhängig Beschäftigter    
 2 - selbständig    
 3 - in der Landwirtschaft    
 4 - Arbeit ohne Bezahlung in einem Familienunternehmen    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F083000 Warum haben Sie aufgehört zu arbeiten? Nennen Sie mir bitte den 
Hauptgrund. 
  830 
 1 - wurde entlassen (Geschäftsaufgabe, Arbeitskräfteabbau, 
Frühverrentung, Entlassung, usw.) 
   
 2 - bin in Rente/Pension gegangen (mit Erreichen des gesetzlichen 
Renten-/Pensionsalters) 
   
 3 - Ende eines zeitlich begrenzten Arbeitsvertrages    
 4 - Verkauf/ Schließung des eigenen Familienunternehmens    
 5 - Heirat    
 6 - Geburt eines Kindes/Kindererziehung    
 7 - Pflege älterer, kranker, behinderter Person(en)    
 8 - Erwerbstätigkeit des Partners/Ehepartners erforderte einen 
Ortswechsel 
   
 9 - Studium    
 10 - Wehr-/Zivildienst    
 11 - eigene Krankheit oder Behinderung    
 12 - wollte mich zurückziehen oder von privaten Mitteln leben    
 13 - andere Gründe    
 99 - Keine Angabe    
F083100 Haben Sie in den sieben Tagen vor letztem Sonntag irgendeine 
bezahlte Tätigkeit ausgeübt, sei es als Angestellte(r) oder als 
Selbständige(r)? 
  831 
 1 - ja ? F083200 
 2 - nein   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe 
?
Interviewer-
anweisung 
vor
F090100 
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F083200 Ich würde Ihnen jetzt gerne ein paar Fragen zu Ihrer aktuellen 
Beschäftigung bzw. Selbständigkeit stellen. Wenn Sie zwei oder 
mehr Stellen oder Unternehmen haben, würde ich gerne mit Ihnen 
über die- bzw. dasjenige sprechen, in der/dem Sie den größten Teill 
Ihrer Arbeitszeit verbringen. Was ist Ihre aktuelle Beschäftigung? 
Bitte beschreiben Sie Ihre Haupttätigkeit. 
  832 
 01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. Genossenschaftsbauer 
/bäuerin
   
 02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), Rechtsanwalt 
/anwältin, Steuerberater/in 
   
 03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, 
Dienstleistung bzw. PGH-Mitglied 
   
 04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)"    
 05 - Angestellte(r)    
 06 - Arbeiter(in)    
 07 - In Ausbildung    
 08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r)    
 09 - Keine Angabe"    
F083300 Seit wann haben Sie diese Stelle bzw. dieses Unternehmen? Nennen 
Sie mir bitte Monat und Jahr. 
  833 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe   834 
F083400 Arbeiten Sie Vollzeit oder Teilzeit?    
 1 - Vollzeit    
 2 - Teilzeit    
 9 - Keine Angabe    
F083500 Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie normalerweise auf dieser 
Stelle/in diesem Unternehmen, wenn Sie Überstunden dazurechnen? 
  835 
 Stunden [hh]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F083600 Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihre Arbeit am besten?   836 
 1 - Ich arbeite normalerweise nicht zuhause    
 2 - Ich arbeite normalerweise zuhause    
 3 - Ich arbeite normalerweise einen Teil der Woche zuhause und 
einen Teil nicht zuhause 
   
 4 - Ich arbeite normalerweise auswärts an verschiedenen Orten    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F083700 Wann arbeiten Sie normalerweise auf dieser Stelle? Bitte wählen Sie 
Ihre Antwort von der Karte. 
  837 
 Regelmäßig:    
 1 - während des Tages    
 2 - am Abend    
 3 - in der Nacht    
 4 - früh am Morgen    
 5 - am Wochenende    
 6 - die Arbeitszeiten wechseln regelmäßig    
 7 - zwei oder mehr Arbeitsschichten pro Tag    
 Unregelmäßig:    
 8 - arbeite auf Abruf    
 9 - unregelmäßige Arbeitszeiten    
 10 - andere Arbeitszeitvereinbarungen    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F083800 Sind Sie   838 
 1 - abhängig beschäftigt ? F083900 
 2 - selbständig ? F085000 
 3 - in einer berufsbegleitenden oder bezahlten Ausbildung ? F083900 
 4 - ohne Bezahlung in einem Familienunternehmen tätig ? F083900 
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F083900 Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuellen Arbeitsstelle? Nehmen 
Sie bitte diese Karte zu Hilfe und nennen Sie mir den Wert auf der 
Skala. 
  839 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F084200 Ist der Betrieb oder die Organisation, bei der Sie arbeiten, privat, 
öffentlich oder beides? 
  842 
 1 - privat    
 2 - öffentlich    
 3 - beides/gemischt    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F084311 Steht Ihnen eine Kinderbetreuung oder Krippe zu, entweder 
kostenlos oder vom Unternehmen bzw. der Organisation für die Sie 
arbeiten subventioniert oder bezahlt? 
  843 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F084400 Existieren bei Ihrem Arbeitgeber Regeln, die flexible 
Arbeitszeitmodelle aus persönlichen Gründen erlauben, z.B. wenn 
man sich nach den Zeitplänen von Kindern richten muss? 
  844 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F084500 Ist Ihr derzeitiger Arbeitsvertrag, sofern Sie einen haben, unbefristet, 
befristet oder immer nur vorübergehend? 
  845 
 1 - unbefristet    
 2 - befristet    
 3 - vorübergehend    
 4 - kein schriftlicher Vertrag    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F084600 Außer den Arbeitszeiten selbst, welche der folgenden 
Beschreibungen trifft am besten auf den Rhythmus Ihrer Arbeit zu? 
  846 
 1 - kontinuierlich über das ganze Jahr hinweg    
 2 - saisonal    
 3 - mit Unterbrechungen    
 4 - gelegentlich    
 5 - sonstiges    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F084700 Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeitsplatzsicherheit? Nehmen Sie 
bitte diese Karte zu Hilfe und nennen Sie mir den Wert auf der 
Skala. 
  847 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F084800 Haben sie vor, innerhalb der nächsten drei Jahre das Unternehmen 
zu wechseln oder ein eigenes Unternehmen zu gründen? 
  848 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F084900 Haben sie vor, innerhalb der nächsten drei Jahre Ihre 
Erwerbstätigkeit aufzugeben? 
 849 
 1 - sicher nicht   
 2 - wahrscheinlich nicht   
 3 - wahrscheinlich ja   
 4 - sicher ja   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe 
?
Interviewer-
anweisung 
vor
F085600 
F085000 Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Selbständigkeit? Nehmen Sie bitte 
diese Karte zu Hilfe und nennen Sie mir den Wert auf der Skala. 
  850 
 0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden    
 1 - 1    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5 = mäßig zufrieden    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr zufrieden    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F085100 Wie viele Beschäftigte haben Sie, einschließlich bezahlter 
Familienangehöriger? 
  851 
 Beschäftigte [##]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F085200 Wie schätzen Sie die Entwicklung Ihres Unternehmens oder 
landwirtschaftlichen Betriebes für die nächsten drei Jahre ein? 
Glauben Sie, Ihr Unternehmen oder Ihr landwirtschaftlicher Betrieb 
wird … 
  852 
 1 - wachsen und expandieren    
 2 - so bleiben, wie es /er ist    
 3 - kleiner werden    
 4 - wahrscheinlich aufgegeben werden    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F085300 Haben Sie vor, in den nächsten drei Jahren eine neue Arbeitsstelle 
zu suchen oder ein neues Unternehmen zu gründen? 
  853 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F085400 Haben sie vor, innerhalb der nächsten drei Jahre ihre 
Erwerbstätigkeit aufzugeben? 
  854 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Ist Befragte/r älter als 45 und nicht in Rente/Pension? 
 ja ? F085600 
 nein ? F086000 
F085600 Haben sie vor, in den nächsten drei Jahren in Rente oder Frührente 
zu gehen? 
  856 
 1 - sicher nicht    
 2 - wahrscheinlich nicht    
 3 - wahrscheinlich ja    
 4 - sicher ja    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F086000 Verdienen Sie gegenwärtig zusätzlich Geld mit einem Nebenjob 
oder einem Unternehmen? Zählen Sie bitte jede Art von Arbeit 
dazu, z.B. auch Teilzeitarbeit, Gelegenheitsjobs, Heimarbeit, einen 
kleinen Betrieb, sowie Nebenerwerbsselbständigkeit oder -
landwirtschaft. 
  860 
 1 - ja ? F086100 
 2 - nein   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe 
?
Interviewer-
anweisung 
vor
F090100 
F086100 Was für eine Art von Beschäftigung ist das genau?   861 
 01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. Genossenschaftsbauer 
/bäuerin
   
 02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), Rechtsanwalt 
/anwältin, Steuerberater/in 
   
 03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, 
Dienstleistung bzw.PGH-Mitglied 
   
 04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)"    
 05 - Angestellte(r)    
 06 - Arbeiter(in)    
 07 - In Ausbildung    
 08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r)    
 09 - Keine Angabe"    
F086200 Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie normalerweise auf dieser 
zusätzlichen Stelle/in diesem zusätzlichen Unternehmen, wenn Sie 
Überstunden dazurechnen? 
  862 
 Stunden [hh]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
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F086300 Ist dieser Nebenjob oder dieses Nebenerwerbsgeschäft …   863 
 1 - bezahlte Arbeit für einen Arbeitgeber    
 2 - selbständig    
 3 - unbezahlte Arbeit in einem Familienunternehmen    
 4 - Arbeit in einer beruflichen Ausbildung oder eine bezahlte Lehre    
 5 - ein Gelegenheitsjob    
 6 - eine andere Art von Arbeit    
 9 - Keine Angabe    
Beschäftigung und Einkommen des Partners 
Intervieweranweisung: Hat Befragte(r) einen Partner/eine Partnerin? 
 ja ? F090100 
 nein ? F100200 
F090100 Jetzt würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen zur aktuellen 
Beschäftigung und den täglichen Aktivitäten Ihres(r) (Ehe-) 
Partners/in stellen. Vorhin im Interview haben Sie bereits 
angegeben, (Person) sei- {F011100;F031500} 
Welcher der Begriffe auf der Karte beschreibt am besten was er / sie 
gerade tut? 
  901 
 1 - abhängig beschäftigt oder selbständig ? F092100 
 2 - mithelfender Familienangehöriger in einem Unternehmen oder in 
der Landwirtschaft 
? F092100 
 3 - arbeitslos ? F090700 
 4 - Student, Schüler, in Ausbildung ? F090900 
 5 - Rentner, Pensionär ? F091100 
 6 - Mutterschutz oder Elternzeit ? F090200 
 7 - langfristig oder dauerhaft krank oder behindert ? F091300 
 8 - Hausfrau/Hausmann ? F091400 
 9 - Bundeswehr/Zivildienst ? F091600 
 10 - Sonstiges ? F092000 
F090200 Ist Ihr(e) (Ehe-)Partner/in im Mutterschutz oder Elternzeit?   902 
 1 - Mutterschutz    
 2 - Teilzeit    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F090300 Seit wann ist (Person) im Mutterschutz/ Elternzeit? Bitte nennen Sie 
mir Monat und Jahr. 
  903 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9997 - trifft nicht zu    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F090421 Hatte Ihre (Ehe-) Partnerin direkt, bevor sie in Mutterschutz oder 
Elternzeit ging, eine Stelle oder war selbständig? 
  904a 
 1 - ja ? F090500 
 2 - nein ? F092000 
 8 - Weiß nicht ? F092000 
 9 - Keine Angabe ? F092000 
F090500 Wird Ihr(e) (Ehe-) Partner/in die Möglichkeit haben, seine/ihre 
Arbeitsstelle nach der Elternzeit wieder anzutreten? 
  905 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F090601 Möchte Ihr(e) (Ehe) Partner/in seine/ihre Erwerbstätigkeit nach dem 
Ende der Elternzeit wieder aufnehmen? 
  906a 
 1 - ja ? F091700 
 2 - nein ? F091700 
 3 - (Ehe-) Partner/in ist sich nicht sicher ? F091700 
 8 - weiß es nicht ? F091700 
 9 - Keine Angabe ? F091700 
F090602 Würde Ihr(e) (Ehe) Partner/in seine/ihre Erwerbstätigkeit nach dem 
Ende der Elternzeit gerne wieder aufzunehmen? 
  906b 
 1 - ja ? F091700 
 2 - nein ? F091700 
 3 - (Ehe-) Partner/in ist sich nicht sicher ? F091700 
 8 - weiß es nicht ? F091700 
 9 - Keine Angabe ? F091700 
F090700 Wann wurde Ihr(e) (Ehe-) Partner/in arbeitslos? Nennen Sie mir 
bitte Monat und Jahr. 
  907 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F090800 Hatte Ihr(e) (Ehe-)Partner/in, direkt bevor (Person) arbeitslos wurde, 
eine Stelle oder war selbständig? 
  908 
 1 - ja ? F091700 
 2 - nein ? F092000 
 8 - Weiß nicht ? F092000 
 9 - Keine Angabe ? F092000 
F090900 Seit wann ist Ihr(e) (Ehe-)Partner/in Student, Schüler oder in 
Ausbildung? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr. 
  909 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F091000 Hatte Ihr(e) (Ehe-)Partner/in, direkt bevor (Person) dieses Studium 
bzw. diese Ausbildung begonnen hat, eine Stelle oder war 
selbständig? 
  910 
 1 - ja ? F091700 
 2 - nein ? F092000 
 8 - Weiß nicht ? F092000 
 9 - Keine Angabe ? F092000 
F091100 Seit wann ist Ihr(e) (Ehe-)Partner/in in Rente oder in Pension? 
Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr. 
  911 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F091200 Hatte Ihr(e) (Ehe-)Partner/in, direkt bevor (Person) in Rente oder 
Pension ging, eine Stelle oder war selbständig? 
  912 
 1 - ja ? F091700 
 2 - nein ? F092000 
 8 - Weiß nicht ? F092000 
 9 - Keine Angabe ? F092000 
F091300 Hatte Ihr(e) (Ehe-)Partner/in, direkt bevor (Person) krank oder 
behindert wurde, eine Stelle oder war selbständig? 
  913 
 1 - ja ? F091700 
 2 - nein ? F092000 
 8 - Weiß nicht ? F092000 
 9 - Keine Angabe ? F092000 
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F091400 Seit wann ist Ihr(e) (Ehe-)Partner/in Hausfrau/-mann? Nennen Sie 
mir bitte Monat und Jahr. 
  914 
 Jahr [JJJJ]    
 Monat [MM]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F091500 Hatte Ihr(e) (Ehe-)Partner/in, direkt bevor (Person) Hausfrau/-mann 
wurde, eine Stelle oder war selbständig? 
  915 
 1 - ja ? F091700 
 2 - nein ? F092000 
 8 - Weiß nicht ? F092000 
 9 - Keine Angabe ? F092000 
F091600 Hatte Ihr (Ehe-)Partner, direkt bevor er in den 
Wehrdienst/Zivildienst eintrat eine Stelle oder war selbständig? 
  913 
 1 - ja ? F091700 
 2 - nein ? F092000 
 8 - Weiß nicht ? F092000 
 9 - Keine Angabe ? F092000 
F091700 Ich würde Ihnen jetzt gerne ein paar Fragen zur früheren 
Beschäftigung oder Selbständigkeit Ihres(r) (Ehe-)Partners/in 
stellen. Wenn (Person) zwei oder mehr Stellen oder Unternehmen 
hatte, würde ich gerne über die- bzw. dasjenige sprechen, in der/dem 
(Person) den größten seiner/ihrer Arbeitszeit verbracht hat. Was war 
seine/ihre letzte Beschäftigung? Bitte beschreiben Sie seine/ihre 
Haupttätigkeit.
  917 
 01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. Genossenschaftsbauer 
/bäuerin
   
 02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), Rechtsanwalt 
/anwältin, Steuerberater/in 
   
 03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, 
Dienstleistung bzw.PGH-Mitglied 
   
 04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)"    
 05 - Angestellte(r)    
 06 - Arbeiter(in)    
 07 - In Ausbildung    
 08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r)    
 09 - Keine Angabe"    
F091800 War diese Stelle oder dieses Unternehmen   918 
 1 - abhängige Beschäftigung    
 2 - selbständig    
 3 - in der Landwirtschaft    
 4 - Arbeit ohne Bezahlung in einem Familienunternehmen    
 9 - Keine Angabe    
F091900 Warum hat Ihr(e) (Ehe-)Partner/in aufgehört zu arbeiten? Nennen 
Sie mir bitte den Hauptgrund. 
  919 
 1 - wurde entlassen (Geschäftsaufgabe, Arbeitskräfteabbau, 
Frühverrentung, Entlassung, usw.) 
   
 2 - bin in Rente/Pension gegangen (mit Erreichen des gesetzlichen 
Renten-/Pensionsalters) 
   
 3 - Ende eines zeitlich begrenzten Arbeitsvertrages    
 4 - Verkauf/ Schließung des eigenen Familienunternehmens    
 5 - Heirat    
 6 - Geburt eines Kindes/Kindererziehung    
 7 - Pflege älterer, kranker, behinderter Person(en)    
 8 - Erwerbstätigkeit des Partners/Ehepartners erforderte einen 
Ortswechsel 
   
 9 - Studium    
 10 - Wehr-/Zivildienst    
 11 - eigene Krankheit oder Behinderung    
 12 - wollte mich zurückziehen oder von privaten Mitteln leben    
 13 - andere Gründe    
 99 - Keine Angabe    
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F092000 Hat Ihr(e) (Ehe-)Partner/in in den sieben Tagen vor letztem Sonntag 
irgendeine bezahlte Tätigkeit ausgeübt, sei es als abhängig 
Erwerbstätige(r) oder als Selbständige(r)? 
  920 
 1 - ja ? F092100 
 2 - nein ? F100200 
 8 - Weiß nicht ? F100200 
 9 - Keine Angabe ? F100200 
F092100 Was ist seine/ihre aktuelle Beschäftigung? Bitte beschreiben Sie 
seine/ihre Haupttätigkeit. 
  921 
 01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. Genossenschaftsbauer 
/bäuerin
   
 02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), Rechtsanwalt 
/anwältin, Steuerberater/in 
   
 03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, 
Dienstleistung bzw.PGH-Mitglied 
   
 04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)"    
 05 - Angestellte(r)    
 06 - Arbeiter(in)    
 07 - In Ausbildung    
 08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r)    
 09 - Keine Angabe"    
F092200 Arbeitet Ihr(e) (Ehe-) Partner/in Vollzeit oder Teilzeit?   922 
 1 - Vollzeit    
 2 - Teilzeit    
 9 - Keine Angabe    
F092300o Wie viele Stunden pro Woche arbeitet Ihr(e) (Ehe-) Partner/in 
normalerweise auf dieser Stelle/in diesem Unternehmen, wenn Sie 
Überstunden dazurechnen? 
  923 
 Stunden [hh]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - keine Angabe    
F092400 Welche der folgenden Aussagen beschreibt seine/ihre Arbeit am 
besten? 
  924 
 1 - (Person) arbeitet normalerweise nicht zuhause    
 2 - (Person) arbeitet normalerweise zuhause    
 3 - (Person) arbeitet normalerweise einen Teil der Woche zuhause 
und einen Teil nicht zuhause 
   
 4 - (Person) arbeitet normalerweise auswärts an verschiedenen Orten    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F092500 Wann arbeitet Ihr(e) (Ehe-)Partner/in normalerweise auf dieser 
Stelle? Bitte wählen Sie Ihre Antwort von der Karte. 
  925 
 Regelmäßig:    
 1 - während des Tages    
 2 - am Abend    
 3 - in der Nacht    
 4 - früh am Morgen    
 5 - am Wochenende    
 6 - die Arbeitszeiten wechseln regelmäßig    
 7 - zwei oder mehr Arbeitsschichten pro Tag    
 Unregelmäßig:    
 8 - arbeite auf Abruf    
 9 - unregelmäßige Arbeitszeiten    
 10 - andere Arbeitszeitvereinbarungen    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F092600 Ist Ihr(e) (Ehe-)Partner/in   926 
 1 - abhängig beschäftigt ? F092800 
 2 - selbständig ? F093100 
 3 - in einer berufsbegleitenden oder bezahlten Ausbildung ? F092800 
 4 - ohne Bezahlung in einem Familienunternehmen tätig ? F092800 
 9 - Keine Angabe ? F092800 
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F092800 Ist der Betrieb oder die Organisation; bei der der Ihr(e) (Ehe-) 
Partner/in arbeitet, privat, öffentlich oder beides? 
  928 
 1 - privat    
 2 - öffentlich    
 3 - beides/gemischt    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F092901 Stehen Ihrem(r) (Ehe-)Partner/in irgendwelche der folgenden 
Dienstleistungen oder Unterstützungen zu, entweder kostenlos oder 
vom Unternehmen bzw. der Organisation für die (Person) arbeitet 
subventioniert oder bezahlt? Kinderbetreuung oder Krippe 
  929a 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F092902 Medizinische Versorgung oder Krankenversicherung   929b 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F092903 Aus- und Weiterbildung   929c 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F092904 Wohnung   929d 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F093000 Existieren beim Arbeitgeber Ihres(r) (Ehe-) Partners/in Regeln, die 
flexible Arbeitszeitmodelle aus persönlichen Gründen erlauben, z.B. 
wenn man sich nach den Zeitplänen von Kindern richten muss? 
? F093200  930 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F093100 Wie viele bezahlte Angestellte hat Ihr(e) (Ehe-)Partner/in, 
einschließlich bezahlter Familienangehöriger? 
  931 
 Angestellte [##]    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F093200 Verdient Ihr(e) (Ehe-)Partner/in gegenwärtig zusätzlich Geld mit 
einem Nebenjob oder einem Unternehmen? Zählen Sie bitte jede Art 
von Arbeit dazu, z.B. auch Teilzeitarbeit, Gelegenheitsjobs, 
Heimarbeit, einen kleinen Betrieb oder 
Nebenerwerbsselbständigkeit oder -landwirtschaft. 
  932 
 1 - ja    
 2 - nein ? F100200 
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F093300 Was für eine Art von Beschäftigung ist das genau?   933 
 01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. Genossenschaftsbauer 
/bäuerin
   
 02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), Rechtsanwalt 
/anwältin, Steuerberater/in 
   
 03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, 
Dienstleistung bzw.PGH-Mitglied 
   
 04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)"    
 05 - Angestellte(r)    
 06 - Arbeiter(in)    
 07 - In Ausbildung    
 08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r)    
 09 - Keine Angabe"    
F093400 Wie viele Stunden pro Woche arbeitet (Person) normalerweise auf 
dieser zusätzlichen Stelle/in diesem zusätzlichen Unternehmen, 
wenn Sie Überstunden dazurechnen? 
  934 
 Stunden [hh]    
 9998 - Weiß nicht    
 9999 - Keine Angabe    
F093500 Ist dieser Nebenjob oder dieses Nebenerwerbsgeschäft   935 
 1 - bezahlte Arbeit für einen Arbeitgeber    
 2 - selbständig eine andere Art von Arbeit    
 3 - unbezahlte Arbeit in einem Familienunternehmen    
 4 - Arbeit in einer beruflichen Ausbildung oder eine bezahlte Lehre    
 5 - Gelegenheitsjobs    
 6 - eine andere Art von Arbeit    
 9 - Keine Angabe    
Besitz, Einkommen und Transfers 
F100200 Ein Haushalt kann verschiedene Einkommensquellen haben und 
mehrere Haushaltsmitglieder können dazu beitragen. Wenn Sie an 
das Gesamteinkommen Ihres Haushaltes denken, also alles, was die 
Haushaltsmitglieder zusammen verdienen, wie kommt Ihr Haushalt 
damit zurecht? 
  1002 
 1 - mit großen Schwierigkeiten    
 2 - mit Schwierigkeiten    
 3 - mit kleineren Schwierigkeiten    
 4 - relativ gut    
 5 - gut    
 6 - sehr gut    
 8 - weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F100500 Wenn man die Einnahmen und Ausgaben ihres Haushaltes 
zusammennimmt: Bleibt am Ende etwas übrig, das Sie zurücklegen 
können? 
  1005 
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F100601 Nennen Sie mir bitte diejenigen Quellen, aus denen Ihr Haushalt in 
den letzten zwölf Monaten Einkommen bezogen hat. Diese Liste 
enthält verschiedene Einkommensquellen. 
 1006 + 
1007
 1 - Wohngeld/Mietzuschuss ? F100611 
 2 - Sozialhilfe/Arbeitslosengeld II ? F100611 
 8 - Nichts davon ? F100602 
 9 - Keine Angabe ? F100602 
Einkommen-
quellen
werden
schrittweise 
abgefragt.
Im ersten 
Schritt geht 
es um die 
Erfassung 
der Einkom-
men, die 
Haushalte in 
Deutschland 
als Bedarfs-
gemein-
schaft 
empfangen 
können. 
F100611 Nennen Sie mir bitte die ungefähre Spanne, in der der Betrag liegt, 
den Sie monatlich erhielten. 
   
 1 - 499 Euro oder weniger    
 2 - 500 bis 999 Euro    
 3 - 1.000 bis 1.499 Euro    
 4 - 1.500 bis 1.999 Euro    
 5 - 2.000 bis 2.499 Euro    
 6 - 2.500 bis 2.999 Euro    
 7 - 3.000 bis 3.999 Euro    
 8 – 4.000 bis 4.999 Euro    
 9 - 5.000 Euro und mehr    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F100602 Geben Sie bitte an, über welche Einkommensquellen Sie in den 
letzten zwölf Monaten verfügt haben 
 1006 + 
1007
 3 - Lohn / Gehalt ? F100621 
 4 - Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit ? F100621 
 5 - Vermietung, Zinsen, Versicherungen ? F100621 
 6 - Bafög / Stipendium ? F100621 
 7 - Mutterschafts- / Erziehungsgeld, Kindergeld ? F100621 
 8 - Arbeitslosengeld ? F100621 
 9 - Erwerbs- / Berufsunfähigkeitsrente / Invalidenrente ? F100621 
 10 - Altersrente / Pension ? F100621 
 11 - Witwen- / Hinterbliebenenrente ? F100621 
 98 - Nichts davon ? F100603 
 99 - Keine Angabe ? F100603 
Im zweiten 
Schritt geht 
es um die 
Erfassung 
der
Einkommen 
der
Zielperson.
F100621 Nennen Sie mir bitte die ungefähre Spanne, in der der Betrag liegt, 
den Sie monatlich erhielten. 
   
 1 - 499 Euro oder weniger    
 2 - 500 bis 999 Euro    
 3 - 1.000 bis 1.499 Euro    
 4 - 1.500 bis 1.999 Euro    
 5 - 2.000 bis 2.499 Euro    
 6 - 2.500 bis 2.999 Euro    
 7 - 3.000 bis 3.999 Euro    
 8 – 4.000 bis 4.999 Euro    
 9 - 5.000 Euro und mehr    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
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F100603 Geben Sie bitte an, über welche Einkommensquellen Ihr/e Partner/in 
in den letzten zwölf Monaten verfügt hat 
 1006 + 
1007
 03 - Lohn / Gehalt ? F100631 
 04 - Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit ? F100631 
 05 - Vermietung, Zinsen, Versicherungen ? F100631 
 06 - Bafög / Stipendium ? F100631 
 07 - Mutterschafts- / Erziehungsgeld, Kindergeld ? F100631 
 08 - Arbeitslosengeld ? F100631 
 09 - Erwerbs- / Berufsunfähigkeitsrente / Invalidenrente ? F100631 
 10 - Altersrente / Pension ? F100631 
 11 - Witwen- / Hinterbliebenenrente ? F100631 
 98 - Nichts davon ? F100604 
 99 - Keine Angabe ? F100604 
Im dritten 
Schritt geht 
es um die 
Erfassung 
der
Einkommen 
des Partners. 
F100631 Nennen Sie mir bitte die ungefähre Spanne, in der der Betrag liegt, 
den Sie monatlich erhielten. 
   
 1 - 499 Euro oder weniger    
 2 - 500 bis 999 Euro    
 3 - 1.000 bis 1.499 Euro    
 4 - 1.500 bis 1.999 Euro    
 5 - 2.000 bis 2.499 Euro    
 6 - 2.500 bis 2.999 Euro    
 7 - 3.000 bis 3.999 Euro    
 8 – 4.000 bis 4.999 Euro    
 9 - 5.000 Euro und mehr    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F100604 Geben Sie bitte an, über welche Einkommensquellen andere 
Haushaltsmitglieder in den letzten zwölf Monaten verfügt haben 
 1006 + 
1007
 03 - Lohn / Gehalt   
 04 - Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit   
 05 - Vermietung, Zinsen, Versicherungen   
 06 - Bafög / Stipendium   
 07 - Mutterschafts- / Erziehungsgeld, Kindergeld   
 08 - Arbeitslosengeld   
 09 - Erwerbs- / Berufsunfähigkeitsrente / Invalidenrente   
 10 - Altersrente / Pension   
 11 - Witwen- / Hinterbliebenenrente   
 98 - Nichts davon   
 99 - Keine Angabe  
In vierten 
Schritt geht 
es um die 
Erfassung 
der
Einkommen 
der weiteren 
Haushalts-
mitglieder. 
F100900 Nennen Sie mir die ungefähre Spanne, in der der Betrag liegt, den 
Ihr Haushalt monatlich erhält. 
  1009 
 1 - 499 Euro oder weniger    
 2 - 500 bis 999 Euro    
 3 - 1.000 bis 1.499 Euro    
 4 - 1.500 bis 1.999 Euro    
 5 - 2.000 bis 2.499 Euro    
 6 - 2.500 bis 2.999 Euro    
 7 - 3.000 bis 4.999 Euro    
 8 - 5.000 Euro und mehr    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F101000 Haben Sie oder Ihr(e) (Ehe-)Partner/in in den letzten zwölf Monaten 
einmal, gelegentlich oder regelmäßig Geld, Vermögen oder sonstige 
Wertgegenstände von einer Person außerhalb des Haushalts 
erhalten? Denken Sie dabei bitte auch an Grundstücke oder 
Erbschaften, die Sie oder Ihr(e) (Ehe )Partner/in in dieser Zeit 
erhalten haben. 
  1010 
 1 - ja ? F101100 
 2 - nein ? F101500 
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F101100 Wer hat Ihnen das gegeben?  1011 
 01 - Partner /Ehepartner   
 02 - Mutter   
 03 - Vater   
 04 - Mutter des Partners / Ehepartners   
 05 - Vater des Partners / Ehepartners   
 06 - Sohn   
 07 - Tochter   
 08 - Stiefsohn   
 09 - Stieftochter   
 10 - Großmutter   
 11 - Großvater   
 12 - Enkelin   
 13 - Enkel   
 14 - Schwester   
 15 - Bruder   
 16 - andere Verwandte   
 17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen   
 18 - andere Personen   
 19 - eine Organisation oder ein Unternehmen   
 97 - keine weitere Person   
 99 - kein Angabe  
Erfasst
werden bis 
zu 5 
Personen. 
F101200 War das eine Erbschaft?  1012 
 1 - ja ? F101400 
 2 - nein ? F101211 
 8 - Weiß nicht ? F101211 
 9 - Keine Angabe ? F101211 
Erfasst
werden die 
Angaben für 
die bis zu 5 
Personen aus 
F101100. 
F101211 Waren das Geld- oder Sachwerte?   
 1 - Geld/Vermögen   
 2 - Sachwerte   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe  
Erfasst
werden die 
Angaben für 
die bis zu 5 
Personen aus 
F101100.  
F101300 War das eine einmalige, gelegentliche oder regelmäßige Zahlung?   
 1 - einmalig  1013 
 2 - gelegentlich   
 3 - regelmäßig   
 8 - weiß nicht   
 9 - Keine Angabe  
Erfasst
werden die 
Angaben für 
die bis zu 5 
Personen aus 
F101100.  
F101400 Wie hoch war der Gesamtwert des Geldes, Vermögens und des 
Sachvermögens, das Sie oder Ihr(e) (Ehe-)Partner/in in den letzten 
zwölf Monaten erhalten haben? 
 1014 
 Euro [##]   
 9998 - Weiß nicht   
 9999 - Keine Angabe  
Erfasst
werden die 
Angaben für 
die bis zu 5 
Personen aus 
F101100.   
Intervieweranweisung: Weiteres Geld, Vermögen oder Sachwerte erhalten? 
 ja ? F101000 
 nein ? F101500 
F101500 Haben Sie oder Ihr(e) (Ehe-)Partner/in in den letzten zwölf Monaten 
einmal, gelegentlich oder regelmäßig Geld, Vermögen oder 
Sachvermögen an eine Person außerhalb Ihres Haushalts gegeben? 
Denken Sie dabei bitte auch an Grundstücke und Besitzrechte, die 
Sie oder Ihr(e) (Ehe-)Partner/in in dieser Zeit jemanden übertragen 
haben  und schließen Sie regelmäßige Zahlungen, zu denen Sie 
verpflichtet sind, aus. 
  1015 
 1 - ja ? F101600 
 2 - nein ? F110100 
 8 - Weiß nicht ? F101600 
 9 - Keine Angabe ? F101600 
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F101600 Wem haben Sie das gegeben?  1016 
 01 - Partner /Ehepartner   
 02 - Mutter   
 03 - Vater   
 04 - Mutter des Partners / Ehepartners   
 05 - Vater des Partners / Ehepartners   
 06 - Sohn   
 07 - Tochter   
 08 - Stiefsohn   
 09 - Stieftochter   
 10 - Großmutter   
 11 - Großvater   
 12 - Enkelin   
 13 - Enkel   
 14 - Schwester   
 15 - Bruder   
 16 - andere Verwandte   
 17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen   
 18 - andere Personen   
 19 - eine Organisation oder ein Unternehmen   
 97 - keine weitere Person   
 99 - kein Angabe  
Erfasst
werden die 
Angaben für 
bis zu 5 
Personen. 
F101700 War das eine einmalige, gelegentliche oder regelmäßige Zahlung?  1017 
 1 - einmalig   
 2 - gelegentlich   
 3 - regelmäßig   
 8 - weiß nicht   
 9 - Keine Angabe  
Erfasst
werden die 
Angaben für 
die bis zu 5 
Personen aus 
F101600.  
F101711 Waren das Geld- oder Sachwerte?   
 1 - Geld/Vermögen   
 2 - Sachwerte   
 3 - sowohl Geld- als auch Sachwerte   
 8 - Weiß nicht   
 9 - Keine Angabe  
Erfasst
werden die 
Angaben für 
die bis zu 5 
Personen aus 
F101600.  
F101800 Wie hoch war der Gesamtwert des Geldes, Vermögens und des 
Sachvermögens, das Sie oder Ihr(e) (Ehe-)Partner/in in den letzten 
zwölf Monaten gegeben haben? 
 1018 
 Euro [##]   
 9998 - Weiß nicht   
 9999 - Keine Angabe  
Erfasst
werden die 
Angaben für 
die bis zu 5 
Personen aus 
F101600.  
F102000 Haben Sie oder Ihr(e) (Ehe-)Partner/in in den letzten zwölf Monaten 
noch weiteren Personen Geld- oder Sachwerte gegeben? 
   
 1 - ja    
 2 - nein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
Intervieweranweisung: Weiteres Geld, Vermögen oder Sachwerte gegeben? 
 ja ? F101500 
 nein ? F110100 
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Werte und Meinungen 
F110100 Jetzt würde ich Sie gerne noch zu Ihren Einstellungen und 
Meinungen zu verschiedenen Lebensbereichen befragen. Welcher 
Religionsgemeinschaft gehören Sie an? 
  1101 
 1 - christlich    
 5 - muslimisch    
 9 - andere Religion    
 10 - ohne Bekenntnis    
 98 - Weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F110200 Nehmen Sie an religiösen Veranstaltungen, z.B. Gottesdiensten teil 
und wenn ja, wie oft? 
  1102 
 01 - täglich    
 02 - mehrmals in der Woche    
 03 - einmal in der Woche    
 04 - mehrmals im Monat    
 05 - einmal im Monat    
 06 - mehrmals im Jahr    
 07 - einmal im Jahr    
 08 - seltener    
 09 - nie    
 10 - Keine Angabe    
F110301 Ich werde Ihnen jetzt einige Aussagen über religiöse Zeremonien 
vorlesen und möchte gerne wissen, wie stark Sie jeweils zustimmen. 
Es ist wichtig für ein Kind, in einer angemessenen religiösen 
Zeremonie getauft zu werden 
  1103a 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F110302 Es ist wichtig für ein Brautpaar, das auf dem Standesamt heiratet, 
auch eine religiöse Hochzeit zu feiern 
  1103b 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F110303 Es ist wichtig für ein Begräbnis, dass es auch eine religiöse 
Zeremonie beinhaltet 
  1103c 
 1 - stimme sehr zu    
 2 - stimme zu    
 3 - stimme weder zu noch nicht zu    
 4 - stimme nicht zu    
 5 - stimme überhaupt nicht zu    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
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F110401 Man unterhält sich ja manchmal darüber, was die Ziele dieses 
Landes in den nächsten 10 Jahren sein sollten. Auf dieser Karte sind 
einige Ziele aufgelistet, denen verschiedene Personen jeweils eine 
große Bedeutung zusprechen würden. Würden Sie mir bitte sagen, 
welches davon Sie persönlich als das Wichtigste bewerten? 
  1104a 
 1 - Eine stabile Wirtschaft    
 2 - Fortschritt in Richtung einer weniger unpersönlichen und 
menschlicheren Gesellschaft 
   
 3 - Fortschritt in Richtung einer Gesellschaft, in der Ideen mehr 
zählen als Geld 
   
 4 - Kampf gegen die Kriminalität    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F110402 Und welche wäre das Zweitwichtigste?   1104b 
 1 - Eine stabile Wirtschaft    
 2 - Fortschritt in Richtung einer weniger unpersönlichen und 
menschlicheren Gesellschaft 
   
 3 - Fortschritt in Richtung einer Gesellschaft, in der Ideen mehr 
zählen als Geld 
   
 4 - Kampf gegen die Kriminalität    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F110500 Würden Sie ganz allgemein sagen, dass man den meisten Menschen 
vertrauen kann oder dass man sehr vorsichtig sein muss im Umgang 
mit anderen Menschen? 
  1105 
 1 - den meisten Menschen kann man vertrauen    
 2 - man muss sehr vorsichtig sein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F110600 Glauben Sie, dass die meisten Menschen Sie ausnutzen, wenn sie 
die Gelegenheit dazu haben, oder dass sie versuchen, ehrlich zu 
sein? 
  1106 
 1 - würden mich ausnutzen    
 2 - versuchen ehrlich zu sein    
 8 - Weiß nicht    
 9 - Keine Angabe    
F110801 Hier ist eine Liste mit Eigenschaften, die Kinder erwerben können. 
Welche davon halten Sie für besonders wichtig? Bitte wählen Sie 
drei aus und nennen Sie sie in der Reihenfolge der Wichtigkeit. 
Wichtigste Eigenschaft 
  1108a 
 1 - gute Umgangsformen    
 2 - Unabhängigkeit    
 3 - Fleiß    
 4 - Verantwortungsgefühl    
 5 - Fantasie    
 6 - Toleranz und Respekt für andere Menschen    
 7 - Sparsamkeit    
 8 - Entschlossenheit und Beharrlichkeit    
 9 - religiöser Glaube    
 10 - Selbstlosigkeit, Uneigennützigkeit    
 11- Gehorsam    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
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F110802 Zweitwichtigste Eigenschaft   1108b 
 1 - gute Umgangsformen    
 2 - Unabhängigkeit    
 3 - Fleiß    
 4 - Verantwortungsgefühl    
 5 - Fantasie    
 6 - Toleranz und Respekt für andere Menschen    
 7 - Sparsamkeit    
 8 - Entschlossenheit und Beharrlichkeit    
 9 - religiöser Glaube    
 10 - Selbstlosigkeit, Uneigennützigkeit    
 11- Gehorsam    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
F110803 Drittwichtigste Eigenschaft   1108c 
 1 - gute Umgangsformen    
 2 - Unabhängigkeit    
 3 - Fleiß    
 4 - Verantwortungsgefühl    
 5 - Fantasie    
 6 - Toleranz und Respekt für andere Menschen    
 7 - Sparsamkeit    
 8 - Entschlossenheit und Beharrlichkeit    
 9 - religiöser Glaube    
 10 - Selbstlosigkeit, Uneigennützigkeit    
 11- Gehorsam    
 98 - weiß nicht    
 99 - Keine Angabe    
Panelbereitschaft
F111501 Das waren alle Fragen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Geduld. Sie 
waren eine große Hilfe. Eine der Fragen, die uns sehr interessiert, 
ist, wie sich die Dinge über die Zeit verändern und deshalb würden 
wir gerne wiederkommen und Sie noch einmal interviewen. Sind 
Sie damit einverstanden? 
  1115 
 1 - ja    
 2 - nein 120100   
F111503 Für den Fall, dass Sie in der Zwischenzeit umziehen und wir Sie 
nicht erreichen, gibt es jemanden, den wir dann kontaktieren 
könnten und der uns Ihre neue Adresse nennen könnte? 
   
Interviewerbeobachtungen
F120200 Wohnungstyp   1202 
 1 - ein einzeln stehendes Haus    
 2 - Doppelhaushälfte    
 3 - Reihenhaus    
 4 - Wohnung/Appartement in mehrstöckigem Gebäude    
 5 - Wohnung in einer Einrichtung für betreutes Wohnen, das 
speziell auf die Bedürfnisse Älterer ausgerichtet ist 
   
 6 - auf einem Bauernhof    
 7 - in einer Einrichtung (Alten- oder Pflegeheim)    
 8 - anderes, und zwar …    
F120300 Stockwerk, in dem Befragte/r lebt   1203 
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Interviewerbericht 
F130100 Unterbrechungen des Interviews   1301 
 Minuten [mm] bei Frage [#####]    
F130200 Weitere während des Interviews anwesende Personen    
 1 - ja    
 2 - nein    
F130201 Einfluss auf die Antworten des/der Befragen   1302a 
 1 - ja, sehr stark    
 2 - ja, relativ stark    
 3 - ein bisschen    
 4 - überhaupt nicht    
F130202 Art des Einflusses   1302b 
 1 - die Person hat die Fragen anstelle von Befragtem beantwortet    
 2 - die Antworten des Befragten kamen zögernd    
 3 - Kinder haben die Aufmerksamkeit des Befragten abgelenkt    
 4 - sonstiges, und zwar ...    
F130300 Alles in allem, wie bereitwillig hat der Befragte die Fragen 
beantwortet? 
   
 1 - 1 = überhaupt nicht bereitwillig   1303 
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr bereitwillig    
F130400 Wie vertrauenswürdig schätzen Sie die Informationen ein, die Sie 
vom Befragten erhalten haben? 
  1304 
 1 - 1 = überhaupt nicht glaubwürdig    
 2 - 2    
 3 - 3    
 4 - 4    
 5 - 5    
 6 - 6    
 7 - 7    
 8 - 8    
 9 - 9    
 10 - 10 = sehr glaubwürdig    

Teil IV 
Codebuch des GGS Datensatzes 
für die erste Welle in Deutschland 
Anmerkung 
Das Codebuch beschreibt die vollständige Struktur des GGS Datensatzes mit allen Variablennamen 
und den dazugehörigen Variablenausprägungen. Weiterhin beinhaltet das Codebuch zu jeder 
Variable die entsprechende Fragenummer, wie sie zuvor im Fragebogen angegeben war. Zusätzlich 
enthält das Codebuch zwei weitere Informationen: Erstens beschreibt es in der Spalte „Filter“ die 
jeweilige Basis, sprich die Personengruppe innerhalb des GGS, welche die entsprechende Frage 
gestellt bekommen hat. Ist diese Spalte leer, wurde die Frage allen Befragten gestellt. Zweitens 
beinhaltet das Codebuch in der Spalte „Schlüssel“ den Umsteigeschlüssel zum Harmonized 
Datafile, wie er durch die Population Activity Unit (PAU) der UNECE in Genf für alle Länder 
standardisiert vorgegeben wurde. Der Harmonized Datafile steht auf der Homepage der PAU 
(http://www.unece.org/pau/ggp/materials/GGS_Wave_1_HDF_Description_v2.2.pdf) zum 
download bereit. 
Abschließend sei noch erwähnt, dass im Teil V dieses Materialienbandes zum besseren Verständnis 
noch Anmerkungen zu einzelnen Variablen dieses Datensatzes wiedergegeben werden. 
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respid  RESPID arid 
bula  Bundesland 
  1 - Schleswig-Holstein  
  2 - Hamburg  
  3 - Niedersachsen  
  4 - Bremen  
  5 - Nordrhein-Westfalen  
  6 - Hessen  
  7 - Rheinland-Pfalz  
  8 - Baden-Württemberg  
  9 - Bayern  
  10 - Saarland  
  11 - Berlin  
  12 - Brandenburg  
  13 - Mecklenburg-Vorpommern  
  14 - Sachsen  
  15 - Sachsen-Anhalt  
  16 - Thüringen  
gkz  Regierungsbezirk 
  10 - Schleswig-Holstein  
  20 - Hamburg  
  31 - Niedersachsen Braunschweig  
  32 - Niedersachsen Hannover  
  33 - Niedersachsen Lüneburg  
  34 - Niedersachsen Weser-Ems  
  40 - Bremen  
  51 - Nordrhein-Westfalen Düsseldorf  
  53 - Nordrhein-Westfalen Köln  
  55 - Nordrhein-Westfalen Münster  
  57 - Nordrhein-Westfalen Detmold  
  59 - Nordrhein-Westfalen Arnsberg  
  64 - Hessen Darmstadt  
  65 - Hessen Gießen  
  66 - Hessen Kassel  
  71 - Rheinland-Pfalz Koblenz  
  72 - Rheinland-Pfalz Trier  
  73 - Rheinland-Pfalz Rheinhessen-Pfalz  
  81 - Baden-Württemberg Stuttgart  
  82 - Baden-Württemberg Karlsruhe  
  83 - Baden-Württemberg Freiburg  
  84 - Baden-Württemberg Tübingen  
  91 - Bayern Oberbayern  
  92 - Bayern Niederbayern  
  93 - Bayern Oberpfalz  
  94 - Bayern Oberfranken  
  95 - Bayern Mittelfranken  
  96 - Bayern Unterfranken  
  97 - Bayern Schwaben  
  100 - Saarland  
  111 - Berlin Ehemalige westliche Bezirke  
  112 - Berlin Ehemalige östliche Bezirke  
  120 - Brandenburg  
  130 - Mecklenburg-Vorpommern  
  141 - Sachsen Chemnitz  
  142 - Sachsen Dresden  
  143 - Sachsen Leipzig  
  151 - Sachsen-Anhalt Dessau  
  152 - Sachsen-Anhalt Halle  
  153 - Sachsen-Anhalt Magdeburg  
  160 - Thüringen  
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bik  BIK Gemeindetyp 
  0 - Kerngebiet 500.000+  
  1 - Randgebiet 500.000+  
  2 - Kerngebiet 100.000 bis 499.999  
  3 - Randgebiet 100.000 bis 499.999  
  4 - Kerngebiet 50.000 bis 99.999  
  5 - Randgebiet 50.000 bis 99.999  
  6 - 20.000 bis 49.999  
  7 - 5.000 bis 19.999  
  8 - 2.000 bis 4.999  
  9 - 1 bis 1.999  
ppgew  Personengewicht aweight 
individual 
hhgew  Haushaltsgewicht  aweight 
household
f111461 F111461 Arbeitspl. knapp: Männer bevorzugen  a1114_a
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111462 F111462 Arbeitspl. knapp: junge Menschen bevorzugen  a1114_b
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111463 F111463 Arbeitspl. knapp: Pers. mit Kinder bevorzugen  a1114_c
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111301 F111301 Paar: Mann sollte älter sein  a1113_a
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111302 F111302 höheres Einkommen der Frau negativ für Beziehung  a1113_b
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111303 F111303 Männer bessere politische Führer als Frauen  a1113_c
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f111304 F111304 alleiniges Verfügungsrecht v. Frauen über ihr Geld a1113_d
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111305 F111305 Haushalt ebenso erfüllend wie Erwerbsarbeit a1113_e
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111306 F111306 Vorschulkind leidet b. Erwerbstätigkeit der Mutter a1113_f
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111307 F111307 Kinder leiden, wenn Väter sehr auf Arbeit konzent. a1113_g
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111308 F111308 Scheidung: Kind bleibt besser bei Mutter a1113_h
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111309 F111309 Kinder erst, wenn Paarbeziehung gesichert ist 
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f010100a 
f010100b 
…
f010100q 
F010100 Verwandtschaftsgrad 1. Pers 
Verwandtschaftsgrad 2. Pers 
…
Verwandtschaftsgrad 17. Pers 
ahg3_2
…
ahg3_xx
  1 - (Ehe-)Partner/in  
  2 - leibliches Kind von gegenwärtigem/r (Ehe-) Partner/in  
  3 - leibliches Kind von früherem/r (Ehe-) Partner/in  
  4 - Stiefkind  
  5 - Adoptivkind  
  6 - Pflegekind  
  7 - leiblicher oder Adoptivelternteil  
  8 - Stiefeltern- oder Pflegeelternanteil  
  9 - leiblicher oder Adoptivelternteil des/der gegenwärtigen 
(Ehe-) Partners/in 
  10 - Stiefeltern- oder Pflegeelternteil meines gegenwärtigen 
Partners bzw. Ehepartners 
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  11 - Enkel- oder Urenkel (meine oder die meines Partners 
bzw. Ehepartners) 
  12 - Groß- oder Urgroßeltern (meine oder die meines 
Partners bzw. Ehepartners) 
  13 - Geschwister  
  14 - Geschwister meines Partners bzw. Ehepartners  
  15 - Andere Verwandte von mir  
  16 - Andere Verwandte meines gegenwärtigen Partners bzw. 
Ehepartners 
  17 - Personen, die weder mit mir noch meinem Partner bzw. 
Ehepartner verwandt sind 
  97 - Keine (weitere) Person im HH  
  99 - keine Angabe  
f010201 F010201 weitere, zur Befragungszeit nicht anwesende HH-Ang. 
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
Alle ahg2_1
…
ahg2_xx
f010202a 
f010202b 
…
f010202q 
F010202 Verwandtschaftsgrad 1. Pers. 
Verwandtschaftsgrad 2. Pers. 
…
Verwandtschaftsgrad 17. Pers. 
F010201 = 1 ahg3_2
…
ahg3_xx
  1 - (Ehe-) Partner/in  
  2 - leibliches Kind von gegenwärtigem/r (Ehe-) Partner/in  
  3 - leibliches Kind von früherem/r (Ehe-) Partner/in  
  4 - Stiefkind  
  5 - Adoptivkind  
  6 - Pflegekind  
  7 - leiblicher oder Adoptivelternteil  
  8 - Stiefeltern- oder Pflegeelternanteil  
  9 - leiblicher oder Adoptivelternteil des/der gegenwärtigen 
(Ehe-) Partners/in 
  10 - Stiefeltern- oder Pflegeelternteil meines gegenwärtigen 
Partners bzw. Ehepartners 
  11 - Enkel- oder Urenkel (meine oder die meines Partners 
bzw. Ehepartners) 
  12 - Groß- oder Urgroßeltern (meine oder die meines 
Partners bzw. Ehepartners) 
  13 - Geschwister  
  14 - Geschwister meines Partners bzw. Ehepartners  
  15 - Andere Verwandte von mir  
  16 - Andere Verwandte meines gegenwärtigen Partners bzw. 
Ehepartners 
  17 - Personen, die weder mit mir noch meinem Partner bzw. 
Ehepartner verwandt sind 
  97 - Keine (weitere) Person im HH  
  99 - keine Angabe  
hh_rasta 
hh_rastb 
…
hh_rastq 
 Verwandtschaftsgrad 1. Pers., alle HH-Ang. 
Verwandtschaftsgrad 2. Pers., alle HH-Ang. 
…
Verwandtschaftsgrad 17. Pers., alle HH-Ang. 
  1 - (Ehe-) Partner/in  
  2 - leibliches Kind von gegenwärtigem/r (Ehe-) Partner/in  
  3 - leibliches Kind von früherem/r (Ehe-) Partner/in  
  4 - Stiefkind  
  5 - Adoptivkind  
  6 - Pflegekind  
  7 - leiblicher oder Adoptivelternteil  
  8 - Stiefeltern- oder Pflegeelternanteil  
  9 - leiblicher oder Adoptivelternteil des/der gegenwärtigen 
(Ehe-) Partners/in 
  10 - Stiefeltern- oder Pflegeelternteil meines gegenwärtigen 
Partners bzw. Ehepartners 
  11 - Enkel- oder Urenkel (meine oder die meines Partners 
bzw. Ehepartners) 
  12 - Groß- oder Urgroßeltern (meine oder die meines 
Partners bzw. Ehepartners) 
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  13 - Geschwister  
  14 - Geschwister meines Partners bzw. Ehepartners  
  15 - Andere Verwandte von mir  
  16 - Andere Verwandte meines gegenwärtigen Partners bzw. 
Ehepartners 
  17 - Personen, die weder mit mir noch meinem Partner bzw. 
Ehepartner verwandt sind 
  97 - Keine (weitere) Person im HH  
  99 - keine Angabe  
hh_verwa  P/Ehe-P im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
hh_verwb  eigenes leibl. Kind von gegenwärtigem (Ehe-)P im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
hh_verwc  eigenes leibl. Kind von früherem (Ehe-)P im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
hh_verwd  Stiefkind im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
hh_verwe  Adoptivkind im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
hh_verwf  Pflegekind im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
hh_verwg  leiblicher oder Adoptivelternteil im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
hh_verwh  Stiefeltern- oder Pflegeelternteil im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
hh_verwi  leiblicher/Adoptivelternteil meines gegenw. P im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
hh_verwj  Stiefeltern-/Pflegeelternteil meines gegenw. P im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
hh_verwk  Enkel-/Urenkel (von B oder P) im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
hh_verwl  Groß-/Urgroßeltern (von B oder P) im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
hh_verwm  Geschwister im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
hh_verwn  Geschwister meines P bzw. Ehe-P im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
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hh_verwo  andere Verwandte von mir im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
hh_verwp  andere Verwandte meines (Ehe-)P im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
hh_verwq  Personen ohne Verwandtschaftsbeziehung im HH 
  0 - nicht vorhanden  
  1 - vorhanden  
f010300 F010300 Geschlecht B ahg2_1
  1 - männlich  
  2 - weiblich  
f010400j F010400 Geburtsjahr B ahg6y_1 
f010400m F010400 Geburtsmonat B ahg6m_1 
f010400s F010400 Geburtsdatum B k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f010500 F010500 Geburtsland Deutschland 
  1 - ja  a105
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f010602 F010602 Geburtsland (wenn nicht D) F010500=2 a106b
  1 - Deutschland  
  2 - EU15-Staat (außer Deutschland)  
  3 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  4 - Türkei  
  5 - Russland/GUS  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
f010700j F010700 ständiger Wohnsitz in D seit (J) F010500=2 a107y 
f010700m F010700 ständiger Wohnsitz in D seit (M) F010500=2 a107m 
f010700s F010700 ständiger Wohnsitz in D k.A. F010500=2 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f010711 F010711 Muttersprache F010500=2 a108
  1 - Deutsch  
  2 - Sprache eines EU15-Staates (außer Deutschland)  
  3 - Sprache eines 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen 
usw.)
  4 - sonstiges Europa  
  5 - Russisch  
  6 - Türkisch  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
  9 - keine Angabe  
f010713 F010713 Erste Sprache, die zuhause gesprochen wird F010500=2 a109_1
  1 - Deutsch  
  2 - Sprache eines EU15-Staates (außer Deutschland)  
  3 - Sprache eines 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen 
usw.)
  4 - sonstiges Europa  
  5 - Russisch  
  6 - Türkisch  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
  9 - keine Angabe  
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f010714 F010714 Zweite Sprache, die zuhause gesprochen wird F010500=2 a109_2
  1 - Deutsch  
  2 - Sprache eines EU15-Staates (außer Deutschland)  
  3 - Sprache eines 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen 
usw.)
  4 - sonstiges Europa  
  5 - Russisch  
  6 - Türkisch  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
  9 - keine Angabe  
f010715 F010715 Volksgruppe/ethn. Gruppe B F010500=2 a110
  10 - der Deutschen  
  20 - aus einem EU-Staat (EU bis 2003)  
  30 - aus einem 2004 hinzugekommenen EU-Land (Polen 
usw.)
  40 - aus Russland/GUS  
  50 - aus einem anderen europäischen Land  
  60 - Türkei  
  90 - aus einem sonstigen Land  
  99 - keine Angabe  
f010716 F010716 gegenwärtige Staatsbürgerschaft B a111
  1 - Deutsch  
  2 - Deutsch und weitere Staatsangehörigkeit  
  3 - EU15  
  4 - Türkisch  
  5 - Russisch  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
f010717 F010717 gegenwärtige Staatsbürgerschaft seit Geburt a112a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f010718j F010718 Erhalt der dt. Staatsbürgerschaft (J) a112b
f010718s F010718 Erhalt der dt. Staatsbürgerschaft k.A. 
  9998 - Weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
F010717 =2 
&
F010716=1 
f010800 F010800 Beschäftigungsstatus B ahg8_1
  1 - abhängig beschäftigt oder selbständig  
  2 - mithelfender Familienangehöriger in einem 
Unternehmen oder in der Landwirtschaft 
  3 - arbeitslos  
  4 - Student, Schüler, in Ausbildung  
  5 - Rentner, Pensionär  
  6 - Mutterschutz oder Erziehungszeit  
  7 - langfristig oder permanent krank oder behindert  
  8 - Hausfrau/Hausmann  
  9 - Bundeswehr/Zivildienst  
  10 - sonstiges  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f010900a 
f010900b 
…
f010900q 
F010900 Geschlecht der 1. im HH lebenden Person 
Geschlecht der 2. im HH lebenden Person 
…
Geschlecht der 17. im HH lebenden Person 
ahg4_2
…
ahg4_xx
  1 - männlich 
  2 - weiblich 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1,,17} im 
HH-Raster 
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f011001ja 
f011001jb 
…
f011001jq 
F011001 Geburtsjahr der 1. im HH lebenden Person 
Geburtsjahr der 2. im HH lebenden Person 
…
Geburtsjahr der 17. im HH lebenden Person 
{1,,17} im 
HH-Raster 
ahg6y_2 
…
ahg6y_xx 
f01101ma 
f01101mb 
…
f01101mq 
F011001 Geburtsmonat der 1. im HH lebenden Person 
Geburtsmonat der 2. im HH lebenden Person 
…
Geburtsmonat der 17. im HH lebenden Person 
ahg6m_2 
…
ahg6m_xx 
f01101sa 
f01101sb 
…
f01101sq 
F011001 Geburtsdatum Person 1. k.A. 
Geburtsdatum Person 2. k.A. 
…
Geburtsdatum Person 17. k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f011003a 
f011003b 
…
f011003q 
F011003 Geburtsland der 1. im HH lebenden Person 
Geburtsland der 2. im HH lebenden Person 
…
Geburtsland der 17. im HH lebenden Person 
{1,,17} im 
HH-Raster 
  1 - Deutschland  
  2 - EU15-Staat (außer Deutschland)  
  3 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  4 - Türkei  
  5 - Russland/GUS  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
f011100a 
f011100b 
…
f011100q 
F011100 Erwerbsstatus der 1. im HH lebenden Pers. 
Erwerbsstatus der 2. im HH lebenden Pers. 
…
Erwerbsstatus der 17. im HH lebenden Pers. 
Alter >=14 & 
{1,,17} im 
HH
ahg8_2
…
ahg8_xx
  1 - abhängig beschäftigt oder selbständig  
  2 - mithelfender Familienangehöriger in einem 
Unternehmen oder in der Landwirtschaft 
  3 - arbeitslos  
  4 - Student, Schüler, in Ausbildung  
  5 - Rentner, Pensionär  
  6 - Mutterschutz oder Erziehungszeit  
  7 - langfristig oder permanent krank oder behindert  
  8 - Hausfrau/Hausmann  
  9 - Bundeswehr/Zivildienst  
  10 - Sonstiges  
  98 Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f01120ja 
f01120jb 
…
f01120jq 
F011200 gemeinsamer HH mit 1. Person seit (J) 
gemeinsamer HH mit 2. Person seit (J) 
…
gemeinsamer HH mit 17. Person seit (J) 
{4,5,6} im 
HH-Raster & 
Alter<=14
ahg7y_xx 
…
ahg7y_xx 
f01120ma 
f01120mb 
…
f01120mq 
F011200 gemeinsamer HH mit 1. Person seit (M) 
gemeinsamer HH mit 2. Person seit (M) 
…
gemeinsamer HH mit 17. Person seit (M) 
ahg7m_xx 
…
ahg7m_xx 
f01120sa 
f01120sb 
…
f01120sq 
F011200 gemeinsamer HH mit Person 1 k.A. 
gemeinsamer HH mit Person 2 k.A. 
…
gemeinsamer HH mit Person 17 k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f011400 F011400 Zimmer der Wohnung/des Hauses (ohne Küche,Bad usw) a119
f011400s F011400 Zimmer der Wohnung/des Hauses k.A. 
  98 - Weiß nicht  
  99 - keine Angabe  
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f011600 F011600 Eigentums- oder Mietverhältnis HH a122
  1 - Eigentümer  
  2 - Mieter oder Untermieter, zahlt Miete  
  3 - Wohnung wird mietfrei gestellt  
  4 - sonstiges  
  98 - Weiß nicht  
  99 - keine Angabe  
f011700 F011700 Zufriedenheit mit der Wohnung/dem Haus a145
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f011800 F011800 Umzugspläne für die nächsten 3 J a146
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f011900 F011900 Wohin würden sie umziehen? a147
  1 - in ein anderes Land 
  2 - in eine andere Gemeinde/Stadt 
  3 - innerhalb der Gemeinde/Stadt 
  4 - innerhalb des Landes, kann aber noch nicht sagen welche 
Gemeinde/Stadt 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F011800 
{3,4}
f012000 F012000 Abschluss einer allgemeinbildenden Schule 
  1 - ja  
  2 - nein, noch Schüler  
  3 - nein, Schule ohne Abschluss beendet  
  8 - weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f012001 F012001 Höchster Bildungsabschluss Befragter F012000 = 1 a148
  1 - Haupt-/ (Volks-)schulabschluss bzw. Polytechnische 
Oberschule mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse 
  2 - Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische 
Oberschule mit Abschluss der 10. Klasse 
  3 - Fachhochschulreife  
  4 - Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur)  
  5 - Anderer Schulabschluss  
  98 - weiß nicht  
  99 - keine Angabe  
f012002 F012002 Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Befragt 
  1 - kein beruflicher Ausbildungsabschluss  
  2 - noch in Ausbildung  
  3 - Abschluss einer Anlernausbildung  
  4 - Abschluss einer Lehre oder gleichwertiger 
Berufsfachschulabschluss 
  5 - Berufliches Praktikum  
  6 - Meister-/Techniker- oder gleichwertiger 
Fachschulabschluss 
  7 - Fachhochschulabschluss  
  8 - Hochschulabschluss ohne Promotion  
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  9 - Hochschulabschluss mit Promotion  
  10 - Anderer beruflicher Ausbildungsabschluss  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f012200j F012200 Zeitpunkt des Abschlusses (Jahr) a150y 
f012200m F012200 Zeitpunkt des Abschlusses (Monat) a150m 
f012200s F012200 Zeitpunkt des Abschlusses (w.n./keine Angabe) 
  9998 - Weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
F012002={3,,
10}
f020301 F020301 regelmäßige Unterstützung bei der Kinderbetreuung a203a
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 
f02032ma F020302 Tagesmutter / Kindermädchen a203b_1
  0 -nein 
  1 -ja 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
f02032mb F020302 Kinderkrippe a203b_2
  0 -nein 
  1 -ja 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
f02032mc F020302 Kindergarten oder Vorschule a203b_3
  0 -nein 
  1 -ja 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
f02032md F020302 Betreuung nach der Schule (Kinderhort) a203b_4
  0 -nein 
  1 -ja 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
f02032me F020302 selbstorganisierte Kinderbetreuung a203b_5
  0 -nein 
  1 -ja 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
f02032mf F020302 Babysitter oder andere bezahlte Kinderbetreuung a203b_6
  0 -nein 
  1 -ja 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
f02032mg F020302 nichts davon 
  0 -nein 
  1 -ja 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
f02032mh F020302 Kinderbetreuung k.A. 
  0 -nein 
  1 -ja 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
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f020302a F020302a Nutzungshäufigkeit Tagesmutter a203c_1
  1 - täglich 
  2 - jeden Wochentag 
  3 - mehrmals in der Woche 
  4 - einmal in der Woche 
  5 - mehrmals im Monat 
  6 - einmal im Monat 
  7 - seltener 
  8 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
f020302b F020302b Nutzungshäufigkeit Krippe a203c_2
  01 - täglich 
  02 - mehrmals in der Woche 
  03 - einmal in der Woche 
  04 - mehrmals im Monat 
  05 - einmal im Monat 
  06 - mehrmals im Jahr 
  07 - einmal im Jahr 
  08 - seltener 
  09 - nie 
  10 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
f020302c F020302c Nutzungshäufigkeit Kindergarten a203c_3
  01 - täglich 
  02 - mehrmals in der Woche 
  03 - einmal in der Woche 
  04 - mehrmals im Monat 
  05 - einmal im Monat 
  06 - mehrmals im Jahr 
  07 - einmal im Jahr 
  08 - seltener 
  09 - nie 
  10 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
f020302d F020302d Nutzungshäufigkeit Hort a203c_4
  01 - täglich 
  02 - mehrmals in der Woche 
  03 - einmal in der Woche 
  04 - mehrmals im Monat 
  05 - einmal im Monat 
  06 - mehrmals im Jahr 
  07 - einmal im Jahr 
  08 - seltener 
  09 - nie 
  10 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
f020302e F020302e Nutzungshäufigkeit eigene Gruppe a203c_5
  01 - täglich 
  02 - mehrmals in der Woche 
  03 - einmal in der Woche 
  04 - mehrmals im Monat 
  05 - einmal im Monat 
  06 - mehrmals im Jahr 
  07 - einmal im Jahr 
  08 - seltener 
  09 - nie 
  10 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
f020302f F020302f Nutzungshäufigkeit anderes Angebot a203c_6
  01 - täglich 
  02 - mehrmals in der Woche 
  03 - einmal in der Woche 
  04 - mehrmals im Monat 
  05 - einmal im Monat 
  06 - mehrmals im Jahr 
  07 - einmal im Jahr 
  08 - seltener 
  09 - nie 
  10 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
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f020500 F020500 Ausgaben HH für Kinderbetreuung (pro M) a205
f020500s F020500 Ausgaben HH für Kinderbetreuung. k.A. 
  0 - 0 Euro pro Monat 
  9998 - Weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
f020121 F020121 Person, die Kinder ankleidet 
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
a201b_a1 
…
a201b_ax
f020122 F020122 Person, die Kinder ins Bett bringt 
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
a201b_b1
…
a201b_bx
f020123 F020123 Person, die Kinder bei Krankheit betreut 
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
a201b_c1 
…
a201b_cx
f020124 F020124 Person, die Freizeit mit Kindern verbringt 
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
a201b_d1
…
a201b_dx
f020125 F020125 Person, die Kindern bei Hausaufgaben hilft 
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
a201b_e1 
…
a201b_ex
f020126 F020126 Person, die Kinder zu Aktivitäten bringt/fährt 
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
a201b_f1
…
a201b_fx
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f020200 F020200 Zufriedenheit mit Aufteilung der Kinderbetreuung a202
  0 - 0 = überhaupt nicht zufrieden 
  1 - 1 
  2 - 2 
  3 - 3 
  4 - 4 
  5 - 5 = mäßig zufrieden 
  6 - 6 
  7 - 7 
  8 - 8 
  9 - 9 
  10 - 10 = sehr zufrieden 
  98 - Weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{1,2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
f020401 F020401 Unterstützung bei Kinderbetr. durch andere Pers. 
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1,2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
f020402a 
f020402b 
…
f020402e 
F020402 Beziehung 1. Pers. 
Beziehung 2. Pers. 
…
Beziehung 5. Pers. 
a204b_1
…
a204b_5
  01 - Partner /Ehepartner 
  02 - Mutter 
  03 - Vater 
  04 - Mutter des Partners / Ehepartners 
  05 - Vater des Partners / Ehepartners 
  06 - Sohn 
  07 - Tochter 
  08 - Stiefsohn 
  09 - Stieftochter 
  10 - Großmutter 
  11 - Großvater 
  12 - Enkelin 
  13 - Enkel 
  14 - Schwester 
  15 - Bruder 
  16 - andere Verwandte 
  17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen 
  18 - andere Personen 
  19 - eine Organisation oder ein Unternehmen 
  97 - keine weitere Person 
  99 - kein Angabe 
{1,2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1 
f020403a 
f020403b 
…
f020403e 
F020403 Häufigkeit der Unterstützungsleistung von 1. Pers. 
Häufigkeit der Unterstützungsleistung von 2. Pers. 
…
Häufigkeit der Unterstützungsleistung von 5. Pers. 
a204c_1 
…
a204c_5
  01 - täglich 
  02 - jeden Wochentag 
  03 - mehrmals in der Woche 
  04 - einmal in der Woche 
  05 - mehrmals im Monat 
  06 - einmal im Monat 
  07 - seltener 
  08 - keine Angabe 
{1,2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
& Alter der 
Kinder <14 & 
F020301=1| 
F020402{01,,
17}
f020600a 
f020600b 
…
f020600q 
F020600 Erziehungsurlaub/Elternzeit bei Person 1 
Erziehungsurlaub/Elternzeit bei Person 2 
…
Erziehungsurlaub/Elternzeit bei Person 17 
a206_1
 … 
a206_xx
  0 - nein 
  1 - ja 
f020600r F020600 Erziehungsurlaub/Elternzeit bei keinem Kind 
  97 - bei keinem Kind 
f020600s F020600 Erziehungsurlaub/Elternzeit k.A. 
  99 - keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
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f020700a 
f020700b 
…
f020700q 
F020700 Erziehungsurlaub/Elternzeit P bei Pers 1 
Erziehungsurlaub/Elternzeit P bei Pers 1 
…
Erziehungsurlaub/Elternzeit P bei Pers 17 
a207_1
 … 
a207_xx
  0 - nein 
  1 - ja 
f020700r F020700 Erziehungsurlaub/Elternzeit P bei keinem Kind 
  97 - bei keinem Kind 
f020700s F020700 Erziehungsurlaub/Elternzeit P k.A. 
  99 - keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
f02072ma 
f02072mb 
…
f02072mq 
F020721 nach Geburt 1. Kind wieder voll erw.tätig (M) 
nach Geburt 2. Kind wieder voll erw.tätig (M) 
…
nach Geburt 17. Kind wieder voll erw.tätig (M) 
f02072ja 
f02072jb 
…
f02072jq 
F020721 nach Geburt 1. Kind wieder voll erw.tätig (J) 
nach Geburt 2. Kind wieder voll erw.tätig (J) 
…
nach Geburt 17. Kind wieder voll erw.tätig (J) 
f02072sa 
f02072sb 
…
f02072sq 
F020721 nach Geburt 1. Kind k.A. 
nach Geburt 2. Kind k.A. 
…
nach Geburt 17. Kind k.A. 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
  97 - trifft nicht zu  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f020801 F020801 bei anderen Pers. Kinder betreut a208a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f020802a 
f020802a 
…
f020802e 
F020802 1. Person, die Hilfe erhielt 
2. Person, die Hilfe erhielt 
…
5. Person, die Hilfe erhielt 
F020801=1 a208b_1
…
a208b_5
  01 - Partner /Ehepartner  
  02 - Mutter  
  03 - Vater  
  04 - Mutter des Partners / Ehepartners  
  05 - Vater des Partners / Ehepartners  
  06 - Sohn  
  07 - Tochter  
  08 - Stiefsohn  
  09 - Stieftochter  
  10 - Großmutter  
  11 - Großvater  
  12 - Enkelin  
  13 - Enkel  
  14 - Schwester  
  15 - Bruder  
  16 - andere Verwandte  
  17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen  
  18 - andere Personen  
  19 - eine Organisation oder ein Unternehmen  
  97 - keine weitere Person  
  99 - kein Angabe  
f020803a 
f020803b 
…
f020803e 
F020803 Lebte 1. Person zu dieser Zeit im gleichen HH 
Lebte 2. Person zu dieser Zeit im gleichen HH 
…
Lebte 5. Person zu dieser Zeit im gleichen HH 
F020801=1 a208c_1 
…
a208c_5
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f020901 F020901 weitere leibliche oder Adoptivkinder a209
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
f020902 F020902 jemals leibliche, Adoptiv- oder Pflegekinder 
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
nicht
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
f021111 F021111 leben alle Kinder noch a211a
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F020901=1 | 
F020902=1 
f021112a 
f021112b 
…
f021112j 
F021112 Kind 1 gestorben 
Kind 2 gestorben 
…
Kind 10 gestorben 
a211b_1
…
a211b_xx
  0 - nicht gestorben  
  1 - gestorben  
f021112k  Kind gestorben k.A. 
  97 - Keine Angabe  
f021200a 
f021200b 
…
f021200j 
F021200 Geschlecht Kind 1 
Geschlecht Kind 2 
…
Geschlecht Kind 10 
F020901=1 | 
F020902=1 
a212_1
 … 
a212_xx
  1 - männlich  
  2 - weiblich  
  9 - keine Angabe  
f021300a 
f021300b 
…
f021300j 
F021300 Status Kind 1 
Status Kind 2 
…
Status Kind 10 
F020901=1 | 
F020902=1 
a213_1
…
a213_xx
  1 - leiblich  
  2 - adoptiert  
  3 - Pflegekind  
  9 - Keine Angabe  
f02140ja 
f02140jb 
…
f02140jj 
F021400 Kind 1 im HH ab (J) 
Kind 2 im HH ab (J) 
…
Kind 10 im HH ab (J) 
F021300=2 a214y_1 
…
a214y_xx 
f02140ma 
f02140mb 
…
f02140mj 
F021400 Kind 1 im HH ab (M) 
Kind 2 im HH ab (M) 
…
Kind 10 im HH ab (M) 
a214m_1 
…
a214m_xx 
f02140sa 
f02140sb 
…
f02140sj 
F021400 Kind 1 im HH k.A. 
Kind 2 im HH k.A. 
…
Kind 10 im HH k.A. 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f021500a 
f021500b 
…
f021500j 
F021500 Kind 1 leibl. Kind des aktuellen P 
Kind 2 leibl. Kind des aktuellen P 
…
Kind 10 leibl. Kind des aktuellen P 
F020901=1 | 
F020902=1 
a215_1
…
a215_xx
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f02160ja 
f02160jb 
…
f02160jj 
F021601 Geburtsjahr Kind 1 
Geburtsjahr Kind 2 
…
Geburtsjahr Kind 10 
F020901=1 | 
F020902=1 
a216y_1 
…
a216y_xx 
f02160ma 
f02160mb 
…
f02160mj 
F021601 Geburtsmonat Kind 1 
Geburtsmonat Kind 2 
…
Geburtsmonat Kind 10 
a216m_1 
…
a216m_xx 
f02160sa 
f02160sb 
…
f02160sj 
F021601 Geburtsdatum Kind 1 k.A. 
Geburtsdatum Kind 2 k.A. 
…
Geburtsdatum Kind 10 k.A. 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f02170ja 
f02170jb 
…
f02170jj 
F021700 Todesjahr Kind 1 
Todesjahr Kind 2 
…
Todesjahr Kind 10 
(F020901=1 | 
F020902=1) 
&
F021111=2 
a217y_1 
…
a217y_xx 
f02170ma 
f02170mb 
…
f02170mj 
F021700 Todesmonat Kind 1 
Todesmonat Kind 2 
…
Todesmonat Kind 10 
a217m_1 
…
a217m_xx 
f02170sa 
f02170sb 
…
f02170sj 
F021700 Tod Kind 1 k.A. 
Tod Kind 2 k.A. 
…
Tod Kind 10 k.A. 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f021800a 
f021800b 
…
f021800j 
F021800 Erziehungsurlaub/Elternzeit bei Kind 1 
Erziehungsurlaub/Elternzeit bei Kind 2 
…
Erziehungsurlaub/Elternzeit bei Kind 10 
a218_1
…
a218_xx
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
(F020901=1 | 
F020902=1) 
& Kind 
jünger als 14 
f021900a 
f021900b 
…
f021900j 
F021900 Vater/Mutter Erziehungsurlaub/Elternzeit bei Kind 1 
Vater/Mutter Erziehungsurlaub/Elternzeit bei Kind 2 
…
Vater/Mutter Erziehungsurlaub/Elternzeit bei Kind 10 
a219_1 … 
a219_xx
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
(F020901=1 | 
F020902=1) 
& Kind 
jünger als 14 
f02200ja 
f02200jb 
…
f02200jj 
F022000 gemeins. HH mit Kind 1 endete (J) 
gemeins. HH mit Kind 2 endete (J) 
…
gemeins. HH mit Kind 10 endete (J) 
F020901=1 | 
F020902=1 
a220y_1 
…
a220y_xx 
f02200ma 
f02200mb 
…
f02200mj 
F022000 gemeins. HH mit Kind 1 endete (M) 
gemeins. HH mit Kind 1 endete (M) 
…
gemeins. HH mit Kind 1 endete (M) 
a220m_1 
…
a220m_xx 
f02200sa 
f02200sb 
…
f02200sj 
F022000 gemeins. HH mit Kind 1 endete k.A. 
gemeins. HH mit Kind 2 endete k.A. 
…
gemeins. HH mit Kind 10 endete k.A. 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
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f02210ha 
f02210hb 
…
f02210hj 
F022100 Entfernung zu Kind 1 in Stunden 
Entfernung zu Kind 2 in Stunden 
…
Entfernung zu Kind 10 in Stunden 
F020901=1 | 
F020902=1 
a221h_1
…
a221h_xx
f02210ma 
f02210mb 
…
f02210mj 
F022100 Entfernung zu Kind 1 in Minuten 
Entfernung zu Kind 2 in Minuten 
…
Entfernung zu Kind 10 in Minuten 
a221t_1  
…
a221t_xx
f02210sa 
f02210sb 
…
f02210sj 
F022100 Entfernung zu Kind 1 k.A. 
Entfernung zu Kind 2 k.A. 
…
Entfernung zu Kind 10 k.A. 
  00 - wohnt im gleichen Haus  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f022200a 
f022200b 
…
f022200j 
F022200 Häufigkeit der Betreuung von Kind 1 
Häufigkeit der Betreuung von Kind 2 
…
Häufigkeit der Betreuung von Kind 10 
a222_1
…
a222_xx
  01 - täglich 
  02 - mehrmals in der Woche 
  03 - einmal in der Woche 
  04 - mehrmals im Monat 
  05 - einmal im Monat 
  06 - mehrmals im Jahr 
  07 - einmal im Jahr 
  08 - seltener 
  09 - nie 
  10 - Keine Angabe 
(F020901=1 | 
F020902=1) 
& Kind 
jünger als 14, 
alle lebenden 
Kinder 
f022300a 
f022300b 
…
f022300j 
F022300 Kontakthäufigkeit Kind 1 
Kontakthäufigkeit Kind 2 
…
Kontakthäufigkeit Kind 10 
a223_1
…
a223_xx
  01 - täglich 
  02 - mehrmals in der Woche 
  03 - einmal in der Woche 
  04 - mehrmals im Monat 
  05 - einmal im Monat 
  06 - mehrmals im Jahr 
  07 - einmal im Jahr 
  08 - seltener 
  09 - nie 
  10 - Keine Angabe 
F020901=1 | 
F020902=1 
f022400a 
f022400b 
…
f022400j 
F022400 Zufriedenheit mit Beziehung zu Kind 1 
Zufriedenheit mit Beziehung zu Kind 2 
…
Zufriedenheit mit Beziehung zu Kind 10 
a224_1
…
a224_xx
  0 - überhaupt nicht zufrieden 
  1 - 
  2 - 
  3 - 
  4 - 
  5 - mäßig zufrieden 
  6 - 
  7 - 
  8 - 
  9 - 
  10 - sehr zufrieden 
  98 - Weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
F020901=1 | 
F020902=1 
f022600 F022600 Hat (Ehe-)P Kinder, die nicht im HH leben a226
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster
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f022801 F022801 Leben diese Kinder alle noch F022600=1 a228a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f022802a 
f022802b 
…
f022802j 
F022802 Kind 1 lebt nicht mehr 
Kind 2 lebt nicht mehr 
…
Kind 10 lebt nicht mehr 
F022801=2 a228b_1
... 
a228b_xx
  0 - nein 
  1 - ja 
f022802k F022802 Kind lebt nicht mehr k.A. 
  0 - nein 
  1 - ja 
f022900a 
f022900b 
…
f022900j 
F022900 Geschlecht Kind 1 
Geschlecht Kind 2 
…
Geschlecht Kind 10 
F022600=1 a229_1
... a229_xx 
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f02300ja 
f02300jb 
…
f02300jj 
F023000 Geburtsjahr Kind 1 
Geburtsjahr Kind 2 
…
Geburtsjahr Kind 10 
F022600=1 a230y_1  
... 
a230y_xx 
f02300ma 
f02300mb 
…
f02300mj 
F023000 Geburtsmonat Kind 1 
Geburtsmonat Kind 2 
…
Geburtsmonat Kind 10 
a230m_1 
... 
a230m_xx 
f02300sa 
f02300sb 
…
f02300sj 
F023000 Geburtsdatum Kind 1 k.A. 
Geburtsdatum Kind 2 k.A. 
…
Geburtsdatum Kind 10 k.A. 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f023100a 
f023100b 
…
f023100j 
F023100 Kind 1 hat jemals mind. 3 M in HH gelebt 
Kind 2 hat jemals mind. 3 M in HH gelebt 
…
Kind 10 hat jemals mind. 3 M in HH gelebt 
F022600=1 a231_1
...  
a231_xx
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f02320ja 
f02320jb 
…
f02320jj 
F023200 Einzugsjahr von Kind 1 
Einzugsjahr von Kind 2 
…
Einzugsjahr von Kind 10 
F022600=1 a232y_1  
... 
a232y_xx 
f02320ma 
f02320mb 
…
f02320mj 
F023200 Einzugsmonat von Kind 1 
Einzugsmonat von Kind 2 
…
Einzugsmonat von Kind 10 
a232m_1 
... 
a232m_xx 
f02320sa 
f02320sb 
…
f02320sj 
F023200 Einzugszeitpunkt Kind 1 k.A. 
Einzugszeitpunkt Kind 2 k.A. 
…
Einzugszeitpunkt Kind 10 k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
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f02330ja 
f02330jb 
…
f02330jj 
F023300 Todesjahr Kind 1 
Todesjahr Kind 2 
…
Todesjahr Kind 10 
F022801=2 a233y_1  
... 
a233y_xx 
f02330ma 
f02330mb 
…
f02330mj 
F023300 Todesmonat Kind 1 
Todesmonat Kind 2 
…
Todesmonat Kind 10 
a233m_1 
... 
a233m_xx 
f02330sa 
f02330sb 
…
f02330sj 
F023300 Todeszeitpunkt Kind 1 k.A. 
Todeszeitpunkt Kind 2 k.A. 
…
Todeszeitpunkt Kind 10 k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f02340ja 
f02340jb 
…
f02340jj 
F023400 Auszugsjahr Kind 1 
Auszugsjahr Kind 2 
…
Auszugsjahr Kind 10 
F022600=1 a234y_1  
... 
a234y_xx 
f02340ma 
f02340mb 
…
f02340mj 
F023400 Auszugsmonat Kind 1 
Auszugsmonat Kind 2 
…
Auszugsmonat Kind 10 
a234m_1 
... 
a234m_xx 
f02340sa 
f02340sb 
…
f02340sj 
F023400 Auszug Kind 1 k.A. 
Auszug Kind 2 k.A. 
…
Auszug Kind 10 k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f02350ha 
f02350hb 
...
f02350hj 
F023500 Entfernung zu Kind 1 in Stunden 
Entfernung zu Kind 2 in Stunden 
…
Entfernung zu Kind 10 in Stunden 
F022600=1 a235h_1
... 
a235h_xx
f02350ma 
f02350mb 
…
f02350mj 
F023500 Entfernung zu Kind 1 in Minuten 
Entfernung zu Kind 2 in Minuten 
…
Entfernung zu Kind 10 in Minuten 
a235t_1  
... 
a235t_xx
f02350sa 
f02350sb 
…
f02350sj 
F023500 Entfernung Kind 1 k.A. 
Entfernung Kind 2 k.A. 
…
Entfernung Kind 10 k.A. 
  00 - wohnt im gleichen Haus  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f023600a 
f023600b 
…
f023600j 
F023600 Kontakthäufigkeit Kind 1 
Kontakthäufigkeit Kind 2 
…
Kontakthäufigkeit Kind 10 
F022600=1 a236_1
...  
a236_xx
  01 - täglich  
  02 - mehrmals in der Woche  
  03 - einmal in der Woche  
  04 - mehrmals im Monat  
  05 - einmal im Monat  
  06 - mehrmals im Jahr  
  07 - einmal im Jahr  
  08 - seltener  
  09 - nie  
  10 - Keine Angabe  
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f023700a 
f023700b 
…
f023700j 
F023700 Zufriedenheit mit Beziehung zu Kind 1 
Zufriedenheit mit Beziehung zu Kind 2 
…
Zufriedenheit mit Beziehung zu Kind 10 
F022600=1 a237_1
 ... 
a237_xx
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f023800 F023800 Zahl Enkelkinder a238
f023800a F023800 kein Enkelkind/k.A./w.n. 
  00 - Kein Enkelkind 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
| 020901=1 
f023901j F023901 Geburtsjahr ältestes Enkelkind a239ay 
f023901m F023901 Geburtsmonat ältestes Enkelkind a239am 
f023901s F023901 Geburtsdatum ältestes Enkelkind k.A. 
  9998 - Weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
|
F020901=1& 
F023800>0 
f024000j 024000 Geburtsjahr jüngstes Enkelkind a240y 
f024000m 024000 Geburtsmonat jüngstes Enkelkind a240m 
f024000s 024000 Geburtsdatum jüngstes Enkelkind k.A. 
  9998 - Weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
|
F020901=1& 
F023800>0 
f023902j F023902 Geburtsjahr Enkelkind a239by 
f023902m F023902 Geburtsmonat Enkelkind a239bm 
f023902s F023902 Geburtsdatum Enkelkind k.A. 
  9998 - Weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
|
F020901=1& 
F023800>0 
f024100 F024100 Häufigkeit der Betreuung von Enkelkind(ern) a241
  01 - täglich 
  02 - mehrmals in der Woche 
  03 - einmal in der Woche 
  04 - mehrmals im Monat 
  05 - einmal im Monat 
  06 - mehrmals im Jahr 
  07 - einmal im Jahr 
  08 - seltener 
  09 - nie 
  10 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
|
F020901=1& 
F023800>0 
f024201 F024201 Urenkel a242a
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{2,3,4,5,6} 
im HH-Raster 
|
F020901=1& 
F023800>0 
f024202 F024202 Zahl der Urenkel a242b
f024202a F024202 Zahl der Urenkel k.A. 
  9998 - weiß nicht 
  9999 - keine Angabe 
F024201=1 
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f111241 F111421 glücklich und zufrieden nur in Familie 
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111242 F111422 genieße es, Kinder um mich zu haben 
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111243 F111423 kein wirkliches Glück ohne Kinder   
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111244 F111424 mit Leben zufrieden, wenn bewährt als Eltern   
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111245 F111425 Kinder geben Gefühl gebraucht zu werden   
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111246 F111426 Kinder verpflichten gegenüber Gesellschaft   
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111247 F111427 engste Beziehung ist die zum eigenen Kind   
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111248 F111428 auch ohne Kinder glücklich   
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f111249 F111429 Kinder als Alternative bei schwier. Arbeitsmarktlage 
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111451 F111451 gut für Kind, wenn früh andere Personen betreuen 
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111452 F111452 viel in Tagesstätten Betreute haben später Probleme 
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111453 F111453 beste Betreuung sind eigene Eltern 
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
  03. Partnerschaft  
f030100j F030100 Zusammenzug mit P (J) a301y 
f030100m F030100 Zusammenzug mit P (M) a301m 
f030100s F030100 Zusammenzug mit P k.A. 
  9998 - Weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
Beziehung
{1} im HH-
Raster
f030201 F030201 verheiratet/eingetragene Partnerschaft a302a
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
Beziehung
{1} im HH-
Raster
f030202j F030202 Heirat/Eintragung (J) a302by 
f030202m F030202 Heirat/Eintragung (M) a302bm 
f030202s F030202 Heiratszeitpunkt k.A. 
  9998 - Weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
F030202=1 
f030301 F030301 P in D geboren F030202=1 a303a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f030302 F030302 P: Geburtsland F030301=2 a303b
  1 - Deutschland  
  2 - EU15-Staat (außer Deutschland)  
  3 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  4 - Türkei  
  5 - Russland/GUS  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
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f030303j F030303 P: Aufenthalt in D seit (J) a303cy 
f030303m F030303 P: Aufenthalt in D seit (M) a303cm 
f030303s F030303 P: Aufenthaltsbeginn k.A. 
  9997 - trifft nicht zu 
  9998 - Weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
F030301=2 
f030311 F030311 P: Muttersprache a304
  10 - deutsch 
  20 - EU bis 2003: italienisch, spanisch usw. 
  30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land: polnisch, 
tschechisch usw. 
  40 - anderes europäisches Land (rumänisch usw.) 
  50 - russisch 
  60 - türkisch, kurdisch 
  90 - sonstiges 
  98 - Weiß nicht 
  99 - keine Angabe 
Beziehung
{1} im HH-
Raster
f030315 F030315 P: Volksgruppe/ethn. Gruppe P a305
  10 - Deutschland 
  20 - EU-Staat (EU bis 2003) 
  30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.) 
  40 - anderes europäisches Land 
  50 - Russland/GUS 
  60 - Türkei 
  90 - sonstiges 
Beziehung
{1} im HH-
Raster
f030316 F030316 P: gegenw. Staatsbürgerschaft Beziehung
{1} im HH-
Raster
a306
f030317 F030317 P: Staatsbürgerschaft seit Geburt a307a
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
Beziehung
{1} im HH-
Raster
f030318j F030318 P: dt. Staatsbürgerschaft seit (J) a307b
f030318s F030318 P: Staatsbürgerschaft k.a. 
  9998 - Weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
F030316=1 
&
F030317=2 
f030400 F030400 P: höchster Bildungsabschluss P a308
  1 - noch Schüler / noch in der Ausbildung 
  2 - Schule ohne Abschluss beendet 
  3 - Haupt-/ (Volks-)schulabschluss bzw. Polytechnische 
Oberschule mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse 
  4 - Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische 
Oberschule mit Abschluss der 10. Klasse 
  5 - Fachhochschulreife 
  6 - Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur) 
  7 - Anderer Schulabschluss 
  98 - Weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
Beziehung
{1} im HH-
Raster)
f030411 F030411 P: höchster beruflicher Ausbildungsabschluss 
  1 - kein beruflicher Ausbildungsabschluss 
  2 - noch in Ausbildung 
  3 - Abschluss einer Anlernausbildung 
  4 - Abschluss einer Lehre oder gleichwertiger 
Berufsfachschulabschluss 
  5 - Berufliches Praktikum 
  6- Meister-/Techniker- oder gleichwertiger 
Fachschulabschluss 
  7 - Fachhochschulabschluss 
  8 - Hochschulabschluss ohne Promotion 
  9 - Hochschulabschluss mit Promotion 
  10- Anderer beruflicher Ausbildungsabschluss 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
Beziehung
{1} im HH-
Raster
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f030421 F030421 P: aktueller/letzter Beruf P 
  01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. 
Genossenschaftsbauer /bäuerin  
  02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), 
Rechtsanwalt /anwältin, Steuerberater/in  
  03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie 
  04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in) 
  05 - Angestellte(r) 
  06 - Arbeiter(in)  
  07 - In Ausbildung  
  08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r)  
  99 - Keine Angabe  
Beziehung
{1} im HH-
Raster
f030600 F030600 intime Beziehung, kein gemeins. HH a310
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster
f030700j F030700 Beginn der Beziehung (J) F030600=1 a311y 
f030700m F030700 Beginn der Beziehung (M) a311m 
f030700s F030700 k.A. Beziehungsbeginn 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f030801 F030801 Grund für getrennte HH F030600=1 a312a
  1 - ich will getrennt wohnen  
  2 - beide, mein(e) (Ehe-)Partner/in und ich wollen getrennt 
wohnen
  3 - mein(e) (Ehe-)Partner/in will getrennt wohnen  
  4 - die Umstände zwingen uns dazu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f030802 F030802 wichtigster Grund a312b
  1 - aus finanziellen Gründen 
  2 - um meine Unabhängigkeit zu bewahren 
  3 - wegen der Kinder 
  4 - ich bin noch nicht soweit, um mit einem(r) Partner/in 
zusammen zu wohnen 
  5 - andere Gründe 
  8 - weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F030801={1,
2}
f030803 F030803 wichtigster Grund P für getr. HH a312c
  1 - aus finanziellen Gründen 
  2 - um meine Unabhängigkeit zu bewahren 
  3 - wegen der Kinder 
  4 - ich bin noch nicht soweit, um mit einem(r) Partner/in 
zusammen zu wohnen 
  5 - andere Gründe 
  8 - weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F030801={2,
3}
f030804 F030804 wichtigste Umstände a312d
  1 - berufliche Umstände 
  2 - finanzielle Umstände 
  3 - wohnungsbedingte Umstände 
  4 - rechtliche Umstände 
  5 - mein(e) Partner/in hat eine andere Familie 
  6 - andere Gründe 
  8 - weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F030801={4} 
f030900s F030900 Geschlecht P F030600=1 a313
  1 - männlich  
  2 - weiblich  
  9 - keine Angabe  
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f031001s F031001 jemals verheiratet/eingetragene Partnerschaft F030600=1 a314a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f031002j F031002 Hochzeitsjahr F031001=1 a314by 
f031002m F031002 Hochzeitsmonat a314bm 
f031002s F031002 Hochzeit k.A. 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f031003 F031003 noch verheiratet F031002=1 a314c
  1 - ja  
  2 - nein  
  9 - Keine Angabe  
f031004j F031004 Scheidungsjahr F031004=2 a314dy 
f031004m F031004 Scheidungsmonat a314dm 
f031004s F031004 Scheidung k.A. 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f031100j F031100 P: Geburtsjahr F030600=1 a315y 
f031100m F031100 P: Geburtsmonat a315m 
f031100s F031100 P: Geburtsdatum k.A. 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f031201 F031201 P: D Geburtsland F030600=1 a316a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f031202 F031202 P: Geburtsland F031201=2 a316b
  1 - Deutschland  
  2 - EU15-Staat (außer Deutschland)  
  3 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  4 - Türkei  
  5 - Russland/GUS  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
f031203j F031203 P: Aufenthalt in D seit (J) F031201=2 a316cy 
f031203m F031203 P: Aufenthalt in D seit (M) a316cm 
f031203s F031203 P: Aufenthalt in D k.A. 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f031204 F031204 P: Muttersprache F030600=1 a317
f031205 F031205 P: Volksgruppe/ethn. Gruppe F031201=2 a318
  10 - Deutschland  
  20 - EU-Staat (EU bis 2003)  
  30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  40 - anderes europäisches Land  
  50 - Russland/GUS  
  60 - Türkei  
  90 - aus einem sonstigen Land  
  99 - Keine Angabe  
f031206 F031206 P: gegenw. Staatsbürgerschaft F030600=1 a319
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f031207 F031207 P: diese Staatsbürgerschaft seit Geburt F030600=1 a320a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f031208j F031208 P: dt. Staatsbürgerschaft sein wann (J) a320b
f031208a F031208 P: Staatsbürgerschaft k.A. 
  9998 - Weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
F031206=10 
&
F031207=2 
f031300 F031300 P: höchster Bildungsabschluss F030600=1 a321
  1 - noch Schüler / noch in der Ausbildung  
  2 - Schule ohne Abschluss beendet  
  3 - Haupt-/ (Volks-)schulabschluss bzw. Polytechnische 
Oberschule mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse 
  4 - Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische 
Oberschule mit Abschluss der 10. Klasse 
  5 - Fachhochschulreife  
  6 - Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur)  
  7 - Anderer Schulabschluss  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f031311 F031311 P: höchster berufl. Ausbildungsabschluss F030600=1 
  1 - Abschluss einer Anlernausbildung  
  2 - Abschluss einer Lehre oder gleichwertiger 
Berufsfachschulabschluss 
  3 - Berufliches Praktikum  
  4 - Meister-/Techniker- oder gleichwertiger 
Fachschulabschluss 
  5 - Fachhochschulabschluss  
  6 - Hochschulabschluss ohne Promotion  
  7 - Hochschulabschluss mit Promotion  
  8 - Anderer beruflicher Ausbildungsabschluss  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f031312 F031312 P: aktuell/letzter ausgeübter Beruf F030600=1 
  01 Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. Genossenschaftsbauer 
/bäuerin 
  02 Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), 
Rechtsanwalt /anwältin, Steuerberater/in 
  03 Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie  
  04 Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)   
  05 Angestellte(r)  
  06 Arbeiter(in)  
  07 In Ausbildung  
  08 Mithelfende(r) Familienangehörige(r)  
  99 Keine Angabe  
f031500 F031500 P: Beschäftigungsstatus F030600=1 a323
  1 - abhängig beschäftigt oder selbständig  
  2 - mithelfender Familienangehöriger in einem 
Unternehmen oder in der Landwirtschaft 
  3 - arbeitslos  
  4 - Student, Schüler, in Ausbildung  
  5 - Rentner, Pensionär  
  6 - Mutterschutz oder Elternzeit  
  7 - langfristig oder dauerhaft krank oder behindert  
  8 - Hausfrau/Hausmann  
  9 - Bundeswehr/Zivildienst  
  10 - sonstiges  
  98 - Weiß nicht  
  99 - keine Angabe  
f031600h F031600 Entfernung zum P in Stunden F030600=1 a324h
f031600m F031600 Entfernung zum P in Minuten a324t
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f031600s F031600 Entfernung zum P k.A. 
  00 - wohnt im gleichen Haus  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f031700 F031700 Häufigkeit der Treffen F030600=1 a325
  01 - täglich  
  02 - mehrmals in der Woche  
  03 - einmal in der Woche  
  04 - mehrmals im Monat  
  05 - einmal im Monat  
  06 - mehrmals im Jahr  
  07 - einmal im Jahr  
  08 - seltener  
  09 - nie  
  10 - Keine Angabe  
f031900 F031900 Absicht, binnen 3 J zusammen zu ziehen F030600=1 a327
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f032101 F032101 Zusammenzug abhängig von finanz. Situation F030600=1 a329_a
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f032102 F032102 Zusammenzug abhängig von Arbeit F030600=1 a329_b
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f032103 F032103 Zusammenzug abhängig von Wohnsituation F030600=1 a329_c
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f032104 F032104 Zusammenzug abhängig von Gesundheit F030600=1 a329_d
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f032200 F032200 Will P zusammenziehen F030600=1 a330
  1 - ja  
  2 - nein  
  3 - (Person) ist sich nicht sicher  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f032301 F032301 Freunde befürworten gem. HH von B und P F030600=1 a331_a
  1 = trifft voll und ganz zu  
  2  
  3  
  4  
  5 = trifft überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - keine Angabe  
f032302 F032302 Eltern (B) befürworten gem. HH von B u. P F030600=1 a331_b
  1 = trifft voll und ganz zu  
  2  
  3  
  4  
  5 = trifft überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - keine Angabe  
f032303 F032303 Kinder (B) befürworten gem. HH von B u. P F030600=1 a331_c
  1 = trifft voll und ganz zu  
  2  
  3  
  4  
  5 = trifft überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - keine Angabe  
f032304 F032304 Verwandte (B) befürw. gem. HH von B u. P F030600=1 a331_d
  1 = trifft voll und ganz zu  
  2  
  3  
  4  
  5 = trifft überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - keine Angabe  
f032400 F032400 Eheabsicht binnen 3 J a332
  1 - sicher nicht 
  2 - wahrscheinlich nicht 
  3 - wahrscheinlich ja 
  4 - sicher ja 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
  04. Haushaltsorganisation und Partnerschaftsqualität 
HH-Raster 
{1}
|F03060=1 
f040101p F040101p Mahlzeiten zubereiten a401a_a 
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster
f040102p F040102p Geschirr spülen a401a_b
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster
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f040103p F040103p Essen einkaufen a401a_c 
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster
f040104p F040104p Staubsaugen a401a_d
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster
f040105p F040105p Reparaturen im Haus a401a_e 
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster
f040106p F040106p finanzielle Angelegenheiten a401a_f
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster
f040107p F040107p gemeins. Freizeitaktivitäten organisieren a401a_g
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster
f040101w F040101w Mahlzeiten zubereiten a401a_a 
  1 - Normalerweise ich  
  2 - Normalerweise eine andere Person im HH  
  3 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f040102w F040102w Geschirr spülen a401a_b
  1 - Normalerweise ich  
  2 - Normalerweise eine andere Person im HH  
  3 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
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f040103w F040103w Essen einkaufen a401a_c 
  1 - Normalerweise ich  
  3 - Normalerweise eine andere Person im HH  
  3 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f040104w F040104w Staubsaugen a401a_d
  1 - Normalerweise ich  
  2 - Normalerweise eine andere Person im HH  
  3 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f040105w F040105w Reparaturen im Haus a401a_e 
  1 - Normalerweise ich  
  2 - Normalerweise eine andere Person im HH  
  3 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f040106w F040106w finanzielle Angelegenheiten a401a_f
  1 - Normalerweise ich  
  2 - Normalerweise eine andere Person im HH  
  3 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f040107w F040107w gemeins. Freizeitaktivitäten organisieren a401a_g
  1 - Normalerweise ich  
  2 - Normalerweise eine andere Person im HH  
  3 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f040101a F040101a Mahlzeiten zubereiten a401a_a 
  1 - Normalerweise ich  
  2 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f040102a F040102a Geschirr spülen a401a_b
  1 - Normalerweise ich  
  2 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f040103a F040103a Essen einkaufen a401a_c 
  1 - Normalerweise ich  
  2 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f040104a F040104a Staubsaugen a401a_d
  1 - Normalerweise ich  
  2 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
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f040105a F040105a Reparaturen im Haus a401a_e 
  1 - Normalerweise ich  
  2 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f040106a F040106a Finanzielle Angelegenheiten a401a_f
  1 - Normalerweise ich  
  2 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f040107a F040107a gemeins. Freizeitaktivitäten organisieren a401a_g
  1 - Normalerweise ich  
  2 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f040200 F040200 Zufriedenheit mit der Aufgabenteilung a402
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f040300a F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Partner 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300b F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Mutter 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300c F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Vater 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300d F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Mutter von P 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300e F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Vater von P 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300f F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Sohn 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300g F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Tochter 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300h F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Stiefsohn 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300i F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Stieftochter 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300j F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Großmutter 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300k F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Großvater 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
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f040300l F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Enkelin 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300m F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Enkel 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300n F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Schwester 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300o F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Bruder 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300p F040300 regelm. Unterstützung im HH durch andere Verwandte 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300q F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Freunde 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300r F040300 regelm. Unterstützung im HH durch andere Personen 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300s F040300 regelm. Unterstützung im HH durch Organisation 
  0 - nein 
  1 - ja 
a403_1 
….
a403_5 
f040300t F040300 keine Unterstützung 
  0 - nein 
  1 - niemand 
a403_1
….  
a403_5
f040300u F040300 Unterstützung k.A. 
  0 - nein 
  1 - keine Angabe 
a403_1
... 
 a403_5 
f040400 F040400 regelmäßige bezahlte Haushaltshilfe a404
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f040501 F040501 Entscheidung über Routineeinkäufe a405a_a 
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster
f040502 F040502 Entscheidung über gelegentl. größere Anschaffungen a405a_b
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster
f040503 F040503 Entscheidung über Umfang Erwerbstät. B a405a_c 
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster
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f040504 F040504 Entscheidung über Umfang Erwerbstät. P a405a_d
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster
f040505 F040505 Entscheidung in Erziehungsfragen a405a_e 
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster
f040506 F040506 Entscheidung über Freizeitgestaltung a405a_f
  1 - Normalerweise ich 
  2 - Mein Partner und ich ungefähr gleich oft 
  3 - Normalerweise mein Partner oder Ehepartner 
  4 - Normalerweise eine andere Person im HH 
  5 - Normalerweise eine andere Person, die nicht im HH 
wohnt
  6 - das machen die Kinder selbst 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster
f040600 F040600 Verwaltung des HH-Einkommens a406
  1 - Ich verwalte das ganze Geld und gebe meinem(r) (Ehe-) 
Partner/in seinen/ihren Anteil 
  2 - Mein(e) (Ehe-)Partner/in verwaltet das ganze Geld und 
gibt mir meinen Anteil 
  3 - Wir legen das gesamte Geld zusammen und jeder nimmt 
sich, was er braucht 
  4 - Wir legen einen Teil des Geldes zusammen und jeder 
behält einen Teil für sich 
  5 - Jeder verwaltet sein eigenes Geld 
  6 - Sonstiges 
  9 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster
f040700 F040700 Zufriedenheit mit der Paarbeziehung a407
  0 - überhaupt nicht zufrieden 
  1 - 
  2 - 
  3 - 
  4 - 
  5 - mäßig zufrieden 
  6 - 
  7 - 
  8 - 
  9 - 
  10 - sehr zufrieden 
  98 - Weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster | 
F030600=1 
f040801 F040801 Streit in verg. 12 M über Hausarbeit a408_a
  1 - nie 
  2 - selten 
  3 - manchmal 
  4 - häufig 
  5 - sehr oft 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster | 
F030600=1 
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f040802 F040802 Streit in verg. 12 M über Geld a408_b
  1 - nie 
  2 - selten 
  3 - manchmal 
  4 - häufig 
  5 - sehr oft 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster | 
F030600=1 
f040803 F040803 Streit in verg. 12 M über Freizeitgestalt a408_c
  1 - nie 
  2 - selten 
  3 - manchmal 
  4 - häufig 
  5 - sehr oft 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster |  
F030600=1 
f040804 F040804 Streit in verg. 12 M über Sex a408_d
  1 - nie 
  2 - selten 
  3 - manchmal 
  4 - häufig 
  5 - sehr oft 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster | 
F030600=1 
f040805 F040805 Streit in verg. 12 M über Bez. zu Freunden a408_e
  1 - nie 
  2 - selten 
  3 - manchmal 
  4 - häufig 
  5 - sehr oft 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster | 
F030600=1 
f040806 F040806 Streit in verg. 12 M über Bez. (Schwieger-) Eltern a408_f
  1 - nie 
  2 - selten 
  3 - manchmal 
  4 - häufig 
  5 - sehr oft 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster | 
F030600=1 
f040807 F040807 Streit in verg. 12 M über Erziehung a408_g
  1 - nie 
  2 - selten 
  3 - manchmal 
  4 - häufig 
  5 - sehr oft 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster | 
F030600=1 
f040808 F040808 Streit in verg. 12 M über Kinderpläne a408_h
  1 - nie 
  2 - selten 
  3 - manchmal 
  4 - häufig 
  5 - sehr oft 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster | 
F030600=1 
f040809 F040809 Streit in verg. 12 M über Alkoholkonsum a408_i
  1 - nie 
  2 - selten 
  3 - manchmal 
  4 - häufig 
  5 - sehr oft 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster | 
F030600=1 
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f040901 F040901 ernsth. Meinungsversch.: B äußert keine Meinung a409_a
  1 - nie 
  2 - selten 
  3 - manchmal 
  4 - häufig 
  5 - sehr oft 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster | 
F030600=1) 
&{1} in allen 
F0408xx 
f040902 F040902 ernsth. Meinungsversch.: ruhig ausdiskutiert a409_b
  1 - nie 
  2 - selten 
  3 - manchmal 
  4 - häufig 
  5 - sehr oft 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster | 
F030600=1) 
&{1} in allen 
F0408xx 
f040903 F040903 ernsth. Meinungsversch.: lauter Streit a409_c
  1 - nie 
  2 - selten 
  3 - manchmal 
  4 - häufig 
  5 - sehr oft 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
({1} im HH-
Raster | 
F030600=1) 
&{1} in allen 
F0408xx 
f040904 F040904 ernsth. Meinungsversch.: endet gewalttätig a409_d
  1 - nie 
  2 - selten 
  3 - manchmal 
  4 - häufig 
  5 - sehr oft 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
({1} im HH-
Raster | 
F030600=1) 
&{1} in allen 
F0408xx 
f041000 F041000 Überlegung in verg. 12 M Beziehung zu beenden a410
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster | 
F030600=1 
f032500 F032500 früher schon mit anderen P gelebt/frühere Ehe a333
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f03260ja 
f03260jb 
…
f03260jj 
F032600 Zusammenzug mit P 1 (J) 
Zusammenzug mit P 2 (J) 
…
Zusammenzug mit P 10 (J) 
F032500=1 a334y_1  
... 
a334y_xx 
f03260ma 
f03260mb 
…
f03260mj 
F032600 Zusammenzug mit P 1 (M) 
Zusammenzug mit P 2 (M) 
…
Zusammenzug mit P 10 (M) 
a334m_1 
... 
a334m_xx 
f03260sa 
f03260sb 
…
f03260sj 
F032600 Zusammenzug P 1 k.A. 
Zusammenzug P 2 k.A. 
…
Zusammenzug P 10 k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f032701a 
f032701b 
…
f032701j 
F032701 verheiratet mit P 1 
verheiratet mit P 2 
…
verheiratet mit P 10 
F032500=1 a335a_1  
... 
a335a_xx
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f03272ja 
f03272jb 
…
f03272jj 
F032702 Heiratsjahr P 1 
Heiratsjahr P 2 
…
Heiratsjahr P 10 
F032701=1 a335y_1  
... 
a335y_xx 
f03272ma 
f03272mb 
…
f03272mj 
F032702 Heiratsmonat P 1 
Heiratsmonat P 2 
…
Heiratsmonat P 10 
a335m_1 
... 
a335m_xx 
f03272sa 
f03272sb 
...
f03272sj 
F032702 Heiratsdatum P 1 k.A. 
Heiratsdatum P 2 k.A. 
...
Heiratsdatum P 10 k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f03280ja 
f03280jb 
…
f03280jj 
F032800 Geburtsjahr P 1 
Geburtsjahr P 2 
…
Geburtsjahr P 10 
F032500=1 a336y_1 
 ... 
a336y_xx 
f03280ma 
f03280mb 
…
f03280mj 
 Geburtsmonat P 1 
Geburtsmonat P 2 
…
Geburtsmonat P 10 
a336m_1 
... 
a336m_xx 
f03280sa 
f03280sb 
…
f03280sj 
 Geburtsdatum P 1 k.A. 
Geburtsdatum P 2 k.A. 
…
Geburtsdatum P 10 k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f032900a 
f032900b 
…
f032900j 
F032900 bei Zusammenzug mit P1 hatte P bereits [##] Kind/er 
bei Zusammenzug mit P2 hatte P bereits [##] Kind/er 
…
bei Zusammenzug mit P10 hatte P bereits [##] Kind/er  
F032500=1 a338_1
... 
a338_xx
f03290sa 
f03290sb 
…
f03290sj 
 keine Kinder/k.A. 
  97 - Trifft nicht zu  
  98 - Weiß nich  
  99 - Keine Angabe  
f033000a 
f033000b 
…
f033000j 
F033000 Grund für Partnerschaftsende P 1 
Grund für Partnerschaftsende P 2 
…
Grund für Partnerschaftsende P 10 
F032500=1 a343_1
...  
a343_xx
  1 - Trennung  
  2 - Partner gestorben  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f03310ja 
f03310jb 
…
f03310jj 
F033100 Trennungsjahr P 1 
Trennungsjahr P 2 
…
Trennungsjahr P 10 
F033100={1} a344y_1  
... 
a344y_xx 
f03310ma 
f03310mb 
…
f03310mj 
F033100 Trennungsmonat P 1 
Trennungsmonat P 2 
…
Trennungsmonat P 10 
a344m_1 
... 
a344m_xx 
f03310sa 
f03310sb 
…
f03310sj 
F033100 Trennungsdatum P 1 k.A. 
Trennungsdatum P 2 k.A. 
…
Trennungsdatum P 10 k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
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f033200a 
f033200b 
…
f033200j 
F033200 gemeins. Kinder mit P 1 
gemeins. Kinder mit P 2 
…
gemeins. Kinder mit P 10 
F032500=1 a345_1
...  
a345_xx
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f033301a F033300 bei mir (P1) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1 ... 
a3461_xx
f033301b F033300 bei meinem Ex-Partner (P1) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033301c F033300 abwechselnd bei beiden von uns (P1) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033301d F033300 bei Verwandten (P1) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033301e F033300 bei anderen (P1) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033301f F033300 in einem Kinderheim (P1) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033301g F033300 sie sind ausgezogen (P1) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033301h F033300 sie waren schon ausgezogen (P1) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033301i F033300 Sonstiges (P1) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033301j F033300 Weiß nicht (P1) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033301k F033300 Keine Angabe (P1) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033302a F033300 bei mir (P2) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033302b F033300 bei meinem Ex-Partner (P2) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033302c F033300 abwechselnd bei beiden von uns (P2) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033302d F033300 bei Verwandten (P2) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033302e F033300 bei anderen (P2) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
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f033302f F033300 in einem Kinderheim (P2) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033302g F033300 sie sind ausgezogen (P2) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033302h F033300 sie waren schon ausgezogen (P2) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033302i F033300 Sonstiges (P2) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033302j F033300 Weiß nicht (P2) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033302k F033300 Keine Angabe (P2) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033303a F033300 bei mir (P3) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033303b F033300 bei meinem Ex-Partner (P3) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033303c F033300 abwechselnd bei beiden von uns (P3) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033303d F033300 bei Verwandten (P3) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033303e F033300 bei anderen (P3) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033303f F033300 in einem Kinderheim (P3) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033303g F033300 sie sind ausgezogen (P3) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033303h F033300 sie waren schon ausgezogen (P3) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033303i F033300 Sonstiges (P3) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033303j F033300 Weiß nicht (P3) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033303k F033300 Keine Angabe (P3) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033304a F033300 bei mir (P4) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
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f033304b F033300 bei meinem Ex-Partner (P4) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033304c F033300 abwechselnd bei beiden von uns (P4) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033304d F033300 bei Verwandten (P4) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033304e F033300 bei anderen (P4) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033304f F033300 in einem Kinderheim (P4) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033304g F033300 sie sind ausgezogen (P4) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033304h F033300 sie waren schon ausgezogen (P4) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033304i F033300 Sonstiges (P4) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033304j F033300 Weiß nicht (P4) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033304k F033300 Keine Angabe (P4) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033305a F033300 bei mir (P5) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033305b F033300 bei meinem Ex-Partner (P5) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033305c F033300 abwechselnd bei beiden von uns (P5) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033305d F033300 bei Verwandten (P5) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033305e F033300 bei anderen (P5) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033305f F033300 in einem Kinderheim (P5) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033305g F033300 sie sind ausgezogen (P5) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033305h F033300 sie waren schon ausgezogen (P5) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
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f033305i F033300 Sonstiges (P5) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033305j F033300 Weiß nicht (P5) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033305k F033300 Keine Angabe (P5) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033306a F033300 bei mir (P6) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033306b F033300 bei meinem Ex-Partner (P6) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033306c F033300 abwechselnd bei beiden von uns (P6) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033306d F033300 bei Verwandten (P6) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033306e F033300 bei anderen (P6) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033306f F033300 in einem Kinderheim (P6) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033306g F033300 sie sind ausgezogen (P6) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033306h F033300 sie waren schon ausgezogen (P6) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033306i F033300 Sonstiges (P6) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033306j F033300 Weiß nicht (P6) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033306k F033300 Keine Angabe (P6) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033307a F033300 bei mir (P7) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033307b F033300 bei meinem Ex-Partner (P7) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033307c F033300 abwechselnd bei beiden von uns (P7) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033307d F033300 bei Verwandten (P7) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
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f033307e F033300 bei anderen (P7) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033307f F033300 in einem Kinderheim (P7) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033307g F033300 sie sind ausgezogen (P7) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033307h F033300 sie waren schon ausgezogen (P7) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033307i F033300 Sonstiges (P7) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033307j F033300 Weiß nicht (P7) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033307k F033300 Keine Angabe (P7) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033308a F033300 bei mir (P8) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033308b F033300 bei meinem Ex-Partner (P8) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033308c F033300 abwechselnd bei beiden von uns (P8) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033308d F033300 bei Verwandten (P8) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033308e F033300 bei anderen (P8) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033308f F033300 in einem Kinderheim (P8) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033308g F033300 sie sind ausgezogen (P8) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033308h F033300 sie waren schon ausgezogen (P8) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033308i F033300 Sonstiges (P8) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033308j F033300 Weiß nicht (P8) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033308k F033300 Keine Angabe (P8) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
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f033309a F033300 bei mir (P9) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033309b F033300 bei meinem Ex-Partner (P9) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033309c F033300 abwechselnd bei beiden von uns (P9) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033309d F033300 bei Verwandten (P9) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033309e F033300 bei anderen (P9) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033309f F033300 in einem Kinderheim (P9) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033309g F033300 sie sind ausgezogen (P9) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033309h F033300 sie waren schon ausgezogen (P9) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033309i F033300 Sonstiges (P9) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033309j F033300 Weiß nicht (P9) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033309k F033300 Keine Angabe (P9) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f0333010a F033300 bei mir (P10) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033310b F033300 bei meinem Ex-Partner (P10) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033310c F033300 abwechselnd bei beiden von uns (P10) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033310d F033300 bei Verwandten (P10) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033310e F033300 bei anderen (P10) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033310f F033300 in einem Kinderheim (P10) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033310g F033300 sie sind ausgezogen (P10) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
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f033310h F033300 sie waren schon ausgezogen (P10) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033310i F033300 Sonstiges (P10) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033310j F033300 Weiß nicht (P10) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033310k F033300 Keine Angabe (P10) 33200=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a3461_1
... 
a3461_xx
f033401a 
f033401b 
…
f033401j 
F033401 Scheidung von P 1 
Scheidung von P 2 
…
Scheidung von P 10 
F032701=1 a349a_1
... 
a349a_xx
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f03342ja 
f03342jb 
…
f03342jj 
F033402 Scheidungsjahr P 1 
Scheidungsjahr P 2 
…
Scheidungsjahr P 10 
F033401=1 a349y_1 
... 
a349y_xx 
f03342ma 
f03342mb 
…
f03342mj 
F033402 Scheidungsmonat P 1 
Scheidungsmonat P 2 
…
Scheidungsmonat P 10 
a349m_1 
... 
a349m_xx 
f03342sa 
f03342sb 
…
f03342sj 
F033402 Scheidungdatum P 1 k.A. 
Scheidungdatum P 2 k.A. 
…
Scheidungdatum P 10 k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f033500a 
f033500b 
…
f033500j 
F033500 Wer hat Scheidung eingereicht P 1 
Wer hat Scheidung eingereicht P 2 
…
Wer hat Scheidung eingereicht P 10 
F033401=1 a350_1
... 
a350_xx
  1 - Ich  
  2 - Ich und Partner zusammen  
  3 - Partner / in  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f033600 F033600 weitere Partnerschaften (außer gegenw.) F032500=1 a351_1
... 
a351_xx
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f033701 F033701 früher gleichgeschlechtliche Partnerschaft F032500=1 a352a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f033702a 
f033702b 
…
f033702j 
F033702 P 1: gleiches Geschlecht 
P 2: gleiches Geschlecht 
…
P 10: gleiches Geschlecht 
F033701=1 a352b_1
... 
a352b_xx
  1 - 1.Partner/in: {Name1}  
  2 - 2.Partner/in: {Name2}  
  3 - 3.Partner/in: {Name3}  
  10 - 10.Partner/in: {Name10}  
f033702k F033702 gleichgeschl. Partnerschaft trifft nicht zu 
  97 - Trifft nicht zu  
f033702l F033702 gleichgeschl. Partnerschaft weiß nicht 
  98 - Weiß nicht  
f033702m F033702 gleichgeschl. Partnerschaft k.A. 
  99 - keine Angabe  
f033800 F033800 Erhalt von Unterhalt für Kind m. früh. P F033200=1 a353
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f034100 F034100 Häufigkeit der Zahlungen in vergangenen 12 M F033800=1 a356
f034100s F034100 Erhalt von Unterhalt trifft nicht zu/w.n./k.A. 
  97 - Trifft nicht zu  
  98 - Weiß nicht  
  99 - keine Angabe  
f034200 F034200 Abgabe von Unterhalt für Kind m. früh. P F033200=1 a357
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f034600 F034600 Unterhalt von früherem P F032500=1 a361
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f035000 F035000 Zahlung von Unterhalt an früheren P a365
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F034600 = 
{2,8,9}
f110701 F110701 Ehe überholte Einrichtung a1107_a
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f110702 F110702 in Ordnung, wenn Paar ohne Heiratsabs. gem. wohnt a1107_b
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f110703 F110703 Ehe lebenslange Verb., sollte nicht beendet werden a1107_c
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f110704 F110704 Scheidung bei unglückl. Ehe trotz Kindern in Ordnung a1107_d
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f110705 F110705 Frau braucht Kinder für erfülltes Leben a1107_e
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f110706 F110706 Mann braucht Kinder für erfülltes Leben a1107_f
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f110707 F110707 Kinder brauchen Zuhause, Vater u. Mutter (für Glück) a1107_g
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f110708 F110708 Akzeptanz von Kind ohne feste Partnerschaft a1107_h
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f110709 F110709 Kinder zw. 18 u. 20 sollten selbständig leben a1107_i
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f110710 F110710 gleiche Rechte homosexueller Paare a1107_j
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f050100 F050100 zusammen wohnen mit wem? a501
  1 - mit Ihren beiden Eltern zusammen wohnen  
  2 - mit Ihrem Vater zusammen wohnen (nicht Ihrer Mutter)  
  3 - mit Ihrer Mutter zusammen wohnen (nicht Ihrem Vater)  
  4 - nicht mit Ihren Eltern zusammen wohnen  
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f050200 F050200 Eltern im HH, beide leibliche Eltern F050100=1 a502
  1 - ja beide  
  2 - nein, nur mein Vater  
  3 - nein, nur meine Mutter  
  4 - nein, beides sind Adoptiv-, Pflege- oder Stiefeltern  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f050300 F050300 Vater im HH, leiblicher Vater F050100=2 a503
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f050400 F050400 Mutter im HH, leibliche Mutter F050100=3 a504
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f050421 F050421 Vater: in D geboren F050300=1 a505a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f050422 F050422 Geburtsland Vater F050421=2 a505b
  1 - Deutschland  
  2 - EU15-Staat (außer Deutschland)  
  3 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  4 - Türkei  
  5 - Russland/GUS  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
f050423 F050423 Volksgruppe/ethn. Gruppe Vater F050421=2 a506
  10 - Deutschland  
  20 - EU-Staat (EU bis 2003)  
  30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  40 - anderes europäisches Land  
  50 - Russland/GUS  
  60 - Türkei  
  90 - sonstige  
f050424 F050424 gegenw. Staatsbürgerschaft Vater F050421=2 a507
  10 - Deutschland  
  20 - EU-Staat (EU bis 2003)  
  30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  40 - anderes europäisches Land  
  50 - Russland/GUS  
  60 - Türkei  
  90 - sonstige  
f050425 F050425 gegenw. Staatsbürgerschaft Vater seit Geburt F050300=1 a508
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f050500 F050500 leibliche Mutter lebt noch a509
  1 - ja, lebt noch 
  2 - nein, lebt nicht mehr 
  3 - ich weiß nicht, ob sie noch lebt 
  4 - ich weiß überhaupt nichts über meine leibliche Mutter 
  9 - Keine Angabe 
F050300=1| 
F050200=2 
f050600 F050600 Todesjahr leibliche Mutter F050500=2 a510
f050600s F050600 Todesjahr leibl. Mutter k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
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f050700 F050700 Geburtsjahr leibliche Mutter a511
f050700s F050700 Geburtsjahr leibliche Mutter k.A. 
  9998 - Weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
F050300=1| 
F050500 
{1,2,3}
f050711 F050711 Mutter: in D geboren a512a
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F050300=1 | 
F050500 
{1,2,3}
f050712 F050712 Geburtsland leibliche Mutter F050711=2 a512b
  1 - Deutschland  
  2 - EU15-Staat (außer Deutschland)  
  3 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  4 - Türkei  
  5 - Russland/GUS  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
f050713 F050713 Volksgruppe/ethn. Gruppe leibl. Mutter F050711=2 a513
  10 - Deutschland  
  20 - EU-Staat (EU bis 2003)  
  30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  40 - anderes europäisches Land  
  50 - Russland/GUS  
  60 - Türkei  
  90 - sonstige  
f050714 F050714 gegenw. Staatsbürgerschaft leibl. Mutter F050500=1 a514
f050715 F050715 gegenw. Staatsbürgerschaft Mutter seit Geburt F050500=1 a515
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f050800 F050800 leibl. Eltern jemals getrennt F050300=1 a516
  1 - ja  
  2 - nein, sie haben nie zusammen gewohnt  
  3 - nein, sonstiges  
  8 - Weiß nicht  
f050900 F050900 Trennungsjahr leibl. Eltern F050800=1 a517
f050900s F050900 k.A. Trennungsjahr leibl. Eltern 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f051300a F051300 Mutter allein F050500=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a525_1 … 
a525_5
f051300b F051300 Mutter mit (Ehe-)P zusammen F050500=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a525_1 … 
a525_5
f051300c F051300 Mutter bei Sohn/einem ihrer Söhne F050500=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a525_1 … 
a525_5
f051300d F051300 Mutter bei Tochter/einer ihrer Töchter F050500=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a525_1 … 
a525_5
f051300e F051300 Mutter mit P und einem Kind zusammen F050500=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a525_1 … 
a525_5
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f051300f F051300 Mutter mit anderen Verwandten zusammen F050500=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a525_1 … 
a525_5
f051300g F051300 Mutter mit Freund zusammen (kein P) F050500=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a525_1 … 
a525_5
f051300h F051300 Mutter in Pension F050500=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a525_1 … 
a525_5
f051300i F051300 Mutter in betreuten Wohnanlage für Ältere F050500=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a525_1 … 
a525_5
f051300j F051300 Mutter in Altenheim F050500=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a525_1 … 
a525_5
f051300k F051300 Mutter in Pflegeheim F050500=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a525_1 … 
a525_5
f051300l F051300 Mutter Wohnort w.n. F050500=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a525_1 … 
a525_5
f051300m F051300 Mutter Wohnort k.A. F050500=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a525_1 … 
a525_5
f051400 F051400 Mutter: Einschränkungen aufgrund Behinderung F050500=1 a526
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f051500h F051500 Entfernung von Wohnort zu Mutter in Stunden F050500=1 a527h
f051500m F051500 Entfernung von Wohnort zu Mutter in Minuten a527t
f051500s F051500 Entfernung zu Wohnort Mutter k.A. 
  00 - wohnt im gleichen Haus  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f051600 F051600 Häufigkeit der Treffen mit Mutter F050500=1 a528
  01 - täglich  
  02 - mehrmals in der Woche  
  03 - einmal in der Woche  
  04 - mehrmals im Monat  
  05 - einmal im Monat  
  06 - mehrmals im Jahr  
  07 - einmal im Jahr  
  08 - seltener  
  09 - nie  
  998 - Weiß nicht  
  999 - Keine Angabe  
f051700 F051700 Zufriedenheit mit Beziehung zu Mutter F050500=1 a529
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
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f051800 F051800 Absicht binnen 3 J mit Mutter wohnen F050500=1 a530
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f051911 F051911 Mutter: in D geboren a531a
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F050400=1| 
F050200 =3 
f051912 F051912 Geburtsland der Mutter F051911=2 a531b
  1 - Deutschland  
  2 - EU15-Staat (außer Deutschland)  
  3 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  4 - Türkei  
  5 - Russland/GUS  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
f051913 F051913 Volksgruppe/ethn. Gruppe Mutter a532
  10 - Deutschland 
  20 - EU-Staat (EU bis 2003) 
  30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.) 
  40 - anderes europäisches Land 
  50 - Russland/GUS 
  60 - Türkei 
  90 - sonstige 
F050400=1| 
F050200 =3 
f051914 F051914 gegenw. Staatsbürgerschaft Mutter F050400=1| 
F050200 =3 
a533
f051915 F051915 gegenw. Staatsbürgerschaft Mutter seit Geburt a534
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F050400=1| 
F050200 =3 
f051921 F051921 leibl. Vater noch am Leben a535
  1 - ja, lebt noch 
  2 - nein, lebt nicht mehr 
  3 - ich weiß nicht, ob er noch lebt 
  4 - ich weiß überhaupt nichts über meinen leiblichen Vater 
  9 - Keine Angabe 
F050400=1| 
F050200 =3 
f052000j F052000 Todesjahr leiblicher Vater F051921=2 a536
f052000s F052000 Todesjahr leibl. Vater k.A. 
  9998 - weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f052100j F052100 Geburtsjahr leibl. Vater F050400=1 a537
f052100s F052100 Geburtsjahr leibl. Vater k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f052111 F052111 Vater: in D geboren F050400=1 a538a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
Variable Frage Variablenlabel / Wertelabel Filter Schlüssel
182
f052112 F052112 Geburtsland leibl. Vater F052111=2 a538b
  1 - Deutschland  
  2 - EU15-Staat (außer Deutschland)  
  3 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  4 - Türkei  
  5 - Russland/GUS  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
f052113 F052113 Volksgruppe/ethn. Gruppe Vater F050400=1 a539
  10 - Deutschland  
  20 - EU-Staat (EU bis 2003)  
  30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  40 - anderes europäisches Land  
  50 - Russland/GUS  
  60 - Türkei  
  90 - sonstige  
f052114 F052114 gegenw. Staatsbürgerschaft Vater F050400=1 a540
  10 - Deutschland  
  20 - EU-Staat (EU bis 2003)  
  30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  40 - anderes europäisches Land  
  50 - Russland/GUS  
  60 - Türkei  
  90 - sonstige  
f052115 F052115 gegenw. Staatsbürgerschaft Vater seit Geburt F050400=1 a541
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f052200 F052200 biologische Eltern jemals getrennt F050400=1 a542
  1 - ja  
  2 - nein, sie haben nie zusammen gewohnt  
  3 - nein, sonstiges  
  8 - Weiß nicht  
f052300j F052300 Trennungsjahr biologische Eltern F052200=1 a543
f052300s F052300 Trennungsjahr biologische Eltern k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f052700a F052700 Vater alleine F051921=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a551_1 … 
a551_5
f052700b  Vater mit seiner (Ehe-)P'in zusammen F051921=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a551_1 … 
a551_5
f052700c  Vater bei Sohn/einem seiner Söhne F051921=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a551_1 … 
a551_5
f052700d  Vater bei Tochter/einer seiner Töchter F051921=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a551_1 … 
a551_5
f052700e  Vater mit seiner (Ehe-) P'in u. Kind zusammen F051921=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a551_1 … 
a551_5
f052700f  Vater mit Verwandten zusammen (kein Kind) F051921=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a551_1 … 
a551_5
Variable Frage Variablenlabel / Wertelabel Filter Schlüssel
183
f052700g  Vater mit einem Freund zusammen (kein P) F051921=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a551_1 … 
a551_5
f052700h  Vater in einer Pension F051921=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a551_1 … 
a551_5
f052700i  Vater in betr. Wohnanlage für Ältere F051921=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a551_1 … 
a551_5
f052700j  Vater in Altenheim F051921=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a551_1 … 
a551_5
f052700k  Vater in Pflegeheim F051921=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a551_1 … 
a551_5
f052700l  Vater Wohnort w.n. F051921=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a551_1 … 
a551_5
f052700m  Vater Wohnort k.A. F051921=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a551_1 … 
a551_5
f052800 F052800 Vater: Einschränkungen aufgrund Behinderung F051921=1 a552
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f052900h F052900 Entfernung von Wohnort zu Vater in Stunden F051921=1 a553h
f052900m F052900 Entfernung von Wohnort zu Vater in Minuten a553t
f052900s F052900 Entfernung zu Wohnort Vater k.A. 
  00 - wohnt im gleichen Haus  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f053000 F053000 Häufigkeit der Treffen mit Vater F051921=1 a554
  01 - täglich  
  02 - mehrmals in der Woche  
  03 - einmal in der Woche  
  04 - mehrmals im Monat  
  05 - einmal im Monat  
  06 - mehrmals im Jahr  
  07 - einmal im Jahr  
  08 - seltener  
  09 - nie  
  998 - Weiß nicht  
  999 - Keine Angabe  
f053100 F053100 Zufriedenheit mit Beziehung zu Vater F051921=1 a555
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
Variable Frage Variablenlabel / Wertelabel Filter Schlüssel
184
f053200 F053200 Absicht binnen 3 J mit Vater wohnen F051921=1 a556
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f053300 F053300 Lebt leibl. Vater noch F050100=4 a557
  1 - ja, lebt noch  
  2 - nein, lebt nicht mehr  
  3 - ich weiß nicht, ob er noch lebt  
  4 - ich weiß überhaupt nichts über meinen leiblichen Vater  
  9 - Keine Angabe  
f053400j F053400 Todesjahr leibl. Vater F053300=2 a558
f053400s F053400 Todesjahr leibl. Vater k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f053500j F053500 Geburtsjahr leibl. Vater F050100=4 a559
f053500s F053500 Geburtsjahr leibl. Vater k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f053511 F053511 Vater: in D geboren F050100=4 a560a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f053512 F053512 Geburtsland leibl. Vater F053511=2 a560b
  1 - Deutschland  
  2 - EU15-Staat (außer Deutschland)  
  3 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  4 - Türkei  
  5 - Russland/GUS  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
f053513 F053513 Volksgruppe/ethn. Gruppe leibl. Vater F053300=1 a561
  10 - Deutschland  
  20 - EU-Staat (EU bis 2003)  
  30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  40 - anderes europäisches Land  
  50 - Russland/GUS  
  60 - Türkei  
  90 - sonstige  
f053514 F053514 gegenw. Staatsbürgerschaft leibl. Vater a562
f053515 F053515 Staatsbürgerschaft seit Geburt (leibl. Vater) a563
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f053600 F053600 leibl. Mutter noch am Leben F050100=4 a564
  1 - ja, lebt noch  
  2 - nein, lebt nicht mehr  
  3 - ich weiß nicht, ob sie noch lebt  
  4 - ich weiß überhaupt nichts über meine leibliche Mutter  
  9 - Keine Angabe  
f053700j F053700 Todesjahr leibl. Mutter F053600=2 a565
f053700s F053700 Todesjahr leibl. Mutter k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
Variable Frage Variablenlabel / Wertelabel Filter Schlüssel
185
f053800j F053800 Geburtsjahr leibl. Mutter F050100=4 a566
f053800s F053800 Geburtsjahr leibl. Mutter k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f053811 F053811 leibl. Mutter in D geboren F050100=4 a567a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f053812 F053812 Geburtsland leibl. Mutter F053811=2 a567b
  1 - Deutschland  
  2 - EU15-Staat (außer Deutschland)  
  3 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  4 - Türkei  
  5 - Russland/GUS  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
f053813 F053813 Volksgruppe/ethn. Gruppe leibl. Mutter F050100=4 a568
  10 - Deutschland  
  20 - EU-Staat (EU bis 2003)  
  30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  40 - anderes europäisches Land  
  50 - Russland/GUS  
  60 - Türkei  
  90 - sonstige  
f053814 F053814 gegenw. Staatsbürgerschaft leibl. Mutter F053600=2 a569
f053815 F053815 gegenw. Staatsbürgerschaft seit Geburt (leibl. Mu) a570
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f053900 F053900 leibl. Eltern jemals getrennt F050100=4 a571
  1 - ja  
  2 - nein, sie haben nie zusammen gewohnt  
  3 - nein, sonstiges  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f054000j F054000 Trennungsjahr leibl. Eltern F053900=1 a572
f054000s F054000 Trennungsjahr leibl. Eltern k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f054100 F054100 Zusammenfassung leibl. Eltern F050100=4 a573
  1 - Ihre beiden leiblichen Eltern leben noch und haben sich 
nie getrennt 
  2 - Ihre beiden leiblichen Eltern leben noch, haben sich aber 
getrennt oder haben nie zusammen gewohnt 
  3 - Ihr leiblicher Vater lebt noch, aber Ihre leibliche Mutter 
(wahrscheinlich) nicht mehr 
  4 - Ihre leibliche Mutter lebt noch, aber Ihr leiblicher Vater 
(wahrscheinlich) nicht mehr 
  5 - keiner Ihrer beiden Eltern lebt (wahrscheinlich) noch  
f054300a F054300 Vater allein F054100=3 
  0 - nein  
  1 - ja  
a575_1 … 
a575_5
f054300b F054300 Vater mit (Ehe-)P'in zusammen F054100=3 
  0 - nein  
  1 - ja  
a575_1 … 
a575_5
Variable Frage Variablenlabel / Wertelabel Filter Schlüssel
186
f054300c F054300 Vater bei Sohn/einem seiner Söhne F054100=3 
  0 - nein  
  1 - ja  
a575_1 … 
a575_5
f054300d F054300 Vater bei Tochter/einer seiner Töchter F054100=3 
  0 - nein  
  1 - ja  
a575_1 … 
a575_5
f054300e F054300 Vater mit P und Kind zusammen F054100=3 
  0 - nein  
  1 - ja  
a575_1 … 
a575_5
f054300f F054300 Vater mit einem Verwandten zusammen (kein Kind) F054100=3 
  0 - nein  
  1 - ja  
a575_1 … 
a575_5
f054300g F054300 Vater mit einem Freund zusammen (kein P) F054100=3 
  0 - nein  
  1 - ja  
a575_1 … 
a575_5
f054300h F054300 Vater in Pension F054100=3 
  0 - nein  
  1 - ja  
a575_1 … 
a575_5
f054300i F054300 Vater in betreuter Wohnanlage für Ältere F054100=3 
  0 - nein  
  1 - ja  
a575_1 … 
a575_5
f054300j F054300 Vater in Altenheim F054100=3 
  0 - nein  
  1 - ja  
a575_1 … 
a575_5
f054300k F054300 Vater in Pflegeheim F054100=3 
  0 - nein  
  1 - ja  
a575_1 … 
a575_5
f054300l F054300 Vater Lebensform w.n. F054100=3 
  0 - nein  
  1 - ja  
a575_1 … 
a575_5
f054300m F054300 Vater Lebensform k.A. F054100=3 
  0 - nein  
  1 - ja  
a575_1 … 
a575_5
f054400 F054400 Vater Alltagsverr. eingeschr. aufgr. Behind. F054100=3 a576
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f054500h F054500 Entfernung zu Vater in Stunden F054100=3 a577h
f054500m F054500 Entfernung zu Vater in Minuten a577t
f054500s F054500 Entfernung zu Vater k.A. 
  00 - wohnt im gleichen Haus  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f054600 F054600 Häufigkeit der Treffen mit Vater F054100=3 a578
  01 - täglich  
  02 - mehrmals in der Woche  
  03 - einmal in der Woche  
  04 - mehrmals im Monat  
  05 - einmal im Monat  
  06 - mehrmals im Jahr  
  07 - einmal im Jahr  
  08 - seltener  
  09 - nie  
  10 - Keine Angabe  
Variable Frage Variablenlabel / Wertelabel Filter Schlüssel
187
f054700 F054700 Zufriedenheit mit Beziehung zu Vater F054100=3 a579
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f054800 F054800 Absicht binnen 3 J mit Vater wohnen F054100=3 a580
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f054900a F054900 Mutter alleine F054100=4 
  0 - nein  
  1 - ja  
a581_1 … 
a581_5
f054900b F054900 Mutter mit (Ehe-)P zusammen F054100=4 
  0 - nein  
  1 - ja  
a581_1 … 
a581_5
f054900c F054900 Mutter bei Sohn/einem ihrer Söhne F054100=4 
  0 - nein  
  1 - ja  
a581_1 … 
a581_5
f054900d F054900 Mutter bei Tochter/einer ihrer Töchter F054100=4 
  0 - nein  
  1 - ja  
a581_1 … 
a581_5
f054900e F054900 Mutter mit ihrem P und einem Kind zusammen F054100=4 
  0 - nein  
  1 - ja  
a581_1 … 
a581_5
f054900f F054900 Mutter mit einem Verwandten zusammen (kein Kind) F054100=4 
  0 - nein  
  1 - ja  
a581_1 … 
a581_5
f054900g F054900 Mutter mit einem Freund zusammen (kein P) F054100=4 
  0 - nein  
  1 - ja  
a581_1 … 
a581_5
f054900h F054900 Mutter in einer Pension F054100=4 
  0 - nein  
  1 - ja  
a581_1 … 
a581_5
f054900i F054900 Mutter in betreuter Wohnanlage für Ältere F054100=4 
  0 - nein  
  1 - ja  
a581_1 … 
a581_5
f054900j F054900 Mutter in Altenheim F054100=4 
  0 - nein  
  1 - ja  
a581_1 … 
a581_5
f054900k F054900 Mutter in Pflegeheim F054100=4 
  0 - nein  
  1 - ja  
a581_1 … 
a581_5
f054900l F054900 Mutter Lebensform w.n. F054100=4 
  0 - nein  
  1 - ja  
a581_1 … 
a581_5
Variable Frage Variablenlabel / Wertelabel Filter Schlüssel
188
f054900m F054900 Mutter Lebensform k.A. F054100=4 
  0 - nein  
  1 - ja  
a581_1 … 
a581_5
f055000 F055000 Mutter Alltagsverr. eingeschr. aufgr. Behind. F054100=4 a582
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f055100h F055100 Entfernung zu Mutter in Stunden F054100=4 a583h
f055100m F055100 Entfernung zu Mutter in Minuten a583t
f055100s F055100 Entfernung zur Wohnort Mutter k.A. 
  00 - wohnt im gleichen Haus  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f055200 F055200 Häufigkeit der Treffen mit Mutter F054100=4 a584
  01 - täglich  
  02 - mehrmals in der Woche  
  03 - einmal in der Woche  
  04 - mehrmals im Monat  
  05 - einmal im Monat  
  06 - mehrmals im Jahr  
  07 - einmal im Jahr  
  08 - seltener  
  09 - nie  
  10 - Keine Angabe  
f055300 F055300 Zufriedenheit mit Beziehung zu Mutter F054100=4 a585
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f055400 F055400 Absicht binnen 3 J mit Mutter wohnen F054100=4 a586
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f055500a F055500 Eltern leben zu zweit F054100=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a587_1 … 
a587_5
f055500b F055500 Eltern wohnen bei Sohn/ihren Söhnen F054100=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a587_1 … 
a587_5
f055500c F055500 Eltern leben bei Tochter/ihren Töchtern F054100=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a587_1 … 
a587_5
f055500d F055500 Eltern wohnen bei einem Verwandten F054100=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a587_1 … 
a587_5
Variable Frage Variablenlabel / Wertelabel Filter Schlüssel
189
f055500e F055500 Eltern wohnen bei einem Freund F054100=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a587_1 … 
a587_5
f055500f F055500 Eltern wohnen in einer Pension F054100=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a587_1 … 
a587_5
f055500g F055500 Eltern wohnen in betreuter Wohnanlage für Ältere F054100=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a587_1 … 
a587_5
f055500h F055500 Eltern wohnen in Altenheim F054100=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a587_1 … 
a587_5
f055500i F055500 Eltern wohnen in Pflegeheim F054100=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a587_1 … 
a587_5
f055500j F055500 Eltern wohnen mit Tochter/Sohn, im gleichen Haus F054100=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a587_1 … 
a587_5
f055500k F055500 Eltern Lebensform w.n. F054100=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a587_1 … 
a587_5
f055500l F055500 Eltern Lebensform k.A. F054100=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
a587_1 … 
a587_5
f055600 F055600 Vater Alltagsverr. eingeschr. aufgr. Behinderung F054100=1 a588
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f055700 F055700 Mutter Alltagsverr. eingeschr. aufgr. Behinderung F054100=1 a589
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f055800h F055800 Entfernung zu Eltern in Stunden F054100=1 a590h
f055800m F055800 Entfernung zu Eltern in Minuten a590t
f055800s F055800 Entfernung zu Wohnort von Eltern k.A. 
  00 - wohnt im gleichen Haus  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f055900 F055900 Häufigkeit der Treffen mit Vater F054100=1 a591
  01 - täglich  
  02 - mehrmals in der Woche  
  03 - einmal in der Woche  
  04 - mehrmals im Monat  
  05 - einmal im Monat  
  06 - mehrmals im Jahr  
  07 - einmal im Jahr  
  08 - seltener  
  09 - nie  
  10 - Keine Angabe  
Variable Frage Variablenlabel / Wertelabel Filter Schlüssel
190
f056000 F056000 Häufigkeit der Treffen mit Mutter F054100=1 a592
  01 - täglich  
  02 - mehrmals in der Woche  
  03 - einmal in der Woche  
  04 - mehrmals im Monat  
  05 - einmal im Monat  
  06 - mehrmals im Jahr  
  07 - einmal im Jahr  
  08 - seltener  
  09 - nie  
  10 - Keine Angabe  
f056100 F056100 Zufriedenheit mit Beziehung zu Vater F054100=1 a593
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f056200 F056200 Zufriedenheit mit Beziehung zu Mutter F054100=1 a594
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f056300 F056300 Absicht binnen 3 J mit Eltern wohnen F054100=1 a595
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f056411 F056411 Vater: in D geboren F050200=1 a596a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f056412 F056412 Geburtsland Vater F050200=1 a596b
  1 - Deutschland  
  2 - EU15-Staat (außer Deutschland)  
  3 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  4 - Türkei  
  5 - Russland/GUS  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
Variable Frage Variablenlabel / Wertelabel Filter Schlüssel
191
f056413 F056413 Volksgruppe/ethn. Gruppe Vater F050200=1 a597
  10 - Deutschland  
  20 - EU-Staat (EU bis 2003)  
  30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  40 - anderes europäisches Land  
  50 - Russland/GUS  
  60 - Türkei  
  90 - sonstige  
f056414 F056414 gegenw. Staatsbürgerschaft Vater F050200=1 a598
f056415 F056415 gegenw. Staatsbürgerschaft seit Geburt (Vater) F050200=1 a599
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f056421 F056421 Mutter: in D geboren F050200=1 a5100a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f056422 F056422 Geburtsland Mutter F050200=1 a5100b
  1 - Deutschland  
  2 - EU15-Staat (außer Deutschland)  
  3 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  4 - Türkei  
  5 - Russland/GUS  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
f056423 F056423 Volksgruppe/ethn. Gruppe Mutter F050200=1 a5101
  10 - Deutschland  
  20 - EU-Staat (EU bis 2003)  
  30 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  40 - anderes europäisches Land  
  50 - Russland/GUS  
  60 - Türkei  
  90 - sonstige  
f056424 F056424 gegenw. Staatsbürgerschaft Mutter F050200=1 a5102
f056425 F056425 gegenw. Staatsbürgerschaft seit Geburt (Mutter) F050200=1 a5103
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f056451 F056451 leibl. Eltern jemals getrennt F050200=1 a5104
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f056500j F056500 Trennungsjahr leibl. Eltern F056451=1 a5105
f056500s F056500 Trennungsjahr leibl. Eltern k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f056601a F056601a Anzahl der Brüder a5106a_b
f056601s F056601a Anzahl der Brüder k.A. 
  9997 - Kein Bruder  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
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f056601b F056601b Anzahl der Schwestern a5106a_s
f056601t F056601b Anzahl der Schwestern k.A. 
  9997 - Keine Schwester  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f056602a F056602a Anzahl der noch lebenden Brüder a5106b_b
f056602s F056602a Anzahl der noch lebenden Brüder k.A. 
  9997 - Kein Bruder  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f056602b F056602b Anzahl der noch lebenden Schwestern a5106b_s
f056602t F056602b Anzahl der noch lebenden Schwestern k.A. 
  9997 - Keine Schwester  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f056700 F056700 Anzahl der noch lebenden Großeltern a5107
f056700s F056700 Anzahl der noch lebenden Großeltern k.A. 
  9997 - Keine(r)  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f056711 F056711 Großeltern alle in D geboren 
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f056712 F056712 Großeltern, im Ausland geboren F056711=2 
f056712s F056712 wieviele sind im Ausland geboren k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f056713a  F056713 Geburtsland Großelternteil 1 F056711=2 
  1 - Deutschland  
  2 - EU15-Staat (außer Deutschland)  
  3 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  4 - Türkei  
  5 - Russland/GUS  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
f056713b F056713 Geburtsland Großelternteil 2 
  1 - Deutschland  
  2 - EU15-Staat (außer Deutschland)  
  3 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  4 - Türkei  
  5 - Russland/GUS  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
f056713c F056713 Geburtsland Großelternteil 3 
  1 - Deutschland  
  2 - EU15-Staat (außer Deutschland)  
  3 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  4 - Türkei  
  5 - Russland/GUS  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
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f056713d F056713 Geburtsland Großelternteil 4 
  1 - Deutschland  
  2 - EU15-Staat (außer Deutschland)  
  3 - 2004 hinzugekommenes EU-Land (Polen usw.)  
  4 - Türkei  
  5 - Russland/GUS  
  6 - sonstiges Europa  
  7 - Sonstiges  
  8 - keine Angabe  
f056800 F056800 Kindheit bis 15 J in D / Ausland a5108_1
  1 - in diesem Land  
  2 - Ausland  
f056900 F056900 bis Alter 15 meistens mit leibl. Eltern gewohnt a5109
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f057000 F057000 bis Alter 15 meistens wo gewohnt F056900=2 a5110
  1 - bei der leiblichen Mutter (Mutter ohne Partner)  
  2 - beim leiblichen Vater (Vater ohne Partnerin)  
  3 - bei der leiblichen Mutter und einem Stiefvater  
  4 - beim leiblichen Vater und einer Stiefmutter  
  5 - bei den Großeltern/einem Großelternteil  
  6 - bei anderen Verwandten  
  7 - bei Adoptiveltern/einem Adoptivelternteil  
  8 - bei Pflegeeltern/ einem Pflegeelternteil  
  9 - in einem Internat  
  10 - in einem Waisenhaus  
  11- in einem speziellen Kinderheim  
  12 - sonstiges  
  99 - Keine Angabe  
f057100 F057100 Beziehung zu Eltern bis 15. Geburtstag a5111
  0 = sehr schlecht 
  1 - 1 
  2 - 2 
  3 - 3 
  10 = sehr gut 
  97 - trifft nicht zu 
  98 - weiß nicht 
  99 - Keine Angabe 
F057000={3,
4,7,8}
f057200 F057200 Beruf des Vaters, als B 15 J alt a5112
  01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. 
Genossenschaftsbauer /bäuerin 
  02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), 
Rechtsanwalt /anwältin, Steuerberater/in 
  03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, 
Dienstleistung bzw.PGH-Mitglied 
  04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)   
  05 - Angestellte(r)  
  06 - Arbeiter(in)  
  07 - In Ausbildung  
  08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r)  
  09 - Arbeitslos  
  10 - Hausmann  
  11 - Rentner  
  12 - in der Ausbildung  
  99 - Keine Angabe  
f057300 F057300 höchster Bildungsabschluss des Vaters a5113
  1 - noch Schüler / noch in der Ausbildung  
  2 - Schule ohne Abschluss beendet  
  3 - Haupt-/ (Volks-)schulabschluss bzw. Polytechnische 
Oberschule mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse 
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  4 - Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische 
Oberschule mit Abschluss der 10. Klasse 
  5 - Fachhochschulreife  
  6 - Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur)  
  7 - Anderer Schulabschluss  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f057311 F057311 beruflicher Ausbildungsabschluss des Vaters 
  1 - kein beruflicher Ausbildungsabschluss  
  2 - noch in Ausbildung  
  3 - Abschluss einer Anlernausbildung  
  4 - Abschluss einer Lehre oder gleichwertiger 
Berufsfachschulabschluss 
  5 - Berufliches Praktikum  
  6- Meister-/Techniker- oder gleichwertiger 
Fachschulabschluss 
  7 - Fachhochschulabschluss  
  8 - Hochschulabschluss ohne Promotion  
  9 - Hochschulabschluss mit Promotion  
  10- Anderer beruflicher Ausbildungsabschluss  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f057400 F057400 Beruf der Mutter, als B 15 J alt a5114
  01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. 
Genossenschaftsbauer /bäuerin 
  02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), 
Rechtsanwalt /anwältin, Steuerberater/in 
  03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, 
Dienstleistung bzw.PGH-Mitglied 
  04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)  
  05 - Angestellte(r)  
  06 - Arbeiter(in)  
  07 - In Ausbildung  
  08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r)  
  09 - Arbeitslos  
  10 - Hausmann  
  11 - Rentner  
  12 - in der Ausbildung  
  96 - weiß nichts über seine/ihre Mutter  
  98 - weiß nicht  
  99- Keine Angabe  
f057500 F057500 höchster Bildungsabschluss der Mutter a5115
  1 - noch Schüler / noch in der Ausbildung  
  2 - Schule ohne Abschluss beendet  
  3 - Haupt-/ (Volks-)schulabschluss bzw. Polytechnische 
Oberschule mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse 
  4 - Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische 
Oberschule mit Abschluss der 10. Klasse 
  5 - Fachhochschulreife  
  6 - Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur)  
  7 - Anderer Schulabschluss  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f057511 F057511 beruflicher Ausbildungsabschluss der Mutter 
  1 - kein beruflicher Ausbildungsabschluss  
  2 - noch in Ausbildung  
  3 - Abschluss einer Anlernausbildung  
  4 - Abschluss einer Lehre oder gleichwertiger 
Berufsfachschulabschluss 
  5 - Berufliches Praktikum  
  6- Meister-/Techniker- oder gleichwertiger 
Fachschulabschluss 
  7 - Fachhochschulabschluss  
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  8 - Hochschulabschluss ohne Promotion  
  9 - Hochschulabschluss mit Promotion  
  10- Anderer beruflicher Ausbildungsabschluss  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f057600j F057600 erstmals 3 M getrennt von Eltern gewohnt (J) a5116y 
f057600m F057600 erstmals 3 M getrennt von Eltern gewohnt (M) a5116m 
f057600s F057600 erstmals 3 M getrennt von Eltern gewohnt k.A. 
  9998 - Weiß nicht 
nicht {7,8} 
im HH-Raster 
  9999 - Keine Angabe  
f057701 F057701 jemals mind. 3 M getrennt von Eltern gewohnt a5117a
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
f057702j F057702 erstmals 3 M getrennt von Eltern gewohnt (J) F057701=1 a5117by 
f057702m F057702 erstmals 3 M getrennt von Eltern gewohnt (M) a5117bm 
f057702s F057702 erstmals 3 M getrennt von Eltern gewohnt k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f057800 F057800 Absicht binnen 3 J bei Eltern auszuziehen a5118
  1 - sicher nicht 
  2 - wahrscheinlich nicht 
  3 - wahrscheinlich ja 
  4 - sicher ja 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
f057901 F057901 Möglichkeit, tun was B will a5119_a
  1 - viel besser 
  2 - besser 
  3 - weder besser noch schlechter 
  4 - schlechter 
  5 - viel schlechter 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
f057902 F057902 Beschäftigungschancen a5119_b
  1 - viel besser 
  2 - besser 
  3 - weder besser noch schlechter 
  4 - schlechter 
  5 - viel schlechter 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
f057903 F057903 Finanzielle Situation a5119_c
  1 - viel besser 
  2 - besser 
  3 - weder besser noch schlechter 
  4 - schlechter 
  5 - viel schlechter 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
f057904 F057904 Sexualleben a5119_d
  1 - viel besser 
  2 - besser 
  3 - weder besser noch schlechter 
  4 - schlechter 
  5 - viel schlechter 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
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f057905 F057905 Meinung der Leute über B a5119_e
  1 - viel besser 
  2 - besser 
  3 - weder besser noch schlechter 
  4 - schlechter 
  5 - viel schlechter 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
f057906 F057906 Lebensfreude, -zufriedenheit a5119_f
  1 - viel besser 
  2 - besser 
  3 - weder besser noch schlechter 
  4 - schlechter 
  5 - viel schlechter 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
f058001 F058001 Entscheidg. auszuziehen von finanz. Situat. abh. a5120_a
  1 - überhaupt nicht 
  2 - ein bisschen 
  3 - ziemlich stark 
  4 - sehr stark 
  8 - weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
f058002 F058002 Entscheidg. auszuziehen von Arbeit abhängig a5120_b
  1 - überhaupt nicht 
  2 - ein bisschen 
  3 - ziemlich stark 
  4 - sehr stark 
  8 - weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
f058003 F058003 Entscheidg. auszuziehen von Wohnsituation abhängig a5120_c
  1 - überhaupt nicht 
  2 - ein bisschen 
  3 - ziemlich stark 
  4 - sehr stark 
  8 - weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
f058004 F058004 Entscheidg. auszuziehen von Gesundheit abhängig a5120_d
  1 - überhaupt nicht 
  2 - ein bisschen 
  3 - ziemlich stark 
  4 - sehr stark 
  8 - weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
f058005 F058005 Entscheidg. auszuziehen von Gesundheit/Eltern abh. a5120_e
  1 - überhaupt nicht 
  2 - ein bisschen 
  3 - ziemlich stark 
  4 - sehr stark 
  8 - weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
f058006 F058006 Entscheidg. auszuziehen von Partnerschaft abhängig a5120_f
  1 - überhaupt nicht 
  2 - ein bisschen 
  3 - ziemlich stark 
  4 - sehr stark 
  8 - weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
f058100 F058100 P will, dass B auszieht a5121
  1 - ja 
  2 - nein 
  3 - (Person) ist sich nicht sicher 
  8 - weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster & 
F030600=1 
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f058201 F058201 meisten Freunde sind für Auszug/EH B a5122_a
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
f058202 F058202 Eltern wollen Auszug B a5122_b
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
f058203 F058203 meisten Verwandten sind für Auszug/EH d. B a5122_c
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster
f058204 F058204 Kinder d. B wollen Auszug von B/EH a5122_d
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{7,8} im HH-
Raster & 
{2,,6} im 
HH-Raster 
f111101 F111101 Großeltern:Enkelkind. versorg,wenn Eltern k. Zeit a1111_a
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111102 F111102 Eltern erw. Kinder bei finanz. Probl.unterstützen a1111_b
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111103 F111103 Eltern Leben für erw. Kinder umorg., wenn Probleme a1111_c
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111201 F111201 Kinder, Verantwortung für Eltern, wenn Hilfe nötig a1112_a
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f111202 F111202 Kinder Beruf umorg.,um Bedürfnisse Eltern erfüllen a1112_b
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111203 F111203 Eltern Probleme: eher Sache von Töchtern als Söhnen a1112_c
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111204 F111204 Kinder sollten Eltern bei finanz. Probl. unterstützen a1112_d
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f111205 F111205 Kinder Eltern bei Probl. im Alter zu sich nehmen a1112_e
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f060201 F060201 Gerade schwanger a602
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - vielleicht, weiß ich noch nicht sicher 
  9 - Keine Angabe 
F010300=2 
& unter 50 J. 
f060202 F060202 (Ehe-) P'in gerade schwanger a602
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - vielleicht, weiß ich noch nicht sicher 
  9 - Keine Angabe 
F010300=1 
& ({1} im 
HH-Raster | 
F030600=1) 
& Partnerin 
bis 49 
f060203 F060203 Frau, die gerade von B schwanger a602
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - vielleicht, weiß ich noch nicht sicher 
  9 - Keine Angabe 
F010300=1 
&
F010400<60 
& not ({1} im 
HH-Raster | 
F030600=1) 
f060300j F060300 voraussichtliches Geburtsjahr a603y 
f060300m F060300 voraussichtlicher Geburtsmonat a603m 
f060300s F060300 voraussichtlicher Geburtszeitpunkt k.A. 
  9998 - Weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
F060201=1 | 
F060202=1 | 
F060203=1 
f060400 F060400 Wollte B (weiteres) Kind a604
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F060201=1 | 
F060202=1 | 
F060203=1 
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f060500 F060500 Schwangerschaft zu früh, zu spät, genau richtig a605
  1 - früher 
  2 - später 
  3 - genau richtig 
  9 - Keine Angabe 
F060201=1 | 
F060202=1 | 
F060203=1&
F060400=1 
f060600 F060600 Wollte P'in (weiteres) Kind a606
  1 - ja 
  2 - nein 
  3 - er war sich nicht sicher 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F060201=1 | 
F060202=1 | 
F060203=1&
F060400=1 
f060711 F060711 Schwangerschaftsfördernde Maßn von B/P 
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F060201=1 | 
F060202=1 | 
F060203=1&
F060400=1 
a607_1 … 
a607_6
f060800j F060800 Beginn d. schwangerschaftsf. Maßnahmen (J) 
f060800m F060800 Beginn d. schwangerschaftsf. Maßnahmen (M) a608m 
f060800s F060800 Beginn d. schwangerschaftsf. Maßnahmen k.A. a608y 
  9998 - Weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
F060201=1 | 
F060202=1 | 
F060203=1&
F060400=1&
F060711=1 
f060900 F060900 Verhütungsmittel 
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F060400=2 
&
F060600=2 
a609_1
…
a609_11
f060911a F060911 Kondom F060900=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
f060911b F060911 Pille F060900=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
f060911c F060911 Intrauterin-Pessar (Kupfer-T/Spirale/Plastikschl) F060900=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
f060911d F060911 Diaphragma F060900=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
f060911e F060911 Schaumzäpfchen, Gelee, Pasten, Creme F060900=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
f060911f F060911 Hormonspritze/Drei-Monats-Spritze F060900=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
f060911g F060911 Implantat F060900=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
f060911h F060911 Zykluscomputer F060900=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
f060911i F060911 Pille danach F060900=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
f060911j F060911 Coitus interruptus F060900=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
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f060911k F060911 natürliche Verhütung F060900=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
f060911l F060911 weiß nicht F060900=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
f060911m F060911 Verhütungsmittel k.A. F060900=1 
  0 - nein  
  1 - ja  
f061000j F061000 letzte Verhütung (J) F060900=1 a610y 
f061000m F061000 letzte Verhütung (M) a610m 
f061000s F061000 letzte Verhütung k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f061021 F061021 in verg.3 M ernsthaft Überlegung über (weiteres) Kind 
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f061100 F061100 (noch) ein Kind gewollt a611
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f061200 F061200 Kind körperlich möglich a612
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f061301 F061301 sterilisiert oder durch Operation unfruchtbar a613a
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F061200={1,
2}
f061302j F061302 Operation (J) F061301=1 a613by 
f061302m F061302 Operation (M) a613bm 
f061302s F061302 Operation k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f061400j F061400 Feststellung d. (wahrsch.) Unfruchtbarkeit (J) F061301=2 a614y 
f061400m F061400 Feststellung d. (wahrsch.) Unfruchtbarkeit (M) a614m 
f061400s F061400 Feststell. d. (wahrsch.) Unfruchtbarkeit k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f061500 F061500 Will Partnerin jetzt (weiteres) Kind a615
  1 - ja 
  2 - nein 
  3 - (Person) ist sich nicht sicher 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
10300=1 or 2 
and HH-
Raster=1 or 
30600=1 
f061600 F061600 für P/P'in Kind körperlich möglich a616
  1 - sicher nicht 
  2 - wahrscheinlich nicht 
  3 - wahrscheinlich ja 
  4 - sicher ja 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
10300=1 or 2 
and HH-
Raster=1 or 
30600=1 
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f061701 F061701 P/P'in sterilisiert/ durch Operation unfruchtbar a617a
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F061600={1,
2}
f061702j F061702 P: Operation (J) F061701=1 a617by 
f061702m F061702 P: Operation (M) a617bm 
f061702s F061702 P: Operation k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f061811 F061811 schwangerschaftsfördernde Maßnahmen 
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
10300=1 or 2 
and HH-
Raster=1 or 
30600=1 
a618_1 … 
a618_6
f061900j F061900 Beginn d. schwangerschaftsförd. Maßnahmen (J) F061811=1 a619y 
f061900m F061900 Beginn d. schwangerschaftsförd. Maßnahmen (M) a619m 
f061900s F061900 Beginn d. schwangerschaftsförd. Maßnahmen k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f062011a F062011 Kondom F061811=2 
  0 - nein  
  1 - ja  
a620_1 … 
a620_11
f062011b F062011 Pille F061811=2 
  0 - nein  
  1 - ja  
a620_1 … 
a620_11
f062011c F062011 Intrauterin-Pessar F061811=2 
  0 - nein  
  1 - ja  
a620_1 … 
a620_11
f062011d F062011 Diaphragma F061811=2 
  0 - nein  
  1 - ja  
a620_1 … 
a620_11
f062011e F062011 Schaumzäpfchen, Gelee, Pasten, Creme F061811=2 
  0 - nein  
  1 - ja  
a620_1 … 
a620_11
f062011f F062011 Hormonspritze/Drei-Monats-Spritze F061811=2 
  0 - nein  
  1 - ja  
a620_1 … 
a620_11
f062011g F062011 Implantat F061811=2 
  0 - nein  
  1 - ja  
a620_1 … 
a620_11
f062011h F062011 Zykluscomputer F061811=2 
  0 - nein  
  1 - ja  
a620_1 … 
a620_11
f062011i F062011 Pille danach F061811=2 
  0 - nein  
  1 - ja  
a620_1 … 
a620_11
f062011j F062011 Coitus interruptus F061811=2 
  0 - nein  
  1 - ja  
a620_1 … 
a620_11
f062011k F062011 natürliche Verhütung F061811=2 
  0 - nein  
  1 - ja  
a620_1 … 
a620_11
f062011l F062011 Verhütung w.n. F061811=2 
  0 - nein  
  1 - ja  
a620_1 … 
a620_11
Variable Frage Variablenlabel / Wertelabel Filter Schlüssel
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f062011m F062011 Verhütung k.A. F061811=2 
  0 - nein  
  1 - ja  
a620_1 … 
a620_11
f062100j F062100 letzte Verhütung (J) F061811=2 a621y 
f062100m F062100 letzte Verhütung (M) a621m 
f062100s F062100 letzte Verhütung k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f062200 F062200 Kind in nächsten 3 Jahren geplant a622
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062300 F062300 Adoption/Pflegekind in nächsten 3 Jahren geplant a623
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062400 F062400 überhaupt noch Kind, wenn nicht binnen 3 J a624
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062421 F062421 bereits gewünschte Kinderzahl / will keine Kinder 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
f062422 F062422 Gesundheitszustand erlaubt kein Kind 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
f062423 F062423 mit Kindern zu wenig Zeit für Partnerschaft 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
f062424 F062424 keine Vereinbarung mit Berufstätigkeit 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
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f062425 F062425 Freizeitinteressen müssten aufgegeben werden 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
f062426 F062426 Wunsch erreichten Lebensstandard zu halten 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
f062427 F062427 zu hohe Kosten von (weiterem) Kind 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
f062428 F062428 Sorgen bzgl. der Zukunft für Kinder 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
f062429 F062429 für Kinder benötigt B sicheren Arbeitsplatz 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
f062430 F062430 für Kinder benötigt P sicheren Arbeitsplatz 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
f062431 F062431 finanzielle Situation erlaubt es nicht 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
f062432 F062432 Verlust von Lebensgenuss 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
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f062433 F062433 zu alt für Kind 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
f062434 F062434 kein fester P / keine feste P'in 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
f062435 F062435 P möchte kein Kind 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
f062436 F062436 Partnerschaft ist nicht so gut 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
f062437 F062437 (weiteres) Kind würde zu sehr an P binden 
  1 = trifft voll und ganz zu 
  2 
  3 
  4 
  5 = trifft überhaupt nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - keine Angabe 
F062400={1,
2}
f062500 F062500 erwünschtes Geschlecht des nächsten Kindes a625
  1 - Junge 
  2 - Mädchen 
  3 - ist mir egal 
  9 - Keine Angabe 
F062400={3,
4}
f062611 F062611 (noch) gewünschte Kinderzahl a626
f062611s F062611 (noch) gewünschte Kinderzahl k.A. 
  9998 - weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
F060201=1 | 
F060202=1 | 
F060203=1 
f062612 F062612 nicht schwanger: (noch) gewünschte Kinderzahl a626
f062612s F062612 (noch) gew. Kinderzahl k.A. 
  9998 - weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
F060201=1 | 
F060202=1 | 
F060203=1 
f062701 F062701 Möglichkeit zu tun was B will a627_a
  1 - viel besser  
  2 - besser  
  3 - weder besser noch schlechter  
  4 - schlechter  
  5 - viel schlechter  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
Variable Frage Variablenlabel / Wertelabel Filter Schlüssel
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f062702 F062702 Beschäftigungschancen a627_b
  1 - viel besser  
  2 - besser  
  3 - weder besser noch schlechter  
  4 - schlechter  
  5 - viel schlechter  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062703 F062703 Finanzielle Situation a627_c
  1 - viel besser  
  2 - besser  
  3 - weder besser noch schlechter  
  4 - schlechter  
  5 - viel schlechter  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062704 F062704 Sexualleben a627_d
  1 - viel besser  
  2 - besser  
  3 - weder besser noch schlechter  
  4 - schlechter  
  5 - viel schlechter  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062705 F062705 Meinung der Leute über B a627_e
  1 - viel besser  
  2 - besser  
  3 - weder besser noch schlechter  
  4 - schlechter  
  5 - viel schlechter  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062706 F062706 Lebensfreude, -zufriedenheit a627_f
  1 - viel besser  
  2 - besser  
  3 - weder besser noch schlechter  
  4 - schlechter  
  5 - viel schlechter  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062707 F062707 Beziehungsenge zw. B und P a627_g
  1 - viel besser 
  2 - besser 
  3 - weder besser noch schlechter 
  4 - schlechter 
  5 - viel schlechter 
  7 - trifft nicht zu 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
(Frauen bis 
49) | (Männer 
mit 
Partnerinnen 
bis 49)} 
f062708 F062708 Beschäftigungschancen des P von B a627_h
  1 - viel besser  
  2 - besser  
  3 - weder besser noch schlechter  
  4 - schlechter  
  5 - viel schlechter  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f062709 F062709 Fürsorge, Sicherheit im Alter a627_i
  1 - viel besser  
  2 - besser  
  3 - weder besser noch schlechter  
  4 - schlechter  
  5 - viel schlechter  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062710 F062710 Sicherheit im Leben a627_j
  1 - viel besser  
  2 - besser  
  3 - weder besser noch schlechter  
  4 - schlechter  
  5 - viel schlechter  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062711 F062711 Beziehungsenge zwischen Eltern und B a627_k
  1 - viel besser  
  2 - besser  
  3 - weder besser noch schlechter  
  4 - schlechter  
  5 - viel schlechter  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062801 F062801 Entscheidung für Kind von finanz. Situation abhängig a628_a
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062802 F062802 Entscheidung für Kind von Arbeit abhängig a628_b
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062803 F062803 Entscheidung für Kind von Wohnsituation abhängig a628_c
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062804 F062804 Entscheidung für Kind von Gesundheit abhängig a628_d
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062805 F062805 Entscheidung für Kind von passendem P abhängig a628_e
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f062806 F062806 Entscheidung für Kind von Arbeit des P abhängig a628_f
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062807 F062807 Entscheidung für Kind von Gesundheit d. P abhängig a628_g
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062808 F062808 Entscheidung.für Kind von Kinderbetreuung abhängig a628_h
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062809 F062809 Entscheidung für Kind von Elternzeit abhängig a628_i
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f062901 F062901 meisten Freunde finden (weiteres) Kind gut a629_a
  1 = trifft voll und ganz zu  
  2  
  3  
  4  
  5 = trifft überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - keine Angabe  
f062902 F062902 Eltern finden (weiteres) Kind gut a629_b
  1 = trifft voll und ganz zu  
  2  
  3  
  4  
  5 = trifft überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - keine Angabe  
f062903 F062903 meisten Verwandten finden (weiteres) Kind gut a629_c
  1 = trifft voll und ganz zu  
  2  
  3  
  4  
  5 = trifft überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - keine Angabe  
f063211 F063211 bessere Mutterschaftsurlaubsregelungen 
  1 - sehr wichtig  
  2 - wichtig  
  3 - weder noch  
  4 - unwichtig  
  5 - völlig unwichtig  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
Variable Frage Variablenlabel / Wertelabel Filter Schlüssel
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f063212 F063212 niedrig. Lohn-/Eink.steuer Eltern minderj Kinder 
  1 - sehr wichtig  
  2 - wichtig  
  3 - weder noch  
  4 - unwichtig  
  5 - völlig unwichtig  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f063213 F063213 bessere Tagesbetreuung für Kinder unter 3 
  1 - sehr wichtig  
  2 - wichtig  
  3 - weder noch  
  4 - unwichtig  
  5 - völlig unwichtig  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f063214 F063214 bess. Tagesbetr. f. Kinder ab 3 und im Schulalter 
  1 - sehr wichtig  
  2 - wichtig  
  3 - weder noch  
  4 - unwichtig  
  5 - völlig unwichtig  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f063215 F063215 finanz. Zuschuss f. Familien mit Kindern 
  1 - sehr wichtig  
  2 - wichtig  
  3 - weder noch  
  4 - unwichtig  
  5 - völlig unwichtig  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f063216 F063216 finanz. Zuschuss bei Geburt des 1. Kindes 
  1 - sehr wichtig  
  2 - wichtig  
  3 - weder noch  
  4 - unwichtig  
  5 - völlig unwichtig  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f063217 F063217 fin. Unterstützung für nur betreuende Mütter/Väter 
  1 - sehr wichtig  
  2 - wichtig  
  3 - weder noch  
  4 - unwichtig  
  5 - völlig unwichtig  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f063218 F063218 Anstieg Kindergeld auf 250 EUR/Kind/M 
  1 - sehr wichtig  
  2 - wichtig  
  3 - weder noch  
  4 - unwichtig  
  5 - völlig unwichtig  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f063219 F063219 Nachmittags-/Ferienbetreuung für Schulkinder 
  1 - sehr wichtig  
  2 - wichtig  
  3 - weder noch  
  4 - unwichtig  
  5 - völlig unwichtig  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
Variable Frage Variablenlabel / Wertelabel Filter Schlüssel
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f063220 F063220 flexible Arbeitszeiten für berufst. Eltern m. Kind 
  1 - sehr wichtig  
  2 - wichtig  
  3 - weder noch  
  4 - unwichtig  
  5 - völlig unwichtig  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f063221 F063221 mehr/bessere Teilzeitarbeitsmöglichkeiten 
  1 - sehr wichtig  
  2 - wichtig  
  3 - weder noch  
  4 - unwichtig  
  5 - völlig unwichtig  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f063222 F063222 besseres Angebot an Ganztagsschulen 
  1 - sehr wichtig  
  2 - wichtig  
  3 - weder noch  
  4 - unwichtig  
  5 - völlig unwichtig  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f063223 F063223 Verbesserung Wohnsituation für Familien 
  1 - sehr wichtig  
  2 - wichtig  
  3 - weder noch  
  4 - unwichtig  
  5 - völlig unwichtig  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f063311 F063311 leichter für B gew. Kinderzahl zu realisieren 
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f063312 F063312 erstes/nächstes Kind früher geplant 
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f063313 F063313 Überlegung, ob doch noch (weiteres) Kind 
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f063314 F063314 wahrscheinlich Entscheidung für (weiteres) Kind 
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f063315 F063315 mit Sicherheit kein (weiteres) Kind 
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f063316 F063316 Realisierung der Maßnahmen sollte selbstverst. sein 
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f063401 F063401 ungewollte Schwangerschaft, welche Entscheidung 
  1 - Das Kind bekommen und behalten 
  2 - Das Kind bekommen und es dann zur Adoption 
freigeben 
  3 - Die Schwangerschaft vielleicht abbrechen 
  4 - Die Schwangerschaft auf jeden Fall abbrechen 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F010300=2 
& <50 
f063402 F063402 ungewollte Schwangerschaft P'in, welchen Rat 
  1 - Das Kind bekommen und behalten  
  2 - Das Kind bekommen und es dann zur Adoption 
freigeben 
  3 - Die Schwangerschaft vielleicht abbrechen  
  4 - Die Schwangerschaft auf jeden Fall abbrechen  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f070100 F070100 allgemeiner Gesundheitszustand a701
  1 - sehr gut  
  2 - gut  
  3 - mittelmäßig  
  4 - schlecht  
  5 - sehr schlecht  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f070200 F070200 länger andauernde/chronische Krankheit a702a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f070201 F070201 seit wann Krankheit F070201=1 a702b
  1 - kürzer als 6 Monate  
  2 - 6 Monate bis 1Jahr  
  3 - 1 Jahr bis 5 Jahre  
  4 - 5 Jahre bis 10 Jahre  
  5 - 10 Jahre und länger  
  9 - Keine Angabe  
f070300 F070300 Alltagsverr. eingeschr. aufgr. köperl./geist. Probleme a703a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f070301 F070301 seit wann eingeschränkt F070300 = 1 a703b
  1 - kürzer als 6 Monate  
  2 - 6 Monate bis 1Jahr  
  3 - 1 Jahr bis 5 Jahre  
  4 - 5 Jahre bis 10 Jahre  
  5 - 10 Jahre und länger  
  9 - Keine Angabe  
Variable Frage Variablenlabel / Wertelabel Filter Schlüssel
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f070400 F070400 regelm. Hilfe bei tägl. Verrichtungen benötigt a704
  1 - ja  
  2 - nein  
  9 - Keine Angabe  
f070500a F070500 prof. Hilfe von öffentl. Einrichtung F040100=1 a705_1
  0 - nein  
  1 - ja  
f070500b  prof. Hilfe von privatem Unternehmen F040100=1 a705_1
  0 - nein  
  1 - ja  
f070500c  prof. Hilfe, Art der Einrichtung unbekannt F040100=1 a705_1
  0 - nein  
  1 - ja  
f070500d  prof. Hilfe: keine F040100=1 a705_1
  0 - nein  
  1 - ja  
f070500e  prof. Hilfe w.n. F040100=1 a705_1
  0 - nein  
  1 - ja  
f070500f  prof. Hilfe k.A. F040100=1 a705_1
  0 - nein  
  1 - ja  
f070600 F070600 vergang. 12 M Hilfe von nicht pfleger. tätigen Pers a706
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f07070as 
f07070bs 
…
f07070es 
F070700 Verwandtschaftsgrad Hilfsperson 1 k.A. 
Verwandtschaftsgrad Hilfsperson 2 k.A. 
…
Verwandtschaftsgrad Hilfsperson 5 k.A. 
F070600=1 
  97 - keine weitere Person  
  99 - kein Angabe  
f070700a 
f070700b 
…
f070700e 
F070700 Verwandtschaftsgrad Hilfsperson 1 
Verwandtschaftsgrad Hilfsperson 2 
…
Verwandtschaftsgrad Hilfsperson 5 
a707_1 … 
a707_5
  01 - Partner /Ehepartner  
  02 - Mutter  
  03 - Vater  
  04 - Mutter des Partners / Ehepartners  
  05 - Vater des Partners / Ehepartners  
  06 - Sohn  
  07 - Tochter  
  08 - Stiefsohn  
  09 - Stieftochter  
  10 - Großmutter  
  11 - Großvater  
  12 - Enkelin  
  13 - Enkel  
  14 - Schwester  
  15 - Bruder  
  16 - andere Verwandte  
  17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen  
  18 - andere Personen  
  19 - eine Organisation oder ein Unternehmen  
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f070800a 
f070800b 
…
f070800e 
F070800 Hilfsperson 1 zum Pflegezeitpunkt im gleichen HH 
Hilfsperson 2 zum Pflegezeitpunkt im gleichen HH 
…
Hilfsperson 5 zum Pflegezeitpunkt im gleichen HH 
F070600=1 a708_1 … 
a708_5
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f070900a 
f070900b 
…
f070900e 
F070900 Bezahlung für Hilfsperson 1 
Bezahlung für Hilfsperson 2 
…
Bezahlung für Hilfsperson 5 
F070600=1 a709_1 … 
a709_5
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f071000 F071000 verg. 12 M regelm. Hilfe bei tägl. Verr. geleistet a710
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f07110as 
f07110bs 
…
f07110es 
F071100 Verwandtschaftsgrad hilfsbed. Person 1 k.A. 
Verwandtschaftsgrad hilfsbed. Person 2 k.A. 
…
Verwandtschaftsgrad hilfsbed. Person 5 k.A. 
F071000=1 
  97 - keine weitere Person  
  99 - kein Angabe  
f071100a 
f071100b 
…
f071100e 
 Verwandtschaftsgrad hilfsbedürftige Person 1 
Verwandtschaftsgrad hilfsbedürftige Person 2 
…
Verwandtschaftsgrad hilfsbedürftige Person 5 
a711_1 … 
a711_5
  01 - Partner /Ehepartner  
  02 - Mutter  
  03 - Vater  
  04 - Mutter des Partners / Ehepartners  
  05 - Vater des Partners / Ehepartners  
  06 - Sohn  
  07 - Tochter  
  08 - Stiefsohn  
  09 - Stieftochter  
  10 - Großmutter  
  11 - Großvater  
  12 - Enkelin  
  13 - Enkel  
  14 - Schwester  
  15 - Bruder  
  16 - andere Verwandte  
  17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen  
  18 - andere Personen  
  19 - eine Organisation oder ein Unternehmen  
f071200a 
f071200b 
…
f071200e 
F071200 pflegebed. Pers 1 z. Pflegezeitp. im gleichen HH 
pflegebed. Pers 1 z. Pflegezeitp. im gleichen HH 
…
pflegebed. Pers 1 z. Pflegezeitp. im gleichen HH 
F071000=1 a712_1 … 
a712_5
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f071300 F071300 vergang. 12 M über Erfahrungen und Gefühle gesprochen a713
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f07140as 
f07140bs 
…
f07140es 
F071400 Persönliches besprochen Pers 1 k.A. 
Persönliches besprochen Pers 2 k.A. 
…
Persönliches besprochen Pers 5 k.A. 
F071300=1 
  97 - keine weitere Person  
  99 - kein Angabe  
f071400a 
f071400b 
…
f071400e 
F071400 Persönliches besprochen mit Person 1 
Persönliches besprochen mit Person 2 
…
Persönliches besprochen mit Person 5 
a714_1 … 
a714_5
  01 - Partner /Ehepartner  
  02 - Mutter  
  03 - Vater  
  04 - Mutter des Partners / Ehepartners  
  05 - Vater des Partners / Ehepartners  
  06 - Sohn  
  07 - Tochter  
  08 - Stiefsohn  
  09 - Stieftochter  
  10 - Großmutter  
  11 - Großvater  
  12 - Enkelin  
  13 - Enkel  
  14 - Schwester  
  15 - Bruder  
  16 - andere Verwandte  
  17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen  
  18 - andere Personen  
  19 - eine Organisation oder ein Unternehmen  
f071500a 
f071500b 
…
f071500e 
F071500 Persönliches besprochen Pers 1 im gleichen HH 
Persönliches besprochen Pers 2 im gleichen HH 
…
Persönliches besprochen Pers 5 im gleichen HH 
F071300=1 a715_1 … 
a715_5
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f071600 F071600 vergang. 12 M Ansprechpartner für jemanden a716
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f07170as 
f07170bs 
…
f07170es 
F071700 Ansprechpartner: Person 1 k.A. 
Ansprechpartner: Person 2 k.A. 
…
Ansprechpartner: Person 5 k.A. 
F071600=1 
  97 - keine weitere Person  
  99 - kein Angabe  
f071700a 
f071700b 
…
f071700e 
 Verwandtschaftsgrad ratsuchende Pers 1 
Verwandtschaftsgrad ratsuchende Pers 2 
…
Verwandtschaftsgrad ratsuchende Pers 5 
a717_1 … 
a717_5
  01 - Partner /Ehepartner  
  02 - Mutter  
  03 - Vater  
  04 - Mutter des Partners / Ehepartners  
  05 - Vater des Partners / Ehepartners  
  06 - Sohn  
  07 - Tochter  
  08 - Stiefsohn  
  09 - Stieftochter  
  10 - Großmutter  
  11 - Großvater  
  12 - Enkelin  
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  13 - Enkel  
  14 - Schwester  
  15 - Bruder  
  16 - andere Verwandte  
  17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen  
  18 - andere Personen  
  19 - eine Organisation oder ein Unternehmen  
f071800a 
f071800b 
…
f071800e 
F071800 ratsuchende Pers 1 im gleichen HH 
ratsuchende Pers 2 im gleichen HH 
…
ratsuchende Pers 5 im gleichen HH 
F071600=1 a718_1 … 
a718_5
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f072001 F072001 genug Menschen zur Unterstützung bei Problemen a720_a
  1 - ja  
  2 - mehr oder weniger  
  3 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f072002 F072002 allgemeine Leere a720_b
  1 - ja  
  2 - mehr oder weniger  
  3 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f072003 F072003 Gesellschaft von Menschen fehlt a720_c
  1 - ja  
  2 - mehr oder weniger  
  3 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f072004 F072004 verlässliche Menschen a720_d
  1 - ja  
  2 - mehr oder weniger  
  3 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f072005 F072005 Gefühl oft im Stich gelassen zu werden a720_e
  1 - ja  
  2 - mehr oder weniger  
  3 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f072006 F072006 Nähe zu ausreichend viel Menschen a720_f
  1 - ja  
  2 - mehr oder weniger  
  3 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f071901 F071901 Stärke der Kontrolle über finanzielle Situation a719_a
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f071902 F071902 Stärke der Kontrolle über Arbeit a719_b
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f071903 F071903 Stärke der Kontrolle über Wohnsituation a719_c
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f071904 F071904 Stärke der Kontrolle über Gesundheit a719_d
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f071905 F071905 Stärke der Kontrolle über Familienleben a719_e
  1 - überhaupt nicht  
  2 - ein bisschen  
  3 - ziemlich stark  
  4 - sehr stark  
  7 - trifft nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f110901 F110901 wichtigste Eigenschaft einer Arbeitsstelle a1109_1
  1 - gute Bezahlung  
  2 - nicht zu viel Druck  
  3 - große Arbeitsplatzsicherheit  
  4 - ein all-gemein anerkannter Beruf  
  5 - gute Arbeitszeiten  
  6 - die Möglichkeit selbst die Initiative ergreifen zu können  
  7 - viel Urlaub  
  8 - ein Beruf, bei dem man das Gefühl hat, man kann etwas 
erreichen
  9 - ein verantwortungsvoller Beruf  
  10 - ein interessanter Beruf  
  11 - ein Beruf, der den eigenen Fähigkeiten entspricht  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f110902 F110902 zweitwichtigste Eigenschaft einer Arbeitsstelle a1109_2
  1 - gute Bezahlung  
  2 - nicht zu viel Druck  
  3 - große Arbeitsplatzsicherheit  
  4 - ein all-gemein anerkannter Beruf  
  5 - gute Arbeitszeiten  
  6 - die Möglichkeit selbst die Initiative ergreifen zu können  
  7 - viel Urlaub  
  8 - ein Beruf, bei dem man das Gefühl hat, man kann etwas 
erreichen
  9 - ein verantwortungsvoller Beruf  
  10 - ein interessanter Beruf  
  11 - ein Beruf, der den eigenen Fähigkeiten entspricht  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
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f110903 F110903 drittwichtigste Eigenschaft einer Arbeitsstelle a1109_3
  1 - gute Bezahlung  
  2 - nicht zu viel Druck  
  3 - große Arbeitsplatzsicherheit  
  4 - ein all#gemein anerkannter Beruf  
  5 - gute Arbeitszeiten  
  6 - die Möglichkeit selbst die Initiative ergreifen zu können  
  7 - viel Urlaub  
  8 - ein Beruf, bei dem man das Gefühl hat, man kann etwas 
erreichen
  9 - ein verantwortungsvoller Beruf  
  10 - ein interessanter Beruf  
  11 - ein Beruf, der den eigenen Fähigkeiten entspricht  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f080100s F080100 Beschäftigungsstatus k.A 
  1 - ja  
  2 - nein  
f080100 F080100 Beschäftigungsstatus a801
  1 - abhängig beschäftigt oder selbständig  
  2 - mithelfender Familienangehöriger in einem 
Unternehmen oder in der Landwirtschaft 
  3 - arbeitslos  
  4 - Student, Schüler, in Ausbildung  
  5 - Rentner, Pensionär  
  6 - Mutterschutz oder Elternzeit  
  7 - langfristig oder dauerhaft krank oder behindert  
  8 - Hausfrau/Hausmann  
  9 - Bundeswehr/Zivildienst  
  10 - sonstiges  
f080200 F080200 in Mutterschutz/Elternzeit F080100=6 a802
  1 - Mutterschutz  
  2 - Elternzeit  
  8 - weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f080300j F080300 Beginn Mutterschutz/Elternzeit (J) F080100=6 a802y 
f080300m F080300 Beginn Mutterschutz/Elternzeit (M) a802m 
f080300s F080300 Beginn Mutterschutz/Elternzeit k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f080400 F080400 Zufriedenheit mit Mutterschutz/Elternzeit F080100=6 a804
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f080501 F080501 bezahlte Tät. in letzten 7 T vor vergang. Sonntag F080100=6 a805a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f080521 F080521 vor Mutterschutz Arbeitsstelle oder selbständig F080100=6 a805b
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f080600 F080600 Arbeitsstelle nach Elternzeit wieder antreten a806
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F080100=6 | 
F080521=1 
f080701 F080701 Wiederaufn. d. Erwerbstät. nach Elternzeit geplant a807a
  1 - sicher nicht 
  2 - wahrscheinlich nicht 
  3 - wahrscheinlich ja 
  4 - sicher ja 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F080100=6 | 
F080521=1 
f080702 F080702 Wiederaufn. d. Erwerbstät. nach Elternzeit gewolllt a807b
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F080100=6 | 
F080521=1 | 
80600=1 
f080800j F080800 Beginn der Arbeitslosigkeit (J) F080100=3 a808y 
f080800m F080800 Beginn der Arbeitslosigkeit (M) a808m 
f080800s F080800 Beginn der Arbeitslosigkeit k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f080900 F080900 Zufriedenheit mit Arbeitslosigkeit F080100=3 a809
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f081000 F081000 Absicht binnen 3 J Stelle annehmen/Untern.-gründ. F080100=3 a810
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f081100 F081100 vor Arbeitslosigkeit: Stelle oder selbständig F080100=3 a811
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f81200j F081200 Ausbildungsbeginn (Schüler, Student, Auszub.) (J) F080100=4 a812y 
f81200m F081200 Ausbildungsbeginn (Schüler, Student, Auszub.) (M) a812m 
f81200s F081200 Ausbildungsbeginn k.A. 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
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f081300 F081300 Zufriedenheit mit gegenw. Status (Ausbildung) F080100=4 a813
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f081400 F081400 Absicht: Ausbildungsende binnen 3 J F080100=4 a814
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f081500 F081500 vor Studium/Ausbildung Stelle oder selbständig F080100=4 a815
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f081600j F081600 Rentenbeginn (J) F080100=5 a816y 
f081600m F081600 Rentenbeginn (M) a816m 
f081600s F081600 Rentenbeginn k.A. 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f081700 F081700 Zufriedenheit gegenw. Status (Rente) F080100=5 a817
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f081800 F081800 Absicht binnen 3 J Arbeit annehmen F080100=5 a818
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f081900 F081900 vor Rente/Pension Stelle oder selbständig F080100=5 a819
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f082000 F082000 Absicht binnen 3 J Arbeit annehmen F080100=7 a820
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f082100 F082100 vor Krankheit/Behinderung Stelle oder selbständig F080100=7 a821
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f082200j F082200 Hausfrau/-mann seit (J) F080100=8 a822y 
f082200m F082200 Hausfrau/-mann seit (M) a822m 
f082200s F082200 Hausfrau-/mann k.A. 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f082300 F082300 Zufriedenheit mit Status Hausfrau/-mann F080100=8 a823
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f082400 F082400 Absicht binnen 3 J Arbeit annehmen F080100=8 a824
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f082500 F082500 vor Hausfrau/-mann Arbeitsstelle oder selbständig F080100=8 a825
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f082600 F082600 Absicht binnen 3 J Arbeit annehmen F080100=9 a826
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f082700 F082700 vor Wehr-/Zivildienst Arbeitsstelle oder selbständig F080100=9 a827
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f082800 F082800 Letzte Berufstätigkeit  a828
  01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. 
Genossenschaftsbauer /bäuerin 
  02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), 
Rechtsanwalt /anwältin, Steuerberater/in 
F081100=1 | 
F081500=1 | 
F081900=1 | 
F082100=1 | 
F082500=1 | 
F082700=1 
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  03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, 
Dienstleistung bzw.PGH-Mitglied 
  04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in) 
  05 - Angestellte(r) 
  06 - Arbeiter(in) 
  07 - In Ausbildung 
  08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r) 
  09 - Keine Angabe  
f082901 F082901 Beschäftigungsstatus a829
  1 - Arbeit für einen Arbeitgeber als abhängig Beschäftigter 
  2 - selbständig 
  3 - in der Landwirtschaft 
  4 - Arbeit ohne Bezahlung in einem Familienunternehmen 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F081100=1 | 
F081500=1 | 
F081900=1 | 
F082100=1 | 
F082500=1 | 
F082700=1 
f083000 F083000 Hauptgrund für Aufgabe der Arbeit a830
  1 - wurde entlassen (Geschäftsaufgabe, Arbeitskräfteabbau, 
Frühverrentung, Entlassung, usw.) 
  2 - bin in Rente/Pension gegangen (mit Erreichen des 
gesetzlichen Renten-/Pensionsalters) 
  3 - Ende eines zeitlich begrenzten Arbeitsvertrages 
  4 - Verkauf/ Schließung des eigenen Familienunternehmens
  5 - Heirat 
  6 - Geburt eines Kindes/Kindererziehung 
  7 - Pflege älterer, kranker, behinderter Person(en) 
  8 - Erwerbstätigkeit des Partners/Ehepartners erforderte 
einen Ortswechsel 
  9 - Studium 
  10 - Wehr-/Zivildienst 
  11 - eigene Krankheit oder Behinderung 
  12 - wollte mich zurückziehen oder von privaten Mitteln 
leben
  13 - andere Gründe 
  99 - Keine Angabe 
F081100=1 | 
F081500=1 | 
F081900=1 | 
F082100=1 | 
F082500=1 | 
F082700=1 | 
f083100 F083100 bezahlte Tät. in letzten 7 T vor vergang. Sonntag F080100=10 a831
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f083200 F083200 aktuelle Beschäftigung a832
  01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. 
Genossenschaftsbauer /bäuerin 
  02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), 
Rechtsanwalt /anwältin, Steuerberater/in 
  03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, 
Dienstleistung bzw.PGH-Mitglied 
  04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)  
  05 - Angestellte(r) 
  06 - Arbeiter(in) 
  07 - In Ausbildung 
  08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r) 
  09 - Keine Angabe  
F080100=1 | 
F083100=1 
f083300j F083300 Antritt der aktuellen Beschäftigung (J) a833y 
f083300m F083300 Antritt der aktuellen Beschäftigung (M) a833m 
f083300s F083300 Antritt aktuelle Beschäftigung k.A. 
  9997 - trifft nicht zu 
  9998 - Weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
F080100=1 | 
F083100=1 
f083400 F083400 Voll- oder Teilzeit a834
  1 - Vollzeit 
  2 - Teilzeit 
  9 - Keine Angabe 
F080100=1 | 
F083100=1 
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f083500 F083500 Arbeitsstunden pro W (mit Überstunden) a835
f083500s F083500 Arbeitsstunden pro W k.A. 
  9998 - Weiß nicht 
  9999 - Keine Angabe 
F080100=1 | 
F083100=1 
f083600 F083600 Ort der Arbeit a836
  1 - Ich arbeite normalerweise nicht zuhause 
  2 - Ich arbeite normalerweise zuhause 
  3 - Ich arbeite normalerweise einen Teil der Woche zuhause 
und einen Teil nicht zuhause 
  4 - Ich arbeite normalerweise auswärts an verschiedenen 
Orten
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F080100=1 | 
F083100=1 
f083700a F083700 Arbeit regelmäßig tagsüber a837
  0 - nein 
  1 - ja 
F080100=1 | 
F083100=1 
f083700b F083700 Arbeit regelmäßig abends a837
  0 - nein 
  1 - ja 
F080100=1 | 
F083100=1 
f083700c F083700 Arbeit regelmäßig nachts a837
  0 - nein 
  1 - ja 
F080100=1 | 
F083100=1 
f083700d F083700 Arbeit regelmäßig frühmorgens a837
  0 - nein 
F080100=1 | 
F083100=1 
  1 - ja  
f083700e F083700 Arbeit regelmäßig wochenends a837
  0 - nein 
  1 - ja 
F080100=1 | 
F083100=1 
f083700f F083700 Arbeitszeiten wechseln regelmäßig a837
  0 - nein 
  1 - ja 
F080100=1 | 
F083100=1 
f083700g F083700 regelmäßig zwei/mehr Arbeitsschichten pro Tag a837
  0 - nein 
  1 - ja 
F080100=1 | 
F083100=1 
f083700h F083700 Arbeit unregelmäßig: auf Abruf a837
  0 - nein 
  1 - ja 
F080100=1 | 
F083100=1 
f083700i F083700 unregelmäßige Arbeitszeiten a837
  0 - nein 
  1 - ja 
F080100=1 | 
F083100=1 
f083700j F083700 andere Arbeitszeitvereinbarungen a837
  0 - nein 
  1 - ja 
F080100=1 | 
F083100=1 
f083700k F083700 Arbeitszeit: weiß nicht a837
  0 - nein 
  1 - ja 
F080100=1 | 
F083100=1 
f083700l F083700 Arbeitszeit k.A. a837
  0 - nein 
  1 - ja 
F080100=1 | 
F083100=1 
f083800 F083800 Beschäftigungsstatus a838
  1 - abhängig beschäftigt 
  2 - selbständig 
  3 - in einer berufsbegleitenden oder bezahlten Ausbildung 
  4 - ohne Bezahlung in einem Familienunternehmen tätig 
F080100=1 | 
F083100=1 
Variable Frage Variablenlabel / Wertelabel Filter Schlüssel
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f083900 F083900 Zufriedenheit mit aktueller Arbeitsstelle F083800=1 a839
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f084200 F084200 Form des Betriebs/der Organisation F083800=1 a842
  1 - privat  
  2 - öffentlich  
  3 - beides/gemischt  
  8 - weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f084311 F084311 Anspruch auf Kinderbetr. (kostenlos/subvent.) F083800=1 a843_a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f084400 F084400 Arbeitgeber erlaubt flexible Arbeitszeitmodelle F083800=1 a844
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f084500 F084500 Form des aktuellen Arbeitsvertrages F083800=1 a845
  1 - unbefristet  
  2 - befristet  
  3 - vorübergehend  
  4 - kein schriftlicher Vertrag  
  8 - weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f084600 F084600 gesamter Arbeitsrhythmus F083800=1 a846
  1 - kontinuierlich über das ganze Jahr hinweg  
  2 - saisonal  
  3 - mit Unterbrechungen  
  4 - gelegentlich  
  5 - sonstiges  
  8 - weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f084700 F084700 Zufriedenheit mit Arbeitsplatzsicherheit F083800=1 a847
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
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f084800 F084800 Absicht Unternehmenswechsel/-gründung binnen 3 J F083800=1 a848
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f084900 F084900 Absicht binnen 3 J Erwerbstätigkeit aufgeben F083800=1 a849
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f085000 F085000 Zufriedenheit mit Selbständigkeit F083800=2 a850
  0 - überhaupt nicht zufrieden  
  1 -  
  2 -  
  3 -  
  4 -  
  5 - mäßig zufrieden  
  6 -  
  7 -  
  8 -  
  9 -  
  10 - sehr zufrieden  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f085100 F085100 Zahl der Beschäftigten (mit bezahl. Familienangeh.) F083800=2 a851
f085100s F085100 Zahl der Beschäftigten k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f085200 F085200 Einschätzung der Unternehmensentwicklung F083800=2 a852
  1 - wachsen und expandieren  
  2 - so bleiben, wie es /er ist  
  3 - kleiner werden  
  4 - wahrscheinlich aufgegeben werden  
  8 - weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f085300 F085300 Absicht Unternehmenswechsel/-gründung binnen 3 J F083800=2 a853
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f085400 F085400 Absicht binnen 3 J Erwerbstätigkeit aufgeben F083800=2 a854
  1 - sicher nicht  
  2 - wahrscheinlich nicht  
  3 - wahrscheinlich ja  
  4 - sicher ja  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f085600 F085600 Rente/Pension binnen 3 J geplant a856
  1 - sicher nicht 
  2 - wahrscheinlich nicht 
  3 - wahrscheinlich ja 
  4 - sicher ja 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
(F080100=1 | 
F083100=1) 
& älter als 45 
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f086000 F086000 gegenwärtig Nebenverdienst a860
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f086100 F086100 Art der Beschäftigung bei Nebenverdienst F086000=1 a861
  01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. 
Genossenschaftsbauer /bäuerin 
  02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), 
Rechtsanwalt /anwältin, Steuerberater/in 
  03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, 
Dienstleistung bzw.PGH-Mitglied 
  04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)   
  05 - Angestellte(r)  
  06 - Arbeiter(in)  
  07 - In Ausbildung  
  08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r)  
  09 - Keine Angabe   
f086200 F086200 Arbeitsstunden pro W (bei Nebenjob, mit Überstd.) F086000=1 a862
f086200s F086200 Arbeitsstunden (Nebenjob) k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f086300 F086300 Status des Nebenjobs F086000=1 a863
  1 - bezahlte Arbeit für einen Arbeitgeber  
  2 - selbständig  
  3 - unbezahlte Arbeit in einem Familienunternehmen  
  4 - Arbeit in einer beruflichen Ausbildung oder eine bezahlte 
Lehre
  5 - ein Gelegenheitsjob  
  6 - eine andere Art von Arbeit  
  9 - Keine Angabe  
f090100 F090100 Beschäftigungsstatus (Ehe-)P a901
  1 - abhängig beschäftigt oder selbständig 
  2 - mithelfender Familienangehöriger in einem 
Unternehmen oder in der Landwirtschaft 
  3 - arbeitslos 
  4 - Student, Schüler, in Ausbildung 
  5 - Rentner, Pensionär 
  6 - Mutterschutz oder Elternzeit 
  7 - langfristig oder dauerhaft krank oder behindert 
  8 - Hausfrau/Hausmann 
  9 - Bundeswehr/Zivildienst 
  10 - Sonstiges 
{1} im HH-
Raster | 
F30600=1 
f090200 F090200 (Ehe-)P/in in Mutterschutz/Elternzeit F090100=6 a902
  1 - Mutterschutz  
  2 - Teilzeit  
  8 - weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f090300j F090300 P: Beginn Mutterschutz/Elternzeit (J) F090100=6 a903y 
f090300m F090300 P: Beginn Mutterschutz/Elternzeit (M) a903m 
f090300s F090300 P: Beginn Mutterschutz/Elternzeit k.A. 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f090421 F090421 (Ehe-)P'in vor Mutterschutz Stelle/selbständig F090100=6 a904a
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f090500 F090500 Kann P'in Stelle nach Elternzeit wieder antreten F090100=6 a905
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f090601 F090601 Möchte Ihr(e) (Ehe)Partner/in seine/ihre Erwerbstätigkeit 
nach dem Ende der Elternzeit wieder aufnehmen? 
F090100=6 a906a
  1 - ja  
  2 - nein  
  3 - (Ehe-)Partner/in ist sich nicht sicher  
  8 - weiß es nicht  
  9 - Keine Angabe  
f090602 F090602 Würde P'in Erwerbstätigkeit wieder aufnehmen F090100=6 a906b
  1 - ja  
  2 - nein  
  3 - (Ehe-)Partner/in ist sich nicht sicher  
  8 - weiß es nicht  
  9 - Keine Angabe  
f090700j F090700 P: Beginn der Arbeitslosigkeit (J) F090100=3 a907y 
f090700m F090700 P: Beginn der Arbeitslosigkeit (M)P a907m 
f090700s F090700 P: Beginn der Arbeitslosigkeit k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f090800 F090800 P vor Arbeitlosigkeit Stelle o. selbständig F090100=3 a908
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f090900j F090900 P: Beginn der Ausbildung (J) F090100=4 a909y 
f090900m  P: Beginn der Ausbildung (M) a909m 
f090900s  P: Beginn der Ausbildung k.A. 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f091000 F091000 P: vor Studium/Ausbildung Stelle o. selbständig F090100=4 a910
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f091100j F091100 P: Rentenbeginn (J) F090100=5 a911y 
f091100m F091100 P: Rentenbeginn (M) a911m 
f091100s F091100 P: Rentenbeginn k.A. 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f091200 F091200 P: vor Rente Stelle oder selbständig F090100=5 a912
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f091300 F091300 P: vor Krankheit/Behind. Stelle/selbständig F090100=7 a913
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f091400j F091400 P: J seit Hausfrau/-mann F090100=8 a914y 
f091400m F091400 P: M seit Hausfrau/-mann a914m 
f091400s F091400 P: seit wann P Hausfrau/-mann k.A. 
  9997 - trifft nicht zu  
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f091500 F091500 P: vor Hausfrau/-mann Stelle o. selbständig F090100=8 a915
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f091600 F091600 P: vor Wehr/Zivildienst Stelle/selbständig F090100=9 a916
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f091700 F091700 P: Beschäftigungsstatus a917
  01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. 
Genossenschaftsbauer /bäuerin 
  02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), 
Rechtsanwalt /anwältin, Steuerberater/in 
  03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, 
Dienstleistung bzw.PGH-Mitglied 
  04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)  
  05 - Angestellte(r) 
  06 - Arbeiter(in) 
  07 - In Ausbildung 
  08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r) 
  09 - Keine Angabe  
F090401=1 | 
F090800=1 | 
F091000=1 | 
F091200=1 | 
F091300=1 | 
F091500=1 | 
F091600=1 
f091800 F091800 P: Erwerbsart a918
  1 - abhängige Beschäftigung 
  2 - selbständig 
  3 - in der Landwirtschaft 
  4 - Arbeit ohne Bezahlung in einem Familienunternehmen 
  9 - Keine Angabe 
F090401=1 | 
F090800=1 | 
F091000=1 | 
F091200=1 | 
F091300=1 | 
F091500=1 | 
F091600=1 
f091900 F091900 P: Hauptgrund der Beschäftigungsaufgabe a919
  1 - wurde entlassen (Geschäftsaufgabe, Arbeitskräfteabbau, 
Frühverrentung, Entlassung, usw.) 
  2 - bin in Rente/Pension gegangen (mit Erreichen des 
gesetzlichen Renten-/Pensionsalters) 
  3 - Ende eines zeitlich begrenzten Arbeitsvertrages 
  4 - Verkauf/ Schließung des eigenen Familienunternehmens
  5 - Heirat 
  6 - Geburt eines Kindes/Kindererziehung 
  7 - Pflege älterer, kranker, behinderter Person(en) 
  8 - Erwerbstätigkeit des Partners/Ehepartners erforderte 
einen Ortswechsel 
  9 - Studium 
  10 - Wehr-/Zivildienst 
  11 - eigene Krankheit oder Behinderung 
  12 - wollte mich zurückziehen oder von privaten Mitteln 
leben
  13 - andere Gründe 
  99 - Keine Angabe 
F090401=1 | 
F090800=1 | 
F091000=1 | 
F091200=1 | 
F091300=1 | 
F091500=1 | 
F091600=1 
f092000 F092000 P: bez. Tät. in letzten 7 T vor verg. Sonntag a920
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F090401=2 | 
F090800=2 | 
F091000=2 | 
F091200=2 | 
F091300=2 | 
F091500=2 | 
F091600=2 
F092000=10 
f092100 F092100 P: aktuelle Beschäftigung F090100=1 a921
  01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. 
Genossenschaftsbauer /bäuerin 
  02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), 
Rechtsanwalt /anwältin, Steuerberater/in 
  03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, 
Dienstleistung bzw.PGH-Mitglied 
  04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)   
  05 - Angestellte(r)  
  06 - Arbeiter(in)  
  07 - In Ausbildung  
  08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r)  
  09 - Keine Angabe   
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f092200 F092200 P: Voll- oder Teilzeit F090100=1 a922
  1 - Vollzeit  
  2 - Teilzeit  
  9 - Keine Angabe  
f092300o F092300 P: Arbeitsstunden pro W (mit Überstd.) F090100=1 a923
f092300s F092300 P: Arbeitsstunden pro W k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - keine Angabe  
f092400 F092400 P: Ort der Arbeit F090100=1 a924
  1 - (Person) arbeitet normalerweise nicht zuhause  
  2 - (Person) arbeitet normalerweise zuhause  
  3 - (Person) arbeitet normalerweise einen Teil der Woche 
zuhause und einen Teil nicht zuhause 
  4 - (Person) arbeitet normalerweise auswärts an 
verschiedenen Orten 
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f092500a F092500 P: arbeitet tagsüber F090100=1 a925
  0 - nein 
  1 - ja 
f092500b F092500 P: arbeitet abends F090100=1 a925
  0 - nein 
  1 - ja 
f092500c F092500 P: arbeitet nachts F090100=1 a925
  0 - nein 
  1 - ja 
f092500d F092500 P: arbeitet frühmorgens F090100=1 a925
  0 - nein 
  1 - ja 
f092500e F092500 P: arbeitet am Wochenende F090100=1 a925
  0 - nein 
  1 - ja 
f092500f F092500 P: regelmäßig wechselnde Arbeitszeiten F090100=1 a925
  0 - nein 
  1 - ja 
f092500g F092500 P: zwei/mehr Arbeitsschichten pro Tag F090100=1 a925
  0 - nein 
  1 - ja 
f092500h F092500 P: arbeitet auf Abruf F090100=1 a925
  0 - nein 
  1 - ja 
f092500i F092500 P: unregelmäßige Arbeitszeiten F090100=1 a925
  0 - nein 
  1 - ja 
f092500j F092500 P: andere Arbeitszeitvereinbarungen F090100=1 a925
  0 - nein 
  1 - ja 
f092500k F092500 P: Arbeitszeit: weiß nicht F090100=1 a925
  0 - nein 
  1 - ja 
f092500l F092500 P: Arbeitszeit k.A. F090100=1 a925
  0 - nein 
  1 - ja 
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f092600 F092600 P: Beschäftigungsstatus F090100=1 a926
  1 - abhängig beschäftigt  
  2 - selbständig  
  3 - in einer berufsbegleitenden oder bezahlten Ausbildung  
  4 - ohne Bezahlung in einem Familienunternehmen tätig  
  9 - Keine Angabe  
f092800 F092800 P: Form des Betriebs/der Organisation a928
  1 - privat 
  2 - öffentlich 
  3 - beides/gemischt 
  8 - weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F092600={1,
3,4}
f092901 F092901 P: Kinderbetreuung durch Betrieb a929_a
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F092600={1,
3,4}
f092902 F092902 P: med. Versorgung/Krankenversicherung Betrieb a929_b
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F092600={1,
3,4}
f092903 F092903 P: Aus-/Weiterbildung durch Betrieb a929_c
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F092600={1,
3,4}
f092904 F092904 P: Wohnung vom Betrieb a929_d
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F092600={1,
3,4}
f093000 F093000 P: flexible Arbeitszeitmodelle von AG a930
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
F092600={1,
3,4}
f093100 F093100 P: Zahl der Beschäftigten (mit bez. Fam-Ang) F092600={2} a931
f093100s F093100 P: Beschäftigtenzahl k.A. 
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f093200 F093200 P: Verdienst durch Nebenjob a932
  1 - ja 
  2 - nein 
  8 - Weiß nicht 
  9 - Keine Angabe 
{1} im HH-
Raster | 
F030600=1 
f093300 F093300 P: Art der Beschäftigung F093200=1 a933
  01 - Selbständige(r) Landwirt(in) bzw. 
Genossenschaftsbauer /bäuerin 
  02 - Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt / Ärztin), 
Rechtsanwalt /anwältin, Steuerberater/in 
  03 - Selbständig in Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, 
Dienstleistung bzw.PGH-Mitglied 
  04 - Beamter / Beamtin, Richter(in), Berufssoldat(in)   
  05 - Angestellte(r)  
  06 - Arbeiter(in)  
  07 - In Ausbildung  
  08 - Mithelfende(r) Familienangehörige(r)  
  09 - Keine Angabe   
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f093400 F093400 P: Arbeitsstunden pro W/Nebenjob F093200=1 a934
f093400s F093400 P: k.A. Arbeitsstunden/W Nebenjob 
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f093500 F093500 P: Status Nebenjobs F093200=1 a935
  1 - bezahlte Arbeit für einen Arbeitgeber  
  2 - selbständig eine andere Art von Arbeit  
  3 - unbezahlte Arbeit in einem Familienunternehmen  
  4 - Arbeit in einer beruflichen Ausbildung oder eine bezahlte 
Lehre
  5 - Gelegenheitsjobs  
  6 - eine andere Art von Arbeit  
  9 - Keine Angabe  
f100200 F100200 Wie kommt HH mit gesamtem Einkommen zurecht a1002
  1 - mit großen Schwierigkeiten  
  2 - mit Schwierigkeiten  
  3 - mit kleineren Schwierigkeiten  
  4 - relativ gut  
  5 - gut  
  6 - sehr gut  
  8 - weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f100500 F100500 finanzielle Rücklagen möglich a1005
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f100601a F100601 Arbeitslosengeld II / Sozialhilfe a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100601b F100601 Wohngeld / Mietzuschuss a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100601c F100601 nichts davon a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100601d F100601 Einkommen HH k.A. a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100602a F100602 Lohn / Gehalt a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100602b F100602 Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit  a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100602c F100602 Vermietung, Zinsen, Versicherungen a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100602d F100602 Bafög / Stipendium a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100602e F100602 Mutterschafts-/Erziehungsgeld, Kindergeld a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100602f F100602 Arbeitslosengeld a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
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f100602g F100602 Erwerbs-/Berufsunfähigkeits-/Inv.-rente a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100602h F100602 Altersrente / Pension a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100602i F100602 Witwen- / Hinterbliebenenrente a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100602j F100602 Einkommen B: nichts davon a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100602k F100602 Einkommen B: k.A. a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100603a F100603 Einkommen P: Lohn/Gehalt a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100603b F100603 Einkommen P: Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100603c F100603 Eink. P: Vermietung, Zinsen, Versicherungen a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100603d F100603 Einkommen P: Bafög / Stipendium a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100603e F100603 Eink. P: Mutterschafts-, Erziehungs-, Kindergeld a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100603f F100603 Einkommen P: Arbeitslosengeld a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100603g F100603 Eink. P: Erwerbs-/Berufsunfähigkeits-/Inv.-rente a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100603h F100603 Einkommen P: Altersrente/Pension a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100603i F100603 Einkommen P: Witwen- / Hinterbliebenenrente a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100603j F100603 Einkommen P: nichts davon a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100603k F100603 Einkommen P: k.A. a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100604a F100604 weitere HH-Ang.: Lohn/Gehalt a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100604b F100604 weitere HH-Ang.: Eink aus selbständiger Tätigkeit a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
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f100604c F100604 weitere HH-Ang.: Vermietung, Zinsen, Versicherung a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100604d F100604 weitere HH-Ang.: Bafög, Stipendium a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100604e F100604 weitere HH-Ang.: Mutterschafts-, Erziehungs-, 
Kindergeld 
a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100604f F100604 weitere HH-Ang.: Arbeitslosengeld a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100604g F100604 weitere HH-Ang.: Erwerbs-/Berufsunf.-/Inv.-rente a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100604h F100604 weitere HH-Ang.: Altersrente/Pension a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100604i F100604 weitere HH-Ang.: Witwen-, Hinterbliebenenrente a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100604j F100604 weitere HH-Ang.: nichts davon a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100604k F100604 weitere HH-Ang.: k.A. a1006
  0 - nein  
  1 - ja  
f100611 Ff100611 Einkommensspanne aus Arbeitslosengeld II / Sozialhilfe F100601a=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100612 Ff100612 Einkommensspanne aus Wohngeld / Mietzuschuss F100601b=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100621 Ff100621 Einkommensspanne aus Lohn / Gehalt F100602a=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
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  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100622 Ff100622 Einkommensspanne aus selbständiger Tätigkeit F100602b=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100623 Ff100623 Einkommensspanne aus Vermietung, Zinsen, 
Versicherungen 
F100602c=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100624 Ff100624 Einkommensspanne aus Bafög / Stipendium F100602d=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100625 Ff100625 Einkommensspanne aus Mutterschafts-/Erziehungsgeld, 
Kindergeld 
F100602e=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100626 Ff100626 Einkommensspanne aus Arbeitslosengeld F100602f=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
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  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100627 Ff100627 Einkommensspanne aus Erwerbs-/Berufsunfähigkeits-
/Inv.-rente 
F100602g=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100628 Ff100628 Einkommensspanne aus Altersrente / Pension F100602h=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100629 Ff100629 Einkommensspanne aus Witwen- / Hinterbliebenenrente F100602i=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100633 Ff100633 Einkommensspanne aus Lohn/Gehalt P F100603a=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100634 Ff100634 Einkommensspanne aus selbständiger Tätigkeit P F100603b=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
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f100635 Ff100635 Einkommensspanne aus Vermietung, Zinsen, 
Versicherungen P 
F100603c=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100636 Ff100636 Einkommensspanne aus Bafög / Stipendium P F100603d=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100637 Ff100637 Einkommensspanne aus Mutterschafts-, Erziehungs-, 
Kindergeld P 
F100603e=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100638 Ff100638 Einkommensspanne aus Arbeitslosengeld P F100603f=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100639 Ff100639 Einkommensspanne aus Erwerbs-/Berufsunfähigkeits-
/Inv.-rente P 
F100603g=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
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f100640 Ff100640 Einkommensspanne aus Altersrente/Pension P F100603h=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100641 Ff100641 Einkommensspanne aus Witwen-/Hinterbliebenenrente P F100603i=1 a1006
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f100900 F100900 HH-Einkommen pro M a1009
  1 - 499 Euro oder weniger  
  2 - 500 bis 999 Euro  
  3 - 1.000 bis 1.499 Euro  
  4 - 1.500 bis 1.999 Euro  
  5 - 2.000 bis 2.499 Euro  
  6 - 2.500 bis 2.999 Euro  
  7 - 3.000 bis 3.999 Euro  
  8 - 4.000 bis 4.999 Euro  
  9 - 5.000 Euro und mehr  
  98 - Weiß nicht  
  99 Keine Angabe  
f101000 F101000 HH hat in verg. 12 M Geld o.a. erhalten a1010
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f101100a 
f101100b 
…
f101100e 
F101100 Verwandtschaft zu Person 1 
Verwandtschaft zu Person 2 
…
Verwandtschaft zu Person 5 
F101000=1 a1011_1
... 
a1011_5
  01 - Partner /Ehepartner  
  02 - Mutter  
  03 - Vater  
  04 - Mutter des Partners / Ehepartners  
  05 - Vater des Partners / Ehepartners  
  06 - Sohn  
  07 - Tochter  
  08 - Stiefsohn  
  09 - Stieftochter  
  10 - Großmutter  
  11 - Großvater  
  12 - Enkelin  
  13 - Enkel  
  14 - Schwester  
  15 - Bruder  
  16 - andere Verwandte  
  17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen  
  18 - andere Personen  
  19 - eine Organisation oder ein Unternehmen  
  97 - keine weitere Person  
  99 - kein Angabe  
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f101200a 
f101200b 
…
f101200e 
F101200 Erbschaft von Person 1 
Erbschaft von Person 2 
…
Erbschaft von Person 5 
F101000=1&
F101100= 
{01,,19} 
a1012_1
... 
a1012_5
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f101211a 
f101211b 
…
f101211e 
F101211 Geld-, Sachwerte von Person 1 
Geld-, Sachwerte von Person 2 
…
Geld-, Sachwerte von Person 5 
F101000=1&
F101100= 
{01,,19} 
  1 - Geld/Vermögen  
  2 - Sachwerte  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f101300a 
f101300b 
…
f101300e 
F101300 Häufigkeit der Zahlung von Person 1 
Häufigkeit der Zahlung von Person 2 
…
Häufigkeit der Zahlung von Person 5 
F101000=1&
F101100= 
{01,,19} 
a1013_1
... 
a1013_5
  1 - einmalig  
  2 - gelegentlich  
  3 - regelmäßig  
  8 - weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f101400a 
f101400b 
…
f101400e 
F101400 Gesamtwert d. Vermögens in verg. 12 M von Pers 1 
Gesamtwert d. Vermögens in verg. 12 M von Pers 2 
…
Gesamtwert d. Vermögens in verg. 12 M von Pers 5 
F101000=1&
F101100= 
{01,,19} 
a1014_1
... 
a1014_5
f10140ka 
f10140kb 
…
f10140ke 
F101400 Gesamtwert von Person 1 k.A. 
Gesamtwert von Person 2 k.A. 
…
Gesamtwert von Person 5 k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f101500 F101500 Geld-, Sachvermögen an Pers außerhalb HH gegeben a1015
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f101600a 
f101600b 
…
f101600e 
F101600 Verwandtschaftsgrad beschenkte Person 1 
Verwandtschaftsgrad beschenkte Person 2 
…
Verwandtschaftsgrad beschenkte Person 5 
F101500=1 a1016_1
... 
a1016_5
  01 - Partner /Ehepartner  
  02 - Mutter  
  03 - Vater  
  04 - Mutter des Partners / Ehepartners  
  05 - Vater des Partners / Ehepartners  
  06 - Sohn  
  07 - Tochter  
  08 - Stiefsohn  
  09 - Stieftochter  
  10 - Großmutter  
  11 - Großvater  
  12 - Enkelin  
  13 - Enkel  
  14 - Schwester  
  15 - Bruder  
  16 - andere Verwandte  
  17 - Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen  
  18 - andere Personen  
  19 - eine Organisation oder ein Unternehmen  
  97 - keine weitere Person  
  99 - kein Angabe  
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f101700a 
f101700b 
…
f101700e 
F101700 Häufigkeit der Zahlung an Person 1 
Häufigkeit der Zahlung an Person 2 
…
Häufigkeit der Zahlung an Person 5 
F101500=1&
F101600= 
{01,,19} 
a1017_1
... 
a1017_5
  1 - einmalig  
  2 - gelegentlich  
  3 - regelmäßig  
  8 - weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f101711a 
f101711b 
…
f101711e 
F101711 Geld-, Sachwerte an Person 1 
Geld-, Sachwerte an Person 2 
…
Geld-, Sachwerte an Person 5 
F101500=1&
F101600= 
{01,,19} 
  1 - Geld/Vermögen  
  2 - Sachwerte  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f101800a 
f101800b 
…
f101800e 
F101800 Gesamtwert des an Pers 1 verschenkten Vermögens 
Gesamtwert des an Pers 2 verschenkten Vermögens 
…
Gesamtwert des an Pers 5 verschenkten Vermögens 
F101500=1&
F101600= 
{01,,19} 
a1018_1
... 
a1018_5
f10180ka 
f10180kb 
…
f10180ke 
F101800 Gesamtwert verschenktes Vermögen an Pers 1 k.A. 
Gesamtwert verschenktes Vermögen an Pers 2 k.A. 
…
Gesamtwert verschenktes Vermögen an Pers 5 k.A. 
  9998 - Weiß nicht  
  9999 - Keine Angabe  
f102000 F102000 an weitere Personen Geld-, Sachwerte F101500=1 
  1 - ja  
  2 - nein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f110100 F110100 Religionsgemeinschaft a1101
  1 - christlich  
  5 - muslimisch  
  9 - andere Religion  
  10 - ohne Bekenntnis  
  98 - Weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f110200 F110200 Teilnahme-Häufigkeit an religiösen Veranstaltungen a1102
  01 - täglich  
  02 - mehrmals in der Woche  
  03 - einmal in der Woche  
  04 - mehrmals im Monat  
  05 - einmal im Monat  
  06 - mehrmals im Jahr  
  07 - einmal im Jahr  
  08 - seltener  
  09 - nie  
  10 - Keine Angabe  
f110301 F110301 wichtig für Kind, in religiöser Zeremonie getauft a1103_a
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
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f110302 F110302 religiöse Hochzeit für Brautpaar wichtig a1103_b
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f110303 F110303 bei Begräbnis auch religiöse Zeremonie wichtig a1103_c
  1 - stimme sehr zu  
  2 - stimme zu  
  3 - stimme weder zu noch nicht zu  
  4 - stimme nicht zu  
  5 - stimme überhaupt nicht zu  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f110401 F110401 wichtigstes Ziel des Landes in nächsten 10 J a1104a
  1 - Eine stabile Wirtschaft  
  2 - Fortschritt in Richtung einer weniger unpersönlichen und 
menschlicheren Gesellschaft 
  3 - Fortschritt in Richtung einer Gesellschaft, in der Ideen 
mehr zählen als Geld 
  4 - Kampf gegen die Kriminalität  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f110402 F110402 zweitwichtigstes Ziel des Landes in nächsten 10 J a1104b
  1 - Eine stabile Wirtschaft  
  2 - Fortschritt in Richtung einer weniger unpersönlichen und 
menschlicheren Gesellschaft 
  3 - Fortschritt in Richtung einer Gesellschaft, in der Ideen 
mehr zählen als Geld 
  4 - Kampf gegen die Kriminalität  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f110500 F110500 Vertrauen zu den Menschen a1105
  1 - den meisten Menschen kann man vertrauen  
  2 - man muss sehr vorsichtig sein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f110600 F110600 ehrliches oder ausnutzendes Verhalten d. Menschen a1106
  1 - würden mich ausnutzen  
  2 - versuchen ehrlich zu sein  
  8 - Weiß nicht  
  9 - Keine Angabe  
f110801 F110801 wichtigste Eigenschaft von Kindern a1108_1
  1 - gute Umgangsformen  
  2 - Unabhängigkeit  
  3 - Fleiß  
  4 - Verantwortungsgefühl  
  5 - Fantasie  
  6 - Toleranz und Respekt für andere Menschen  
  7 - Sparsamkeit  
  8 - Entschlossenheit und Beharrlichkeit  
  9 - religiöser Glaube  
  10 - Selbstlosigkeit, Uneigennützigkeit  
  11- Gehorsam  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
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f110802 F110802 zweitwichtigste Eigenschaft von Kindern a1108_2
  1 - gute Umgangsformen  
  2 - Unabhängigkeit  
  3 - Fleiß  
  4 - Verantwortungsgefühl  
  5 - Fantasie  
  6 - Toleranz und Respekt für andere Menschen  
  7 - Sparsamkeit  
  8 - Entschlossenheit und Beharrlichkeit  
  9 - religiöser Glaube  
  10 - Selbstlosigkeit, Uneigennützigkeit  
  11- Gehorsam  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f110803 F110803 drittwichtigste Eigenschaft von Kindern a1108_3
  1 - gute Umgangsformen  
  2 - Unabhängigkeit  
  3 - Fleiß  
  4 - Verantwortungsgefühl  
  5 - Fantasie  
  6 - Toleranz und Respekt für andere Menschen  
  7 - Sparsamkeit  
  8 - Entschlossenheit und Beharrlichkeit  
  9 - religiöser Glaube  
  10 - Selbstlosigkeit, Uneigennützigkeit  
  11- Gehorsam  
  98 - weiß nicht  
  99 - Keine Angabe  
f111501 F111501 mit erneutem Interview einverstanden 
  1 - ja  
  2 - nein  
f111503 F111503 Für den Fall, dass Sie in der Zwischenzeit umziehen und 
wir Sie nicht erreichen, gibt es Jemanden, den wir dann 
kontaktieren könnten und der uns Ihre neue Adresse 
nennen könnte? 
F111501=1 
  Name  
  Adresse  
  Telefon  
f120200 F120200 Wohnungstyp 
  1 - ein einzeln stehendes Haus  
  2 - Doppelhaushälfte  
  3 - Reihenhaus  
  4 - Wohnung/Appartement in mehrstöckigem Gebäude  
  8 - Wohnung in einer Einrichtung für betreutes Wohnen, das 
speziell auf die Bedürfnisse Älterer ausgerichtet ist 
  9 - auf einem Bauernhof  
  10 - in einer Einrichtung (Alten- oder Pflegeheim)  
  11 - anderes  
f120300 F120300 Stockwerk, in dem B lebt 
f130200 F130200 weitere Personen während Interview anwesend 
  1 - ja  
  2 - nein  
f130201 F130201 Einfluss auf Antworten des B F130200=1 
  1 - ja, sehr stark  
  2 - ja, relativ stark  
  3 - ein bisschen  
  4 - überhaupt nicht  
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f130202 F130202 Art des Einflusses F130200=1 
  1 - die Person hat die Fragen anstelle von B beantwortet  
  2 - die Antworten von B kamen zögernd  
  3 - Kinder haben die Aufmerksamkeit von B abgelenkt  
f130202s F130202 Art des Einflusses (Interviewer) 
  4 - sonstiges  
f130300 F130300 Bereitwilligkeit von B, die Fragen zu beantworten 
  1 - überhaupt nicht bereitwillig  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10 - sehr bereitwillig  
f130400 F130400 Glaubwürdigkeit der von B erhaltenen Informationen 
  1 - überhaupt nicht glaubwürdig  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10 - sehr glaubwürdig  
inn  in Nacherhebung Dez05/Jan06 befragt (f061021 bis 
f062903) 
Teil V 
Anmerkungen zu einzelnen 
Variablen des Datensatzes 
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hh_rasta
…
hh_rastq
In den Variablen hh_rasta bis hh_rastq sind die Informationen aus 
den Variablen f010100a bis f010100q und f010200a bis f010200q 
zusammengetragen. Sobald Angaben aus der Frage F010200 zu den 
Angaben aus der Frage F010100 hinzugekommen sind, wurden 
diese zusätzlichen Personen in den Haushalt der Zielperson 
hinzugefügt. 
hh_verwa
…
hh_verwq
In den Variablen hh_verwa bis hh_verwq sind die Informationen 
enthalten, ob die entsprechende Personengruppe (z.B. hh_verwa ist 
01 Ehepartner / Partner) in diesem Haushalt vorhanden ist (Wert=1) 
oder nicht (Wert=0). Single-Haushalte haben in diesen Variablen 
keine Werte. 
f010602 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f010711 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f010713 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f010714 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f010716 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f011003a 
…
f011003q 
Sind aus den Angaben der Befragten rekodierte Variablen.  
f020402a 
…
f020402e 
Aus Datenschutzgründen sind die Angaben zu den Vornamen der 
Personen nicht in der Datenbank enthalten. Diese Angaben dienten 
lediglich dazu, im Interviewverlauf der Zielperson die Orientierung 
zu erleichtern. 
f020802a 
…
f020802e 
Aus Datenschutzgründen sind die Angaben zu den Vornamen der 
Personen nicht in der Datenbank enthalten. Diese Angaben dienten 
lediglich dazu, im Interviewverlauf der Zielperson die Orientierung 
zu erleichtern. 
f030302 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f030316 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f031202 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f031204 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f031206 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f050422 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f050712 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f050714 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f051912 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f051914 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f052112 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
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f053512 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f053514 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f053812 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f053814 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f056412 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f056414 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f056422 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f056424 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f056713a Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f056713b Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f056713c Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f056713 Ist eine aus den Angaben der Befragten rekodierte Variable. 
f070700 Aus Datenschutzgründen sind die Angaben zu den Vornamen der 
Personen nicht in der Datenbank enthalten. Diese Angaben dienten 
lediglich dazu, der Zielperson bei den folgenden Fragen die 
Orientierung zu erleichtern. 
f071100 Aus Datenschutzgründen sind die Angaben zu den Vornamen der 
Personen nicht in der Datenbank enthalten. Diese Angaben dienten 
lediglich dazu, der Zielperson bei den folgenden Fragen die 
Orientierung zu erleichtern. 
f071400 Aus Datenschutzgründen sind die Angaben zu den Vornamen der 
Personen nicht in der Datenbank enthalten. Diese Angaben dienten 
lediglich dazu, der Zielperson bei den folgenden Fragen die 
Orientierung zu erleichtern. 
f071700 Aus Datenschutzgründen sind die Angaben zu den Vornamen der 
Personen nicht in der Datenbank enthalten. Diese Angaben dienten 
lediglich dazu, der Zielperson bei den folgenden Fragen die 
Orientierung zu erleichtern. 
f101100 Aus Datenschutzgründen sind die Angaben zu den Vornamen der 
Personen nicht in der Datenbank enthalten. Diese Angaben dienten 
lediglich dazu, der Zielperson bei den folgenden Fragen die 
Orientierung zu erleichtern. 
f101600 Aus Datenschutzgründen sind die Angaben zu den Vornamen der 
Personen nicht in der Datenbank enthalten. Diese Angaben dienten 
lediglich dazu, der Zielperson bei den folgenden Fragen die 
Orientierung zu erleichtern. 
f111503 Diese Informationen sind aus Datenschutzgründen nicht im 
Datensatz enthalten und wurden separat erfasst. 
Teil VI 
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Fragenummern
F00101 ..................... 31 
F00200 ..................... 31 
F010100 ................... 33 
F010201 ................... 33 
F010202 ................... 34 
F010300 ................... 34 
F010400 ................... 34 
F010500 ................... 34 
F010602 ................... 34 
F010700 ................... 34 
F010711 ................... 34 
F010713 ................... 34 
F010714 ................... 34 
F010715 ................... 35 
F010716 ................... 35 
F010717 ................... 35 
F010718 ................... 35 
F010800 ................... 35 
F010900 ................... 35 
F011001 ................... 35 
F011003 ................... 35 
F011100 ................... 36 
F011200 ................... 36 
F011400 ................... 36 
F011600 ................... 36 
F011700 ................... 36 
F011800 ................... 36 
F011900 ................... 37 
F012000 ................... 37 
F012001 ................... 37 
F012002 ................... 37 
F012200 ................... 37 
F020121 ................... 39 
F020122 ................... 39 
F020123 ................... 40 
F020124 ................... 40 
F020125 ................... 40 
F020126 ................... 40 
F020200 ................... 40 
F020301 ................... 38 
F020302 ................... 38 
F020302a .................. 38 
F020302b ................. 38 
F020302c .................. 38 
F020302d ................. 39 
F020302e .................. 39 
F020302f .................. 39 
F020401 ................... 41 
F020402 ................... 41 
F020403 ................... 41 
F020500 ................... 39 
F020600 ................... 41 
F020700 ................... 41 
F020721 ................... 42 
F020801 ................... 42 
F020802 ................... 42 
F020803 ................... 42 
F020901 ................... 42 
F020902 ................... 42 
F021000 ................... 43 
F021111 ................... 43 
F021112 ................... 43 
F021200 ................... 43 
F021300 ................... 43 
F021400 ................... 43 
F021500 ....................43 
F021601 ....................43 
F021700 ....................43 
F021800 ....................44 
F021900 ....................44 
F022000 ....................44 
F022100 ....................44 
F022200 ....................44 
F022300 ....................44 
F022400 ....................45 
F022600 ....................45 
F022700 ....................45 
F022801 ....................45 
F022802 ....................45 
F022900 ....................45 
F023000 ....................45 
F023100 ....................46 
F023200 ....................46 
F023300 ....................46 
F023400 ....................46 
F023500 ....................46 
F023600 ....................46 
F023700 ....................47 
F023800 ....................47 
F023901 ....................47 
F023902 ....................47 
F024000 ....................47 
F024100 ....................47 
F024201 ....................47 
F024202 ....................47 
F030100 ....................50 
F030201 ....................50 
F030202 ....................50 
F030301 ....................50 
F030302 ....................50 
F030303 ....................50 
F030311 ....................50 
F030315 ....................50 
F030316 ....................50 
F030317 ....................50 
F030318 ....................51 
F030400 ....................51 
F030411 ....................51 
F030421 ....................51 
F030600 ....................51 
F030700 ....................51 
F030801 ....................52 
F030802 ....................52 
F030803 ....................52 
F030804 ....................52 
F030900s ..................52 
F031001s ..................52 
F031002 ....................52 
F031003 ....................53 
F031004 ....................53 
F031100 ....................53 
F031201 ....................53 
F031202 ....................53 
F031203 ....................53 
F031204 ....................53 
F031205 ....................53 
F031206 ....................53 
F031207 ....................53 
F031208 ....................53 
F031300 ....................54 
F031311 ....................54 
F031312 ....................54 
F031500 ....................54 
F031600 ....................54 
F031700 ....................55 
F031900 ....................55 
F032101 ....................55 
F032102 ....................55 
F032103 ....................55 
F032104 ....................55 
F032200 ....................56 
F032301 ....................56 
F032302 ....................56 
F032303 ....................56 
F032304 ....................56 
F032400 ....................57 
F032500 ....................64 
F032550 ....................64 
F032600 ....................64 
F032701 ....................64 
F032702 ....................64 
F032800 ....................64 
F032900 ....................64 
F033000 ....................64 
F033100 ....................65 
F033200 ....................65 
F033300 ....................65 
F033401 ....................65 
F033402 ....................65 
F033500 ....................65 
F033600 ....................65 
F033701 ....................66 
F033702 ....................66 
F033800 ....................66 
F034100 ....................66 
F034200 ....................66 
F034600 ....................66 
F035000 ....................66 
F040101a ..................59 
F040101p ..................57 
F040101w .................58 
F040102a ..................59 
F040102p ..................57 
F040102w .................58 
F040103a ..................59 
F040103p ..................57 
F040103w .................58 
F040104a ..................59 
F040104p ..................57 
F040104w .................58 
F040105a ..................59 
F040105p ..................57 
F040105w .................58 
F040106a ..................59 
F040106p ..................58 
F040106w .................58 
F040107a ..................59 
F040107p ..................58 
F040107w .................59 
F040200 ....................59 
F040300 ....................60 
F040400 ....................60 
F040501 ....................60 
F040502 ....................60 
F040503 ....................60 
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F040504 ................... 61 
F040505 ................... 61 
F040506 ................... 61 
F040600 ................... 61 
F040700 ................... 61 
F040801 ................... 62 
F040802 ................... 62 
F040803 ................... 62 
F040804 ................... 62 
F040805 ................... 62 
F040806 ................... 62 
F040807 ................... 62 
F040808 ................... 63 
F040809 ................... 63 
F040901 ................... 63 
F040902 ................... 63 
F040903 ................... 63 
F040904 ................... 63 
F041000 ................... 63 
F050100 ................... 68 
F050200 ................... 68 
F050300 ................... 68 
F050400 ................... 68 
F050421 ................... 69 
F050422 ................... 69 
F050423 ................... 69 
F050424 ................... 69 
F050425 ................... 69 
F050500 ................... 69 
F050600 ................... 69 
F050700 ................... 69 
F050711 ................... 69 
F050712 ................... 69 
F050713 ................... 69 
F050714 ................... 70 
F050715 ................... 70 
F050800 ................... 70 
F050900 ................... 70 
F051300 ................... 70 
F051400 ................... 70 
F051500 ................... 70 
F051600 ................... 71 
F051700 ................... 71 
F051800 ................... 71 
F051911 ................... 71 
F051912 ................... 71 
F051913 ................... 71 
F051914 ................... 71 
F051915 ................... 71 
F051921 ................... 72 
F052000 ................... 72 
F052100 ................... 72 
F052111 ................... 72 
F052112 ................... 72 
F052113 ................... 72 
F052114 ................... 72 
F052115 ................... 72 
F052200 ................... 72 
F052300 ................... 72 
F052700 ................... 73 
F052800 ................... 73 
F052900 ................... 73 
F053000 ................... 73 
F053100 ................... 73 
F053200 ................... 73 
F053300 ................... 74 
F053400 ................... 74 
F053500 ................... 74 
F053511 ................... 74 
F053512 ....................74 
F053513 ....................74 
F053514 ....................74 
F053515 ....................74 
F053600 ....................74 
F053700 ....................74 
F053800 ....................74 
F053811 ....................74 
F053812 ....................75 
F053813 ....................75 
F053814 ....................75 
F053815 ....................75 
F053900 ....................75 
F054000 ....................75 
F054100 ....................75 
F054300 ....................75 
F054400 ....................76 
F054500 ....................76 
F054600 ....................76 
F054700 ....................76 
F054800 ....................76 
F054900 ....................76 
F055000 ....................77 
F055100 ....................77 
F055200 ....................77 
F055300 ....................77 
F055400 ....................77 
F055500 ....................77 
F055600 ....................78 
F055700 ....................78 
F055800 ....................78 
F055900 ....................78 
F056000 ....................78 
F056100 ....................78 
F056200 ....................79 
F056300 ....................79 
F056411 ....................79 
F056412 ....................79 
F056413 ....................79 
F056414 ....................79 
F056415 ....................79 
F056421 ....................79 
F056422 ....................79 
F056423 ....................80 
F056424 ....................80 
F056425 ....................80 
F056451 ....................80 
F056500 ....................80 
F056601a ..................80 
F056601b ..................80 
F056602a ..................80 
F056602b ..................80 
F056700 ....................80 
F056711 ....................80 
F056712 ....................81 
F056713 ....................81 
F056800 ....................81 
F056900 ....................81 
F057000 ....................81 
F057100 ....................81 
F057200 ....................82 
F057300 ....................82 
F057311 ....................82 
F057400 ....................82 
F057500 ....................83 
F057511 ....................83 
F057600 ....................83 
F057701 ....................83 
F057702 ....................83 
F057800 ....................83 
F057901 ....................84 
F057902 ....................84 
F057903 ....................84 
F057904 ....................84 
F057905 ....................84 
F057906 ....................84 
F058001 ....................85 
F058002 ....................85 
F058003 ....................85 
F058004 ....................85 
F058005 ....................85 
F058006 ....................85 
F058100 ....................85 
F058201 ....................86 
F058202 ....................86 
F058203 ....................86 
F058204 ....................86 
F060201 ....................88 
F060202 ....................88 
F060203 ....................88 
F060300 ....................88 
F060400 ....................88 
F060500 ....................89 
F060600 ....................89 
F060711 ....................89 
F060800 ....................89 
F060900 ....................89 
F060911 ....................89 
F061000 ....................89 
F061021 ....................89 
F061100 ....................90 
F061200 ....................90 
F061301 ....................90 
F061302 ....................90 
F061400 ....................90 
F061500 ....................90 
F061600 ....................90 
F061701 ....................90 
F061702 ....................90 
F061811 ....................91 
F061900 ....................91 
F062011 ....................91 
F062100 ....................91 
F062200 ....................91 
F062300 ....................91 
F062400 ....................91 
F062421 ....................92 
F062422 ....................92 
F062423 ....................92 
F062424 ....................92 
F062425 ....................92 
F062426 ....................92 
F062427 ....................93 
F062428 ....................93 
F062429 ....................93 
F062430 ....................93 
F062431 ....................93 
F062432 ....................93 
F062433 ....................93 
F062434 ....................94 
F062435 ....................94 
F062436 ....................94 
F062437 ....................94 
F062500 ....................94 
F062611 ....................94 
F062612 ....................94 
F062701 ....................94 
F062702 ....................95 
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F062703 ................... 95 
F062704 ................... 95 
F062705 ................... 95 
F062706 ................... 95 
F062707 ................... 95 
F062708 ................... 96 
F062709 ................... 96 
F062710 ................... 96 
F062711 ................... 96 
F062801 ................... 96 
F062802 ................... 96 
F062803 ................... 96 
F062804 ................... 97 
F062805 ................... 97 
F062806 ................... 97 
F062807 ................... 97 
F062808 ................... 97 
F062809 ................... 97 
F062901 ................... 97 
F062902 ................... 98 
F062903 ................... 98 
F063211 ................... 98 
F063212 ................... 98 
F063213 ................... 98 
F063214 ................... 98 
F063215 ................... 98 
F063216 ................... 99 
F063217 ................... 99 
F063218 ................... 99 
F063219 ................... 99 
F063220 ................... 99 
F063221 ................... 99 
F063222 ................... 99 
F063223 ................. 100 
F063311 ................. 100 
F063312 ................. 100 
F063313 ................. 100 
F063314 ................. 100 
F063315 ................. 100 
F063316 ................. 100 
F063401 ................. 101 
F063402 ................. 101 
F070100 ................. 101 
F070200 ................. 101 
F070201 ................. 101 
F070300 ................. 101 
F070301 ................. 101 
F070400 ................. 101 
F070500 ................. 102 
F070600 ................. 102 
F070700 ................. 102 
F070800 ................. 102 
F070900 ................. 102 
F071000 ................. 102 
F071100 ................. 103 
F071200 ................. 103 
F071300 ................. 103 
F071400 ................. 103 
F071500 ................. 104 
F071600 ................. 104 
F071700 ................. 104 
F071800 ................. 104 
F071901 ................. 105 
F071902 ................. 105 
F071903 ................. 105 
F071904 ................. 105 
F071905 ................. 106 
F072001 ................. 104 
F072002 ................. 105 
F072003 ..................105 
F072004 ..................105 
F072005 ..................105 
F072006 ..................105 
F080100 ..................107 
F080200 ..................107 
F080300 ..................107 
F080400 ..................107 
F080501 ..................107 
F080521 ..................107 
F080600 ..................108 
F080701 ..................108 
F080702 ..................108 
F080800 ..................108 
F080900 ..................108 
F081000 ..................108 
F081100 ..................108 
F081200 ..................108 
F081300 ..................109 
F081400 ..................109 
F081500 ..................109 
F081600 ..................109 
F081700 ..................109 
F081800 ..................109 
F081900 ..................110 
F082000 ..................110 
F082100 ..................110 
F082200 ..................110 
F082300 ..................110 
F082400 ..................110 
F082500 ..................110 
F082600 ..................110 
F082700 ..................111 
F082800 ..................111 
F082901 ..................111 
F083000 ..................111 
F083100 ..................111 
F083200 ..................112 
F083300 ..................112 
F083400 ..................112 
F083500 ..................112 
F083600 ..................112 
F083700 ..................112 
F083800 ..................112 
F083900 ..................113 
F084200 ..................113 
F084311 ..................113 
F084400 ..................113 
F084500 ..................113 
F084600 ..................113 
F084700 ..................114 
F084800 ..................114 
F084900 ..................114 
F085000 ..................114 
F085100 ..................114 
F085200 ..................114 
F085300 ..................115 
F085400 ..................115 
F085600 ..................115 
F086000 ..................115 
F086100 ..................115 
F086200 ..................115 
F086300 ..................116 
F090100 ..................116 
F090200 ..................116 
F090300 ..................116 
F090421 ..................116 
F090500 ..................116 
F090601 ..................117 
F090602 ..................117 
F090700 ..................117 
F090800 ..................117 
F090900 ..................117 
F091000 ..................117 
F091100 ..................117 
F091200 ..................117 
F091300 ..................117 
F091400 ..................118 
F091500 ..................118 
F091600 ..................118 
F091700 ..................118 
F091800 ..................118 
F091900 ..................118 
F092000 ..................119 
F092100 ..................119 
F092200 ..................119 
F092300o ................119 
F092400 ..................119 
F092500 ..................119 
F092600 ..................119 
F092800 ..................120 
F092901 ..................120 
F092902 ..................120 
F092903 ..................120 
F092904 ..................120 
F093000 ..................120 
F093100 ..................120 
F093200 ..................120 
F093300 ..................121 
F093400 ..................121 
F093500 ..................121 
F100200 ..................121 
F100500 ..................121 
F100601 ..................122 
F100602 ..................122 
F100603 ..................123 
F100604 ..................123 
F100611 ..................122 
F100621 ..................122 
F100631 ..................123 
F100900 ..................123 
F101000 ..................123 
F101100 ..................124 
F101200 ..................124 
F101211 ..................124 
F101300 ..................124 
F101400 ..................124 
F101500 ..................124 
F101600 ..................125 
F101700 ..................125 
F101711 ..................125 
F101800 ..................125 
F102000 ..................125 
F110100 ..................126 
F110200 ..................126 
F110301 ..................126 
F110302 ..................126 
F110303 ..................126 
F110401 ..................127 
F110402 ..................127 
F110500 ..................127 
F110600 ..................127 
F110701 ....................67 
F110702 ....................67 
F110703 ....................67 
F110704 ....................67 
F110705 ....................67 
F110706 ....................67 
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F110707 ................... 67 
F110708 ................... 68 
F110709 ................... 68 
F110710 ................... 68 
F110801 ................. 127 
F110802 ................. 128 
F110803 ................. 128 
F110901 ................. 106 
F110902 ................. 106 
F110903 ................. 106 
F111101 ................... 87 
F111102 ................... 87 
F111103 ................... 87 
F111201 ................... 87 
F111202 ................... 87 
F111203 ................... 87 
F111204 ................... 88 
F111205 ................... 88 
F111241 ................... 48 
F111242 ................... 48 
F111243 ................... 48 
F111244 ................... 48 
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